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Pergigian 
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Prof. Madya Dr Hj. 
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Prof. Dr Salmiah Kasolang
Kejuruteraan Mekanikal 
Mechanical Engineering
Prof. Dr Azmi Ibrahim
Kejuruteraan Awam
Civil Engineering











Sains Sukan & Rekreasi
Sports Science & Recreation
Prof. Madya Dr Adzmi Yaacob
Perladangan & Agroteknologi
Plantation & Agrotechnology
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN)
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER)
YBhg. Dato’ Prof. Dr
A. Razak Hj. Mohaideen
Filem, Teater & Animasi
Film, Theater & Animation
Prof. Dr 
Hj. D’zul Haimi Md. Zain
Seni Lukis & Seni Reka
Art & Design
Prof. Dr Posiah Mohd Isa
Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
Administrative Science & Policy Studies








Prof. Dr Faizah Abd Majid
Pendidikan 
Education
Prof. Dr Azizul Halim Yahya
Komunikasi & Pengajian Media
Communication & Media Studies
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN)
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER)
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Prof. Madya Dr Hj.
Mohamad Abdullah Hemdi
Pengurusan Hotel & Pelancongan
Hotel & Tourism Management
Prof. Dr Rozainun Hj Abdul Aziz
Perakaunan 
Accountancy
Prof. Madya Dr Siti Halijjah Shariff
Pengurusan & Perniagaan
Business & Management 
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RECTOR OF UiTM STATE CAMPUSES
Prof. Dr Mohd Nazip Suratman
UiTM Cawangan Pahang
UiTM Pahang Branch
YBhg. Datuk Dr Hj. 
Abdul Kadir Hj. Rosline @ Ruslim 
UiTM Cawangan Sabah
UiTM Sabah Branch
YBhg. Prof. Dato’ Dr Jamil Hj. Hamali
UiTM Cawangan Sarawak
UiTM Sarawak Branch
Prof. Madya Sabariah Hj. Mahat
UiTM Cawangan Melaka
UiTM Melaka Branch
Prof. Madya Dr Azizan Abdullah
UiTM Cawangan Johor
UiTM Johor Branch
Prof. Madya Dr Abdol Samad Nawi
UiTM Cawangan Terengganu
UiTM Terengganu Branch
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Dr Hj. Tuan Mohd Rosli Tuan Hassan
UiTM Cawangan Kelantan
UiTM Kelantan Branch
Dr Asmadi Mohammed Ghazali 
UiTM Cawangan Kedah
UiTM Kedah Branch
Prof. Dr Nasruddin Mohammed
UiTM Cawangan Negeri Sembilan




Prof. Madya Sr Dr Md Yusof Hamid 
UiTM Cawangan Perak
UiTM Perak Branch
Prof. Madya Dr Hj. Mohd Fozi Ali
UiTM Cawangan Pulau Pinang
UiTM Pulau Pinang Branch
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ACADEMIC CENTRES / INSTITUTES
Prof. Madya Dr 
Hj. Ahmad Mazli Hj. Muhammad
Dekan 
Akademi Pengajian Bahasa (APB)
Dean 
Academy of Language Studies





Institute of Graduate Studies(IPSis)
Prof. Madya Dr 
Roslani Embi 
Pengarah 
Institut Pendidikan NEO (InED)
Director 






Centre of Foundation Studies




UiTM-PDRM Academy of Police
Prof Dr Nor’Azam Mastuki
Dekan
Dean
Arshad Ayub Graduate Business 
School (AAGBS)
 
Prof. Dr Hj. 
Muhamad Rahimi Osman
Dekan 
Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari
Dean 
Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS)
PENGARAH PUSAT KECEMERLANGAN
DIRECTORS OF CENTRES OF EXCELLENCE






for Natural Products 
Discovery (AuRIns)
Prof. Dr Normah Hj. Omar
Pengarah
Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI)
Director
Accounting Research Institute





Institute of Infrastructure, Engineering & 




Institut Patologi, Perubatan & 
Makmal Forensik
Director
Institute of Pathology, Medical 
Laboratory & Forensics (I-PPerForM) 
YBhg. Prof. Dato’ Dr
Mohd Zaki Salleh
Pengarah 















Institute of Science (IOS)
KETUA JABATAN
HEADS OF DEPARTMENT
YBhg. Prof. Datin Dr 














Office of International Affairs (OIA)
YBhg. Prof. Madya Dato’ Dr 










Prof Madya Dr 
Sharipah Ruzaina Syed Aris
Pengarah 
Hal Ehwal Kurikulum, HEA
Director
Curriculum Affairs
Tuan Hj. Ir Ismail Mohd Kassim
Pengarah 
Pengurusan Fasiliti & ICT
Director  
Facility Management & ICT




Department of Infrastructure 
Development 
Puan Hjh. 




Academic Assessment Division  
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SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN










YBhg. Dato’ Prof. Emeritus Dr. 
Hassan Said
Matematik




2 Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi
Environmental Engineering & Bio 
Remediation
Fakulti Kejuruteraan Awam
Faculty of Civil Engineering
3





Faculty of Civil Engineering
4 Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 
Hydraulic, River Engineering
Fakulti Kejuruteraan Awam
Faculty of Civil Engineering




Faculty of Civil Engineering




Faculty of Civil Engineering




Faculty of Civil Engineering
8





Faculty of Civil Engineering
9
YBhg. Dato’ Prof. Dr. 
Mustaffa Mohamed Zain
Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan 
Islam & Budaya
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure,  Islamic 
Accounting & Culture
Fakulti Perakaunan
Faculty of Accountancy 
10 Prof. Dr. Normah Haji Omar
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Korporat, Tadbir Urus Perniagaan,  
Pelaporan Kewangan
Management Accounting, Corporate 
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12
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Suzana Sulaiman 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan
Management Accounting, Enterprise 

























Faculty of Applied Sciences
17 Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, Kimia Hasil 
Semula Jadi
Organic Chemistry , Synthetic 
Chemistry, Natural Products Chemistry
Fakulti Sains Gunaan
Faculty of Applied Sciences
18 Prof. Dr. Jamaludin Kasim
Sains Perkayuan 
Wood Science
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka 
Campus




Faculty of Applied Sciences




Faculty of Applied Sciences




Faculty of Applied Sciences




Faculty of Applied Sciences
23
Prof. Dr. 




Faculty of Applied Sciences
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24
Prof. Dr. 




Faculty of Applied Sciences
25
Prof. Dr. 




Faculty of Applied Sciences











Faculty of Applied Sciences




Faculty of Applied Science
29
Prof. Dr. 




Faculty of Applied Science
30





Faculty of Applied Science




Faculty of Applied Science




Faculty of Applied Science




Faculty of Applied Science




Faculty of Applied Science
35 Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi
Penilaian Hartanah & Pemodelan 
Sistem Kepakaran
Real Estate Valuation & Expert System 
Modelling                                                                 
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architechture, 
Planning & Surveying
36
YBhg. Prof. Dato’ Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & 
Management
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying
37 Prof. Dr. Haji Ismail Rahmat
Pengurusan Pembangunan
Construction Management
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
38
Prof. Dr. 
Hajah Dasimah Haji Omar
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
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39 Prof. Dr. Ting Kien Hwa
Pelaburan Hartanah
Property Investment
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying
40 YBhg. Dato’ Prof. Dr. Mizan Hitam
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
41 Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abbas
Seni Bina
Architecture
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 






Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
43 Prof. Dr. Md Najib Ibrahim
Ukur Bangunan
Building Surveying
Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
44




Fakulti Senibina Perancangan 
& Ukur
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 









Wan Mansor Wan Mahmood
Ekonomi Kewangan, Pemodelan Siri 
Masa dalam Kewangan/Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 
Modelling in Finance/Economics
UiTM Terengganu, Kampus 
Dungun
UiTM Terengganu, Dungun 
Campus 
47




UiTM Sarawak, Kampus 
Samarahan
UiTM Sarawak, Samarahan 
Campus 
48 Prof. Dr. Maznah Wan Omar
Peruncitan / Pemasaran
Retailing/Marketing
UiTM Kedah, Kampus Sungai 
Petani
UiTM Kedah, Sungai Petani 
Campus
49 Prof. Dr. Omar Samat
Kewangan
Finance
UiTM Johor, Kampus Segamat
UiTM Johor, Segamat Campus
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Faculty of Business 
Management





Faculty of Business 
Management





Faculty of Business 
Management
53
Prof. Dr. Hajah Noormala 





Faculty of Business 
Management














Faculty of Business 
Management





Faculty of Business 
Management




Faculty of Business 
Management





Faculty of Business 
Management





Faculty of Business 
Management
60
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Hajibah Haji Osman 
Linguistik
Linguistics
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language 
Studies
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61
Prof. Dr. 




Academy of Language 
Studies
62 Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain
Sejarah Seni (Seni Islam)
Art History (Islamic Art)
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design
63 Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Pengajian Kartun
Cartoon Studies
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Faculty of Art & Design
64
Prof. Dr. 
Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
Seni Halus
Fine Art
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Faculty of Art & Design
65 Prof. Dr. Mustaffa Halabi Azahari
Fotografi/Komunikasi Visual
Photography/Visual Communication
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Faculty of Art & Design
66 Prof. Dr. Norwani Md Nawawi
Reka Bentuk Tekstil
Textile Design
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Faculty of Art & Design
67 Prof. Dr. Ghazali Daimin
Reka Bentuk Grafik
Graphic Design
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Faculty of Art & Design
68 Prof. Dr. Azizul Halim Yahya 
Periklanan
Advertising
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media
Faculty of Communication 
& Media Studies
69 Prof. Dr. Mokhtar Muhammad 
Komunikasi Massa
Mass Communication




70 Prof. Dr. Darussalam Abu Bakar
Penyiaran
Broadcasting




71 Prof. Dr. Kiranjit Kaur 
Komunikasi Massa
Mass Communication





YBhg. Dato’ Prof. Dr. 
Ahmad Redzuan Abd Rahman
Teknologi Media & Pendidikan
Media & Educational Technology
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73 Prof. Dr. Habibah Hj Ashari 
TESL, Pendidikan Perguruan, 
Pendidikan Antarabangsa, Pendidikan 
Tinggi
TESL, Teachers’ Education, International 
Education, Higher Education
Fakulti Pendidikan
Faculty of Education 
74 Prof. Dr. Chan Yuen Fook
Pengajaran dan Pembelajaran, 
Pentaksiran Pendidikan, Penilaian 
Program, Kepimpinan Pendidikan 
dan Pengurusan Komputer Dalam 
Pendidikan
Teaching and Learning, Educational 
Assessment, Program Evaluation, 
Education Leadership And 




















78 Prof. Dr. Lim Heng Gee 
















Hj Hazman Shah Abdullah 
Perniagaan
Business
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi
Faculty of Administrative 
Sciences & Policy Studies
81 Prof. Dr. Zaliha Hussin
Sosiologi/Antropologi
Sociology/Anthropology
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi
Faculty of Administrative 
Sciences & Policy Studies
82 Prof. Dr. Nasrudin Mohammed
Pentadbiran Awam
Public Administration
UiTM Negeri Sembilan, 
Kampus Kuala Pilah
UiTM Negeri Sembilan, Kuala 
Pilah Campus
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83 Prof. Dr. Posiah Mohd Isa
Perniagaan
Business
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi
Faculty of Administrative 
Sciences & Policy Studies
84 Prof. Dr. Sohaimi Zakaria
Pengurusan Maklumat, Pengurusan 
Pengetahuan , Sains Perpustakaan
Information Management, Knowledge 
Management, Library Science
Fakulti Pengurusan Maklumat
Faculty of Information 
Management
85 Prof. Dr. Adnan Jamaludin 
Pengurusan Strategik Maklumat dan 
Pengetahuan
Strategic Information & Knowledge 
Management
Fakulti Pengurusan Maklumat
Faculty of Information 
Management








Hjh Azlinah Haji Mohamed
Sistem Pintar
Intelligent Systems
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences
88 Prof. Dr. Nor Laila Mohd Noor
Sains Sistem
System Science
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
89 Prof. Dr. Daud Mohamad
Matematik Kabur
Fuzzy Mathematics
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
90 Prof. Dr. Rokiah Embong 
Matematik
Mathematics
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
91 Prof. Dr. Yap Bee Wah 
Statistik Perlombongan Data
Statistical Data Mining
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
92 Prof. Dr. Roziah Mohd Janor 
Matematik
Mathematics
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
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93 Prof. Dr. Mazani Manaf
Matematik
Mathematics
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
94
YBhg. Datin Prof. Dr. 
Noor Habibah Hj Arshad
Sains Komputer
Computer Science
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
95 Prof. Dr. Jasni Mohd Zain
Sains Komputer
Computer Science
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
96 Prof. Dr. Siti Zaleha Zainal
Sains Komputer
Computer Science
Fakulti Sains Komputer 
& Matematik
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 















YBhg. Dato’ Prof. Dr. 
Abu Bakar Abdul Majeed 




Faculty of Pharmacy 
100 Prof. Dr. Noorizan Abd Aziz
Farmasi Klinikal (Penjagaan Rapi)
Pharmacy Clinical (Critical Care)
Fakulti Farmasi
Faculty of Pharmacy 











Faculty of Pharmacy 




Faculty of Pharmacy 
104
YBhg. Prof. Dato’ Dr. 




Faculty of Pharmacy 
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Faculty of Pharmacy 
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Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan
Faculty of Hotel Management 
& Tourism




Faculty of Health Sciences




Faculty of Health Sciences
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Faculty of Health Sciences
129 Prof. Dr. 
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131
YBhg. Dato’ Prof. Dr
A. Razak Hj. Mohaideen
Perfileman
Film
Fakulti Filem, Teater & Animasi 




Sharifah Aishah Syed A. Kadir
Pengurusan Sisa Pepejal, Teknologi 
Insinerator
Solid Waste Management, Incineration 
Technology
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Faculty of Chemical 
Engineering
133 Prof. Dr. Ku Halim Ku Hamid 
Kimia, Kejuruteraan Alam Sekitar
Chemistry, Environmental Engineering
Fakulti Kejuruteraan Kimia




Md. Asadullah Md. Abul Hossain
Pembangunan Pemangkin, Gasifikasi 
Bermangkin, Ekstraksi Berpelarut 
Superkritikal
Catalyst Development, Catalytic 
Gasification, Super Critical Solvent 
Extraction
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Faculty of Chemical 
Engineering




Faculty of Chemical 
Engineering




Faculty of Chemical 
Engineering
137
Prof. Ir. Dr. 




Faculty of Mechanical 
Engineering




Faculty of Mechanical 
Engineering




Faculty of Mechanical 
Engineering




Faculty of Mechanical 
Engineering
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SUSUNAN SIDANG Session
  
Sidang 1  1st Session 










Sidang 3  
Jawatankuasa Istiadat Konvokesyen UiTM ke-86
Organising Committee for the UiTM 86th 
Convocation Ceremony
Lirik Lagu UiTM DiHatiku dan Wawasan Setia Warga UiTM
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FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
FAKULTI SAINS GUNAAN




FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
•
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN






FACULTY OF HEALTH SCIENCES
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA







FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR








FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA











FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK






FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT









FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND
POLICY STUDIES
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
FACULTY OF SPORT SCIENCE AND RECREATION
•
•
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Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT 
kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua Istiadat 
Konvokesyen Universiti Teknologi MARA (UiTM) ke-
86 berjaya dianjurkan dengan jayanya. Istiadat 
konvokesyen merupakan tradisi keilmuan yang gilang-
gemilang untuk meraikan kejayaan graduan yang 
berjaya menamatkan pengajian masing-masing. 
Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada para 
graduan kerana telah berjaya mencapai kejayaan 
menggenggam segulung ijazah pada hari yang 
bersejarah ini. Kejayaan ini sudah menjadi permulaan 
bagi fasa kehidupan saudara-saudari seterusnya iaitu 
di alam pekerjaan. 
Pada Istiadat Konvokesyen UiTM ke-86 ini, UiTM telah 
menambah lagi alumninya. Ini  menunjukkan betapa 
UiTM telah banyak memberi peluang pendidikan 
tinggi kepada bangsa Melayu dan bumiputera sejak 
ditubuhkan pada 1956. Malahan, UiTM bukan sahaja 
berupaya mencetus ledakan dari sisi penyampaian 
pendidikan tinggi secara berkesan, budaya 
kerja, peningkatan prestasi, bahkan juga menjadi 
penyumbang besar kepada modal insan negara iaitu 
sebanyak 42 peratus, berbanding universiti awam lain. 
Dalam pada itu, selain memperkukuh pembangunan 
akademik menerusi bidang tujahan, para pelajar turut 
diberi pendedahan dalam bidang keusahawanan—
nilai tambah yang mempersiapkan mereka dengan 
kemahiran khusus sebelum melangkah ke alam 
pekerjaan. Ini selaras dengan lonjakan pertama 
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
bagi Pengajian Tinggi untuk melahirkan graduan 
holistik yang bercirikan keusahawanan dan seimbang.
Dari setahun ke setahun, peranan UiTM menjadi 
bertambah penting dalam pembangunan dan 
kemakmuran negara. Justeru, saya ingin berpesan 
kepada warga UiTM, agar terus mempertahankan 
kedaulatan universiti ini. Setiap kejayaan yang dicipta 
dalam pelbagai disiplin ilmu, pastinya akan turut 
membawa nama baik universiti untuk melonjak imej 
dan kredibiliti UiTM di peta dunia.
Akhir kata, saya berharap agar para graduan sentiasa 
mengenang jasa dan menyemai rasa kasih terhadap 
universiti ini yang telah banyak memberi ruang dan 
peluang kepada saudara-saudari menuntut ilmu. 
Manfaatkan segala ilmu yang telah diperoleh demi 
kemakmuran, kemajuan dan kejayaan di masa 
hadapan dalam apa jua arena kerjaya yang diceburi. 
Semoga UiTM akan terus terpelihara, berkekalan dan 
berjaya dengan memperjuangkan agenda murninya 
sebagai penjana ilmuwan bumiputera bertaraf dunia.
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MESSAGE FROM THE VICE CHANCELLOR
Bismillahir Rahmanir Rahim
Alhamdulillah, it is with the Blessings of Almighty Allah 
that we remain committed to keeping alive our 
longstanding culture of knowledge, as manifested 
through the bi-annual hosting of the university’s 
convocation. Indeed, for students journeying through 
the passage of tertiary education, convocation is the 
ultimate in their quest to be more knowledgeable and 
worldly. It is a time for celebration, and a time to reap 
the rewards of diligence and dedication in pursuance 
of their goals, through their respective disciplines. 
Hence, it is only fitting that I congratulate graduands 
of the 86th Convocation of Universiti Teknologi MARA, 
for having arrived at the end of their journey in search 
of knowledge, and walking up the aisle to receive the 
well-deserved scroll on this momentous day. You are 
further proof that UiTM has provided opportunities in 
the pursuit of academic excellence to the community 
yet again since its inception in 1956. Not only has UiTM 
spurred effective teaching methods and work ethics, 
but the university contributes the most to the nation’s 
human capital with 42 percent in comparison to other 
public universities.
To all graduands, this I have to say:
While your presence in this august hall is an 
accomplishment in itself, it also denotes the onset of 
yet another phase in life. I believe that some among 
you will choose to pursue greater heights in the 
realm of scholarship and higher knowledge. I am 
sure, for most of you, it will be a gateway into the job 
market. And I know that an increasing number will 
take the path leading up to the challenging world of 
entrepreneurship. Use the skills you have learned to 
pursue your own enterprises, keep moving forward and 
seize opportunities to create new ventures.
 
Nevertheless, whatever the road you traverse, however 
well trodden or less taken, I pray that you will make 
good of life’s myriad choices, and make the most of 
what you have acquired over the years spent walking 
the corridors of learning, thus giving more meaning to 
your presence as part of UiTM’s tapestry of experience. 
Make the best of what life has to offer, but also make us 
proud of you for having been part of us. Carry with you 
through life, the good name of the university: its raison 
d’être, and your raison d’être as alumni of Universiti 
Teknologi MARA. Constantly be reminded of what you 
have achieved through it, and what it has gained in 
reputation through your success, and the successes of 
those who came before you. 
Take pride that you are and will always be part of this 
university. Walk the path of wisdom. Seek fame if you so 
desire. But always return and share with us the ‘bounties’ 
as a token of your appreciation, for the benefit of those 
who remain behind to continue the giving of knowledge 
to those who follow in your footsteps. Seek your niche 
beyond the shores of Malaysia, but never forget your 
roots; and perpetuate UiTM’s legacy as a bastion of 
higher learning for the Malays and other bumiputeras, 
in the name of your creed, your community and your 
country.
Profesor Emeritus Dato’ Dr Hassan Said 
Vice Chancellor
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UiTM’S PHILOSOPHY
Every individual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge, self, society and nation. 
UiTM’S VISION
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumiputeras’ dynamic involvement in all 
professional fields of world-class standards in order to produce 
globally competitive graduates of sound ethical standing. 
UiTM’S MISSION
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeras in 
all fields of study through professional programmes, research 
work and community service based on moral values and 
professional ethics.
UiTM’S ACADEMIC OBJECTIVES
• To provide maximum opportunities for bumiputeras   
 to pursue professionally-recognised programmes of   
 study in science, technology, industry, business, arts   
 and humanities.
• To provide quality and innovative programmes of
  study relevant to current market needs and
 customer demands, and in line with policies of
 national development.
• To establish a human resource development    
 programme as a tool for the assimilation of a value
  system within the university community.
• To ensure that UiTM graduates are adequately
 prepared to join the local as well as the global   
 workforce.
• To establish UiTM as a centre of excellence    
 that is accountable for the effective and efficient
  management of its human resources, finances and
 assets in order to achieve its educational objectives,
 while playing its role as a catalyst in community
 development.
UNIVERSITY MOTTO
 “ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED”
FALSAFAH UiTM
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan  ilmu  dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VISI UiTM
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan.
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM
•  Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan.
•   Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan 
negara.
•   Mewujudkan  program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM.
•   Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia  tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global.
•   Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang dapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.
MOTO UNIVERSITI
 “USAHA, TAQWA, MULIA”
FALSAFAH, VISI, MISI OBJEKTIF & MOTO
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LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
THE UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LOGO
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LOGO UNIVERSITI  
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA.
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang 
ke atas melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang ditawarkan seperti 
Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah 
Doktor Falsafah.
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang 
menjadi teras pembangunan pelajar.
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu.
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang 
disampaikan kepada pelajar adalah berdasarkan kepada 
ilmu al-Quran dan as-Sunnah.
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu.
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa.
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan 
Bumiputera supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia.
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global, unggul dan berdaya saing.
WARNA LOGO 
BIRU TUA
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian.
UNGU
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk 
global.
KUNING
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan 
bangsa Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan 
negara.
PUTIH
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang 
ditawarkan kepada pelajar.
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk 
tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal 
berpanjangan.
THE UNIVERSITY LOGO
The diamond shape at the top of five books symbolises 
the quality education obtained from studying in Universiti 
Teknologi MARA.
Five shapes which represent elevated books symbolise 
the varied areas and the varied levels of study offered 
which are, Certificate, Diploma, Bachelor’s Degree, 
Master’s Degree and Doctoral degree
The five shapes also symbolise the five Pillars of Islam which 
become the thrust of student development.
The image of books placed on a book-rest (rihal) becomes 
the basis of the design of the Universiti Teknologi MARA 
logo. Books symbolise the source of knowledge.
As an institution of higher learning, the core of all 
knowledge including the field of science and technology 
disseminated to the students is based on knowledge in 
the Al- Quran and As- Sunnah.
The book-rest symbolises the university as the platform to 
disseminate knowledge.
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of the 
Malay kings and the struggle of the Malays to uphold the 
excellence and sovereignty of the nation.
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Blue
Dark Blue shows the maturity of an institution of higher 
learning which offers different levels of study.
Purple
Purple symbolises excellence in global knowledge.
Yellow
Yellow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggle of the Malays in an effort to take the national 
education towards excellence.
White
White symbolises the sacred and pure knowledge offered 
to the students.
The overall shape of the logo maintains the original shape 
in order to retain the identity of UiTM as the fountain of 
knowledge.
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KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada “Keris Agung” ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung.
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada “Keris Agung” 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. Ia digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama “Keris 
Potong Barat”.
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung.
Motif bunga petola kuning pada hulu keris 
mewakili warna kuning diraja, menggambarkan 
lambang Kesultanan Melayu. Motif pucuk rebung 
melambangkan proses pendidikan yang membentuk 
mahasiswa universiti ini menjadi graduan profesional. 
Motif bunga tanjung pada sarung keris pula 
melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian 
dengan kedudukan kampus induk UiTM yang 
berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan.
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu “Usaha, Taqwa, 
Mulia”.
THE KERIS AGUNG
A sheathed Keris Agung symbolises the strength and 
the wholeness of the Malays. The motif on the Keris 
Agung is apt for the meaning and the aim of its 
creation. The motif represents the King, 
Seri Peduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agung as the Chancellor of UiTM at 
the same time representing UiTM as a 
unique Bumiputera institution of higher 
learning.
The natural and genuine characteristics 
of a Malay keris in the Keris Agung represent the 
philosophy behind the establishment of Universiti 
Teknologi MARA. These were adapted from the 
creation of a keris known as Keris Potong Barat.
The motif on the hilt of Keris Agung is a yellow gourd 
flower, the hilt ring has a bamboo shoot motif and 
the sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Elengi).
The yellow gourd flower represents the royal colour 
which signifies the Malay Sultanate. The bamboo shoot 
motif represents the educational process in moulding 
students into professional graduates. The Bunga Tanjung 
on the sheath represents the State of Selangor where the 
main UiTM campus is located.
The UiTM logo which is engraved on a silver design at the 
top of the sheath symbolises authority. The middle part 
of the sheath is covered in silver inscribed with the UiTM 
motto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious Dignified) 
in Arabic caligraphy.
COKMAR
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan “Keris Agung” dan diiringi dengan 
“Tombak Agung”. Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni.
THE MACE
The Mace of Universiti Teknologi MARA is in the form of 
a Malay keris (dagger) known as the Keris Agung and 
accompanied by a pair of long lances known as the 
Tombak Agung. Both items symbolise UiTM as an institution 
of higher learning for Bumiputeras which is unique, strong 
and pure.
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara.
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu.
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu “Usaha, Taqwa, Mulia” ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi.
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one with a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved blade which represent 
religious, knowledge and personality values as well as the sovereignty 
of the Malay society and the nation. The overall motif on the shaft of 
the spear is adapted from a design of a dome to symbolise UiTM as a 
fountain of knowledge which creates the good and banishes the evil 
based on religious teachings particularly among the undergraduates, 
all for the religion, the race and the nation.
The blade with five curves represents the five Pillars of Islam while the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rich traditional Malay art. 
The decoration on the shaft starts with a traditional silver head-dress 
which symbolises the responsibility of the Malay kings towards matters 
pertaining Islam as well as the pinnacle of the Malay civilisation.
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represent UiTM 
as a premier institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowledgeble and technologically advanced.
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JUBAH
Reka bentuk   jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu.
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung.
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik.
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 







The newly designed graduation gown has been worn by 
graduates of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocation Ceremony and by diploma graduates 
since the October 2002 Convocation Ceremony. This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, potraying a smart, neat, decent and dignified image. 
Dark Blue has been selected as it  blends  well with purple, 
the colour of the university logo.
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck. The motif on the embroidery is the UiTM logo with 
Bunga Tanjung in the background.
There is raised pleating at the yoke to give the gown a full 
look and a nice fall.
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent doctoral degrees, two lines of embroidery for 
master’s degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas.
For graduates of bachelor, Master’s and doctoral degrees, 
the gown is worn with a hood and a mortar board or a 
bonnet. 
 
JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN
THE GRADUATION ATTIRE
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BONNET
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah.
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates.
MORTAR BOARD
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma.
A Mortar Board is worn by graduates of Master’s and 
Bachelor degrees as well as Diplomas.
SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***).
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Emas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR’S AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chancellor’s Award is worn by 
graduates who receive the Vice-Chancellor’s award. 
This award is presented to students who obtained the 
Dean’s Award (CGPA of 3.50 and above) every semester 
throughout the course of their study at the University. The 
names of these recipients are indicated with three stars 
(***) in the list of graduates in the Convocation Ceremony 
Book.
The sash is also worn by recipients of other awards 
presented to the best students in the different fields of 
study. These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor’s Award, the Vice-Chancellor’s Gold Medal 
Award, the UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award, 
the Royal Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), 
and the Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award.
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HUD
Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. Ia mempunyai 3 jenis 
warna. Di bahagian dalam berwarna ungu manakala di bahagian luar 
berwarna hitam berjalurkan warna-warna mengikut lambang fakulti 
yang terdapat di UiTM.
THE HOOD
The hood attached to the covocation robe, consists of three colours. The 




Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism
Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management
Fakulti Pengurusan Maklumat
Faculty of Information Management
Fakulti Perladangan 
dan Agroteknologi




Sains Sosial & Kemanusiaan
Social Sciences & Humanities
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka
Faculty of Art & Design






Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 






Fakulti Filem, Teater 
dan Animasi
Faculty of Film, Theater 
and Animation
Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur
Faculty of Architechture,  
Planning & Surveying
Fakulti Kejuruteraan Awam




Faculty of Applied Sciences
Fakulti Sains Kesihatan
Faculty of Health Science
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Faculty of Electrical Engineering
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation









Faculty of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Faculty of Chemical Engineering
Warna-warna yang melambangkan fakulti
Colours representing  the faculties









LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996)
UiTM nyata lebih segar diingati dengan penubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh visi, 
terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, Allahyarham 
Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau sebagai ‘Bapa 
Pembangunan’, salah satu misi negara memberi 
fokus terhadap usaha untuk membangunkan taraf 
sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. Allahyarham 
Tun Abdul Razak telah meletakkan batu asas pembinaan 
kampus di atas tanah yang berukuran 300 ekar luasnya 
di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. Ia merupakan visi 
Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM sebagai katalis 
bagi menjana kesemua sumber yang ada dan melahirkan 
serta melipat gandakan jumlah graduan bumiputera yang 
terlatih dan berkelayakan bukan sahaja dalam bidang 
sains dan teknologi malah di dalam bidang-bidang yang 
lain. Walaupun kini memegang status universiti, ia adalah 
mustahil untuk melupakan setiap detik permulaan institusi 
ini. Lakaran sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 
dengan tertubuhnya Dewan Latehan RIDA.
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965)
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar bandar 
telah dikemukakan.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber of 
Commerce, Australian Chartered Secretaryship, Australian 
Society of Accountants dan British Institute of Management 
telah ditawarkan di Dewan Latehan RIDA. Pada tahun 
1964, Dewan Latehan RIDA telah melangsungkan majlis 
konvokesyennya yang pertama dan telah menyaksikan 
seramai 50 orang graduan dianugerahkan sijil oleh YAB Tun 
Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu.
MAKTAB MARA (1965-1967)
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul Razak, 
pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk memberi 
nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan itu sendiri. 
Pertukaran ini juga menandakan yang institusi ini bukan lagi 
di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya menjadi sebuah 
unit terpenting bagi Bahagian Latihan MARA.
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat telah 
mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi peranan 
dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, apabila 
British Institute of Management memansuhkan penawaran 
peperiksaan jarak jauh atau “External Exam”, kolej MARA 
mula menjalankan program Diploma Pengajian Perniagaan 
yang tersendiri. Program tersebut telah mendapat 
pengiktirafan antarabangsa oleh Ealing Technical College 
of London yang turut menjadi pemeriksa luar.
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999)
Hasil daripada kajian dan penyelidikan yang diusahakan 
oleh kerajaan dengan bantuan oleh Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa 
negara menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional dalam 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi  masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama dengan 
institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan program-
program Diploma lanjutan setaraf dengan program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
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Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-1996) 
memperlihatkan ITM dengan kemampuannya di dalam 
bidang pengajian tinggi. Ia telah membawa kepada 
pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan ITM di bawah 
Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga (1996-1999) 
mengambil tempat berikutan dari keputusan pindaan 
Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan universiti-
universiti lain di dalam negara. ITM telah dimandatkan 
dengan kuasa penuh beroperasi sebagai sebuah universiti 
namun kekal dengan nama asalnya sehingga tahun 1999. 
Berikut adalah penukaran yang telah dibuat:
 
1.  Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta;
 
2.   Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut;
 
3.   Senat telah ditubuhkan;
 
4.   Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada Profesor 
dan Profesor Madya;
 
5.   Setiap kajian diberi nama Fakulti;
 
6.   ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran;
 
7.   ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan;
 
8.   ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, terlibat 
dalam pelaburan, menubuhkan syarikat dan terlibat 
dalam penyelidikan berunsurkan komersial.
 
9.   Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah,
 
10.  Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj;
11.  Hak prosedur pelajar dalam  sebarang  pembicaraan 
mengenai perilaku dan disiplin diperketatkan. Ketika 
itu, ITM telah menubuhkan sebuah cawangan di 
setiap negeri. Kampus yang pertama dibina di Sabah 
pada tahun 1973 dan kampus yang terakhir adalah 
di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada Jun 1999. 
Hampir kesemua kampus cawangan memulakan 
operasi di premis sementara, namun, penubuhan 
ini mempunyai strategi dan pelan yang teratur. Kini 
kesemua kampus cawangan telah berpindah ke 
lokasi  tetap.
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999)
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 
Malaysia pada waktu itu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad 
telah mengumumkan pertukaran nama ITM kepada 
Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM adalah 
untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf 
dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru itu, UiTM telah 
mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 pada 5 Ogos 2004 
dan menjadi universiti pertama di dunia yang mendapat 
pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, 
perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar,  SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012, 2013 dan 2015.
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa  memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan menerusi program Mengubah Destini 
Anak Bangsa (MDAB). Ibarat sebuah perjalanan yang 
cukup panjang, dengan pahit manis cabaran yang 
ditempuhi dan tanpa disedari UiTM kini telah menjangkau 
60 tahun menelusuri destini. 
Lebih bersejarah apabila Sambutan Kemuncak Ulang 
Tahun UiTM ke-60 telah disempurnakan perasmiannya oleh 
YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri 
Malaysia. UiTM dalam tempoh 60 tahun ini, telah menjana 
pembangunan dan sumbangan yang berterusan, terutama 
dalam memenuhi tuntutan negara demi memperbaiki 
ketidakseimbangan landskap sosioekonomi masyarakat 
khususnya Melayu dan bumiputera.




OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA  (1956-1965)
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon’s (now Sri Lanka) rural development 
programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy.
There were two centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority: Taman Asuhan 
RIDA (Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaling 
Jaya). Dewan Latehan RIDA began operations in 
November 1956 and was officially opened by the then 
Minister of Trade and Industry on 14 October 1957. Several 
external professional courses offered by established 
international bodies such as the London Chamber of 
Commerce, the Australian Chartered Secretaryship, the 
Australian Society of Accountants and the British Institute 
of Management were conducted at the Dewan Latehan.
In 1964, Dewan Latehan RIDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967)
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
to Tun Abdul Razak, this change was aimed to breathe 
new life and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the college no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division.
MARA, which is short for ‘Majlis Amanah Rakyat’ or the 
Council of Trust for the Indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibilities of RIDA. In 1966, 
when the British Institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA college began running its 
own Diploma in Business Studies. International recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner.
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999)
A Manpower Survey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumiputeras. To overcome this problem , a 300-acre 
piece of land in shah Alam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed 
Institut Teknologi MARA.
 
ITM’s rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree.
ITM’s development is best seen in three phases that 
span a period of 32 years in total. The first phase (1967-
1976) came with the declaration of the institute as an 
autonomous body with its own 300-acre campus in 
Shah Alam and was placed under the Ministry of Rural 
Development.
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing 
its potential as an institution of higher learning. It led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education.
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with all 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given all the powers of a university but retained 
its historical name until 1999. The main areas of change 
were as follows:
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1. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before;
2. The Board of Directors was given the power to enact 
rules for  the institute;
3. A Senate was created
4. Many principal officers of ITM were re-designated. 
The Director was renamed Rector, the Principal as 
Provost, while Principal and Senior Lecturers were re-
designated as Professors and Associate Professors;
5. Each School was re-designated a Faculty;
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD 
level;
7. ITM was given the unique power to establish courses
  and campuses abroad with the permission of the 
Ministry of Education;
8. The Institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invest in shares, set up  
companies and indulge in commercial research;
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board;
10. To improve staff accountability, the Institute was 
given the power to impose a surcharge;
11. The procedural rights of students in disciplinary 
proceedings were strengthened. 
 At this point, ITM has established a branch in every 
state of the  country. The first branch campus was 
established in Sabah in 1973 and the last campus was 
in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in  June1999. Almost 
all these branch campuses started on temporary 
premises but their establishment has been strategised 
and well planned. All have now moved to permanent 
sites. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 August, 1999)
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad announced the 
change of name of ITM to Universiti Teknologi MARA 
(UiTM). With this acknowledgement from the government, 
a major restructuring exercise was carried out in order 
to consolidate the university’s resources for optimum 
productivity.
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) 
for all aspects of teaching and learning as well as for 
the corporate management and support services. With 
this certification, UiTM is well on its way to achieve its 
aspirations.
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction that is in tandem with 
the latest developments in the world.  As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic excellence, 
innovativeness, socio-economic goals, worldwide 
accreditation, globalisation and new technologies, 
contributing to the industry and to national development. 
Some of UiTM’s proudest moments were in overcoming 
challenges to reach the summit of Mount Everest, winning 
gold medals and awards for our innovations, cinching 
the Prime Minister’s Quality Award, and being awarded 
Entrepreneurial University in 2012, 2013 and 2015.
In tandem with UiTM’s bold beginning and philosophy, 
the university continuously focuses on nurturing 
and educating students from impoverished or rural 
backgrounds by providing them with a place that inspires 
them to dream beyond what their life had previously 
shown them and to let them experience what the 
world has to offer. The Mengubah Destini Anak Bangsa 
Programme is part of this vision and has been responsible 
for identifying such students so that they may create a 
better future for themselves and act as leaders in their 
families, communities and the nation. The programme 
embodies the UiTM philosophy that every individual has 
the ability to attain excellence if given the opportunity.
Post its 60th anniversary, UiTM will forge ahead in its 
continuing role as a catalyst for social engineering 
amid challenging times. With the vast experience that 
the university has and the lessons learned from it, these 
challenges will be transformed into opportunities that will 
improve the socio-economic landscape of the country, 
especially for the Malays and Bumiputeras.
F akulti &
P rogram A kademik
Faculties &
Academic Programmes
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FAKULTI  DAN PROGRAM AKADEMIK 
Pada  masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 6 pusat 
akademik dengan 492 program di UiTM. Fakulti-fakulti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta Pengurusan 
& Perniagaan.
FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Currently, there are 24 faculties and 6 academic centres 
with 492 programmes in UiTM. These faculties have 
been categorised into three clusters namely Science & 
Technology, Social Sciences & Humanities and Business & 
Management.
SAINS DAN TEKNOLOGI
• Fakulti Senibina, Perancangan  
 dan Ukur 
• Fakulti Sains Gunaan
•  Fakulti Sains Komputer dan     
 Matematik 
•  Fakulti Pergigian
•  Fakulti Kejuruteraan Awam
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik
•  Fakulti Kejuruteraan Kimia
•  Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
•  Fakulti Sains Kesihatan
•  Fakulti Perubatan
•  Fakulti Farmasi
•  Fakulti Sains Sukan dan   
 Rekreasi
• Fakulti Perladangan dan   
 Agroteknologi
SCIENCE AND TECHNOLOGY
• Faculty of Architechture, Planning  
 and Surveying
•  Faculty of Applied Sciences
•  Faculty of Computer
 and Mathematical Sciences
•  Faculty of Dentistry
• Faculty of Civil Engineering
•  Faculty of Electrical Engineering
•  Faculty of Chemical Engineering
•  Faculty of Mechanical   
 Engineering
•  Faculty of Health Sciences
•  Faculty of Medicine
•  Faculty of Pharmacy
•  Faculty of Sports Sciences 
 and Recreation
• Faculty of Plantation and   
 Agrotechnology
SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
•  Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
• Fakulti Sains Pentadbiran dan
 Pengajian Polisi 
•  Fakulti Pendidikan
•  Fakulti Undang-Undang
• Fakulti Komunikasi dan   
 Pengajian Media 
• Fakulti Filem, Teater dan Animasi
•    Fakulti Muzik
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
•  Faculty of Art and Design
•  Faculty of Administrative Science  
 and Policy Studies
• Faculty of Education
• Faculty of Law
• Faculty of Communication 
 and Media Studies
•  Faculty of Film, Theater 
 and Animation
•    Faculty of Music
PUSAT AKADEMIK
• Akademi Pengajian Bahasa   
 (APB)
•  Akademi Pengajian Islam   
 Kontemporari 
• Institut Perkembangan   
 Pendidikan (InED)
• Pusat Pengajian Siswazah
 (IPSIS)
• Arshad Ayub Graduate   




•  Academy of Language   
 Studies
• Academic of Contemporary  
 Islamic Studies (ACIS)
• Institute of NEO Education
 (InED)
• Institute of Graduate Studies
 (IPSiS)
•  Arshad Ayub Graduate   
 Business  School (AAGBS)




•  Fakulti Pengurusan Perniagaan
• Fakulti Pengurusan Hotel   
 dan Pelancongan
•  Fakulti Pengurusan Maklumat
BUSINESS AND MANAGEMENT
•  Faculty of Accountancy
•  Faculty of Business and   
 Management
• Faculty of Hotel & Tourism   
 Management 
•  Faculty of Information   
 Management
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SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK       FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
GUGUSAN SAINS DAN TEKNOLOGI SCIENCES AND TECHNOLOGY CLUSTER
FAKULTI PERUBATAN FACULTY OF MEDICINE
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) Master of Medical Science  (Microbiology)
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) Master of Medical Science  (Biochemistry)
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) Master of Medical Science  (Pathology)
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) Master of Medical Science  (Epidemiology)
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) Master of Medical Science  (Physiology)
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) Master of Medical Science  (Parasitology)
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) Master of Medical Science  (Genetics)
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) Master of Medical Science  (Anatomy)
Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) Master of Medical Science  (Pharmacology)
Sarjana Perubatan Dalaman Masters in Internal Medicine
Sarjana Perubatan (Psikiatri) Master of Medicine (Psychiatry)
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) Master of Medicine (Family Medicine)
Sarjana Patologi Master of Pathology
Sarjana Etika Perubatan dan Perundangan Perubatan Masters in Medical Ethics  and Medical Jurisprudence
Sarjana Sains (Perubatan) Master of Science (Medicine)
Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Microbiology)
Doktor Falsafah (Biokimia) Doctor of Philosophy (Biochemistry)
Doktor Falsafah (Patologi) Doctor of Philosophy (Pathology)
Doktor Falsafah (Epidemiologi) Doctor of Philosophy (Epidemiology)
Doktor Falsafah (Fisiologi) Doctor of Philosophy (Physiology)
Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Parasitology)
Doktor Falsafah (Genetik Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Genetics)
Doktor Falsafah (Anatomi) Doctor of Philosophy (Anatomy)
Doktor Falsafah (Farmakologi) Doctor of Philosophy (Pharmacology)
Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga) Doctor of Philosophy (Family Health)
FAKULTI FARMASI FACULTY OF PHARMACY
Diploma Farmasi Diploma in Pharmacy
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) Bachelor of Pharmacy (Hons.)
Sarjana Sains (Farmakogenomik) Master of Science (Pharmacogenomics)
Sarjana Sains (Farmakoinformatik) Master of Science (Pharmacoinformatics)
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Sarjana Sains (Farmakognosi) Master of Science (Pharmacognosy)
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) Master of Science (Community Pharmacy)
Sarjana Sains (Farmakoekonomi) Master of Science (Pharmacoeconomic)
Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi) Master of Science (Pharmacoepidemiology)
Sarjana Sains (Mikrobiologi) Master of Science (Microbiology)
Sarjana Sains (Biokimia) Master of Science (Biochemistry)
Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) Master of Science (Nuclear Pharmacy)
Sarjana Sains (Farmasi Veterinar) Master of Science (Veterinary Pharmacy)
Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi) Master of Science (Pharmacy Education)
Sarjana Sains (Sains Neuro) Master of Science (Neuroscience)
Sarjana Sains (Farmasi Sosial) Master of Science (Social Pharmacy)
Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum) Master of Science (Public Health Pharmacy)
Sarjana Sains (Farmaseutik) Master of Science (Pharmaceutics)
Sarjana Sains (Kosmetik) Master of Science (Cosmetics)
Sarjana Sains (Farmakologi) Master of Science (Pharmacology)
Sarjana Sains (Fisiologi) Master of Science (Physiology)
Sarjana Sains (Toksikologi) Master of Science (Toxicology)
Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal) Master of Science (Pharmaceutical Chemistry)
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) Master of Science (Clinical Pharmacy)
Sarjana Farmasi Klinikal Master in Clinical Pharmacy
Sarjana Amalan Farmasi Master in Pharmacy Practice
Doktor Falsafah (Farmakogenomik) Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics)
Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) Doctor of Philosophy (Pharmacoinformatics)
Doktor Falsafah (Farmakognosi) Doctor of Philosophy (Pharmacognosy)
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) Doctor of Philosophy (Community Pharmacy)
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) Doctor of Philosophy (Pharmacoeconomics)
Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi) Doctor of Philosophy (Pharmacoepidemiology)
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) Doctor of Philosophy (Microbiology)
Doktor Falsafah (Biokimia) Doctor of Philosophy (Biochemistry)
Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) Doctor of Philosophy (Nuclear Pharmacy)
Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar) Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacy)
Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) Doctor of Philosophy (Pharmacy Education)
Doktor Falsafah (Sains Neuro) Doctor of Philosophy (Neuroscience)
Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) Doctor of Philosophy (Social Pharmacy)
Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan) Doctor of Philosophy (Health Pharmacy)
Doktor Falsafah (Farmasiutik) Doctor of Philosophy (Pharmaceutics)
Doktor Falsafah (Kosmetik) Doctor of Philosophy (Cosmetics)
Doktor Falsafah (Farmakologi) Doctor of Philosophy (Pharmacology)
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Doktor Falsafah (Fisiologi) Doctor of Philosophy (Physiology)
Doktor Falsafah (Toksikologi) Doctor of Philosophy (Toxicology)
Doktor Falsafah (Kimia Farmasiutik) Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry)
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy)
FAKULTI PERGIGIAN FACULTY OF DENTISTRY
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian Bachelor of Dental Surgery
Sarjana Sains Pergigian Master of Dental Science
Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik) Doctor in Clinical Dentistry (Orthodontics)
Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi) Doctor in Clinical Dentistry (Periodontology)
Doktor Pergigian Klinikal (Prostodontik) Doctor in Clinical Dentistry (Prosthodontics)
Doktor Falsafah (Pergigian) Doctor of Philosophy (Dentistry)
FAKULTI SAINS KESIHATAN   FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Diploma Kejururawatan Diploma in Nursing
Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma in Medical Laboratory Technology
Diploma Pengimejan Perubatan Diploma in Medical Imaging
Diploma Kesihatan Persekitaran Diploma in Environmental Health
Diploma Fisioterapi Diploma in Physiotherapy
Diploma Pemulihan Cara kerja Diploma in Occupational Therapy
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) Bachelor of Nursing (Hons.)
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) Bachelor of  Medical Laboratory Technology (Hons.)
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) Bachelor of Medical Imaging (Hons.)
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran  
(Kepujian)
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.)
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) Bachelor of Physiotherapy (Hons.)
Sarjana Muda Pemulihan Cara kerja (Kepujian) Bachelor of Occupational Therapy (Hons.)
Sarjana Muda Optometri (Kepujian)                                                                      Bachelor of Optometry (Hons.)
Sarjana Muda Dietetik (Kepujian) Bachelor of Dietetics (Hons.)
Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi Master of Nursing Critical Care
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita Master of Nursing in Women’s Health
Sarjana Sains (Fisiologi) Master of Science (Physiology)
Sarjana Sains (Anatomi) Master of Science (Anatomy)
Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) Master of Science (Health Education and Promotion)
Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) Master of Health Sciences (Medical Imaging)
Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan) Master of Health Sciences (Medical Laboratory Technology)
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) Master of Health Sciences (Physiotherapy)
Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan Dan Keselamatan 
Persekitaran)
Master of Health Science (Environmental Health And Safety)
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Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) Master of Health Science (Occupational Therapy)
Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) Master of Health Science (Nutrition)
Sarjana Sains Kesihatan(Dietetik) Master of Health Science (Dietetics)
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) Master of Health Science  (Optometry)
Sarjana Kejururawatan Master of Nursing
Sarjana Pengimejan Perubatan Master of Medical Imaging
Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Imaging)
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) Doctor of Philosophy (Medical Laboratory Technology)
Doktor Falsafah (Fisoterapi) Doctor of Philosophy (Physiotherapy)
Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) Doctor of Philosophy (Environmental Health and Safety)
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) Doctor of Philosophy (Occupational Therapy)
Doktor Falsafah (Pemakanan) Doctor of Philosophy (Nutrition)
Doktor Falsafah (Optometri) Doctor of Philosophy (Optometry)
Doktor Falsafah (Dietetik) Doctor of Philosophy (Dietetics)
Doktor Falsafah (Kejururawatan) Doctor of Philosophy (Nursing)
Doktor Falsafah (Fisiologi) Doctor of Philosophy (Physiology)
Doktor Falsafah (Anatomi) Doctor of Philosophy (Anatomy)
Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) Doctor of Philosophy (Health Education and Promotion)
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA   FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
Diploma Kejuruteraan Kimia Diploma in Chemical Engineering
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia Bachelor of Engineering (Hons) Chemical
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan 
Persekitaran
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical with Environmental
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas Bachelor of Engineering (Hons.) Oil and Gas
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) Master of Science (Chemical Engineering)
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia Master of Science in Chemical Engineering
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM    FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
Diploma Kejuruteraan Awam Diploma in Civil Engineering
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam Bachelor of Engineering (Hons) Civil
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) Bachelor of Engineering (Hons) Civil (Infrastructure)
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur Master of Science in Structural Engineering
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik Master of Science in Geotechnical Engineering
Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air Master of Science in  Water Resources Engineering
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar Master of Science in Environmental  Engineering
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan Master of Science in Construction Engineering
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Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya Master of Science on Highway Engineering
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) Master of Science (Civil Engineering)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam) Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK   FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) Diploma in Electrical Engineering (Electronic)
Diploma Kejuruteraan Elekrik (Kuasa) Diploma in Electrical Engineering (Power)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical and Electronic 
Engineering
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics Engineering
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical Engineering
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat
Master of Science in Telecommunication and Information 
Engineering
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) Master of Sceince (Electrical Engineering)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma in Mechanical Engineering
Sarjana Muda Kejuruteraan  (Kepujian) Mekanikal Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian) Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) (Hons.)
Sarjana Pengurusan Kejuruteraan Masters in Engineering Management
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) Master of Science (Mechanical Engineering)
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
FAKULTI SAINS GUNAAN FACULTY OF APPLIED SCIENCES
Pra Diploma (Sains) Pre Diploma (Science)
Pra Diploma (Sains)(MDAB) Pre Diploma (Science)(MDAB)
Diploma Teknologi Polimer Diploma in Polymer Technology
Diploma Industri Perkayuan Diploma in Wood Industry
Diploma Mikrobiologi Diploma in Microbiology
Diploma Kimia Perindustrian Diploma in Industrial Chemistry
Diploma Teknologi Makanan Diploma in Food Technology
Diploma Teknologi Tekstil Diploma in Textile Technology
Diploma Sains Diploma in Science
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi Bachelor of Science (Honours) Biology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Bachelor of Science (Honours) Chemistry
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Bachelor of Science (Honours) Physics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan Bachelor of Science (Honours) Materials Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-komposit Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer Bachelor of Science (Hons.) Polymer Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul Bachelor of Science (Hons.)Biomolecular Science
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan Bachelor of Science (Hons.) Food  Science and Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot Bachelor of Science (Hons.) Furniture Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil Bachelor of Science (Hons.) Textile Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri Bachelor of Science (Hons.) Industrial Physics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi 
Fesyen
Bachelor of Science (Hons) Textile Science and Fashion 
Technology
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) Bachelor of Science (Hons.) Chemistry (Forensic Analysis)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin Bachelor of Science (Hons.) Marine Technology
Sarjana Sains Teknologi Persekitaran Master of Scince in Environmental Technology
Sarjana Sains (Biologi) Master of Science (Biology)
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) Master of Science (Applied Biology)
Sarjana Sains Biologi Gunaan Master of Science in Applied Biology
Sarjana Sains (Sains  Dan Teknologi Makanan) Master of Science (Food Science And Technology)
Sarjana Sains (Biologi Molekul) Master of Science (Molecular Biology)
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Perkayuan) Master of Science (Wood Science And Technology)
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) Master of Science (Bioresources Technology)
Sarjana Sains (Kimia) Master of Science (Chemistry)
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) Master of Science (Applied Chemistry)
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran) Master of Science (Environmental Science and Technology)
Sarjana Sains (Fizik) Master of Science (Physics)
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) Master of Science (Applied Physics)
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer) Master of Science (Polymer Science and Technology)
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan) Master of Science (Material Science and Technology)
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil) Master of Science (Textile Sceinece and Technology)
Doktor Falsafah (Sains) Doctor of Philosophy (Science)
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
Diploma Sains Komputer Diploma in Computer Science
Diploma Statistik Diploma in Statistics
Diploma Sains Aktuari Diploma in Acturial Science
Diploma Sains Matematik Diploma in Mathematical Sciences
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Bachelor of Computer Science (Honours)
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Bachelor of Information Technology (Hons.)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik Bachelor of Science (Hons.) Statistics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari Bachelor of Science (Hons.) Actuarial Science
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Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan 
Sistem Pintar
Bachelor of Information Technology (Hons.) Intelligent System 
Engineering
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran 
Perniagaan
Bachelor of Information Technology (Hons.)  Business 
Computing
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan 
Perangkaian
Bachelor of Computer Science (Hons.) Data Communication 
and Networking
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan 
Sistem Maklumat
Bachelor of Information Technology (Hons.) Information Systems 
Engineering
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran Bachelor of Science (Hons.) Computational Mathematics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan Bachelor of Science (Hons.) Management Mathematics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Bachelor of Science (Hons.) Mathematics
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik Bachelor of Science (Hons.) Netcentric Computing
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran 
Multimedia
Bachelor of Computer Science (Hons.) Multimedia Computing
Sarjana Sains Statistik Gunaan Master of Science In Applied Statistics
Sarjana Sains Sains Komputer Master of Computer Science
Sarjana Sains Perangkaian Komputer Master of Science In Computer Networking
Sarjana Sains (Sains Komputer) Master of Science (Computer Science)
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) Master of Science (Information Technology)
Sarjana Sains (Matematik) Master of Science (Mathematics)
Sarjana Sains (Statistik) Master of Science (Statistics)
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) Master of Science (Decision Science)
Sarjana Sains (Sains Aktuari) Master of Science (Actuarial Science)
Sarjana Sains Teknologi Maklumat Master of Science In Information Technology
Sarjana Sains Kuantitatif Master of Quantitative Sciences
Sarjana Sains Komputer Teknologi Bahasa Komputeran
Master of  Computer Science in Language Computing 
Technology
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web) Master of  Computer Science (Web Technology)
Sarjana Sains Maklumat (Sistem Pintar) Master of Information Systems (Intelligent Systems)
Doktor Falsafah (Sains Komputer) Doctor of Philosophy (Computer Science)
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) Doctor of Philosophy (Information Technology)
Doktor Falsafah (Matematik) Doctor of Philosophy (Mathematics)
Doktor Falsafah (Statistik) Doctor of Philosophy (Statistics)
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) Doctor of Philosophy (Decision Science)
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) Doctor of Philosophy (Actuarial Science)
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR  FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah Diploma in Town and Regional Planning
Diploma Ukur Bahan Diploma in Quantity Surveying
Diploma Pengurusan Hartanah Diploma in Estate Management
Diploma Bangunan Diploma in Building
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Diploma Rekabentuk Dalaman Diploma in Interior Design
Diploma Ukur Bangunan Diploma in Building Surveying
Diploma Sains Geomatik Diploma in Geomatic Science
Diploma Senibina Landskap Diploma in Landscape Architecture
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours)
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) Bachelor of Town and Regional Planning (Hons)
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) Bachelor of Quantity Surveying (Hons)
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) Bachelor of Estate Management (Hons)
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) Bachelor of Building Surveying (Hons)
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) Bachelor of Parks and Amenity Management (Honours)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina Bachelor of Science (Hons.) Architecture
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan Bachelor of Sciences (Hons.) Construction Management
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) Bachelor of Interior Architecture (Hons.)
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) Bachelor of Landscape Architecture (Hons.)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan Bachelor of Sciences (Hons.)Construction Technology
Sarjana Sains Maklumat Geografi Master of Science in Geographical Information Science
Sarjana Pelaburan Hartanah Master of Property Investment 
Sarjana Sains Senibina Hijau Master of Science in Green Architecture
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar Master of Science in Urban Development and Management
Sarjana Senibina Master of Architecture
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan Master of Science in Heritage and Conservation Management
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti Master of Science  in Facilities Management
Sarjana Sains (Alam Bina) Master of Science (Built Environment)
Doktor Falsafah (Alam Bina) Doctor of Philosophy  (Built Environment)
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI  FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION
Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi Diploma in Sports and Recreational Management
Diploma Pengajian Sukan Diploma in Sports Studies
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) Bachelor of Sports Management (Hons.)
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) Bachelor of Sports Science (Hons.)
Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan (Kepujian) Bachelor of Health and Fitness (Hons)
Sarjana Sains Sukan Masters of Sports Science
Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi) Master of Science (Sports Science And Recreation)
Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi) Doctor of Philosophy (Sport Science And Recreation)
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  FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY
Diploma Pengurusan Ladang Diploma in Planting Industry Management
Diploma Akuakultur Diploma in Aquaculture
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan)
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology and 
Management)
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Teknologi 
Hortikultur
Bachelor of Science in Agrotechnology (Hons) Horticulture 
Technology
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian)Agronomi Bachelor of Science Agrotechnology (HONOURs)Agronomy
Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian) Bachelor of Science Agribusiness (HONOURs)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Dalam Agroteknologi 
(Bioteknologi Tumbuhan)
Bachelor of Science (HONOURs) in Agrotechnology (Plant 
Biotechnology)
Sarjana Sains (Sains Tanah) Master of Science (Soil Science)
Sarjana Sains (Agronomi) Master of Science (Agronomy)
Sarjana Sains (Perniagaantani) Master of Science (Agribusiness)
Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) Master of Science (Crop Protection)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) Master of Science (Plantation Industy Management)
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) Master of Science (Plant Biotechnology)
Sarjana Sains Master of Science
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan Masters in Plantation Industry Management
Doktor Falsafah Doctor of Philosophy
GUGUSAN SAINS KEMASYARAKATAN DAN SAINS SOSIAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES CLUSTER
FAKULTI UNDANG-UNDANG FACULTY OF LAW
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) Bachelor of Law (Hons)
Sarjana Undang-Undang Master of Law
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Intelek) Master of Law (Intellectual Property Law)
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) Master of Law (Corporate Law)
Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-Undang Laut) Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs)
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Awam dan 
Kepentingan Awam)
Master of Law (Public Law and Public Interests)
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) Master of Law (Commercial Law)
Sarjana Pengajian Undang-Undang Master of Legal Studies
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang Master of Enforcement Law
Sarjana (Undang-Undang) Master of Laws
Doktor Falsafah (Undang-Undang) Doctor of Philosophy (Law)
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FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
Diploma Pentadbiran Awam Diploma in Public Administration
Diploma Pentadbiran Korporat Diploma in Corporate Administration
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) Bachelor of Corporate Administration (Hons)
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) Bachelor of Administrative Science (Honours)
Sarjana Pentadbiran Korporat Master of Corporate Administration
Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi Masters in International Relations and Diplomacy
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran Executive Master of Administrative Science
Sarjana Sains Pentadbiran Master of Adminsitrative Science
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) Doctor of Philosophy (Adminsitrative Science)
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
Diploma Komunikasi Dan Media Diploma in Communication And Media
Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan 
Kandungan
Diploma in New Media Communication And Contentpreurship
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Bachelor of Mass Communication (Hons)
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) Bachelor of Mass Communication (Hons) (Journalism)
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Bachelor of Mass Communication (Hons.) Journalism
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan 
Awam
Bachelor of Mass Communication (Hons.) Public Relations
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran Bachelor of Mass Communication (Hons.) Broadcasting
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan Bachelor of Mass Communication (Hons.) Advertising
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan Bachelor of Mass Communication (Hons.) Publishing
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional 
dan Latihan
Bachelor of Communication (Hons.) Instructional 
Communication and Training
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi 
Antarapersonal
Bachelor of Communication (Hons.) Interpersonal 
Communication
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi 
dan Polisi
Bachelor of Communication (Hons.) Communication 
Management and Policy
Sarjana Muda Komunikasi Baharu (Kepujian) Bachelor of New Media Communication (Hons.)
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media Dan Informasi Master of Arts in Media and Information Warfare Studies
Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media) Master of Arts (Communication and Media Studies)
Sarjana Komunikasi Massa Master of Mass Communication
Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media) Doctor of Philosophy (Communication and Media Studies)
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA FACULTY OF ART AND DESIGN
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) Diploma in Art and Design (Textile Design)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) Diploma in Art and Design (Fine Metal Design)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) Diploma in Art and Design (Industrial Design)
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) Diploma in Art and Design (Ceramic)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) Diploma in Art and Design (Fashion Design)
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif Diploma in Photography and Creative Imaging
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka Diploma in Art and Design
Diploma Seni Halus Diploma in Fine Art
Diploma Teknologi Percetakan Diploma in Printing Technology
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) Bachelor of Fine Art (Hons)
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) Bachelor of Printing Technology (Hons.)
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) Bachelor of Visual Cultura Studies (Hons.)
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) Bachelor of Textile Design (Hons.)
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) Bachelor of Contemporary Metal Design (Hons.)
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) Bachelor of Industrial Design (Hons.)
Sarjana Muda Seramik Perindustrian(Kepujian) Bachelor of Industrial Ceramic (Hons.)
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) Bachelor of Fashion Design (Hons.)
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) Bachelor of Creative Photomedia (Hons.)
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan Master of History of Arts and Cultural Management
Sarjana Seni Halus dan Teknologi Master of Fine Arts and Technology
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru Master of Visual Communication and New Media
Sarjana Teknologi Seni Reka Master of Design Technology
Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka) Master (Arts and Design)
Doktor Falsafah (Seni Lukis  dan Seni Reka) Doctor of Philosophy (Arts and Design)
FAKULTI PENDIDIKAN FACULTY OF EDUCATION
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa 
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
Bachelor of Education (Hons.)Teaching English as Second 
Language
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan 
Senireka
Bachelor of Education (Hons.)Arts and Design Education
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan
Bachelor of Education (Hons.)Physical and Health Education
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi Bachelor of Science Education (Hons.)Biology
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik Bachelor of Science Education (Hons.)Physics
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik Bachelor of Science Education (Hons.)Mathematics
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia Bachelor in Science Education (Hons.)Chemistry
Sarjana Pendidikan  (Pendidikan Seni Visual) Master of Education (Visual Arts Education)
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
Master of Education in Educational Management and 
Leadership
Sarjana (Pendidikan) Master of Education
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
Master of Education in Teaching English as a Second Language
Doktor Falsafah (Pendidikan) Doctor of Philosophy (Education)
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FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI FACULTY OF FILM, THEATER AND ANIMATION
Diploma Animasi Diploma in Animation
Diploma Filem Diploma in Film
Diploma Penulisan Skrip Diploma in Script Writing
Diploma Teater Diploma in Theatre
Diploma Pengurusan Seni Diploma in Arts Management
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik Bachelor of Creative Technology (Hons) Artistic Writing
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater Bachelor of Creative Technology (Hons) Theatre
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri 
Kreatif
Bachelor of Creative Technology (Hons) Creative Industry 
Management
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan 
Teknologi Skrin
Bachelor of Creative Technology (Hons) Animation and Screen 
Technology
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Pengarahan Filem Bachelor of Film (Hons.) Film Directing
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Senimatografi Bachelor of Film (Hons.) Cinematography
Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Skrin Bachelor of Writing (Hons) Screen Writing
Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Kreatif Bachelor of Writing (Hons) Creative Writing
Sarjana Muda Teater (Kepujian) Produksi teater Bachelor of Theatre (Hons) Theatre
Sarjana Muda Teater(Kepujian) Sinografi Bachelor of Theatre (Hons) Scenoraphy
Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) 
Pengurusan Seni 
Bachelor of Creative Industry Management (Hons) Arts 
Management
Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Produksi 
Filem 
Bachelor of Creative Industry Management (Hons) Film 
Production
Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 2D Bachelor of Animation (Hons.) 2D Animation Production
Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 3D Bachelor of Animation (Hons.) 3D Animation Production
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) Master of Artistic and Creative Technology
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) Doctor of Philosophy (Artistic and Creative Technology)
FAKULTI MUZIK FACULTY OF MUSIC
Diploma Seni Muzik Diploma in Music
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) Bachelor of  Music Education (Hons)
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) Bachelor of  Music Composition (Honours)
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) Bachelor of Music Performance (Honours)
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) Bachelor of Music Business (Hons.)
Sarjana Muzik Master of Music
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) Master of Music (Music Education)
Doktor Falsafah (Muzik) Doctor of Philosophy (Music)
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GUGUSAN PENGURUSAN PERNIAGAAN BUSINESS MANAGEMENT CLUSTER
FAKULTI PERAKAUNAN FACULTY OF ACCOUNTANCY
Diploma Perakaunan Diploma in Accountancy
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan Diploma in Accounting Information System
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) Bachelor of Accountancy (Honours)
Sarjana Perakaunan Master of Accountancy
Sarjana Tadbir Urus Korporat Master in Corporate Governance
Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan Master in Forensic Accounting And Financial Criminology
Sarjana Perakaunan Pengurusan Strategik Master In Strategic Management Accounting
Sarjana Sains (Perakaunan) Master of Science (Accountancy)
Sarjana Sains (Kewangan Islam & Muamalat) Master of Science (Islamic Finance & Muamalat)
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) Master of Science (Financial Criminology)
Doktor Falsafah (Perakaunan) Doctor of Philosophy (Accountancy)
Doktor Falsafah (Kewangan Islam & Muamalat) Doctor of Philosophy (Islamic Finance & Muamalat)
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) Doctor of Philosophy (Financial Criminology)
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
Pra Diploma (Perdagangan) Pre Diploma (Commerce)
Pra Diploma (Perdagangan) (MDAB) Pre Diploma (Commerce) (MDAB)
Diploma Pengajian Perniagaan Diploma in Business Studies
Diploma Pengajian Perbankan Diploma in Banking Studies
Diploma Analisis Pelaburan Diploma in Investment Analysis
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) Diploma in Business Studies (Insurance)
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Diploma in Business Studies (Transport)
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat Diploma in Office Management and Technology
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan
Bachelor of Busniess Administration (Honours) Entrepreneurship
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) Bachelor of Office Systems Management (Hons.)
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) Bachelor of Customer Service Management (Hons.)
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) Bachelor of Health Administration (Hons.)
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) Bachelor of Event Management (Hons.)
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Marketing
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Insurance
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Finance
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Sumber Manusia
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Human Resource 
Management
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Operasi
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Operations 
Management
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Galeri PERMATA
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Peruncitan
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Retail Management
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan 
Antarabangsa
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)International Business
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Transport
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan 
Islam
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Islamic Banking
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi 
Perniagaan
Bachelor of Busniess Administration (Hons.)Business Economics
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Pelaburan
Bachelor of Business Administration (Hons.) Investment 
Management
Sarjana Pentadbiran Perniagaan Masters in Business Administration
Sarjana Keusahawanan Gunaan Master of Applied Entrepreneurship
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan Master of Customer Service Management
Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan) Master of Science (Business Management)
Ijazah Sarjana Ekonomi Perniagaan Master of Business Economics
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat Master of Office System Management
Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) Doctor of Philosophy (Business Management)
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) Doctor of Philosophy (Office Systems Management)
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
Diploma Pengurusan Hotel Diploma in Hotel Management
Diploma Pengurusan Pelancongan Diploma in Tourism Management
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan Diploma in Foodservice Management
Diploma Seni Kulinari Diploma in Culinary Arts
Diploma Seni Pastri Diploma in Pastry Arts
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan
Bachelor of Science (Hons.) Foodservice Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari Bachelor of Science (Hons.) Culinary Arts Management
Sarjana Gastronomi Master of Gastronomy
Sarjana Pengurusan Hospitaliti Masters in Hospitality Management
Sarjana Pengurusan Pelancongan Masters in Tourism Management
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan Masters in Foodservice Management
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) Master of Science (Hotel Management)
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) Master of Science (Tourism Management)
Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) Master of Science (Food Service Management)
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management)
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Galeri Tuanku Nur Zahirah
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT   FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
Diploma Pengurusan Maklumat Diploma in Information Management
Diploma Pengurusan Perpustakaan Diploma in Library Management
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan 
Bachelor of Informatin Science (Hons.) Library Management
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat
Bachelor of Information Science (Hons.) Information System 
Management
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod Bachelor of Information Science (Hons.) Records Management
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat 
Sumber
Bachelor of Information Science (Hons.) Resource Center 
Management
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan Master of Science In Knowledge Management
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) Master of Science (Information Management)
Sarjana Sains Perpustakaan Master of Library Science
Sarjana Sains Pengurusan Rekod Dan Dokumen Master of Science In Records And Documents Management
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) Doctor of Philosophy (Information Management)
PUSAT AKADEMIK ACADEMIC CENTRES
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa 
Inggeris Komunikasi Profesional
Bach. of Applied Language Studies (Hons.)  English for 
Professional Comm.
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa 
Melayu Komunikasi Profesional
Bach. of Applied Language Studies (Hons.)  Malay for 
Professional Comm.
Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab 
Komunikasi Profesional
Bachelor of Applied Language (Hons) Arabic for Professional 
Communication
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) Master in Applied Language Studies
Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan) Doctor of Philosophy (Applied Language Studies)
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
Diploma Muamalat Diploma in Muamalat
Diploma Pengurusan Halal Diploma in Halal Management
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian) Bachelor of Muamalat (Hons.)  
Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian) Bachelor in Halal Industry Management (Honours)
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari Masters in Contemporary Islamic Studies
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari Doctor of Philosophy in Contemporary Islamic Studies)
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA   MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT
Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik Master of Science in Transport and Logistics
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) Doctor of Philosophy in Transport and Logistics
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ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL
Sarjana Pentadbiran Perniagaan Masters in Business Administration
Sarjana Pentadbiran Perniagaan Masters in Business Administration 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan Masters in Business Administration 
Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam Master of Islamic Banking and Finance
Doktor Pentadbiran Perniagaan Doctor of Business Administration 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan Doctor of Philosophy in Business Management 
PROGRAM PROFESIONAL PROFESSIONAL PROGRAMMES
FAKULTI UNDANG-UNDANG FACULTY OF LAW
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) Bachelor of Law (Hons)
Diploma Lepasan Syariah dan Amalan Postgraduate Diploma in Syariah and Practice
FAKULTI PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
FAKULTI PERAKAUNAN FACULTY OF ACCOUNTANCY
Certified Accounting Technicians (UK) Certified Accounting Technicians (UK)
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) Association of Chartered  Certified Accountants (ACCA) (UK)
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK) Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK)
Chartered Institute of Logistics dnd Transport (CILT) (UK) Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (UK)
FAKULTI PERUBATAN FACULTY OF MEDICINE
Diploma Pascasiswazah Ultrasound Obstestrik Post Graduate Diploma in Obstretrics Ultrasound
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INSTITUT PENDIDIKAN NEO [MOD PENGAJIAN SEPENUH MASA DI KKB/
PENGAJIAN LUAR KAMPUS/FLEKSIBEL (ePJJ)]
Pra Diploma (Sains) Pre Diploma (Science)
Pra Diploma (Perdagangan) Pre Diploma (Commerce)
Diploma Perakaunan Diploma in Accountancy
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan Diploma Accounting Information System
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Perindustrian) Diploma in Arts and Design (Industrial Design)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Fesyen) Diploma in Arts and Design (Fashion Design)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Halus) Diploma in Arts and Design (Fine Arts)
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik dan Media Digital) Diploma in Arts and Design (Graphic and Digital Media)
Diploma Pentadbiran Awam Diploma In Public Administration
Diploma Sains Diploma in Science
Diploma Pengurusan Ladang Diploma in Planting Management
Diploma Pengajian Perniagaan Diploma in Business Studies
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat Diploma in Office Management & Technology
Diploma Pengajian Perbankan Diploma in Banking Studies
Diploma Sains Komputer Diploma in Computer Science
Diploma Sains Matematik Diploma in Mathematical Sciences
Diploma Pengurusan Hotel Diploma in Hotel Management
Diploma Pengurusan Pelancongan Diploma in Tourism Management
Diploma Kejururawatan Diploma in Nursing
Diploma Komunikasi dan Media Diploma in Communication and Media
Diploma Farmasi Diploma in Pharmacy
Diploma Pengajian Sukan Diploma in Sports Studies
Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi Diploma in Sports and Recreational Management
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) Bachelor of Accountancy (Hons)
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) Bachelor of Graphic Design (Hons)
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) Bachelor of Ceramic Design (Hons) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) Bachelor of Creative Photomedia (Hons.)
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) Bachelor of Administrative Sciences (Hons)
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) Bachelor of Office System Management (Hons)
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran Bachelor of Busniess Administration (Hons) Marketing
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan Bachelor of Busniess Administration (Hons) Finance
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Sumber Manusia
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Human Resource 
Management
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan 
Operasi
Bachelor of Busniess Administration (Hons) Operations 
Management
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan 
Antarabangsa
Bachelor of Busniess Administration (Hons) International 
Business
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Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Kedua
Bachelor of Education (Hons) Teaching English as Second 
Language
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel Bachelor of Science (Hons) Hotel Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan Bachelor of Science (Hons) Tourism Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan
Bachelor of Science (Hons) Foodservice Management
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari Bachelor of Science (Hons) Culinary Arts Management
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) Bachelor of Nursing (Hons)
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) Bachelor of Medical Imaging (Hons)
Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian)
Bachelor of Health and Environmental Safety (Hons)
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) Bachelor of Physiotherapy (Hons)
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) Bachelor of Occupational Therapy (Hons)
Sarjana Muda Sains Maklumat  (Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan
Bachelor of Information Science (Hons) Library Management
Sarjana Muda Sains Maklumat  (Kepujian) Pengurusan Sistem 
Maklumat
Bachelor of Information Science (Hons) Information System 
Management
Sarjana Muda Sains Maklumat  (Kepujian) Pengurusan Rekod
Bachelor of Information Science (Hons) Records 
Management
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) Bachelor of Legal Studies (Hons)
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam Bachelor of Mass Communication (Hons) Public Relations
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) Bachelor of Sports Management (Hons)
PUSAT ASASI UiTM
Asasi Kejuruteraan Foundation in Engineering
Asasi Sains Foundation in Science
Asasi Undang-Undang UiTM UiTM Law Foundation
Asasi Undang-Undang K.P.T.M M.O.H.E Law Foundation
Asasi TESL Foundation in TESL
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Pengiktirafan Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations
•  Association of Chartered Certified
 Accountants (ACCA), UK
•  Certified Public Accountants (CPA) Australia
•  Chartered Institute of Building (CIOB), UK
•  Chartered Insurance Institute (CII), UK
•  Chartered Institute Of Logistics & Transport 
 (CILT)(UK)
•  Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA), UK
•  Chartered Institute of Marketing (CIM), UK
•  Chartered Institute of Transport (CIT), UK
•  Institute and School of Actuaries, UK
•  Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators (ICSA), UK
•  Institute of Chemical Engineers, UK (IChemE)
•  Institute of Textile, UK
•  Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK
• Royal Institute of British Architect (RIBA)
• Institution of Civil Engineers (ICE) UK
• Institution of Mechanical Engineers (IMechE) UK
• Institution of Engineering Technologies (IET) UK
• Organizational Systems Research Association 
 (OSRA) USA
• International Federation of Interior Architects
 Denmark
• International Federation of Parks & Recreation
• Chartered Institute of Environmental Health 
 (CIEH), UK 
• World Federation Occupational Therapy 
(WFOT)
• The College of Radiographers, UK
• Institute of Hospitality, UK
Pengiktirafan  Badan Profesional (Dalam Negara)
Local Accreditations
•	 Lembaga Arkitek Malaysia 
 Board of Architects Malaysia
•	 Lembaga Jurutera Malaysia 
 Board of Engineers Malaysia
•	 Institut Jurutera Malaysia 
 Institution of Engineers Malaysia
•	 Institut Juruukur Malaysia 
 Institute of Surveyors Malaysia
•	 Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
 Malaysian Association of Certified Public Accountants 
(MACPA)
•	 Persatuan Pengurusan Risiko dan Insuran Malaysia
 Malaysian Association of Risk & Insurance Management 
(MARIM)
•	 Institut Akauntan Malaysia
 Malaysian Institute of Accountants (MIA)
•	 Institut Bank-Bank Malaysia 
 Malaysian Institute of Banks
•	 Institut Insurans Malaysia 
 Malaysian Institute of Insurance (MII)
•	 Institut Percukaian Malaysia 
 Malaysian Institute of Taxation
•	 Jabatan Perkhidmatan Awam 
 Public Service Department 
•	 Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia
 Malaysian Legal Profession Qualifying Board
•	 Institut Binabangunan Malaysia
 The Chartered Institute of Building
•	 Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
 Board of Town Planners, Malaysia 
•	 Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualifications Agency (MQA)
•	 Lembaga Juru Ukur Tanah Malaysia
 Board of Surveyors Malaysia (BSM)
•	 Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
 Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM)
•	 Lembaga Juru Ukur Tanah Semenajung Malaysia
 Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia
•	 Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia
 Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia 
(BVAEA)
•	 Lembaga Perancang Bandar Malaysia
 Board of Town Planners Malaysia (BTPM)
•	 Pertubuhan Arkitek Malaysia
 Malaysian Institute of Architects (PAM)
•	 Institut Arkitek Lanskap Malaysia
 Malaysian Institute of Landscape Architects (ILAM)
•	 Institut Perekabentuk Dalaman Malaysia
 Malaysian Institute of Interior Design (IPDM)
•	 Pertubuhan Perancang Malaysia
 Malaysian Institute of Planners (MIP)
•	 Pertubuhan Perekabentuk Dalaman Malaysia
 Malaysian Society of Interior Designers (MSID)
•	 Majlis Pergigian Malaysia
 Malaysian Dental Council (MDC
Sumber : 
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Maklumat sehingga 15 Mac 2017
Source :
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 15th March 2017
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Atur Cara Sidang Konvokesyen
ATUR CARA SIDANG PERTAMA
7.30 pagi  -  Pendaftaran graduan
 -  Ibu bapa masuk ke dalam dewan
8.00 pagi  -  Ketibaan Dif-Dif Jemputan
8.20 pagi  -  Ketibaan Naib Canselor UiTM
 -  Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM
8.25 pagi  -  Ketibaan Naib-Naib Canselor/Wakil-wakil universiti  
   tempatan/luar negara
8.30 pagi  -  Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM
 -   Perarakan graduan masuk ke dalam dewan
8.35 pagi  -  Ketibaan Barisan Pro-Canselor
 -  Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan masuk 
   ke dalam dewan
8.40 pagi -  Ketibaan Menteri Pendidikan Tinggi, Malaysia
9.00 pagi  -  Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia  
   Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV  
   Sultan Muhammad V
 -  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan 
Muhammad V mencemar duli menerima tabik 
hormat di-raja dan memeriksa kawalan kehormatan
 -  Lagu Negaraku
 -  Perarakan Besar masuk ke dalam dewan
 -  Perarakan Utama masuk ke dalam dewan
 -  Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri  
   Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan  
   Muhammad V masuk ke dalam dewan
 -  Bacaan Doa
 -  Istiadat Pemasyhuran Kebawah Duli Yang Maha 
Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 
XV Sultan Muhammad V sebagai Tuanku Canselor
 -  Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-86
 -  Sembah Aluan Naib Canselor
 -  Pemakluman  Pelantikan Pro Canselor  Baharu UiTM
 -   Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
   Ijazah Sarjana
 -  Titah Ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia  
   Paduka Baginda Tuanku Canselor
 -  Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM
 -  Lagu UiTM Di Hatiku
 -  Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-86  
   ditangguhkan
 -  Lagu Negaraku
 -  Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka  
   Baginda Tuanku Canselor keluar dewan
 -  Perarakan Utama keluar dewan
 -  Perarakan Besar keluar dewan
       -   Perarakan graduan keluar dewan
Programme for Convocation Ceremony
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION
7.30 a.m.  -  Registration of graduands
 -  Parents taking their seats in the hall
8.10 a.m.  -  Arrival of guests
8.20 a.m.  -  Arrival of the Vice Chancellor, Universiti Teknologi MARA
 -  Arrival of members of the Board of Directors, Universiti  
  Teknologi MARA
8.25 a.m.  -  Arrival of the Vice Chancellors and representatives of  
  local and foreign universities
8.30 a.m. -  Arrival of the Chairman of the Board of Directors,  
  Universiti Teknologi MARA 
 - Graduands Procession enters the hall
8.35 a.m.  -  Arrival of the Pro-Chancellors
 -  University Management and Academic Processions  
  enter the hall
8.40 a.m.  -  Arrival of the Minister of Higher Education, Malaysia
9.00 a.m.  -  Arrival of the Kebawah Duli Yang Maha Mulia His Majesty  
  the Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V
             -   Royal salute and inspection of the Guards of Honour
             -   National Anthem “Negaraku” 
 -  General Procession enters the hall 
 -  Main Procession enters the hall
 -  Procession of the Kebawah Duli Yang Maha Mulia His  
  Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV 
  Sultan Muhammad V enters the hall
  -  Du’a (Prayers) Recitation 
 - Proclamation Ceremony of the Kebawah Duli Yang Maha  
  Mulia His Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV Sultan     
  Muhammad V as the Chancellor of Universiti 
  Teknologi MARA
 -  Convening of the 86th Convocation of Universiti Teknologi  
  MARA by the Chancellor
 -  Welcoming Speech by the Vice Chancellor
 -  Announcement of appointment of the new Pro-Chancellor
 -  Commencement of the Conferment of Doctor of  
  Philosophy and Master’s Degrees
 -  Royal Address by the Chancellor 
            -  Announcement of membership as Alumni of Universiti  
  Teknologi MARA
 -  The University Anthem “UiTM Di Hatiku”
 -  Adjournment of the 86th Convocation of Universiti  
  Teknologi MARA by the Chancellor
 -  National Anthem “Negaraku” 
 -  Chancellor’s Procession leaves the hall  
 - Main Procession leaves the hall
 - General Procession leaves the hall
 -  Graduates Procession leaves the hall
ATUR CARA SIDANG KE-2 HINGGA KE-11
Sidang  Sidang                      Atur cara
pagi petang   
7.30 pagi   12.45 t/hari -  Pendaftaran Para Graduan
   - Ibu bapa Mengambil Tempat 
    di dalam dewan
8.00 pagi   1.15 t/hari - Ketibaan Dif-dif Jemputan
8.30 pagi  1.50 t/hari -  Perarakan Masuk Para    
    Graduan ke dalam dewan
8.45 pagi  2.00 petang - Perarakan Besar
9.05 pagi  2.20 petang -  Perarakan Utama
   - Perarakan Pro-Canselor / 
    Naib Canselor masuk 
    ke dewan
9.30 pagi  2.30 petang - Bacaan Doa
   - Pengumuman Tujuan Istiadat   
    Konvokesyen
   -  Pengisyitiharan Istiadat    
    Konvokesyen Dibuka
   - Penganugerahan Ijazah 
    & Diploma
   - Pengisytiharan Keahlian 
    Alumni UiTM
   - Ucapan
   - Penangguhan Istiadat    
    Konvokesyen
   - Perarakan Pro-Canselor /   
    Naib Canselor keluar dewan
   - Perarakan  Besar keluar dewan
   - Perarakan Graduan    
    keluar dewan
   -  Jamuan Ringan   
PROGRAMME FOR THE 2ND TO THE 11TH
Morning  Afternoon            Programme
Session  Session
  
7.30 a.m.    12.45 p.m. -  Registration for Graduands
   - Parents taking their seats into 
    the Hall
8.00 a.m.   1.15 p.m. - Arrival of Guests
8.30 a.m.  1.50 p.m. -  The procession of Graduands 
    
8.45 a.m.  2.00 p.m. - The General Procession
9.05 a.m.  2.20 p.m. -  The Main Procession
   - The Procession of the 
    Pro-Chancellors / Vice-Chancellor
    into the Hall
9.30 a.m.  2.30  p.m. - Recitation of the Du’a (Prayers)
   - Announcement of the   
    Convocation Ceremony
   - Declaration for the Convocation  
    Ceremony to Commence
   - Award Ceremony for Degrees  
    and Diplomas
   - Declaration of UiTM Alumni  
    membership
   - Speech
   - Adjournment of Convocation  
    Ceremony
   - The procession of the 
    Pro-Chancellors / Vice-Chancellor  
    leaves the Hall 
   - The General procession leaves 
    the hall
   - The procession of Graduates  
    leaves the hall
   - Refreshments 
Programme for Convocation CeremonyAtur Cara Sidang Konvokesyen
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Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997)
1st Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posthumous  Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein
 -  Doktor Undang-Undang 
  Doctor of Law
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998)
2nd Commemorative Convocation (1998)
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie
 -  Doktor Undang-Undang 
  Doctor of Law
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998)
3rd Commemorative Convocation (1998)
3. YBhg. Dato’ (Dr.) Mansor Othman
 -  Doktor Pendidikan Doctor of Education
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000)
4th Commemorative Convocation (2000)
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba
 -  Doktor Sains Politik  
  Doctor of Political Science
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman
 -  Doktor Kejuruteraan Elektrik 
    Doctor of Electrical Engineering
Konvokesyen ke- 52 (2000)
52nd Convocation Ceremony (2000)
6. YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud
 -  Doktor Sains Kesihatan 
  Doctor of Health Science
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub
 -  Doktor Pengurusan Perniagaan 
    Doctor of Business Management
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001)
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001)
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
 Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
 -  Doktor Pentadbiran Awam 
  Doctor of Public Administration
Konvokesyen ke- 53 (2001)
53rd Convocation Ceremony (2001)
9. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh
 -  Doktor Persuratan 
  Doctor of Letters
SENARAI PENERIMA IJAZAH KEHORMAT DOKTOR UiTM
Recipients of UiTM’s Honorary Doctorate Degrees
Konvokesyen ke- 54 (2001)
54th Convocation Ceremony (2001) 
10. YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdullah Ayub
 - Doktor Persuratan Doctor of Letters
Konvokesyen ke- 55 (2002)
55th Convocation Ceremony (2002)
11. YABhg. Dato’ Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali
 -  Doktor Sains Kesihatan 
  Doctor of Health Science
Konvokesyen ke- 57 (2003)
57th Convocation Ceremony (2003)
12. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong
 -  Doktor Pengurusan Perniagaan 
    Doctor of Business Management
13. YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Abdullah Ahmad
 -  Doktor Kewartawanan
  Doctor of Journalism
Konvokesyen ke- 58 (2003)
58th Convocation Ceremony (2003)
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad
 -  Doktor Pengurusan Pendidikan 
  Doctor of Education Management
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004)
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004)
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad
 -  Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
  Doctor of Government & Politics Science
Konvokesyen ke- 62 (2005)
62nd Convocation Ceremony (2005)
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin
 - Doktor Seni Persembahan
  Doctor of Performing Arts
Konvokesyen ke- 65 (2006)
65th Convocation Ceremony (2006)
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela
 -  Doktor Kerajaan dan Politik 
  Doctor of Government & Politics
18. YBhg. Tan Sri Dato’ Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican
 -  Doktor Tadbir Urus Korporat 
  Doctor of Corporate Governance
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Konvokesyen ke- 66 (2007)
66th Convocation Ceremony (2007)
19. YAA Tun Dato’ Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim
 - Doktor Undang-Undang 
  Doctor of Law
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Muhammad Ali Hashim
 - Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship
Konvokesyen ke- 68 (2008)
68th Convocation Ceremony (2008)
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.)
 Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir
 - Doktor Sains Sukan
   Doctor of Sports Science
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009)
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009)
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor
 - Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
   Doctor of Education (Child Education)
Konvokesyen Ke-71 (2009)
71st Convocation Ceremony (2009)
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam
 - Doktor Kerajaan dan Politik 
   Doctor of Goverment and Politics
24. En. Hassan Mutalib
 - Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
    Honorory Master of Creative Technology
Konvokesyen Ke-72 (2010)
72nd Convocation Ceremony (2010)
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi
 - Doktor Pembangunan Modal Insan  
           Doctor of Human Capital Development
Konvokesyen Ke-73 (2010)
73rd Convocation Ceremony (2010)
26. YBhg. Dato’ Dr Mohd Mansor Haji Salleh
 -  Doktor Kejuruteraan Mekanikal  
           Doctor of Mechanical Engineering
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin
 -  Doktor Kejuruteraan Elektrik  
           Doctor of Electrical Engineering    
        
Konvokesyen Ke-75 (2011)
75th Convocation Ceremony (2011)
 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS
 - Doktor Sains
           Doctor of Science
Konvokesyen Ke-78 (2013)
78th Convocation Ceremony (2013)
 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar
 - Doktor Perniagaan dan Keusahawanan
           Doctor of Business and Entrepreneurship
Konvokesyen Ke-79 (2013)
79th Convocation Ceremony (2013)
 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud
 - Doktor Undang-Undang
           Doctor of Law
Konvokesyen Ke-80 (2014)
80th Convocation Ceremony (2014)
 
31. YB Mulia Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah
 - Doktor Kewangan
           Doctor of Financial
Konvokesyen Komemoratif Kelapan (2014)
8th Commemorative Convocation Ceremony (2014)
 
32. YTH Chairul Tanjung
 - Doktor Keusahawanan
           Doctor of Entrepreneurial
Konvokesyen Ke-82 (2015)
82nd Convocation Ceremony (2015)
 
33. YBhg. Tan Sri Abu Kassim Mohamed
 - Doktor Undang-Undang
           Doctor of Law
Konvokesyen Ke-84 (2016)
84th Convocation Ceremony (2016)
 
34. YAA Tun Arifin Zakaria
 - Doktor Undang-Undang
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan)
Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management)
1.   Mohd Hafiz Bin Mohd Hanafiah 
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PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD
ARSHAD AYUB GRADUATE 
BUSINESS SCHOOL
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Masters in Business Administration
1. Fakhrur Azam Bin Rosdi
2. Nur Muhammad Hussaini Bin Anuar
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Masters in Business Administration





1. Hidayatul Izati Binti Mohd Zuki 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
FACULTY OF ART AND DESIGN
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan
Master of History of Arts and Cultural Management
1. Muhammad Faiz Bin Sabri
2. Safa Fekri Taher
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru
Master of Visual Communication and New Media
1. Mohd Mihlaiel Afiq Bin Mohd Sharifuddin
2. Muhammad Uzair Bin Ismail
3. Norhazila Bt Mohd Rafien
Sarjana Teknologi Seni Reka
Master of Design Technology
1. Ainil Hazimah Binti Abdul Halim
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POLICY STUDIES
Sarjana Pentadbiran Korporat
Master of Corporate Administration
1. Mohammad Iman Bin Talib
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar
Master of Science  in Urban Development and Management
1. Wan Aneeza Akma Binti Norizan
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan 
Bersepadu
Master of Science in Integrated Construction Project 
Management
1. Anis Mardhiah Binti Mukhtar
2. Nur Ilylia Iryani Binti Mohamed Nasir
3. Siti Syuhada Binti Mohammed Izam
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Masters in Business Administration
1. Aishah Binti Ali @ Taib
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES
Sarjana Sains Sains Komputer
Master of Computer Science
1. Inda Ishadah Binti Nazrul Azha
Sarjana Sains Teknologi Maklumat
Master of Science in Information Technology
1. Amanina Binti Abd Sukor
2. Atikah Binti Mohamad
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan 
Maklumat
Master of Science in Telecommunication and Information 
Engineering
1. Aidil Azwan Bin Sharatol Ahmad Shah
2. Mohd Hilmi Firdaus Bin Zakaria
3. Nor Azura Binti Uyop @ Ayop
4. Nor Baini Binti Alias
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat
Master of Science in Information Management
1. Nurul Wahida Binti Md Nor
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN 
MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES
Sarjana Komunikasi Massa
Master of Mass Communication




Masters in Pharmacy Practice
1. Noor Nabila Binti Ajmi
2. Nur Hidayah Binti Abd Rahim
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR
RECIPIENTS OF VICE CHANCELLOR’S AWARD
FAKULTI PERAKAUNAN
FACULTY OF ACCOUNTANCY
Association Of Chartered Certified
Accountants (ACCA) UK
1. Amirul Al-Arif Bin Azman
2. Fatin Nazurah Binti Azhar
3. Muhamad Aiman Hakim Bin Mahayidin
4. Nur Aliaa Binti Ahmad
5. Nur Athirah Binti Zaharudin
6.	 Nur	Mas	Afina	Binti	Kamaruzaman
7.	 Siti	Arifah	Binti	Kamaruddin
8. Siti Nabilah Binti Baharin
9. Syamim Bin Mohamad
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian)
Bachelor of Accountancy (Hons)
1. Aisya Az-Zohra Binti Muhamad Nor Bahri




1. Amirrul Syukri Bin Jamaluddin
2. Abdul Hariz Bin Md Saad
3. Abdul Rahman Bin Suaidi
4. Ain Farah Diyana Binti Muslimin
5. Arlyenna Binti Bujang Seran
6. Erdy Zulfadly Bin Saharudin
7. Fatinie Shamimie Binti Ismail
8. Fazreen Amira Binti Abdullah
9. Hazirah Binti Zan Juhari
10. Ifyonda Anak Batin
11. Liren Hurai
12. Mohamad Haziq Humaidi Bin Mohamed  
 Thari
13. Mohamad Hilmi Bin Othman
14. Muhammad ‘Abid Bin Ibrahim
15.	 Nik	Norhazira	Binti	Mohd	Hanafi
16.	 Noor	Syafiqah	Binti	Abdullah
17. Nor Ameera Binti Mohd Aris
18. Nor Ayesha Binti Mohd El Adzha
19. Nur Aina Yasmin Binti Razman
20. Nur Amyra Rudyana Binti Mohamad  
 Rushidi
21. Nur Atilia Binti Md Sahibudin
22.	 Nur	Azyan	Syafiqah	Binti	Abd	Jalil
23. Nurfatihah Binti Husmin
24. Nusaibah Bt Zohan
25. Siti Hajar Binti Nadzari
26. Tengku Fathimah Azzahra Binti Raja  
 Zainal
Diploma Sistem Maklumat 
Perakaunan
Diploma in Information System 
Accountancy
1.  Mardhati Binti Adnan
FAKULTI SENI LUKIS DAN 
SENI REKA
FACULTY OF ART AND DESIGN
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
(Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
1. Fatin Bazilah Binti Mohd Rasidi
Sarjana Muda Seni Reka Grafik 
(Kepujian) 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
1.	 Ahmad	Kusolehin	Adha	Bin	Kamaruddin
2. Awgku Luqman Nul Hakim Bin Awgku  
 Ismail
3. Nur Shahirah Binti Sharoman
4. Nurul Huda Binti Mohd Razif
5. Saadatul Suhaili Binti Abdul Latif
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil  
(Kepujian)
Bachelor of Textile Design (Hons.)
1. Jessica Missin
2. Nur Akna Shahira Binti Fadilah
3. Nurul Ain Binti Ali
4. Nurul Syamimi Binti Sukri
Sarjana Muda Seni Reka 
Perindustrian (Kepujian)
Bachelor of Industrial Design (Hons.)
1. Abdul Ghaffar Bin Ithnin
2. Aznida Binti Ab Aziz
3. Mohamad Faisal Bin Mohamad Shariff
4. Muhammad Syahurin Bin Saiful
Sarjana Muda Seramik 
Perindustrian (Kepujian)
Bachelor of Industrial Seramic (Hons.)
1. Mohammad Ridzuan Bin Musa
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen 
(Kepujian)
Bachelor of Fashion Design (Hons.)
1. Fatimah Azzahra Binti Zahari
2. Mohamad Fareez Azuan Bin Abdullah
3.	 Mohammad	Ariff	Hafiz	Bin	Sampornak
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif 
(Kepujian)
Bachelor of Creative Photomedia 
(Hons.)
1.	 Mohamad	Taufiq	Bin	Akmal	Hisham
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital)
Diploma in Art and Design (Graphic 
Design and Digital Media)
1. Arifhakim Bin Romly
2. Jedidiah Anak Valentine 
3. Mohamad Idris Bin Mohd Suhaimi
4.	 Mohd	Daneal	Rafie	Bin	Mohd	Fisal
5. Nursuaidah Binti Rahaman
6.	 Rhakkena	Binti	Mustafah	Khamal
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Sermik)
Diploma in Art and Design (Seramic)
1. Jasmine Binti Mohamad Omar
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion 
Design)
1. Mohamad Idham Bin Ismail
Diploma Seni Halus





FACULTY OF ADMINISTRATIVE 
SCIENCE AND POLICY STUDIES
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian)
Bachelor of Corporate Administration 
(Hons)
1. Mohamad Farhan Bin Mohd Isa
2. Nor Dinie Azia Binti Mat Tahil
3. Suraya Binti S Abdul Rahman
Sarjana Muda Sains Pentadbiran 
(Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science 
(Honours)
1. Adilah Binti Abdul Aziz
2.	 Afiqah	Faizurin	Binti	Zaharinan
3. Aiza Husna Binti Ismail
4. Annasey Bangie Anak Peau Sumut
5. Asza Asziana Binti Mohd Sa’aid
6.	 Celespy	Anak	Juheng
7. Dayang Norsiha Binti Awang Sahari
8. Deborah Anak Darbin
9. Fatin Hafawati Binti Abdul Ghani
10. Fiqrin Hanis Binti Rosli
11. Mohammad Nashriq Bin Aziman
12. Mohd Izaidin Bin Bakri
13. Noor Effarina Binti Elias
14. Norsafriza Binti Ruzlan
15. Nur Ain Syuhada Binti Mohd Noor
16. Nur Azzahraa Binti Azman
17. Nur Hanani Binti Muhammad Zakri
18.	 Nur	Khairunnisa	Binti	Khairul	Annuar
19. Nur Nazifa Binti Marzuki
20. Nur Yuhanis Binti Azahar
21. Nurul Syahirah Binti Samsu Tajuddin
22. Riza Nursyazween Binti Rahmat
23. Rosemary Anak Bantin
24. Siti Aishah Binti Ismail
25. Siti Hasliza Binti Baharuddin
26. Siti Nabila Binti Suhatril
27. Siti Radhiyah Binti Jumain
Diploma Pentadbiran Awam
Diploma in Public Administration
1.	 Afiqah	Humaira	Binti	Yusuf
2. Ahmad Azeem Bin Ahmad Raslan
3. Ahmad Baihaqi Bin Nor ‘ Ihsan
4. Ahmad Faiz Bin Ahmad Ridzwan
5. Dayangku Nurdayana Lee Bt Awang Jidel
6. Dyg Diyanah Liyana Binti Abang Jeffri
7. Lyana Binti Yahya
8. Mohamed Adib Bin Atan
9. Muhammad Irfan Zamani Bin Abdul Razak
10. Muhammad Muhaimin Bin Rosli
11. Muhd Faiz Rusydi Bin Bolhassan
12. Najihah Bt Ahmadi
13. Naretta Janne Anak Luta
14. Nur Aneeda Izzati Binti Uda Jaya
15. Nur Durriah Syahirah Bt Haron
16.	 Nur	Khairah	Binti	Khamis
17.	 Nursyafikah	Binti	Ismail
18. Sharonica Binti Jeffery
19. Siti Fauzana Hanim Bt Mohd Fouzi
20. Siti Nor Atiqah Binti Abdul Wahab
21. Siti Nor Faizah Binti Mohd Yunus









FACULTY OF ARCHITECTURE, 
PLANNING AND SURVEYING
Sarjana Muda Sains (Senibina)
Bachelor of Science (Architecture)
1.	 Dzaleha	Binti	Mohd	Khairi
2. Noor Hajer Binti Mohd Nasir
Sarjana Muda Sains Perancangan 
Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor of Town and Regional 
Planning (Hons)
1.	 Muhyiddin	Bin	Noor	Apandi
2. Syed Muhamad Iqbal Shah Bin Syed  
 Asghar Ali
Sarjana Muda Ukur Bahan 
(Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons)
1. Amirah Fadhilah Binti Abdul Rahman
2. Nor Lina Binti Abdullah
3. Norhidayah Binti Mansor
4. Norkamilah Binti Shahari
5. Norsyaza Adilah Binti Mohamad Nor
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6.	 Nur	Afiqah	Binti	Mohd	Bashir
7. Nur Aisha Damia Binti Mohamad Muneer
8.	 Nur	Diyana	Binti	Mohd	Khairul	Annuar
Sarjana Muda Pengurusan Tanah 
(Kepujian) 
Bachelor of Estate Management 
(Hons)
1. Abdul Munir Arif Bin Masri
2.	 Afifah	Binti	Sa’ad
3. Diyanah Zufazlin Binti Ahmad Zukiman
4. Faten Athirah Binti Othman




8. Muhammad Amir Bin Mohd Azri
9.	 Muhammad	Ariffin	Bin	Azhar
10. Nadia Shazwani Binti Shahrul Effendi
11. Nik	Zharif	Hafizhat	Bin	Nik	Ahmed	Mazrie
12. Noor Syahirah Binti Mohd Nasir
13. Nor Haziqah Binti Mahmood
14. Noraniza Binti Poniran
15. Nurain Nadiah Binti Mohd Zahari
16. Nurul Ruhana Binti Tajurahim
17. Nurul Syamil Binti Saharuddin
18. Siti Farhani Binti Mohd Zaini
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman 
(Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Hons)
1. Abdullah Bin Daud
2. Hisham Bin Ahmad
3.	 Mainur	Sofiyah	Binti	Meor	Mohd	Azhar
4. Noor Aliyah Binti Mohd Ali
5. Sabarea @ Sabariah Mohd Salleh
6.	 Saiful	Annuar	Bin	Abdul	Khalid
Sarjana Muda Ukur Bangunan 
(Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons)
1. Ameera Syaheera Binti Mohamed  
 Safarudin
2. Muhammad Shahrin Bin Safri
3.	 Muhammad	Suheil	Bin	Abdul	Kadir
4. Muhammad Zahir Bin Zulkernain
5. Nur Adha Radhiah Binti Ab Llah
6. Nur Anis Binti A . Rahman
7. Nur Asma’ Ul Husna Binti Baharuddin
8.	 Zaily	Nurakma	Binti	Zulkefle
Sarjana Muda Pengurusan Taman 
dan Ameniti (Kepujian)
Bachelor of Parks and Amenity 
Management (Honours)
1.	 Khairil	Hafiq	Bin	Khairudin
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pembinaan 





Diploma Perancangan Bandar dan 
Wilayah
Diploma in Town and Regional 
Planning
1. Anis Syahira Binti Ahmad Rauf
2.	 Nurfarah	Shafika	Binti	Ahmad	Jumat		
 Shamuddin
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying
1. A’lia Syaqirah Binti Airon Shah
2.	 Alif	Syamim	Bin	Suparman
3. Amirul Naim Bin Mahli
4. Annisha Binti Mohammad Dadi
5. Azmi Bin Azizul
6. Izzat Amir Bin Abdullah
7. Maizurah Binti Abdul Razak
8. Naddia Shahira Binti Shamsuddin
9. Nor Hanisah Binti Idris
10.	 Nur	Nadia	Syafiqah	Binti	Mohd	Nazri
11. Nur Suraya Binti Rozlin
12. Nuradibah Binti Husni
13. Nuramirashikin Binti John
14. Nurlian Eryani Binti Abdullah
15. Siti	Nurul	Afiqah	Binti	Shaikh	Ahmad	Jafni
16. Suriani Binti A. Rahman
Diploma Pengurusan Hartanah
Diploma in Estate Management
1. Afzan Natasha Suhana Binti Md   
 Izaninulhadi
2. Ashmida Binti Alimat
3. Atikah Binti Yusni
4. Bazliani Binti Muntari
5. Fatehah Azreen Binti Mohd Anuar
6. Mohamad Faiz Bin Halmi
7.	 Muhammad	Rafiq	Bin	Rosli
8.	 Muhammad	Syafiq	Bin	Mohd	Zahir
9. Noor Adiba Binti Zakaria
10. Norul Ain Eziati Binti A Rahman
11. Nur Imanina Binti Saadon
12. Nurul Farhiyah Binti Nazri
13.	 Sharifah	Nabilah	Binti	Syed	Abdul	Kadir





3. Ahmad Feqri Farhanan Bin Mohd Affendee
4. Alexander Anak Nyambar
5. Amalina Aziema Binti Ahmad Azam
6. Muhammad Sukri Bin Abdul Hamid
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design
1. Azri Faiz Bin Azman Hisham
2. Hambal Aismat Bin Bukhory
3. Mohammad Azwan Bin Azhar
4. Muhammad Azfar Bin Mohamad Ali
5. Nurliyananissa Binti Md Roslan
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying
1. Muhammad Zairul Bin Bardan
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Diploma Sains Geomatik  
Diploma in Geomatic Science
1. Muhammad Jazlan Bin Rozali
2.	 Muhammed	Aiman	Haffiz	Bin	Mohamad
3. Wan Anisah Balqis Binti Abd Razak
Diploma Sains Geomatik  (Sistem 
Maklumat Geografi)
Diploma in Geomatic Science 
(Geographical Information System)
1. Meor Muhammad Amirul Asyraf Bin Mior  
 Zahidi
2. Siti Maisharah Binti Malek
Diploma Senibina Landskap
Diploma in Landscape Architecture
1.	 Muhammad	Zulkifly	Bin	Wan	Fadzilah
FAKULTI SAINS GUNAAN
FACULTY OF APPLIED SCIENCES
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Biologi
Bachelor of Science (Honours)Biology
1. Ainnur Atira Binti Mohammad Seri
2.	 Dg	Nur	Shafiqah	Binti	Ag	Bakar
3. Fatin Naziha Binti Osman
4. Nurul Najiha Ain Binti Ibrahim
5. Siti Nazliah Binti Mohamed Nazir
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia
Bachelor of Science (Honours) 
Chemistry
1. Najaa Binti Mustaffa
2. Norazlina Binti Mohammad Ridhwan
3. Nur Farah Atikah Binti Harun
4. Nur Najihah Binti Mokhtar
5. Shareenie Mariely Ayu Binti Marimuthu
6. Tengku Nur Ayuni Binti Tuan Sabri
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
Bachelor of Science (Honours) 
Physics
1. Muhamad Safuan Bin Mat Yeng @ Mat Zin
2. Nur Aina’a Mardhiah Binti Zainuddin
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains 
dan Teknologi Makanan) (Kepujian)
Bachelor of Science (Hons) Food 
Science and Technology 
1. Ain Farhanis Binti Aziz
2. Nur Amidah Binti Shamsuddin
3. Wan Najma Farhaten Binti Wan A Latiff
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Bahan
Bachelor of Science (Honours) 
Materials Technology
1.	 Nur	Afiqah	Binti	Mohd	Mustafah
2. Siti Nazihah Binti Hairul Zaman
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Polimer
Bachelor of Science (Hons.) Polymer 
Technology
1. Hazirah Binti Salleh
2. Nurul Shahira Binti Sani
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains Biomolekul
Bachelor of Science (Hons.) 
Biomolecular Science
1. Amanina Binti Azlan
2. Mas Linda Binti Mohmad
3. Siti Fatimah Binti Mohd Taha
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Perabot
Bachelor of Science (Hons.) Furniture 
Technology 
1. Mohamad Sukri Bin Mohd Nor Samawi
2.	 Nur	Nazihan	Binti	Sofian
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Tekstil
Bachelor of Science (Hons.) Textile 
Technology
1. Nursyahirah Binti Md Nor
2. Nurul Jannah Binti Mohd Nasir
3. Umi Hamurni Binti Yusoff
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia (Analisis Forensik)
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry 
(Forensic Analysis)
1. Hazirah Binti Johari
Diploma Teknologi Polimer




1. Anis Syuhada Binti Amri Aliaman
2. Mastura Binti Mohd Isamudin
3. Muhammad Najib Bin Norsham
4. Nor Ain Azirah Binti Ghazali
5. Nor Hidayu Binti Hashim
6. Nur Faralyza Binti Mohd Baharudin
7. Nurul Nadia Binti Abdullah @ Mohd  
 Hilman
8. Puteri Nur Farhani Binti Mohd Yazik
9. Puteri Siti Noramirlia Binti  Mohd Amir
10. Shusilawaty Binti Mohd Atan
11.	 Syofiea	Amiera	Binti	Mohd	Azham
12. Valerie Irene Poinson
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Diploma Kimia Perindustrian
Diploma in Industrial Chemistry
1. Adreena Halim
2. Fairuz Naim Binti Zahid
3. Mohamad Hams Haziq Bin Ismail
4.	 Noorhafiza	Binti	Abdullah
5. Nur Nabihah Binti Mohammad Fauzi
6. Nurin Izzaty Binti Mohd Asri
7. Nurul Anis Binti Zulhuda





Diploma in Food Technology
1. Madihah Binti Jamaluddin
2. Nur Hidayah Binti Nasaruddin
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry
1. Azeezah Binti Abd Razak
2. Nur Syaqierah Binti Deraman
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology
1. Nurul Atiqah Binti Abdul Bari
Diploma Sains
Diploma in Science
1. Adzrra Bin Noor Azman
2.	 Ahmad	Asnawi	Bin	Ahmad	Zulkefli
3. Ahmad Zuhair Bin Ahmad Zaidi
4. Aina Asyran Binti Mohamad Maleki
5.	 Azizatul	Lyana	Binti	Ahmad	Sofian
6. Azza Nurazmiza Binti Aziz
7.	 Dhania	Sorfina	Binti	Md	Zaki	Fadzil
8. Ernie Syahida Binti Akhirudin
9. Farah Liyana Binti Azizan




14. Maisarah Binti Mustafa
15. Marliana Binti Gan @ Abdul Ghanie
16.	 Mohamad	Haikal	Syafiq	Bin	Ismail
17. Mohamad Naif Muaz Bin Mohd Rashid
18. Muhammad Hakim Bin Azizan
19.	 Muhammad	Irfan	Rifnur	Bin	Ariffin
20. Nabilah Binti Azman
21. Najiehah Binti Mohd Redzuan
22. Noor Azmina Binti Mohd Subit
23. Noor Farhidatul Hidayah Binti Taib
24. Noor Shazana Binti Zainal
25. Nor Syazana Binti Johari
26.	 Norfarah	Hanis	Binti	Mohd	Zukpeli
27. Norfazira Binti Omar
28. Normida Binti Dan
29. Noryhati Binti Hassan
30. Nur Adilah Binti Chik
31. Nur Adlina Binti Nazri
32. Nur Adrina Raihan Binti Abd Halid Han
33. Nur Arena Binti Mohd Halim
34. Nur Fatin Adila Binti Zuher
35. Nur Izzaty Binti Iskandar
36. Nur Najeera Binti Md Ali
37. Nur Natasha Binti Hussien
38.	 Nur	Safinah	Binti	Ahmad	Daud
39. Nur Sakinah Binti Burhan
40. Nur Syamira Natasha Bt Mohamed Nazari
41. Nuradila Farhana Binti Hishamudin
42.	 Nurfitri	Annisa	Binti	Mohamad
43. Nurin Adila Zaky Binti Irfan Zaky
44. Nurshahirah Binti Ismail
45. Nursheila Binti Rosli
46. Nurul Hazwani Binti Azmi
47. Nurul Jannah Binti Abdul Rahman
48. Nurul Liyana Binti Samudin
49. Nurul Najwa Binti Muhammad Rahimi
50. Nurul Syuhada Binti Zulhilmi
51. Rahayu Binti Abdul Rahman
52.	 Siti	Aisyah	Binti	Kamal	Arifin
53. Siti Asyairah Binti Jamaludin
54. Tuan Akalili Diyana Binti Tuan Mohamad  
 Hashim
55. Wan Ahmad Furqaan Bin Wan   
 Burhanuddin
56. Wan Faizah Binti Wan Muda
57. Wan Hazlinda Binti Wan Jamaluddin
58. Wan Nor Syazwani Binti Wan Mohd Saleh
59. Wan Norazlin Binti Wan Ya
60. Yusyanani Atiqah Binti Yunus
FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI
FACULTY OF PLANTATION AND 
AGROTECHNOLOGY
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan)
Bachelor of Science (Hons.)(Plantation 
Technology and Management)
1.	 Fathul	Nabila	Binti	Abd	Karim
2. Fatin Nadiah Binti Jamil
3. Mohamad Armizi Asywal Bin Materang
4. Nurul Ain Nadirah Binti Mahmud
5.	 Shafinie	Safin	Binti	Amran
6. Ummi Farhani Azreen Binti Aziz
Diploma Pengurusan Ladang
Diploma in Planting Industry 
Management
1.	 Ahmad	Hafidz	Ikhwanuddin	Bin	Azman
2. Ahmad Muzzammil Bin Bakri
3. Ahmad Zakwan Bin Zainal
4. Anith Arina Binti Md Shahrome
5.	 Asma	Khadijah	Binti	Samsuri
6. Hasmah Binti Che Mat
7. Mohamad	Azril	Hafis	Bin	Mohamad	Nasir
8. Mohamad Danial Qayyum Bin Mohd Nazri
9. Mohamed Yaqin Bin Mohamed Yunus
10. Muhamad Faiz Bin Muhamad Fadil
11. Muhammad Alimie Bin Dol Bahar
12. Muhammad Hazim Bin Yazid
13. Nadia Binti Martin
14. Nur Asyiqin Binti Zainol
15.	 Nur	Hafizah	Binti	Indara
16. Nurul Nadiah Binti Ahmad Mohsin
17. Rita Anak Tawan
18. Siti Nur Syazana Binti Zakaria
19. Timothy Anak Achan
20. Ummi Syakina Binti Sulaiman




FACULTY OF BUSINESS 
MANAGEMENT
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran)




3. Dayana Binti Mohd Ramli
4. Intan Nadhirah Binti Jasrudin
5. Liyana Izzati Binti Mat Dahalan
6. Mohamad Nazrin Bin Badrolhisham
7. Nabilah Syahirah Binti Azahar
8. Nadyatul Azna Binti Abdul Rashid
9.	 Noor	Izzatul	Khamsiah	Bt	Abdullah
10.	 Nor	Fauzani	Binti	Mohammad	Khadri
11. Nornajihah Nadia Binti Hasbullah
12. Nur Aqilah Binti Zainudin
13. Nur Atikah Binti Sanib
14.	 Nurafiqah	Binti	Rosly
15. Nurfakhrul Hisyam Bin Che Othman
16.	 Nurul	Fatin	Nabila	Binti	Md	Nafiah
17. Nurul Hidayah Binti Zainudin
18. Siti Aisyah Binti Mohd Othman
19. Siti Azlin Shasha Binti Ahmad Wazir
20.	 Siti	Nurameelia	Binti	Zulkifli
21.	 Siti	Nursyafika	Binti	Sazali
22. Zalikha ‘Aliah Binti Abdul Rahman
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Insurans)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Insurance)
1. Badrul Hisham Bin Mohd Sukri
2. Nur Fatinah Abdul Aziz
3. Nur Fazlin Binti Zainal
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Kewangan)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Finance)
1. Abang Fazli Bin Abang Shazali
2. Abdul Qayyum Bin Rujhan
3.	 Agnes	Lecsoin	Philip
4. Alya Nabilah Binti Abdul Halim
5. Amir Arsyad Bin Abdullah
6. Amira Nasuha Binti Jasmi
7. Amira Natasha Binti Rosly
8.	 Amira	Suziana	Binti	Abdul	Khalid
9. Anis Noor Amiera Binti Hamidon
10. Aqeel Bin Mokhtar
11. Che Muhammad Faiz Bin Che Mohd Zaimi
12. Dg Syazwani Binti Morsid
13. Fakhrullah Azizi Bin Ahmad
14. Farah Azira Binti Motazah
15. Fatihanum Binti Ishak
16. Fatin Nurliyana Binti Ishak
17. Hasmidah Binti Milok
18. Hasria Binti Bakri
19. Irny Alfasha Binti Zainol
20. Jameluljamsheid Bin Sulaiman







28. Mohd Nazerin Bin Zahari
29. Muhamad Noorazam Bin Muhamad Yusof
30. Muhamad Ramdan Bin Samsudin
31.	 Muhammad	Adib	‘Afifi	Bin	Azizan
32.	 Muhammad	Afiq	Bin	Alias
33. Muhammad Akmal Bin Mokhtar
34. Muhammad Danial Bin Azalan
35. Muhammad Haziq Shah Bin Esa
36. Muhammad Syafeeq Bin Ramli
37. Muhammad Syahiman Bin Ghazalle
38.	 Muhammad	Syarafi	Bin	Mahyudin
39. Musyirah Binti Abdul Razak
40. Nabilah Binti Junaidi
41. Nazatul Shima Binti Ishak
42. Noor Amirah Binti Amirruddin
43. Noor Hidayah Binti Ibrahim
44. Noor Zuhairah Binti Zainal Abidin
45. Nor Adira Binti Mohd Suhaimi
46. Nor Atikah Binti Taib
47. Nor Farhana Binti Suid
48. Norfazdian Binti Saleng
49.	 Normasha	Syawani	Binti	Kamarulzaman
50. Norsyazana Binti Jalil
51. Norsyazwani Binti Rozman
52. Norwahidah Binti Md Nasir
53. Nur Ainaa Diyana Bt Ahmad Dziauddin Ariff
54. Nur Akidah Binti Salim
55. Nur Amirah Binti Mohamad Nasir
56. Nur Atikah Binti Adzahar
57. Nur Azieda Binti Rosman
58. Nur Aziera Binti Zainudin
59. Nur Emilia Hikmah Binti Abdul Majid
60. Nur Fadzilah Binti Ibrahim
61.	 Nur	Farahiyah	Binti	Mohammad	Khir
62. Nur Haslinda Binti Ab Aziz
63. Nur Hayati Binti Hayazi
64. Nur Hazeerah Binti Mohamed Yusoff
65. Nur Izyan Binti Suhaimin
66. Nur Izzatul Athirah Binti Abd Malek
67. Nur Namira Awatif Binti Azmi
68. Nur Nashuha Binti Norazman
69. Nur Razuwin Binti Mohamad Rabudin
70. Nur Shakirah Binti Mohd Nasir
71.	 Nur	Suhadah	Binti	Kamisan
72. Nur Syamiza Binti Mohd Nazaruddin
73. Nur Zayyany Binti Jaafar
74. Nur Zulaiqa Binti Abd Rahman
75.	 Nurafiqah	Binti	Che	Min
76. Nurfatin Shaheera Binti Safri
77. Nurfazihah Binti Mohd Fadzli Yusof
78.	 Nurhafiza	Binti	Azman	Ong
79. Nurin Azni Naila Binti Mohd Farouk
80. Nurshahirah Binti Mazlan
81. Nursuzati Binti Sulaiman
82. Nursyahril Nadya Binti Azmi
83. Nurul Adibah Binti Mohamad Azmi
84.	 Nurul	Afiqah	Binti	Ali
85.	 Nurul	Ain	Shafiyah	Binti	Jaafar
86. Nurul Ain Shazwani Binti Shariff
87.	 Nurul	Ashikin	Binti	Abd	Karim
88.	 Nurul	Ashikin	Binti	Saipulazam
89. Nurul Azira Binti Mohd Jaid
90. Nurul Azra Hairani Binti Norazmi
91.	 Nurul	Husna	Binti	Zulkifli
92. Nurul Nazwa Binti Zainal
93. Nurul Shakilla Binti Hussin
94. Nurul Syahidatul Najwa Binti Ja’afar
95. Nurul Syazwani Binti Zaidi
96. Nurul Zawani Binti Isak
97. Nurulain Farahana Natasha Bt Mohd  
 Norhakim
98.	 Nurulsyafiqa	Binti	Ahmad	Salahuddin
99. Nurzahirah Binti Md Hassan
100. Nurzarini Binti Hassan
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101. Puteri Aishah Binti Rosly
102. Raja Muhammad Aiman Bin Raja Sa’adi
103. Raja Shazleen Izwannie Binti Raja Abd  
 Manaf
104. Sabariah Nadzirah Binti Makhtar
105. Sharifah Syakina Bt Syed Shaharuddin
106.	 Siti	Afikah	Binti	Mohtar
107.	 Siti	Khatijah	Binti	Tuah
108. Siti Mariam Binti Baharudin
109. Siti Nabilah Binti Redzuan
110. Siti Noor Farahin Binti Hisammuddin
111. Siti Nor Ainina Binti Saukat Ali
112. Siti Nor Anilawatie Binti Muhammad
113. Siti Norhazimah Binti Badas
114. Siti Nurhannah Binti Che Muda
115. Siti Syazwani Syahirah
116. Siti Zainab Binti Wajirudin
117. Siti Zaleha Binti Mohd Johar
118. Siti Zanariah Binti Ja’affar
119. Siti Zubaidah Binti Abidin
120. Suhana Adila Binti Mohd Radli
121. Syazrina Nurhanie Binti Ahmad Maliki
122. Wan Nur Amnani Binti Wan Zaidi
123.	 Zulkifli	Bin	Mohd	Nasir
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Sumber Manusia)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Human Resource Management)
1.	 Afiqah	Binti	Azman
2. Aqilah Binti Ayob
3.	 Asilah	Alwani	Binti	Kasim
4. Fatin Fatihah Binti Zakariah
5. Fatin Nabilah Binti Fadzil
6. Hamizah Binti Abu Hurairah
7. Ibrahim Bin Daud
8. Maizatul	Nur	Nadiah	Binti	Mustapa	Kamal
9. Mas Syaza Syazeleen Binti Baseri
10. Mohamad Amirul Asyraf Bin Ahmad
11. Mohd Hakimi Bin Baharin
12. Mohd Nazree Bin Joblee




17. Nasuha Binti Rahim
18. Natasha Nurizati Binti Azhar
19. Nik Nur Adilah Binti Che Mohd Shukri
20. Noor Adzlin Binti Sarlan
21.	 Noor	Afiqah	Binti	Noor	‘Azman
22. Noor Hazida Amira Binti Abdul Rahim
23. Nor Syazwanie Binti Jamahari
24.	 Norfiza	Emilya	Binti	Mohamed	Feisal
25.	 Norhidayah	Binti	Tupani
26. Norizzati Binti Atan
27. Nur `Izzati Binti Zakaria
28. Nur Ainaaliyana Binti Abdullah
29. Nur ‘Amirah Binti Zulkornain
30. Nur Atikah Binti Baharin
31. Nur Aziera Binti Abu Hassan Shaari
32. Nur Farahin Binti Suhaimi
33. Nur Lazifah Binti Abdul Aziz
34. Nur Nazirah Binti Shahril
35. Nurfathiha Binti Sulaiman
36. Nurfatihah Binti Asari
37. Nurfatin Idayu Binti Yusfa Amran
38. Nurhabebah Binti Mohamad Yusree
39. Nurhannis Binti Wira
40. Nurhidayah Binti Ruslan
41.	 Nurliana	Binti	Zulkeflee
42. Nurul Ashikien Binti Mohd Hatta
43. Nurul Atika Binti Jamaluddin
44. Nurul Diyanah Binti Jamalludin
45.	 Nurul	Farahin	Binti	Mohd	Keni
46. Nurul Farahin Binti Osman
47. Nurul Fariza Binti Razak
48.	 Nurul	Hanis	Binti	Zulkifli
49. Nurul Iryani Binti Mohd Zon
50. Nurul Nabila Ain Binti Ibrahim
51. Nurul Syazwanie Binti Hasrul ‘Azam
52. Safura Fain Binti Mhd Jawawi
53. Sharmeen Nisa Binti Sahrin
54. Siti Farahyyah Binti Abidin
55. Siti Nadirah Binti Sahidin
56. Siti Nur Salbiah Binti Mat Anuwar
57. Syaza Haifa’ Binti Sulaiman
58. Wan Nur Amalina Binti Mior Abd Hisham
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Operasi)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Operations Management)
1. Aghnia Atiqa Binti Hishamuddin
2. Aineedhiya Binti Roslan
3. Fara Farhana Binti Md Anuar
4. Fatin Farhanah Binti Tengah
5. Irmiza Binti Sahabuddin
6. Mas Aniza Binti Mohd Daud
7. Mohamad Shahrol Nizam Bin Al Zahari




12. Nur ‘Amirah Binti Rosli
13. Nur Atiqah Binti Zahari Azar
14. Nur Nadhirah Binti Ahmad
15. Nur Salimah Binti Sabri
16. Shazeaa Munira Binti Azhar
17. Siti Mariam Binti Abdul Rahim
18. Siti Norzaimah Binti Zainuddin
19. Suziesuliyana Binti Ismail
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Peruncitan)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Retail Management)
1. Nor Amalina Binti Barudin
2. Nurul Farhana Binti Zaidi
3. Raja Syahirah Liyana Binti Raja Samsul  
 Bahri
4.	 Sofiyya	Binti	Mazlan
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan 
Antarabangsa)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (International Business)
1.	 Adleen	Jasmine	Bt.	Mustafa	Kamal
2. Ainatulhusna Binti Mohd Rawi
3. Amir Amran Bin Abd.Rahim
4. Ammirul Faid Bin Azis
5. Fatimah Binti Abd Aziz
6. Fatini Binti Masrizal
7.	 Hafizdzul	Hakim	Bin	Humaidi
8. Mohammad Ma’wa Bin Abdul Rahidin
9. Natassha Binti Fikri
10.	 Noorul	Suffila	Aida	Binti	Sofian
11. Noralia Anisha Binti Rusli
12.	 Nur	Alfira	Binti	Me	Wahidin
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13. Nur Diana Binti Ruslan
14. Nur Ellia Binti Abu Bakar
15.	 Nur	Syafiqa	Binti	Ghadafi
16. Nur Zehan Binti Yasri
17. Nurul Alia Amira Binti Mohd Fadzil
18. Nurul Hazlin Binti Bazree
19. Nurul Husna Binti Mohd Sairi
20. Nurul Iylia Binti Samsudin
21. Sharifah Samira Binti Syed Alwi Alhabshi
22.	 Shenorhafida	Binti	Ibey
23. Syarafana Binti Sulaiman
24. Wan Nur Aqilah Binti Zainudin
25. Wazeeraah Binti Azmi
Sarjana Muda (Kepujian) 
Pentadbiran Perniagaan (Perbankan 
Islam)
Bachelor of Business Administration 
(Hons) (Islamic Banking)
1. Aidaty Aqilah Binti Joreme
2. Azira Binti Radiman
3.	 Fatin	‘Afina	Binti	Ramzi
4. Fatin Ayuni Binti Haris
5. Hanis Syakila Binti Hasan
6. Ika Fatisya Binti Norizan
7. Muhammad Amirul Hakim Bin Hassan
8.	 Muhammad	Uzair	Bin	Zulkifli
9. Nabilah Binti Fazail
10. Nadia Amalina Binti Harun
11.	 Nazatul	Syazwani	Binti	Kalmi
12. Noor Nadzirah Binti Ibrahim
13. Nooryfazliny Nizar Nurfatin Bt Ab Manaf
14. Nor Aisyah Binti Mohamad Nor
15. Nor Fatihah Binti Abd Razar
16. Noraini Binti Peie
17. Norfateehah Binti Yoof
18. Norhanani Binti Mohd Yusof
19. Norme Binti Yajid
20. Nur Alina Binti Laedin
21. Nur Amira Binti Mazlan
22. Nur Aqila Binti Bakari
23.	 Nur	Atikah	Binti	Abdul	Kadir
24. Nur Atikah Binti Mohd Amin
25. Nur Famieza Binti Roswadi
26.	 Nur	Farah	Hani	Binti	Khalil
27. Nur Farhana Binti Abdul Gaffar
28. Nur Hanisah Binti Mohamad Razali
29. Nur Hawa Binti Nor Amiruddin
30. Nur Nazifa Syuhada Binti Mohd Radzuan
31. Nur Shuhadah Binti Mohamed Sadikin
32. Nur Syahirah Binti Shaharum
33. Nurliyana Binti Mior Azhar
34. Nurshuhadah Binti Jaafar
35.	 Nurul	Athirah	Binti	Kamarunzaman
36. Nurul Nazirah Binti Mohd Ridzwan
37. Nurul Saihah Binti Bohari
38. Siti Noraishah Binti Md Derus
39. Siti Nuraishah Binti Abd Rahaman
40.	 Wan	Norhafizah	Binti	Wan	Ahmad	Zairi
41. Wan Nur Hidayah Binti Wan Idris
42. Wardah Binti Mohd Tijan
43. Zuliana Binti Md Zain
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan dengan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) Business Economics
1.	 Ahmad	Mujib	Bin	Zulkifli
2. Amalina Nuruldiana Binti Razali
3. Mohamad Mukhlis Bin Wirasari
4.	 Muhammad	Nur	Fitri	Bin	Mualip
5. Muhammad Soleh Bin Jabar
6. Noor Amira Binti Isra
7.	 Noor	Izzairin	Binti	Zulkaflee
8. Norazura Binti Aris
9.	 Nur	Afiqah	Binti	Mohed
10. Nur Hidayah Binti Mohd Zuliaddin
11. Nurul Ain Binti Zawawi
12. Nurul Syakira Binti Abdul Rasid
13.	 Siti	Nazhirah	Binti	Zulkepli
14.	 Zahid	Bin	Khusni
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan dengan (Kepujian) 
Pengurusan Pelaburan
Bachelor of Business Administration 
(Hons.) Investment Management
1. Illiya Nardiana Binti Noorfaiz
2. Juliza Binti Alli
3.	 Mohamad	Afiq	Bin	Husaini
4. Muhammad Fakhri Bin Ahmad Faisal
5.	 Nor	Hidayati	Binti	Md	Khalid
6.	 Nor	Suhadah	Binti	Kama	Arifin
7. Nur Aqilah Binti Mohtar
8. Nur Asmieda Binti Ahamad Subki
9. Nursyaza Binti Mohd Nazir
10. Nurul Fauzana Binti Ali
11. Siti Syakirah Binti Othman
12. Syikin Syahera Binti Mohd Zukeri
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan
Bachelor of Business Administration 
(Honours) Entrepreneurship
1. Aiza Asmida Binti Mohd Zanif
2. Mohamad Aizat Bin Ahmad Zamal
3. Nur Aimi Binti Baharul Razak
Sarjana Muda Pengurusan Sistem 
Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Business Office System 
Management (Hons.)
1.	 Ahmad	Tariq	Bin	Zulkifli
2. Amirah Yasmin Binti Rozani
3. Ida Ratnawati Binti Abdul Rahman
4.	 Muhammad	Khawari	Bin	Mustapa	@		
 Awang
5. Muhammad Syahmi Bin Ahmad Sidik
6. Najihah Binti Bahador
7. Natalie Deester Melchior
8. Nazirah Binti Mohd Shukeri
9. Noor Atika Binti Zainal Aris
10. Noor Atiqah Aqilah Binti Asnou
11. Nor Aishah Binti Sulaiman
12. Nur Ain Nazihah Binti Abu Hasan
13. Nur Athirah Binti Mohd Yusof
14.	 Nur	Atiqa	Fahila	Binti	Mustafa	Kamal
15. Nur Atiqah Wadihah Binti Mahmud
16. Nur Fareeza Binti Mohamad Halim
17. Nur Izyan Athirah Binti Azahar
18. Nurul Ain Binti Mohamad @ Md Basir
19. Nurul Farah Ain Binti Zainuddin
20. Nurul Fatiha Binti Azhar
21. Shereen Aida Binti Tarmezi
22. Siti Maisarah Binti Ahmad Yunus
23. Siti Munirah Binti Mat Saad
24. Siti Norazlina Binti Dolhan
25. Siti Nur Faizah Binti Fhidzon
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Sarjana Muda Pengurusan 
Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service 
Management (Hons.)
1.	 Khairun	Sofea	Binti	Zaidi
2. Muhammad Farhan Bin Mazalan
3. Nurul Wahidah Binti Mohamad Zaki
4. Tuan	Sharifah	Nur	Aishah	Bt	Syed	Kamal
5. Wan Mohd Hafezie Bin Wan Mohd Nor
Sarjana Muda Pentadbiran 
Kesihatan (Kepujian)
Bachelor of Health Adminstration (Hons.)
1. Farhana Binti Norazmi
2. Farhani Binti Norazmi
3. Fatimah Binti Mahad
4. Noor Fazira Binti Ayob
5. Nor Farah Adilah Binti Saad
6. Nor Nazurah Binti Md Suhaimi
7. Norsyakinaz Binti Mamat
8. Norwani Binti Azzhari
9. Nur Amalia Binti Juhari
10. Nur Madihah Binti Abu Bakar
11. Nur Sartilla Binti Abdullah Shergawi
12. Nurulhidayah Binti Abdul Hamid
13. Siti Nurul Amirah Binti Mohd Yunus
14. Siti Shuhana Binti Mohd Sidek
15. Suzarini Binti Ahmed Sukri
Diploma Pengajian Perniagaan
Diploma in Business Studies
1.	 Bibi	Athirah	Binti	Musa	Khan
2. Cedrena Nadine Jius Awang
3.	 Christie	Usun	Yusup	Ngau
4. Elia Fazdlina Binti Mohd Talmizi
5. Fatin Nadhirah Binti Hj Azelan
6. Haslinda Binti Abdul Talib
7. Mohd Nasiruddin Bin Rosli
8. Nabilah Syahirah Binti Ismail
9. Nadya Binti Norizan
10. Nasuha Binti Morshidi
11. Nazirul Hadi Bin Norjali
12. Nor Atiqah Binti Che Jaafar
13. Nor Shamira Binti Nor Azahar
14. Nur Farahin Salimi Binti Azman Perwira
15. Nur Fatin Fathiah Binti Che Daud
16. Nur Hanis Adibah Binti Abu Hasan
17.	 Nur	Khaleeda	Binti	Mohamed	Fuzi
18. Nur Liyana Syahirah Binti Abdul Rahman
19. Nur Shahira Binti Muhamad Azmi
20. Nurul Ain Binti Maitin
21. Nurul Amalina Binti Ahmad Nor
22. Nurul Atika Binti Noor Halim
23. Nurul ‘Awatif Binti Alam Shah
24. Nurul Jannah Binti Busra
25. Shaik Syafwan Bin Shaik Daud
26. Siti Nurkhalisah Binti Abdul Razak
Diploma Analisis Pelaburan
Diploma in Investment Analysis
1. Nur Hazirah Binti Abdul Rahim
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Pengangkutan)
Diploma in Business Studies 
(Transportation)
1. Johnson Jesselton Lee Wee Hao
Diploma Penajian Perbankan
Diploma in Banking Studies
1. Eestar Slun
2. Farhanim Fuad Binti Mohamad Faiz
3. Mohd. Faizal Bin Abdul Die
4. Muhammad Zulhilmi Bin Shamsul Azmin
5. Nur Aisyah Binti Mohd Azmi
6. Nur Fareha Binti Mohd Tauhid
7. Nur Fathiah Binti Mohamad Shah
8. Nur Fitrah Binti Othman
9. Nur Rashikah Binti A.B. Yassin
10.	 Nurfatin	Athirah	Binti	Mohd	Kamal
11.	 Nurfilzah	Bte	Arham
12. Rizwaninajihah Binti Ramli
13. Sherry Anak Dommy
14. Suraya Binti Zahid
Diploma Pengurusan dan Teknologi 
Pejabat
Diploma in Office Management and 
Technology
1. Aishah Binti Minhad
2. Aziera Binti Azhar
3.	 Fateen	Afiqah	Binti	Mohd	Zain
4. Noor Syuhada Binti Safari
5.	 Nur	Afiqah	Binti	Zulkarnain
6. Nur Ashikin Binti Abu Bakar
7. Nur Fatin Binti Mohamad Aziz
8. Nur Fatin Hanani  Binti Nor Azminuddin
9. Nur Qurratu’ Aini Binti Shaharrudden
10. Nur Shaheera Binti Razali
11. Nurfazliana Binti Faizul
12. Nurshahida Binti Rosli
13. Nurul Ainsyah Binti Mamat
14. Nurul Akma Binti Ahmad
15. Sarah Fatin Binti Abd Rahim
16.	 Shafika	Najiha	Binti	Mazlan
17. Siti Nadia Binti Abd Halim
18. Siti Norhaizah Binti Abdul Razak
19. Siti Sudhada Nur Binti Zainal Abidin
FAKULTI SAINS KOMPUTER 
DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) 
Bachelor of Computer Science 
(Honours) 
1. Abdul Hakim Bin Zainal Abidin
2. Aidy Raslan Bin Ramli
3. Izzat Amir Bin Shukri
4.	 Nurdalila	Binti	Mustapa
5. Nurul Ashiqin Binti Nor Hisham
6. Siti Hajar Binti Mohd Nasri
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Kepujian) 
Bachelor of Information Technology 
(Hons.) 
1. Abdul Rasyid Bin Haji Abdul Wahid
2. Jamalia Binti Mohd Noor
3. Mohamed Farouk Bin Mohd Hatta
4. Mohammad Irfan Bin Mahdi @ Mahadi
5.	 Nurul	Afidah	Binti	Zailani
6. Puteri Syaheera Binti Jaafar
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Statistik 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics
1. Adila Arwin Binti Azhar
2. Atika Binti Salehan
3. Balqis Binti Adzman
4. Fatimah Izzah Atirah Binti Ali
5.	 Hafizah	Binti	Sharif
6. Mohammad Illyas Bin Sidik
7. Nadhirah Nurhanisah Binti Ridzuan
8. Nor Syaidatul Shida Binti Mohd Yusoff
9. Nor Syakirah Binti Hashim
10. Nur Atikah Binti Abdul Aziz
11. Nur Atiqah Binti Nor Mohamad Jilis
12. Nurul Ain Binti Mohd Zin
13. Nurul Ibthisyam Binti Othman Rudin
14. Nurul Salma Arinah Binti Ahmad
15. Raihannah Binti Othman
16. Raja Hanis Maysarah Binti Raja Zilan
17. Tengku Salbiah Binti Tengku Mohamed
18. Wan Noor Syafawati Binti Wan Halim
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains Aktuari
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial 
Science
1. Hazreena Shee Binti Herman Shee
2. Mohd Firdaus Bin Mohammad Zahir
3. Muhammad Danial Bin Rusdi
4. Muhammad Nazhan Bin Muhammad Nizar
5.	 Nurul	Hidyawati	Binti	Hanafi
6. Nurul Izzati Binti Zaiton
7. Sharidzman Bin Shaharuddin
8. Ummi Salihah Binti Jamiran
9. Wan Putri Tiara Bt Wan Hisham Balkiah
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Pintar
Bachelor of Science (Hons.) Intelligent 
System Engineering
1. Aizat Bin Mustaza
2.	 Aminor	Syafiq	Bin	Abu	Bakar
3. Amirul Naim Bin Mohd Nadzri
4. Azinuddin Bin Abdul Aziz
5.	 Muhammad	Ikwan	Shafiq	Bin	Muhana
6.	 Muhammad	Nadzrisha	Bin	Sapari
7. Raja Nurul Ashiqin Bt Raja Azman Shah
8. Wan Abdul Mueiz Bin Wan Abdul Malik
9. Yusof Firdaus Bin Mohammad Ibrahim  
 Nash
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) Komunikasi Data dan 
Perangkaian
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Data Communication and Networking
1.	 Abdullah	Hayyan	Bin	Kunji	Mohammed
2.	 Ahmad	Firdaus	Khan	Bin	Mohd	Fadzli
3. Masfatin Binti Norzlan
Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Kepujian) Kejuruteraan Sistem 
Maklumat 
Bachelor of Information Technology 
(Hons.) Information System 
Engineering 
4. Nurul Atika Binti Mas Irawan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik Pengurusan
Bachelor of Science (Hons.) 
Management Mathematics
1. Nadzurah Haifa Binti Noor Hashim
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik
Bachelor of Science (Hons.) 
Mathematics
1. Fazila Binti Abdillah
2.	 Mohammad	Shafiq	Bin	Mohammad		
	 Kamari
3. Noor Suriatie Binti Rozman
4.	 Nur	Ainina	Binti	Apandi
5. Siti Fatimah Yahya
6. Syed Ahmad Baki Bin Sd Agil
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) Pengkomputeran 
Netsentrik 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Netcentric Computing 
1. Muhammad Ikhwan Shah Bin Bahari
2.	 Wan	Muhammad	Syafiq	Bin	Wan	Ismail
Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) Pengkoputeran 
Multimedia 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Multimedia Computing
1. Muhammad Amirul Bin Ishak
2. Muhammad Syazwan Haikal Bin Mohd Noh
3. Norhasanah Binti Abu Bakar
4. Wan Farisa Binti Bustamam
Diploma Sains Komputer
Diploma in Computer Science
1. Ahmad Farhi Bin Noor Azmi
2. ‘A-Isyah Hanisah Binti Nordin
3. Maria Binti Abdul Malik
4. Mohamad Shah Irfan Bin Ismail
5.	 Nur	Amira	Shafiqah	Binti	Azman
6. Nur Hanina Izani Binti Muhamad Zaihaini
Diploma Statistik
Diploma in Statistic
1. Nur Damia Binti Zahari
2. Nur Nadirah Binti Shaari
Diploma Sains Aktuari
Diploma in Actuarial Science
1. Nur Shahiza Binti Abdul Madzi
Diploma Sains Matematik
Diploma in Mathematical Sciences
1.	 Abdul	Abbas	Bin	Abdul	Karim	He
2. Adiba Binti Mokhtar
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3. Adrian Izolih Jikiun
4. Ahmad Hariz Bin Ahmad Ghazali
5. Ahmad Shazni Haniff Bin Abdullah
6. Aida Az-Zohra Binti Muhamad Nor Bahri
7. Aimi Nabilah Binti Elahami
8. Aimi Syarfa Binti Shahidan
9. Ain Salwa Binti Fakhruddin
10. Albasyalinda Binti Abdul Latif
11. Alyaa Amalia Binti Azman
12. Aniqah Binti Daud
13. Dina Shafreena Binti Mhd Saiful Anuar
14. Elynna Suhaily Binti Abdul Rahman
15. Erra Izati Binti Ahmad Nizam
16. Fara Nadira Binti Fauzi
17. Farah Izzati Binti Ahmad Zamil
18. Farah Nabillah Binti Mohamed Jizad
19. Farrah Asyiqin Binti Mohamad Nizar
20. Fatin Farhany Binti Mohd Razman
21. Fatin Nazurah Binti Mustaffa
22. Fatin Wahida Binti Wahid
23.	 Hafizahtun	Binti	Omar
24.	 Haidah	Syafi	Binti	Parly
25. Hani Najwa Binti Muner
26. Haziq Bin Mazlan
27. Hazwani Binti Mohmad Ramli






34. Maisarah Syazwani Binti Ramlan
35. Mashitah Binti Fauzi
36. Mohamad Hiqal Bin Sanuddin
37. Mohd.	Khairul	Nurman	Bin	Mohd.	Othman
38. Muhammad Ajmal Bin Suhaimi
39. Muhammad Akmal Hafeez Bin Rosli
40. Muhammad Bin Zahari
41. Muhammad Syahirul Bin Johari
42. Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Zaid
43. Nabilah Binti Azhar
44. Nadia Nabilah Binti Abd Rahim
45.	 Noor	Afifah	Binti	Ahmad
46. Noor Fitriah Binti Yusof
47. Noor Hazwana Binti Noor Azani
48. Noor Shuhada Binti Mahadir
49. Noor Syahida Binti Fauzi
50. Nor Amelia Binti Mohd. Noor Arif
51.	 Nor	Aspalila	Binti	Ahmad
52. Nor Fatihah Binti Idris
53.	 Nor	Hafishah	Binti	Mohd	Yusuf
54.	 Nor	Syafiqah	Binti	Mat	Sabri
55. Norfaizah Binti Ibrahim
56. Norfatiah Binti Shaari
57. Norhalilah Binti Che Husain




62. Nur Ain Shahidah Binti Mohd Azli
63. Nur Amani Binti Mahadi
64. Nur Amirah Binti Hussin
65. Nur Anis Fatihah Binti Razalli
66. Nur Aqilah Binti Rosli
67. Nur Ashila Binti Alias
68. Nur Atika Binti Abu Yamen
69. Nur Atikah Binti Zainal Abidin
70. Nur Azila Azwa Binti Ibrahim
71.	 Nur	Azizah	Binti	Mohd	Arifin
72. Nur Fadhliana Binti Ithnin
73.	 Nur	Farah	Zafirah	Binti	Zulkiflee
74. Nur Farahana Binti Ibrahim
75. Nur Fatin Syahirah Binti Mohd Jidin
76. Nur Fazirah Binti Mat Saat
77.	 Nur	Hadirah	Binti	Khairul	Anwar
78. Nur Hawa Nabiha Binti Mazlan
79. Nur Hayatul Asna Binti Mohamed Fishal
80. Nur Haziqah Binti Jamil
81. Nur Insyirah Binti Md Nizam
82. Nur Izzati Binti Mahadhir
83. Nur Izzati Binti Mohd Rafe
84. Nur Liyana Binti Rosli
85. Nur Liyana Izzati Binti Daros
86. Nur Mardhiah Binti Zulkhairi
87.	 Nur	Najwa	Binti	Mohamad	Soufi
88. Nur Nissa Najwa Binti Mohd Sobri
89. Nur Sa’adah Binti Md Ngisum
90.	 Nur	Sabrina	Binti	Mohd	Kamal
91. Nur Sariza Binti Mat Salleh
92. Nur Shalyani Binti Shazali
93. Nur Shuhaila Binti Shamsuddin
94. Nur Suziana Binti Suhaini
95.	 Nur	Syafikah	Binti	Zainal
96.	 Nur	Syafiqah	Binti	Zainudin
97. Nur Syahirah Binti Mohd Rosli
98. Nur Syazana Huda Binti Ramle
99. Nur Umairah Binti Mohamad Nor
100. Nur Zawani Binti Azmi
101. Nurain Shahida Binti Muhamad Nor
102. Nurdiyana Binti Jamil
103. Nurfarhana Binti Abdullah
104. Nurfarhanah Binti Mohd Nazri
105.	 Nurfitrah	Binti	Mohd	Zaini
106.	 Nurizzati	Binti	Rafidi
107. Nurkhairiah Wahidah Binti Ibrahim
108. Nurmajdina Binti Jamari
109. Nursahira Binti Zawawi
110.	 Nurshafiqah	Farhana	Binti	Afandi
111. Nurul Ainna Binti Abas
112. Nurul Aishah Binti Tumin
113. Nurul Aqilah Binti Shamsuddin
114. Nurul Asyikin Binti Rosslan
115. Nurul Atiqah Binti Romli
116. Nurul Awanis Binti Abu Samah
117. Nurul Fadhila Binti Ahmad Salehin
118. Nurul Nadhira Izzati Binti Mohd Jefri
119.	 Nurul	Syafiqah	Binti	Tajudin
120. Nurul Syahirah Binti Madzuki
121. Nurul Syajaratul Aini Binti Mohd Zin
122. Nurulnabila Binti Jamaruddin
123. Siti Ain Aliaa Binti Mohamad  Rozy
124. Siti Atikah Binti Adnan
125.	 Siti	Khairunnisa	Binti	Mohd	Roslan
126. Siti Norashidah Bt Sumaryono
127. Siti Nurliana Binti Noraziman
128. Siti Shazwani Binti Rosli
129. Siti Suraya Binti Moideen
130.	 Siti	Syazwani	Binti	Zolkifli
131. Syahira Adrina Binti Syarul Nizam
132. Syifa Syuhada Binti Razali
133. Ummi Anisah Binti Mohd Yusoff
134. Wahyu Hidayah Binti Roslan
135.	 Zuraihah	Amin	Khairuddin
136. Zuriatun Aida Binti Mohd Nasir
FAKULTI PERGIGIAN
FACULTY OF DENTISTRY
Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery
1. Nor Syahila Binti Ahmad




FACULTY OF CIVIL 
ENGINEERING
Diploma Kejuruteraan Awam
Diploma in Civil Engineering
1. Balqis Basirah Binti Hasim Zabar
2.	 Fatin	Syakirah	Binti	Kamarul	Zaman
3. Fionna Binti Shiong
4. Hairie Amrie Bin Amran
5. Izzuren Najihah Binti Muhammad Jamil
6.	 Muhammad	Nizrul	Hafiz	Bin	Nizaruddin
7. Mursheeda Binti Fadzil
8. Nur Farhah Syahirah Binti Hamdan
9. Nur Shuhada Binti Mohd Ridzuan
10. Wan Nor Aliza Binti Wan Mahtar
FAKULTI PENDIDIKAN
FACULTY OF EDUCATION
Sarjana Muda Pendidikan 
(Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan)
Bachelor of Education (Hons) 
(Physical and Health Education)
1. Arziani Jannah Binti Mohd Rozin
2. Halina Binti Omar
FAKULTI KEJURUTERAAN 
ELEKTRIK
FACULTY OF ELECTRICAL 
ENGINEERING
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Elektrik dan Elektronik
Bachelor of Engineering (Hons.)
Electrical and Electronic Engineering
1. ‘Aiffah Binti Mohammed
2. Asma Binti Mohd Zuki
3. Maryam Hanan Binti Yahya
4.	 Mohammad	Khairul	Nazrin	Bin	Azmi
5. Nur Aliza Binti Abdul Samad
6. Nurul Syuhadah Binti Mohd Razali
7. Siti Muna Munirah Binti Azmi
8.	 Siti	Noorhazirah	Binti	Kamarudin
9. Syahida Binti Sazali
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Elektrik 




Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Elektronik (Komunikasi)
Bachelor of Engineering (Hons.)
Electronics Engineering 
(Communication) 
1. Amir Imran Bin Mohd Ali
2. Noor Syahirah Binti Adni
3. Nur Atiqah Binti Mohd Yusoff
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Elektronik
Bachelor of Engineering (Hons.)
Electronics Engineering
1. Ahmad Shahir Bin Mustaffa
2. Emir Eiqram Bin Hidzir
3. Mohamad Shahnizam Bin Abd Saini
4.	 Mohamad	Shahrulnizam	Bin	Khairudin
5. Muhammad Amirrul Bin Mohd Yunus
6. Muhammad Ghazaly Bin Abdul Aziz
7. Nur Qurratuaini Binti Ismail
8.	 Nurhafizah	Binti	Omar
9. Sarah Husna Binti Rosman
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
Bachelor of Engineering (Hons.)
Electrical Engineering
1.	 Abdul	Hafiz	Bin	Abdul	Rahman
2. Ezzerie Helmie Bin Ahmad
3. Mohamad Shazuwan Bin Mohammad Zam
4.	 Muhammad	Afiq	Bin	Shihabudin
5. Noor Eleena Binti Anif
6.	 Nur	Fazzilah	Binti	Mohamed	Kamil
7.	 Nur	Nabilah	Binti	Mohd	Sofie
8. Nurlaili Natrah Binti Najmuddin
9. Nurul Ulya Binti Ibrahim
10. Wan Mohamad Syamim Bin Wan  
 Othman
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Elektronik)
Diploma in Electrical Engineering 
(Electronic)
1. Muhammad Izzat Alif Bin Muslan
FAKULTI KEJURUTERAAN 
KIMIA
FACULTY OF CHEMICAL 
ENGINEERING
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Kimia




2. Noorasyidah Binti Othman
3. Siti Suraya Binti Md Saharuni
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Kimia dan Proses
Bachelor of Engineering (Hons) 
Chemical and Process
1. Tasneem Binti Mohd Nasir
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Minyak dan Gas
Bachelor of Engineering (Hons) Oil 
and Gas
1. Mohamad Al Hakim Bin Lokman Tee
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Diploma Kejuruteraan Kimia
Diploma in Chemical Engineering 
1.	 Aleeza	April	Joibi
2. Muaz Bin Zakaria
3.	 Muhammad	Khairil	Bin	Ah-Ya
4. Nazri Bin Norman
5. Nur Ainaa Binti Mohd Fauzi
6.	 Nur	Syafiqah	Binti	Mohd	Saidi
7. Wan Nur Fatihah Binti Wan Faris
FAKULTI KEJURUTERAAN 
MEKANIKAL
FACULTY OF MECHANICAL 
ENGINEERING
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Mekanikal




Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Jannatul Nadia Binti Abdul Aziz
2. Mohammad Hilmi Bin Ahmad
3. Mohd Zarif Atif Bin Ismail
4. Muhammad Ahnaf Ataulah Bin Md Sukri
5. Muhammad Bin Mohamed Amin
6. Norlisa Binti Ramlee
7. Nur Fathiah Amni Binti Nur Faridh
8. Nur’amirah Binti Mohamad Rashid
FAKULTI FILEM, TEATER DAN 
ANIMASI
FACULTY OF FILM, THEATRE 
AND ANIMATION
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Kepujian) Skrin
Bachelor of Creative Technology 
(Hons.) Screen 
1. Ilya Insyirah Binti Mohd Isa
2.	 Nurhidayah	Binti	Kamaruzaman
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Kepujian) Penulisan Artistik
Bachelor of Creative Technology 
(Hons.) Artistic Writing   
1. Nurul Shahirah Binti Mohamad Shafri
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Kepujian) Teater
Bachelor of Creative Technology 
(Hons.) Theatre
1.	 Mohd	Zhafir	Muzani	Bin	Mohamad
2. Muhammad Azamirul Bin Mohd Yusof
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
Diploma in Creative Technology 
(Screen)
1. Afdhallul Iman Bin Abd Jalil
Diploma Teknologi Kreatif 
(Penulisan Artistik)





FACULTY OF HOTEL AND 
TOURISM MANAGEMENT
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Hotel
Bachelor of Science (Hons.) Hotel 
Management
1. Nawara Hana Binti Ramlan
2. Nor Adibah Binti Luawi
3. Nur Aisyah Syahirah Binti Idris
4. Nurfatihah Binti Mazlan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pelancongan
Bachelor of Science (Hons.) Tourism 
Management
1. Nur Anisah Binti Mohamad Junaidi
2. Saidatul Syahirah Binti Mohamad Noh
3. Siti Zulaykha Binti Adzhar Shah
4. Suhazlin Binti Ali
5. Syuhaidah Binti Hamdi
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan
Bachelor of Science (Hons.) 
Foodservice Management
1. Aimi Syifaa’ Binti Abdul Halim
2. Nabilah Binti Abdull Hallim
3. Nor Hidayah Binti Md Shukri
4.	 Wan	Nor	Afiah	Binti	Wan	Mohd	Rosli
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari
Bachelor of Science (Hons.) Culinary 
Arts Management
1. Ainul Fathin Binti Hairudin
2. Iylia Nur Binti Mohamad Mashud
3. Latifah Binti Abdul Rahim
4. Muhammad Nur Bin Lani
5. Noor Aishah Binti Mohd Yusof
6. Nor Diyana Binti Saidin
7. Nurul Atikah Binti Che Bdullah
8.	 Nurul	Syazwani	Binti	Khudzari
9. Siti Aisyah Binti Mamat
10.	 Siti	Hafizah	Binti	Ahmad	Lutfi
11. Siti Noor Ashikin Binti Abdullah
Diploma Pengurusan Hotel
Diploma in Hotel Management
1. Arman Nabil Bin Runuma
2. Aiman Bin Abu Bakar
3. Noraina Binti Ahmad Sabri
4.	 Nur	Afiqah	Binti	Ishak
5.	 Nursofia	Farhana	Binti	Mohd	Kammal
6. Puteri Nur Balqish Binti Abd  Razak
7.	 Rabiatul	Adawiyah	Binti	Ariffin
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8.	 Siti	Zulaikha	Binti	Sapihi
9. Tengku Noor Fatihah Binti Tengku  
 Ahmad Faiz
Diploma Pengurusan Pelancongan
Diploma in Tourism Management
1.	 Aliaa	Ili	Nadiah	Binti	Mohammad	Sofian
2. Amira Nuraina Binti Abdul Hamid
3. Andrea Umang Anak Rahnie
4. Aqilah Saffa Binti Amran
5. Aznor Sarah Aqilah Binti Azmadi
6. Dg Norfarini Binti Datu Hassan
7. Edith Edna Jafry
8. Faten Amyra Binti Muntasian
9. Fatin Nadiah Binti Mohd Noor
10. Haifaa ‘Aisyah Binti Harun
11.	 Maizatul	‘Asyikin	Bt	Amat	Jupri
12.	 Nestor	Gupok
13. Nik Ezzah Zulaikha Binti Nik Lukman
14. Noor Jazmina Binti Meor Abdul Rahman
15. Norsyameera Anisah Binti Abdul   
 Rahman @ Nining
16. Nur Ashikin Fatin Binti Idris
17. Nur Fatin Binti Mohamad Fuad
18. Nurdhaniyah Filzah Binti M Zaidi
19. Nurul Hamiza Binti Mohamad
20. Nurul Naziha Binti Mohd Nasharudin
21. Nurul Shahera Binti Brahim
22. Qurratuaini Binti Mohamad Solleh
23. Siti Norashikin Binti Maat
24. Wan Abdul Mukhrij Bin Abdul Majid @  
 Wan Abdul Majid
Diploma Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan
Diploma in Food Service Management
1. Hajar Atiqah Binti Md Don
2. Muhamad Redha Iqbal Bin Daud
3.	 Muhammad	Afiq	Bin	Zulkepeley
4. Muhammad Aqil Bin Zaini
5. Nor Zarida Binti Zainudin
6. Nur Hawanie Binti Azman
7. Nur Liyana Binti Roslee
8.	 Nurhafizah	Binti	Mohd	Samsuri
9. Nurul Farhana Binti Adenan
Diploma Seni Kulinari
Diploma in Culinary Arts
1. Abdul Hakim Bin Che Mat
2. Aida Syadda Binti Abdul Ghani
3. Anis Najihah Binti Radzuan Shah
4. Athina Hajeria Binti Ahmad Husaini
5. Bissmi Roziana Binti Abdullah
6. Faizul Rahman Bin Ahmad Zamree
7. Hazwani Binti Che Omar
8. Miza Amal Imani Binti Abd Razak
9. Mohd Azlan Bin Iskandar
10. Mohd Noorhakimi Bin Ghazali




15. Nur Alyaa Izyan Binti Abdul Rahman
16. Nur Diyana Binti Zainal Amri
17. Nur Hamizah Binti Mohamad Sakri
18. Nur Syahirah Binti Ahmad
19. Nurul Atikah Binti Mohd Gazali
20. Nurul Shuhadah Binti Marzuki
21. Shanuriylia Binti Saleme
22. Zulina Idora Binti Aladdinini
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Sarjana Muda Teknologi Makmal 
Perubatan (Kepujian)
Bachelor of Medical Laboratory 
Technology (Hons.)
1. Iman Binti Abdul Aziz
2.	 Nor	Adira	Binti	Abdul	Khalid
3. Nurul Amalina Binti Ahmad Daud
Sarjana Muda Pengimejan 
Perubatan(Kepujian)
Bachelor of Medical Imaging (Hons.)
1. Nur Atikah Binti Ibrahim
Sarjana Muda Kesihatan dan 
Keselamatan Persekitaran(Kepujian)
Bachelor of Environmental Health and 
Saftey (Hons.)
1. Adibah Rafanah Binti Md Ayub
2. Hairul Ameelda Binti Hairul Ikhsan
3. Nur Diyana Binti Azzeham
4. Nur Syahidah Binti Zamri
5. Rozalia Sherly Binti Jutih
6. Siti Norshahirah Binti Md Derus
7. Siti Nuur Ruuhana Binti Saidin
Sarjana Muda Pemakanan dan 
Dietetik (Kepujian)
Bachelor of Nutrition and Dietetics 
(Hons)
1. Nur Ain Binti A Ghani
2. Nurhazimah Binti Zakaria
3.	 Nurul	Iman	Hafizah	Binti	Adanan
4. Raibatul Adawiah Binti Ahmat Miskam
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing
1. Dayang Rohana Binti Abg Amar
2. Nur Aqilah Safwah Binti Mohd Taha
Diploma Pengimejan Perubatan




Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health
1. Amirah Binti Mohamad
2. Fairuzah Binti Badrulhisham
3. Nur Nazira Binti Abdullah
4.	 Nurul	Imanina	Syafiqah	Binti		Azalan
5.	 Nurul	Izzah	Binti	Arifin
6. Syuhaini Binti Ramli




1. Nurul Norfazira Binti Abdul Rahman
FAKULTI PENGURUSAN 
MAKLUMAT
FACULTY OF INFORMATION 
MANAGEMENT
Sarjana Muda Sains Maklumat 
(Kepujian) Pengurusan 
Perpustakaan
Bachelor of Science in Library and 
Information Management (Honours)
1. Akmal Shahmeen Bin Ahamad Sabarudin
Sarjana Muda Sains Pengurusan 
Sistem Maklumat (Kepujian)
Bachelor of Science in Information 
System Management (Honours)
1. Azim Nazhi Bin Ridzuan
2. Ihssan Al-Aminn Bin Hazizi
3. Muhamad Fauzan Bin Mohamad Fadzil
4. Noor Hidayu Binti Sharibudin
5. Nur Aisyah Binti Mior Shamsuddin
6. Nur Farhana Aina Binti Muhammad Fu’ad
7. Rauhah Binti Shaare
8. Wan Nornadzira Binti Wan Bulkarim
Sarjana Muda Sains Pengurusan 
Rekod (Kepujian)
Bachelor of Science in Records 
Management (Honours)
1.	 Che	Ku	Zubaidah	Binti	Che	Ku	Zainal
2. Dayang Sabrina Binti Mohammad Moses
3. Fatin Effa Nadzirah Binti Mohd Jaffri
4. Izyan Syazwani Binti Omar
5. Norfarahin Binti Roslan
6. Nur Anis Binti Ahmad Burhan
7.	 Nur	Zahirah	Binti	Zulkifli
8.	 Nurhasyimah	Binti	Kasim
9. Nurul Jannah Binti Abdillah
10.	 Nurul’afifah	Binti	Mohammad
11.	 Raznie	Hafiza	Binti	Ramadhan
12. Siti Normalini Binti Yunus
13.	 Siti	Nurzulaika	Binti	Zulkafli
14. Tengku Nisa Zahirah Binti Tengku Hisham
15. Ummi Syyidaitul Adawiyiah Binti Zainal
Diploma Pengurusan Maklumat
Diploma in Information Management
1. Azura Binti Amer
2. Fathin Nabilah Binti Mohd Razif
3. Muhammad Faiez Bin Akhbar
4. Noor Shazatul Niesha Binti Muhamad  
 Fadzri
5. Nor Izzati Fitri Binti Mat Azman
AKADEMI PENGAJIAN 
BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE 
STUDIES
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan (Kepujian)
Bahasa Inggeris Komunikasi 
Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies 
(Hons.) English for Professional 
Comm.
1. Noor Aida Binti Md Noor
2. Nur Athirah Binti Inche Mat
3. Nur Nisa Batrisyia Binti Md Salleh
4. Nurul Safura Binti Mohd Basir
5.	 Shafiyah	Binti	Mohamad	Khalil
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan (Kepujian)
Bahasa Melayu Komunikasi 
Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies 
(Hons.) Malay for Professional Comm.
1. Muhammad Faizuddin Bin Hashim
2. Nazrul Muhamin Bin Abdul Aziz
3. Nur Arifah Binti Mohd Din
4. Nur Faizzah Binti Mohd Zalkanil
5.	 Nur	Zahirah	Sofia	Binti	Zakaria
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan (Kepujian)
Bahasa Arab Komunikasi 
Profesional 
Bachelor of Applied Language Studies 
(Hons.) Arabic for Professional 
1.	 Fudzla	Suraiyya	Binti	Abdul	Raup
2. Nor Farahain Syazwani Binti Saidi
FAKULTI UNDANG-UNDANG
FACULTY OF LAW
Sarjana Muda Undang-Undang 
(Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons)
1.	 Akmyr	Ahmad	Azwan	Bin	Abdul	Kadir
FAKULTI KOMUNIKASI DAN 
PENGAJIAN MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION 
AND MEDIA STUDIES
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Kewartawanan
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Journalism
1. Amni Binti Ahmad
2. Anis Adrina Binti Md Nor
3. Fatin Nursyafawani Binti Johari
4. Lylatul Qadrina Binti Mohd Yusman
5. Mohd Shahril Fawzy Suhaili
6. Muhammad Aqashah Bin Ghazali
7. Noreda Faryza Binti Md Yaacob
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Penyiaran
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Broadcasting
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Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Periklanan
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Advertising
1. Arisha Binti Mohd Adnan
2. Farah Hanan Binti Azahar
3. Imran Bin Roslan
4. Nurain Binti Nor Azmi
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Penerbitan
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Publishing
1.	 Izreen	Syafika	Binti	Mohd	Ali
2. Muhammad Azraei Bin Abd Rahim
3. Wan Nur Azureen Binti Wan Akmar
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Komunikasi Intruksional 
dan Latihan
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Instructional Communication 
and Training
1. Che Nur Amirah Binti Che Abd  Rahim
2. Nadzirah Amira Binti Mohd Affandi
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa (Kepujian) Komunikasi 
Antarpersonal
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Interpersonal Communication
1. Nur Nadhirah Binti Jamil
2. Nur Syahirah Binti Saiful Annur
3. Nurul Izzati Binti Azlan
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) Pengurusan Komunikasi 
dan Polisi
Bachelor of Mass Communication 
(Hons.) Communication Management 
and Policy
1. Mohd Za’im Zulqarnaen Bin Junaidi
2. Muhammad Azizul Bin Masthor
Diploma Komunikasi dan Media
Diploma in Communication and Media
1. Dinie Adlina Binti Rosdy
2. Farah Ardilla Putri Binti Mohamad Yani
3. Faridah Hanim Binti Mohd Fuad
4. Farrah Nabila Binti Mohd Yousof
5. Ili Syairah Binti Mohd Zaini
6. Maizatul Aneem Binti Roslan
7. Muhamad Amirul Aiman Bin Mohd Johar
8. Muhammad Aizat Bin Uzir
9. Muhammad Nur Syazwan Bin Anuar
10. Nickyson Anak Nyambar
11. Nisa Zahira Binti Mohamad
12.	 Nur	Afiqah	Binti	Mohd	Zaidi
13. Nur Elyssa Binti Ahmad Satiman
14. Nur Juhalisa Bt Rosli
15. Nur Liyana Binti Shaharudin
16. Nurliyana Binti Ghazali
17. Nurul Naziriah Binti Jalaluddin
18. Nurul-Arafah Binti Mustofa
19. Ros Alina Binti Md.Rodi
20. Rozellynie Binti Muhamad Hairee Wee
21. Siti Aisyah Maimunah Binti Ja’afar
22. Siti Nur Zawani Binti Miscon
23. Wan Fatin Ezureen Binti Wan Nasaruddin
24. Wan Nur Aqilah Maulad Wan Sulaiman
25. Wan Qashifa Aneesa Binti Adnan
Diploma Komunikasi Media Baharu 
dan Keusahawanan Kandungan





Sarjana Muda Seni Muzik 
Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance 
(Honours) 








1. Fadila Hanim Binti Faudzi
2. Farah Syazwani Binti Zakaria
3.	 Masyitah	Binti	Zulkipli
4. Mohd Redza Bin Mohd Hanif
5. Muhammad Qayiem Bin Razali
6. Najwa Anaqi Binti Muhammad Sharif
7. Nik Farah Amalina Binti Nik Mustafa
8. Noor Anisah Binti Ali
9. Noor Ashikin Binti Tajudin
10. Nor Syuhada Binti Shaari
11. Noramirah Izzati Binti Rohaizad
12. Norfarahin Binti Abd Patah
13. Nur Izzati Athirah Binti Zakaria
14. Nur Nadhirah Binti Nordin
15.	 Nurul	Atiqah	Binti	Zulkifli
16. Nurul Fartini Binti Ramezan
17. Nurul Hanis Binti Abdul Hamid
18. Nurul Salsabila Binti Jafar
19. Nurul Shahira Binti Chumati
20. Rabiatul Adawiyah Binti Ali
21. Ranina Binti Mohd Tajuladnan
22.	 Ruzanna	Aini	Binti	Zulkifli
23. Siti Nur Najwa Binti Abu Bakar
24. Syuhaidah Binti Daud
25. Wan Yusnadhirah Binti Wan Jusoh @  
 Wan Yusoff
26. Yasmin Fatin Binti Dean
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN 
REKREASI
FACULTY OF SPORT SCIENCE 
AND RECREATION
Sarjana Muda Pengurusan Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sport Management 
(Hons.)
1. Nur Hidayati Binti Ahmad Fuzi
2.	 Nurul	Nursyafidah	Binti	Mahrup
3. Siti Mazieana Binti Zaidi
4.	 Wan	Nur	Safia	Binti	Meor	Zainuazmi
Sarjana Muda Sains Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sport Science (Hons.)
1. Norazua Bin Mohd Yunus
2. Gabriel Joachim
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sport Studies
1. Asfarina Anak Jitwil
2.	 Norfazilah	Binti	Kallam






15 - 20 April 2017
15th - 20th April 2017





15 April 2017 (Sabtu) 8.00 pagi
First Session
15th April 2017 (Saturday) 8.00 a.m.
● DOKTOR FALSAFAH
  DOCTOR OF PHILOSOPHY
 ● FAKULTI PERAKAUNAN
   FACULTY OF ACCOUNTANCY
 ● FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
   FACULTY OF ART AND DESIGN
 ● FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN   
 PENGAJIAN POLISI
   FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE   
  AND POLICY STUDIES
 ● FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN   
 UKUR
   FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING   
  AND SURVEYING
 ● FAKULTI SAINS GUNAAN
   FACULTY OF APPLIED SCIENCES
 ● FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
   FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
 ● ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS   
 SCHOOL
 ● FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
   FACULTY OF COMPUTER AND    
  MATHEMATICAL SCIENCES
 ● FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
   FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
 ● FAKULTI PENDIDIKAN
   FACULTY OF EDUCATION
 ● FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
   FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
 ● FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
   FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
 ● FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN   
 PELANCONGAN
   FACULTY OF HOTEL AND TOURISM   
  MANAGEMENT
 ● AKADEMI PENGAJIAN ISLAM    
 KONTEMPORARI
   ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC  
  STUDIES
 ● FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
   FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
 ● FAKULTI UNDANG-UNDANG
   FACULTY OF LAW
 ● FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN   
 MEDIA
   FACULTY OF COMMUNICATION AND   
  MEDIA STUDIES
 ● FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN   
 MEDIA
   FACULTY OF COMMUNICATION AND   
  MEDIA STUDIES
 ● FAKULTI PERUBATAN
   FACULTY OF MEDICINE
 ● FAKULTI FARMASI
   FACULTY OF PHARMACY
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**Anugerah Penyelidikan Cemerlang 
Excellence Research Award
FAKULTI PERAKAUNAN
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ACCOUNTANCY
1. FARAH AIDA BINTI AHMAD NADZRI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Critical Success Factors of Micro Entrepreneurs under the Aim and Asnaf’s Economic Development  
  Programme
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Rashidah A. Rahman
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Normah Hj Omar
2. MOJTABA SHAYAN NIA
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Real Activities Management, Financial Distress and Corporate Governance: Malaysian Evidence
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Huang Ching Choo
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Zubaidah Zainal Abidin 
   Dr Radziah Mahmud
3. NASER BASHIR. A. GHAMEN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Intervening Impact of Mas Effectiveness on the Relationship between Contingent Variables and  
  Organization Performance: A Study of Libyan Banking and Petroleum Organizations
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Datin Dr Suzana Sulaiman
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Wee Shu Hui
4. NIK ZAM BINTI NIK WAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Environmental Initiatives of SMEs in Malaysia: An Investigation of Reporting Practice and Motivations
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Dato’ Profesor Dr Hj Mustaffa Mohamed Zain
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Ruhaya Atan
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
FACULTY OF ART AND DESIGN
DOKTOR FALSAFAH (SENI LUKIS DAN SENI REKA)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ARTS AND DESIGN)
1. RUSMADIAH BIN ANWAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Characterizing a Syntactic Pattern of Formgiving in Design Thinking Process
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Shahriman Zainal Abidin
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Ing Oskar Hasdinor Hassan
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ART AND DESIGN
1. RUWAIDY BIN MAT RASUL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Challenges of Wheelchair Prescription Assessment on Appropriateness and Practical Design for  
  Malaysian Users
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Mohamad Hariri Hj Abdullah
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2. WAN SAMIATI ANDRIANA BT W. MOHAMAD DAUD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : An Axiological Study on Islamic Visual Art in Malaysia from 1957 to 1999 Vol. I
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Dzul Haimi Md Zain 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Arba’iyah Ab Aziz
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
DOKTOR FALSAFAH (SAINS PENTADBIRAN)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ADMINISTRATIVE SCIENCE)
1. MUHAMMAD AFIF BIN ABDUL GHAFAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Relationship between Employee Involvement, Psychological Empowerment, and Attitude towards  
  Organizational Change in Malaysian Government-Linked Companies (GLCs)
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Jasmine Ahmad 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Norziana Lokman
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA
Ph.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT
1. ABDULBASIT ALI AHMED ALMHAFDY
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Optimization of Courtyards Design Factors in the Hot Humid Climate: Energy and Thermal Assessment
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Norhati Ibrahim
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Sabarinah Sh Ahmad
2. AHMADREZA SABERI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Calligraphic Woodcarving Ornamentations in Selected Peninsular Malaysian Mosques
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Esmawee Hj Endut
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Sabarinah Sh. Ahmad
   Dr Salim Abdul Talib
3. FAUDZI BIN MUHAMMAD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Knowledge Sharing Framework for Sustainable Value Planning in Malaysian Public Construction Projects
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Sr Dr Hj Abdul Hadi Nawawi
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Rohana Mahbub 
   Profesor Madya Dr Nazirah Zainul Abidi
4. HAFISZAH BINTI ISMAIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Influence of Generational Differences on the Malaysian Housing Preferences
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Sr Dr Hj Abdul Hadi Nawawi 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Hj Zainal Mat Saat
5. IZATUL LAILI BINTI JABAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Project Manager’s Competency Framework in Managing Industrialised Building System (IBS) Construction  
  Project
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Sr Dr Hjh Faridah Ismail 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Sr Dr Abdul Rashid Abdul Aziz
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6. JULAIDA BINTI KALIWON
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Bio-Roof Material Based on Oil Palm Fibre
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Sabarinah Sh. Ahmad 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Astimar Abdul Aziz
7. MOHD. RIZA BIN ISMAIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Courtyard as a Passive Cooling Design Strategy in Malaysian Linked Houses
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Azni Zain Ahmed
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Sabarinah Sh. Ahmad 
   Profesor Madya Dr Abdul Razak Sapian
8. NORAZIAN BINTI MOHAMAD YUSUWAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : A Procedural Framework for Extension of Time (EOT) Claim Settlement in the Malaysian Construction  
  Industry
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Datin Dr Hjh Hamimah Adnan
9. NUR MAIZURA BINTI AHMAD NOORHANI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : An Improved Project Management Competency for Interior Design Practice
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Padzil @ Fadzil Hassan
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Aini Jaapar
10. NURLELAWATI BINTI AB. JALIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Psychological and Physiological Colour Impacts on Malay Students in the University Hostel Environment
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rodzyah Hj Mohd Yunus
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Normahdiah Sheik Said
11. RASIDAH BINTI A. RAHMAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Regional Competitiveness in Peninsular Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Jamalunlaili Abdullah 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Haniza Khalid 
   Profesor Madya Dr Kausar Hj Ali
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FAKULTI SAINS GUNAAN
FACULTY OF APPLIED SCIENCES
DOKTOR FALSAFAH (SAINS)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCIENCE)
1. AHMAD FAIZA BIN MOHD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Synthesis and Characterization of Ultra Violet (UV) Curing Adhesive from Natural Oils
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rahmah Mohamed 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Pn Azizah Ahmad
2. NOORAZMI BIN HASSAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Preparation and Characterization of NaI-Na3PO4 Sodium Ion Conducting Solid Electrolyte with PLLTMEDA  
  as an Additive for Sodium Batteries
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Azizah Hanom Ahmad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Azlin Sanusi
DOKTOR FALSAFAH SAINS
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE
1. AJIS BIN LEPIT
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Properties of Poly (Vinylidene Fluoride)-Co-Poly (Vinylimidazole) Solid Polymer Electrolytes Prepared by  
  Radiation-Induced Grafting Method for Proton Exchange Membrane Fuel Cell
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Ab Malik Marwan Ali 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Muhd Zu Azhan Yahya 
   Dr Khairulzaman Hj Mohd Dahlan
2. NURAIN BINTI AZIMAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Antioxidant Capacity and Antimicrobial Activity of Selected Aromatic Malaysian Herbs and their Effects on 
the   Storage Stability of Mechanically Deboned Chicken Meat Sausage
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Noriham Abdullah
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Zainon Mohd Noor
3. SITI NORATIQAH BINTI MOHAMAD DEROS
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modeling Seasonal Wind Pattern from Imaging and Non-Imaging Data
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Arnis Asmat
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Shattri Mansor
4. WAN NOR RAIHAN BINTI WAN JAAFAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Mechanical and Thermal Properties of Biodegradable Composite from Kenaf Fibre and Polylactic Acid  
  Polymer
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Siti Norasmah Hj Surip
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mansur Ahmad 
   Dr Mohd Khairun Anwar Uyup
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT
1. AZREEN BINTI ROSLAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Mediating Effects of Enterprise Risk Management Practices on Organizational Attributes and   
  Organizational Performance
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Hayati Mohd Dahan 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Ramayah Thurasamy
2. AZREEN JIHAN BINTI CHE MOHD HASHIM
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modelling Predictors of Attitude and Behavioural Intention for Halal Skin Care Products
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Rosidah Musa
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Faridah Hassan
3. EMAN NAFA ALJAGHTHAMI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Psychological Capital, Leadership Styles and Work Engagement amongst Women Teachers in Saudi  
  Arabia’s Public Schools: The Moderating Roles of Person-Organisation Fit
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Noormala Dato’ Amir Ishak
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Cynthia Yolanda Doss 
   Profesor Ramayah Thurasamy
4. LUJAIN AHMEDEHSAN MANDOURAH
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Relationship between Human Capital and Organisational Performance, with the Influence of Social  
  Capital and Organisational Culture
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Sarminah Samad 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Nurol’ain Mustapha
5. NORAZNIRA BINTI ABD RAZAK
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Resources – Performance Relationship: The Mediating Role of Enterprise Risk Management (ERM) in  
  Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Zuriah Abdul Rahman
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Halimahton Borhan 
   Profesor Madya Dr Hayati Mohd Dahan
6. NURUL NADIA BINTI ABD AZIZ
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Organisational Capabilities and Competitive Advantage: The Moderating Effects of Managerial   
  Competencies in Processed Foods SMEs in Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Sarminah Samad 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Lennora Putit 
   Profesor Madya Dr Rabiah Abdul Wahab
7. SYAZLIANA ASTRAH BINTI MOHD IDRIS
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Influence of Human Resources Management Practices, Corporate Cultures and Tasks Integration on  
  the Performance of Acquiring Companies in Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rabiah Abdul Wahab
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Aini Jaapar
   Dr Nurol’ain Mustapha
   Profesor Madya Dr Madinah Hussin Torrance
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8. WALEED ABDULKAFI AHMED AL-MALAMI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Relationship between Strategic Planning and Organizational Performance: Examining the Moderating  
  Effect of Transformational Leadership
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Sarminah Samad
9. ZURITA BINTI MOHD SALEH
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Linking Supply Chain Social Capital Factors, Supply Chain Integration Strategy and Operational   
  Performance in the Malaysian Food Processing Industry
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Rosmimah Mohd Roslin
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Ida Rosnita Ismail
   Profesor Dr Sofiah Abd Rahman
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT
1. NOR AZAIRIAH FATIMAH BINTI OTHMAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modelling Knowledge Transfer of Nursing Students during Clinical Placement
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rabiah Abdul Wahab 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Nurol’ain Mustapha
2. NUSRAH BINTI SAMAT
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Organizational Factors, Individual Factors, Perceived Organizational Support and Perceived Public   
  Recognition on Unethical Behavior among Police Personnel
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Noormala Dato’ Amir Ishak
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Hjh Aizzat Mohd Nasurdin
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ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
1. IBRAHIM BIN AWANG BESAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Corporate Entrepreneurship on Government Linked Companies Performance: The Role of Perceived  
  Environmental Munificence and Dynamism as Moderating Variables
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Saridan Abu Bakar
2. ROHATI BINTI SHAFIE
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Factors Influencing Firm’s Environmental Performance in Malaysia 
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Norehan @ Norlida Mohd Noor
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad
3. YASSIEN AHMED HOUSEN MASOUD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Contribution of Formulation and Implementation Strategy on Organizational Performance: Examining the  
  Moderating Effect of Organizational Culture
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Sarminah Samad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Zaini Abdullah
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT
1. HAZRIAH BINTI HASAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Efficiency Determinants of Malaysian Public Waqf in a Dynamic Environment
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Ismail Ahmad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Jaafar Pyeman
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
DOKTOR FALSAFAH (SAINS KOMPUTER)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMPUTER SCIENCE)
1. HAMAM M. IBRAHIM MOKAYED
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Robust Generic Structured Document Classification System
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hjh Azlinah Hj Mohamed
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES
1. AHMAD SALAH MAHMOUD AL-AHMAD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Penetration Testing Model for Mobile Cloud Computing Applications
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Syed Ahmad Sheikh Aljunid 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Normaly Kamal Ismail
2. AMAL ABDULGHANY QASSEM AL-SHARGABI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : A Task-Based Program Comprehension Framework for Novices
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Syed Ahmad Sheikh Aljunid
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Muthukaruppan Annamalai 
   Dr Marina Ismail 
   Profesor Dr Abdullah Mohd Zin
3. JULIANA BINTI WAHID
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Hybridizing Harmony Search with Local Search Based Metaheuristic for Solving Curriculum Based   
  University Course Timetabling
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Naimah Mohd Hussin
4. NORHAYATI BINTI SHUJA’
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Projecting Input-Output Table for Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mohd Alias Lazim
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Yap Bee Wah
5. ROGAYAH BINTI ABDUL MAJID
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modeling the Human Centered Design Adoption through HCI Capability
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Nor Laila Mohd Noor 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Wan Adilah Wan Adnan
6. WAN ISNI SOFIAH BINTI WAN DIN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Cluster Head Selection Algorithm using Fuzzy Logic in Multi-Tier Wireless Sensor Network for Energy  
  Efficiency
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Saadiah Yahya
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Mohd Nasir Taib
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DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES
1. SAFAWI BIN ABDUL RAHMAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Identification of the Essence of Intelligence in Problem Solving Based on Pragmaticism’s Theory of Inquiry
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Haryani Haron  
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Sharifalillah Nordin
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CIVIL ENGINEERING
1. AFZAN BINTI AHMAD ZAINI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : A Model for Implementation of Green Construction
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Intan Rohani Endut
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Ahmad Ruslan Mohd Ridzuan 
   Dr Zayyana Shehu
2. KAMRAN SHAVAREBI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Technical Viability Study of Steel Slag as Non - Conventional Material in Concrete
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Ahmad Ruslan Mohd Ridzuan 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Datuk Dr Abu Bakar Mohd Diah
3. MOHD SUHELMIEY BIN SOBRI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Structural Performance of Male-Female Interlocking Panel (M-FIP) Connection using Crushed Concrete  
  Waste Aggregate (CCWA)
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Ir Siti Hawa Hamzah
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Ahmad Ruslan Mohd Ridzuan
4. MUHD NORHASRI BIN MUHD SIDEK
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Universiti Teknologi MARA Utilisation of Nano Materials in Enhancing Strength and Durability Properties of  
  Ultra High Performance Concrete (UHPC)
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hamidah Mohd Saman @ Hj Mohamed
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Mohd Fadzil Arshad
5. SHAMILAH BINTI ANUDAI @ ANUAR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Seismic Performance between Unrepaired and Repaired of Tunnel Form Building under Lateral Cyclic  
  Loading
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Norhayati Abdul Hamid @ Zulkurnail
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Mohd Hisbany Mohd Hashim
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DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATION BY RESEARCH
1. RUBIAH BINTI DALAIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Implementation of Standard-Based Performance Assessments in Malaysian Primary Schools
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Chan Yuen Fook
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Gurnam Kaur Sidhu
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING)
1. EZMIN BINTI ABDULLAH
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : PAPR Reduction using Selected Codeword Shift (SCS) Technique and SCS-SLM Technique for Space Time  
  Coding MIMO-OFDM
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Azlina Idris
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Azilah Saparon
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRICAL ENGINEERING
1. ANUAR BIN MUSA
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modelling and Characterisation of the IEEE 802.15.7 Medium Access Control Layer (MAC) for Indoor Visible  
  Light Communication (VLC)
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mohd Dani Baba 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Mohd Asri Hj Mansor
2. BAKEEL HUSSEIN NAGI MAQHAT
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Adaptive Resource Allocation Algorithms with QOS Support Based on Network Conditions using Fuzzy  
  Logic System for IEEE 802.11N Networks
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mohd Dani Baba
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Ruhani Ab Rahman 
   Dr Anwar Saif Alshamiri
3. DAW SALEH SASI MOHAMMED
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Computational Intelligence of Probabilistic Simulation in Demand Side Management for Avoided Utility Cost  
  Improvisation in a Generation Operating System Planning
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Muhammad Murtadha Othman
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Ismail Musirin
   Profesor Madya Dr Mohd Wazir Mustafa
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4. HABIBAH BINTI ZULKEFLE
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Fabrication of Nanostructured ZnO/MgO Bilayer with PVDF-TrFE Layer for Metalferroelectric- Insulatormetal  
  (MFIM) Capacitor Application
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Rozana Mohd Dahan 
   Pn Raudah Abu Bakar
5. HASHIMAH BINTI ISMAIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modeling and Control of XY Table using Trajectory Adaptive ZPETC
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Ramli Adnan 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mohd Hezri Fazalul Rahiman
6. NOR AZWAN BIN MOHAMED KAMARI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Assessment and Improvement of Angle Stability Condition of the Power System using Particle Swarm  
  Optimization (PSO) Technique
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Ir Dr Ismail Musirin
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Muhammad Murtadha Othman
7. NURHANI BINTI KASUAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modeling and Control of Steam Distillation in Essential Oil Extraction System using Fuzzy Model Reference  
  Learning Control (FMRLC)
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mohd Hezri Fazalul Rahiman
8. ROSKHATIJAH BINTI RADZUAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Compact Single-Stage Input-Powered Bridge Rectifier with Boost Switch with High Output Power for Energy  
  Harvesting System using 0.18-Micron CMOS Technology
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Mohd Khairul Mohd Salleh 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : En Mustafar Kamal Hamzah 
   Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood
9. SINAN GHASSAN ABID ALI AL-NASIR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Design and Development of The Network Interface, Packets Scheduling and Interference Mitigation  
  Schemes for LTE-Based Femtocell Networks
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mohd Dani Baba 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Mohd Asri Hj Mansor
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING
1. AMIRUL BIN ABD RASHID
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Nanostructured Tungsten Trioxide on Interdigitated Micro-Electro-Mechanical Platform for Ethylene Gas  
  Sensor Applications
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Nor Hayati Saad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Daniel Bien Chia Sheng
2. AZNIFA MAHYAM BINTI ZAHARUDIN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Optimization and Tribological Properties of Semi Metallic Friction Materials
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Ir Dr Mohamad Nor Berhan 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Talib Ria Jaafar
3. MOHD ROZAIMAN BIN AZIZ
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Hydrodynamic Ram Ballistic Limit Analysis of Aluminium Tank
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Ir Wahyu Kuntjoro
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Valliyappan David A/L Natarajan
4. SITI KHADIJAH BINTI ALIAS
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Effect of Surface Attrition on the Microstructure and Wear Properties of Boronized Grade 304 Stainless Steel
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Ir Dr Bulan Abdullah 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Mahesh Kumar Talari
   Profesor Ir Dr Hj Ahmed Jaffar
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT)
1. MOHD HAFIZ BIN MOHD HANAFIAH**
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Interlinking Tourism Destination Competitiveness Determinants, Travel and Tourism Competitiveness Index  
  and Tourism Performance
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Mohamad Abdullah Hemdi
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Ismail Ahmad
2. MUHAMMAD IZZAT BIN ZULKIFLY
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Technology Readiness, Customer Perceived Value, Customer Information Satisfaction and Behavioral  
  Intention on Tablet-Based Menu Ordering Experience
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hj Mohd Salehuddin Mohd Zahari 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Mohamad Abdullah Hemdi
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
1. LOVELYNA BENEDICT JIPIU
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Assessment of Food Safety Knowledge, Attitudes, Practices, and Training of Foodhandlers in the Context of  
  HACCP Guidelines in Malaysian Public Universities
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Datin Dr Toh Poh See
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Son Radu
2. MAZNI BINTI SAAD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Impact of Food-Hygiene Practices, Leadership Effectiveness, and Spiritual Intelligence towards  
  Program Latihan dan Khidmat Negara (PLKN) Foodservice Performance
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Mohamad Faiz Foong Abdullah
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mohamed Azam Mohamed Adil 
   Dr Normalini Md Kassim
3. NORIZA BINTI ISHAK
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Integration and Adaptation of Foodways toward Common Acceptable Food and Food Identity Formation
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hj Mohd Salehuddin Mohd Zahari
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Salim Abd Talib
4. ZURENA @ RENA SHAHRIL
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Restaurateurs and Diners Responsiveness toward Smart Card Usage in Restaurants
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Hj Mohd Salehuddin Mohd Zahari
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Mohamad Abdullah Hemdi 
   Profesor Dr Fauziah Noordin
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AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
1. MOHD HAPIZ BIN MAHAIYADIN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Al-Darurah Al-Syarciyyah dan Aplikasinya dalam Penggunaan Muharramat Masa Kini
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Muhamad Rahimi Osman 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mohd Dani Muhamad
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN)
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (RESEARCH)
1. ISMAIL SAMADI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Determinants and Impacts of Digital Library Usage: A Survey among Selected Iranian Universities
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Mohamad Noorman Masrek




DOCTOR OF PHILOSOPHY (LAW)
1. ANI MUNIRAH BINTI MOHAMAD
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Implications of ICT Adoption in the Malaysian Civil Courts: With Special Reference to the Legal Position  
  in England and Wales
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Zaiton Hamin
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Mohd Bahrin Othman
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH (KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES)
1. MOHD SHAHNAWI BIN MUHMAD PIRUS
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Involvement of Male Homosexuals with Mainstream Newspapers’ Reporting of Homosexuality
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Ilias Md Salleh 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Mokhtar Muhammad
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MASS COMMUNICATION
1. SOMIA ABDUL-SAME’E ANAM
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Portrayals of the Arab Spring in the Electronic Media News and the Image of Arabs among Malaysian  
  Academicians
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mokhtar Muhammad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Mohammad Yaacob
2. YASSIN MADANI ABDULALKADIR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Influence of Intercultural Communication on the Decision of Middle Eastern Students to Study in  
  Malaysia
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Mokhtar Muhammad
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Mohd Adnan Hashim
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DOKTOR FALSAFAH (PERUBATAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICINE)
1. INDAH BINTI MOHD AMIN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Mechanism of Aloe Emodininduced Apoptosis in ER+- Breast Cancer Cells, MCF-7
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Narimah Abdul Hamid Hasani 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Siti Hamimah Sheikh Abdul Kadir 
   Dr Nik Mohd Mazuan Nik Mohd Rosdy
2. NIK NASIHAH BINTI NIK RAMLI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : The Neuroprotective Mechanism of Dream via Erad Pathway in Dyhydroxyphenylglycine Preconditioned  
  Acute Ischemic Stroke Rats
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Rosfaiizah Siran
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr Andrean Husin 
   Profesor Madya Dr Zaini Mohd Zain
   Puan Nor Zalina Ismail
3. NORHAFIZA BINTI RAZALI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Cellular Mechanisms of Action of Resveratrol in Regulation of Aqueous Humour Dynamics
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Renu Agarwal
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Madya Dr Gabriele Ruth Anisah Froemming 
   Profesor Dr Nafeeza Mohd Ismail
4. NURUL ALIMAH BINTI ABDUL NASIR
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Studies to Elucidate Mechanisms Underlying the Anticataract Effect of Annatto Tocotrienol in Rats
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Renu Agarwal
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Nafeeza Mohd Ismail 
   Profesor Madya Dr Sushil Kumar A/L R Vasudevan
   Dr Siti Hamimah Sheikh Abdul Kadir
   Profesor Dr Renad Alyautdin
5. WAN HAFIZAH BINTI W. JUSOF
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Relationship Between Timing of the First Zygotic Cleavage with Cytoskeletal Structures and Amino Acid  
  Metabolic Profiles in Vitrified Mouse Embryos
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Nor Ashikin Mohamed Noor Khan 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Mohd Hamim Rajikin 
   Profesor Madya Dr Nuraliza Abdul Satar
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DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHARMACEUTICS)
1. ASIF NAWAZ
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Microwave Modulated Transdermal Drug Delivery using Chitosan Nanocarrier
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Wong Tin Wui
2. KIFAYAT ULLAH SHAH
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Liquid and Spray-Dried Nanoemulsion Designs for Pulmonary Delivery of Rifampicin
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Wong Tin Wui 
   Profesor Madya Dr Chan Lai Wah
3. NAUMAN RAHIM KHAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Skin Delivery of 5-Fluorouracil via Ethosomes using Microwave as Skin Permeation Enhancement   
  Technique
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Wong Tin Wui
DOKTOR FALSAFAH
DOCTOR OF PHILOSOPHY
1. MOHD SALLEH BIN ROFIEE
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : In Vivo Hepatoprotective Activity of Muntingia Calabura Leaves Extract: A Metabolomics Analysis
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Teh Lay Kek
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Dr John Shia Kwong Siew
2. MOHD SHAFIQ BIN AAZMI
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Modulation of Gut Microbiome by Probiotics in Obesity and Related Metabolic Abnormalities
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Teh Lay Kek 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dato’ Dr Mohd Zaki Salleh 
   Profesor Datin Dr Zoriah Aziz
3. ROSE ISZATI BINTI ISMET NAYAN
 Tajuk Tesis / Title of Thesis : Whole Genome Sequencing and Analysis on the Trios of the Che Wong and Semai: Understanding the  
  Medicogenomic Association
 Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dato’ Dr Mohd Zaki Salleh 
 Penyelia Bersama / Co-Supervisor : Profesor Dr Teh Lay Kek




 ● ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL
 ● FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
  FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
	 ● FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
  FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
	 ● FAKULTI SAINS KESIHATAN
  FACULTY OF HEALTH SCIENCES
	 ● AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
  ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
	 ● AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
  ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES
	 ● FAKULTI FARMASI
  FACULTY OF PHARMACY
	 ● FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
  FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION
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ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION
1. ‘Athiyah Nabilah Binti Zulkifli 
2. Abdul Muhaimin Bin Bakri 
3. Afiqah Binti Mohd Bakri 
4. Ahmad Hazman Bin Abd Razak 
5. Ahmad Lukman Bin Ismail 
6. Ahmad Zikri Bin Ismail 
7. Aida Zafirah Binti Ayub 
8. Aina Madihah Binti Mohktar 
9. Aini Sakinah Bte Abdul Razak 
10. Ainul Farhana Husna Binti Ismail 
11. Amilia Haida Binti Ahmad Aminuddin 
12. Amira Natasha Binti Ahmad Zulkifli 
13. Anis Asmidar Binti Zamani 
14. Anis Fatihah Binti Mohd @ Sulaiman 
15. Asri Bin Osman 
16. Athirah Binti Zainal Abidin 
17. Azra Syakira Binti Abdul Karim 
18. Azureen Binti Azhari 
19. Danial Bin Mustafa Kamal 
20. Dewi Mastura Binti Haris 
21. Esther Ibau 
22. Faatin Binti Kamarudin 
23. Fakhrur Azam Bin Rosdi**
24. Farha Diana Binti Muhammad Muzakir 
25. Fatin Amalina Binti Mohd Fazi 
26. Fatin Farahaini Binti Mohamad Zamrie 
27. Fitriah Izzati Binti Daud 
28. Hani Syahirah Binti Ab Halim 
29. Hazirah Binti Hamdan 
30. Intan Atira Binti Mohd Azam 
31. Irna Binti Ibrahim 
32. Jasmin Binti Rusli 
33. Lily Yasmin Binti Abdullah Sani 
34. Liyana Binti Zainal 
35. Mira Hidayu Binti Hasnaremy 
36. Mohammad Fahmi Bin Sarin 
37. Mohd Ashraf Kalaff Bin Mohamad Faridz 
38. Mohd Hafizuddin Bin Azhari 
39. Muhammad Alif Bin Kamarul Bahar 
40. Muhammad Aliff Imran Bin Razak 
41. Muhammad Faris Bin Ruzain 
42. Muhammad Firdaus Bin Borhan 
43. Muhammad Raiheezzan Bin Abdul Rahim 
44. Muhammad Ridhwan Bin Md Rodi 
45. Muhammad Shakirin Bin Roslan 
46. Muhammad Zariff Bin Mohammad Pahmi 
47. Muhammed Ameen Bin Iqbal 
48. Natasha Iman Binti Nordin 
49. Nik Wan Fatma Iylia Binti Wan Abdul 
Kadir 
50. Nooreen Binti Hashim 
51. Noorul ‘Aina Binti Zainon 
52. Nor Afifah Binti Mohd Zain 
53. Nor Atika Sofia Binti Saupi 
54. Nor Azlina Binti Ali 
55. Nor Bainun Binti Mohd Shah 
56. Nor Fasihah Binti Supangat 
57. Nor Hidayah Binti Abd Rahman 
58. Nor Hidayah Binti Hamzah 
59. Nor Hidayah Binti Mohamad Shukri 
60. Nor Zetty Akhtar Binti Abd Rahim 
61. Noradilah Binti Abdullah 
62. Nordalilah Binti Radzuan 
63. Norhafizah Binti Mohd Hatta 
64. Norlila Binti Abdul Jallil 
65. Norren Nurjannah Binti Miseman 
66. Norzakiah Binti Mohamad Rawi 
67. Nur Adila Binti Yaccob 
68. Nur Adila Binti Zamzuri 
69. Nur Afieqah Binti Mamud 
70. Nur Afiqah Amnani Binti Mohd Kamal 
71. Nur Ainulliana Binti Zalani 
72. Nur Anis Shahira Binti Abdul Majid 
73. Nur Aqeela Binti Saaid 
74. Nur Atiqah Binti Shahbuddin 
75. Nur Hawa Binti Zulkofli 
76. Nur Hidayah Binti Mohd Rusli 
77. Nur Hidayah Bt Md Jalil 
78. Nur Izzati Binti Jamaludin 
79. Nur Liyana Binti Mohamad Arshad 
80. Nur Muhammad Hussaini Bin Anuar**
81. Nur Qhairunnisa Binti Abdul Ghani 
82. Nur Shuhaida Binti Abd Rahim 
83. Nur Syafiqah Binti Abd Malek 
84. Nur Syafiqah Binti Abdul Kahar 
85. Nur Syazwani Binti Nor Azmee 
86. Nurfarina Binti Ramli 
87. Nursyarina Binti Abdul Jalal 
88. Nurul Amirah Binti Hamzah 
89. Nurul Atikah Binti Mohd Salmy 
90. Nurul Farhanah Hani Binti Abd Halim 
91. Nurul Fateha Binti Abdul Manab 
92. Nurul Mariesa Binti Muhammad Nanda 
93. Rashidah Binti Mohd Mustamam 
94. Razihan Nabila Binti Mohd Fauzi 
95. Rosfazeline Binti Aziman 
96. Shahrin Zikri Bin Shahrizman 
97. Shakira Najwa Binti Samsol 
98. Shardatul Illany Binti Abdul Wahab 
99. Siti Aishah Binti Daeng Takjuk 
100. Siti Hamizah Binti Shahidin 
101. Siti Muhaimin Binti Abu Kassim 
102. Siti Nur Izzati Binti Badlishah 
103. Siti Syahidah Binti Syed A Hassan 
104. Siti Zulaiha Binti Mohd Nasir 
105. Suzianna Binti Menhad 
106. Syazana Binti Mohd Razali 
107. Teh Adawiyah Binti Othman @ Zaid 
108. Tengku Nurlisa Munirah Bt Tuan Mohd 
Shamshir 
109. Tuan Sharifah Asilala Binti Tuan 
Mahayuddin 
110. Wan Norhanis Hanini Binti Wan Abdull 
Hamid 
111. Wan Nur Nabilah Binti Abu Bakar Sidik 
112. Yasmin Zayani Binti Mokhtar 
113. Zatil Aqmar Binti Zainudin 
114. Zattul Diha Binti Rusdi 
115. Zilianiza Binti Yusof 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION
1. Aida Salina Binti Jailani** 2. Arwa Binti Mohammad 3. Fadli Farouqi Bin Kamarul Bahrin 
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4. Hidayahtul Khusna Binti Abdul Malik 
5. Izyani Binti Hasbullah 
6. Mohamad Dininazmi Bin Sabri 
7. Mohd Firdaus Bin Osman 
8. Mohd Norazam Bin Azmi 
9. Mohd Shazwan Bin Ghani 
10. Noor Amalia Binti Othman 
11. Noor Azila Binti Mazlan 
12. Nur Zulhusni Zulaikha Binti Md Zan 
13. Rohaiza Binti Hamzah 
14. Rosiha Binti Othman 
15. Siti Arfah Binti Abdullah 
16. Zuniza Binti Saari 
17. Zuriati Binti Mustapha 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION
1. Murnizahayati Binti Aripin 2. Nur Affeqah Binti Rohaizat 
SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM
MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE
1. Farah Syazwani Binti Hudzari 
2. Fauzni Adilah Binti Mohd Rosli 
3. Huda Binti Arshad 
4. Mastura Binti Sulong 
5. Mohd Safwan Bin Hamzah 
6. Muhammad Alif Sufyan Bin Mohamad 
Saari 
7. Nik Nainunis Binti Abdul Ghani 
8. Nor Aishah Binti Md Nor 
9. Nor Amilia Izzati Binti Muhamad 
10. Nor Erna Nabila Binti Mohd Raffi 
11. Nor Hafizah Binti Samanal 
12. Norlina Binti Zolhan 
13. Nur Aisyah Binti Razali 
14. Nur Darina Binti Hider 
15. Nur Fasihah Binti Mohd Sobri 
16. Nur Fatiha Binti Ahmad Khusaini 
17. Nurul Ashikin Binti Mohammad Sohaimi 
18. Nurul Nadia Binti Abdull Rashid 
19. Tengku Farhah Binti Tengku Abd Rashid 
20. Umikalsum Binti Ahmad 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION
1. Fawzia Hanie Binti Rahim 
2. Intan Noor Balqis Binti Mohd Bakri 
3. Mohamad Akmal Hakim Bin Mohd 
Mokhtar 
4. Muhamad Syafiq Bin Rashid Manan 
5. Muhammad Izzat Bin A Rahman 
6. Nor Amalina Fitri Binti Md Yusof 
7. Norzayana Binti Yusof 
8. Nur Farisha Binti Ibrahim 
9. Nurazlen Binti Hasanuddin 
10. Nurizzati Binti Jamil 
11. Rabiatul Adawiah Binti Roslan 
12. Saliza Wati Binti Hassan 
13. Siti Salwa Binti Mohd Nordin 
14. Syahirah Amira Binti Md Din 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION
1. ‘Afifah Binti Abd Hamid 
2. Abdul Aziz Bin Mohamad Sharkawi 
3. Abdul Rahman Bin Ahmad Shahril 
4. Adrian Alaska @ Kalasa 
5. Ahmad Syuhairi Bin Mohamad Shahir 
6. Ahmad Zafli Bin Ahmad Zaki 
7. Ainah Binti Awang 
8. Aishah Binti Ali @ Taib**
9. Anas Aswat Bin Yahya 
10. Arshad Raimi Bin Abdul Hakim 
11. Azda Munira Binti Che Abdullah Fauzi 
12. Azlina Binti Azizan 
13. Aznilawaty Binti Kari 
14. Baina Binti Wahid 
15. Clifrich Chuck Johnny 
16. Dayang Sofiah Binti Asmat 
17. Dk Mafizawaty Binti Pg Matussin 
18. Effmawie Bin Mohd Efendi 
19. Faradewi Bee Binti A.Rahman 
20. Farrah Noor Najwa Binti Mohamad 
Alfasni 
21. Fatin Syahida Binti Ahmad Shafien 
22. Fazilawati Binti Zainal Abidin 
23. Fazryatul Hazrim Bt Abd Rahim 
24. Hasbullah Bin Ismail 
25. Haslan Bin Lairin 
26. Hasnah Binti Hashim 
27. Hazliana Binti Razali 
28. Hida Amira Binti Abdul Rahman 
29. Irmawati Binti Mahmut 
30. Jasmalina Binti Jamaludin 
31. Jenny Lucas 
32. Joseph Martin Pudun 
33. Junaida Binti Mohd Daud 
34. Khairul Hisham Bin Ismail 
35. Ku Nazirah Binti Ku Azan 
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36. Latifah Nadirah Binti Murat 
37. Lisa Anak Laga 
38. Lizinis Cassendra Frederick Dony 
39. Mohamad Akmal Bin Md Husin 
40. Mohammad Azlan Bin Aman 
41. Mohd Aizuddin Bin Razali 
42. Mohd Azhar Bin Mohd Daud 
43. Mohd Farid Bin Hussein 
44. Mohd Firdaus Bin Zainal Abidin 
45. Mohd Hanafi Bin Muhamad Sani 
46. Mohd Khairul Nizam Bin Mahmad 
47. Mohd Nor Azmin Bin Md Hashim 
48. Muhammad Fauzul Ameen Bin 
Sarbudeen 
49. Muhammad Suhaimi Bin Sulong 
50. Muhammad Syafiq Bin Anuar 
51. Muhammad Syuhairi Bin Zakaria 
52. Musa Bin Zainal Ariffin 
53. Mysarah Binti Hamzah 
54. Najihah Binti Sapawi 
55. Natasha Chin Binti Mohd Ikhwan Chin 
56. Nik Mohd Zharif Bin Alimin 
57. Nik Nur Farhana Binti Nik Daud 
58. Noor Humaira Bte Mohamad 
59. Nooraizuraa Binti Ramly 
60. Nor Aini Binti Muhammad 
61. Nor Akmal Binti Abd Rahim 
62. Nor Erin Binti Redzuan 
63. Nor Shazreen Binti Mazlan 
64. Normasitah Binti Osman 
65. Nur Azlin Binti Abdul Hamid 
66. Nur Azura Binti Mohd Razali 
67. Nur Iylia Syafiqah Binti Abdul Malik 
68. Nurdiyana Binti Mohd Hashim 
69. Nurhidayah Binti Shaari 
70. Nurul Aiman Binti Hasbullah 
71. Nurul Huda Binti Mohd Shariff 
72. Nurul Liyana Binti Mislal 
73. Nurul Wahida Binti Hood 
74. Rabihah Binti Haji Muhamad 
75. Radiah Binti Musa 
76. Rahmah Binti M. Ali 
77. Raihanizah Binti Abdul Kadir 
78. Razman Bin Ab Razak 
79. Redzuan Bin Sarkawi 
80. Rizal Bin Ibrahim 
81. Rosela Binti Mohamad Saari 
82. Rosilawati Binti Mahmud 
83. Sariani Binti Hassan 
84. Shariza Binti Ariffin 
85. Sharniza Binti Mahat 
86. Siti Asliza Noor Marini Binti Hashim 
87. Siti Munirah Binti Berhan @ Birhan 
88. Siti Norsarah Binti Nawari 
89. Suhaida Binti Ismayuddin 
90. Suriani Binti Abdul Kadir 
91. Suriani Binti Fathilah 
92. Syafianza Azwan Bin Shaiful Bahri 
93. Ummu Husna Binti Derahman 
94. Wan Azlinda Binti Wan Abdullah 
95. Wan Mohd Shofian Bin Che Wan Abu Bakar 
96. Wan Muhammad Bin Wan Abd Rahman 
97. Yong Athirah Binti Mohd Aznam 
98. Yusaidi Bin Johari 
99. Yusnadira Binti Mohd Yusuf 
100. Zahari Bin Mohd Ghazali 
101. Zul’azman Zaki Bin Zainul 
102. Zulkeplli Bin Mohammad Nor 
103. Zuraidah Binti Nordin 
SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM
MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE
1. Amir Mujahid Bin Sudarno 
2. Anith Amira Binti Mohammed Halimi 
3. Arbayah Syafiqah Binti Shahidan 
4. Effah Madihah Binti Muhammad Afifi 
5. Farah Liyana Binti Dika 
6. Mohd Shukor Bin Abdullah 
7. Nik Nuraisyah Binti Nik Azmi 
8. Nik Rabi’atul Farah Binti Nik Fauzi 
9. Noraihan Bte Durani 
10. Nur Athirah Binti Jamaludin 
11. Nur Diyana Zawiyah Binti Ramli 
12. Nur Nabilah Binti Mohamed 
13. Nurul Shafiqah Binti Yatiman 
14. Raihanah Binti Abdul Aziz 
15. Siti Nur Abidah Binti Ramli 
16. Suraya Binti Tamat 
17. Wan Farah Hanani Binti Wan Muhd 
Aminuddin 
18. Yang Sazliza Binti Abdul Aziz 
19. Zetty Ashikin Binti Anuar 
SARJANA KEUSAHAWANAN GUNAAN
MASTER OF APPLIED ENTREPRENEURSHIP
1. Dinnie Sakinah Binti Bahtiar 
2. Nur Amira Binti Mohd Ali Aluddin 
3. Nur Rafraf Binti Ahmad 
4. Nurul Fasiha Binti Mohd Said 
5. Sofiani Udin 
6. Sulianur Binti Nasuha 
7. Wan Natasha Nadia Binti Wan Zainuddin 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN
MASTER OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT
1. Al Amirul Eimer Bin Ramdzan Ali 
2. Azie Bt Ahmad Zainuddin 
3. Fatin Syamimi Binti Saberi 
4. Kamsiah Binti Ahmad 
5. Muhammad ‘Ali Khalid Bin Mohd Khalid 
6. Muhammad Jastu Bin Yusuf 
7. Nur Amirah Aqilah Binti Faisal 
8. Nurhafizah Binti Md Johari 
9. Nurin Amilin Binti Aminuddin Baki 
10. Nursyafiqah Binti Abdullah Ali 
11. Nurul Shazlin Binti Musthafaruddin 
12. Siti Noorkhaniza Binti Mohd Zainuddin 
13. Syarifah Nurul Syuhada Binti Syed Ab. Aziz 
14. Wan Nur Alia Amira Binti Wan Abdul Aziz 
15. Wan Nurazlin Binti Wan Azlan 
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SARJANA SAINS (PENGURUSAN PERNIAGAAN)
MASTER OF SCIENCE (BUSINESS MANAGEMENT)
1. Ahmad Ghazali Bin Ismail 2. Siti Fatin ‘Ainaa Binti Shaikh Mahdzar 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
1. Nur Anis Bte Nordin 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN
MASTER OF BUSINESS ECONOMICS
1. Ayunee Anis Binti Ishak 
2. Mohammad Faiz Bin Muhd Hijaz 
3. Nadiah Qurratuaini Binti Shaharudin 
4. Nasiha Binti Kamaruzaman 
5. Noorintansyakilla Binti Noordin 
6. Nur Asmah Binti Baharudin 
7. Nurul Nabilah Huda Binti Kamarozaman 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT
1. Atiela Binti Amran 
2. Che Nurul Athirah Binti Rasdi 
3. Faizatul Fariza Binti Moh Pasuzi 
4. Muhammad Alif Bin Zainal 
5. Muhammad Ariff Bin Arbain 
6. Muhammad Dzull Helmie Bin Afandi 
7. Muhammad Zulhelmi Bin Baharin 
8. Najihah Azimi Binti Ahmad Najib 
9. Nor Atika Binti Tajarahim 
10. Nor Izian Izzaty Binti Noor Azhar 
11. Nor Masnita Binti Che Lin 
12. Norshohanimira Binti Borhani 
13. Nur Syuhada Binti Kaspuni 
14. Nurashiqin Binti Harun 
15. Nurfarahana Adila Binti Omar 
16. Nurfarahuwahida Binti Rifin 
17. Nurfaznim Binti Shuib 
18. Nurul Afiqah Binti Bacharuddin 
19. Nurul Farhana Binti Ahmad 
20. Nurulanis Ruhana Binti Rahim 
21. Rashidah Binti Jaapar 
22. Reni Sumarni Binti Razani 
23. Sakinah Binti Saidin 
24. Shahmil Hendra Bin Samsuri 
25. Siti Fatimah Binti Ishak 
26. Siti Sarah Binti Abd Salam 
27. Syairah Binti Mat Rani 
28. Tuan Sharifah Ainsyatul Insyirah Binti 
Tuan Shaifu Bhahri 
29. Wan Adli Bin Wan Ahmad 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYELIDIKAN)
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH)
1. Cornelius Anak Philip Aso 2. Khairunnisa’ Binti Yussof 3. Nurasfalina Binti Dahlan 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA)
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING)
1. Alif Azwan Bin Abdul Wahab 2. Mohamad Asnawi Bin Ya’acob 3. Rosliza Binti Razali 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN)
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) (RESEARCH)
1. Amali Bin Abd Aziz 2. Salinda Binti Ab Ghani 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN KIMIA
MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING
1. Airin Aezzira Bt Kamaruzzaman 2. Muhamad Faizal Bin Ahmad Fuad 3. Pasilatun Adawiyah Binti Ismail 
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SARJANA KEJURURAWATAN PERAWATAN RAPI
MASTER OF NURSING CRITICAL CARE
1. Rosliza Binti Jayus 2. Rozainiee Binti Abdullah 3. Siti Azuna Binti Abu Bakar 
SARJANA KEJURURAWATAN KESIHATAN WANITA
MASTER OF NURSING WOMEN’S HEALTH
1. Fadhliana Binti Baharin 2. Hamisah Binti Mamad 3. Iva Mascinta Binti Ibrahim 
SARJANA SAINS (FISIOLOGI)
MASTER OF SCIENCE (PHYSIOLOGY)
1. Mohd Azrul Hisham Bin Ismail 
SARJANA SAINS KESIHATAN (TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN)
MASTER OF HEALTH SCIENCES (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY)
1. Ebby Anuar Bin Bahari 2. Nurul Ain Binti Ismail 
SARJANA SAINS KESIHATAN (FISIOTERAPI)
MASTER OF HEALTH SCIENCES (PHYSIOTHERAPY)
1. Muhammad Noh Zulfikri Bin Mohd Jamali 
SARJANA SAINS KESIHATAN (PEMULIHAN CARAKERJA)
MASTER OF HEALTH SCIENCES (OCCUPATIONAL THERAPY)
1. Ahmad Shahir Bin Abdul Mutalib 2. Muhammad Azwan Bin Azri 3. Zurlina Binti Mahmood 
SARJANA SAINS KESIHATAN
MASTER OF HEALTH SCIENCES
1. Nur Sajidah Binti Mohamad Sirat 2. Siti Nur Baait Binti Mohd Sokran 
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AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
SARJANA PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
MASTER IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
1. Rabiatun Adawiah Binti Che Ramly 2. Shafee Bin Ahmad @ Salleh 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES
SARJANA (PENGAJIAN BAHASA GUNAAN)
MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES
1. Hazrati Binti Yahaya 
SARJANA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN SECARA PENYELIDIKAN
MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES BY RESEARCH




MASTER OF SCIENCE (PHARMACEUTICS)
1. Nasser Ahmed Mohammed Al Hajj 
SARJANA SAINS (FARMASI KLINIKAL)
MASTER OF SCIENCE (CLINICAL PHARMACY)
1. Nida Sajid Ali Bangash 2. Salihah Binti Aidit 
SARJANA FARMASI KLINIKAL
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY
1. Tuan Fauziah Binti Tuan Roslli 2. Wati Binti Raman 
SARJANA AMALAN FARMASI
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE
1. Mazlina Binti Mukhtar 
2. Noor Nabila Binti Ajmi**
3. Nur Hidayah Binti Abd Rahim** 4. Wan Zanariah Binti W.A.Manan**
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION
SARJANA SAINS SUKAN
MASTER OF SPORTS SCIENCE
1. Daliya Binti Mat Dari 2. Elin Elisa Binti Khairul 
SARJANA SAINS SUKAN (PENYELIDIKAN)
MASTER IN SPORTS SCIENCE (RESEARCH)
1. Dina Asmadi Bin Mansor 2. Mohd Hafizuddin Bin Baki
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Sidang Kedua
16 April 2017 (Ahad) 8.00 pagi
Second Session
16th April 2017 (Sunday) 8.00 a.m.
● SARJANA
  MASTER
	 ● FAKULTI PERAKAUNAN
  FACULTY OF ACCOUNTANCY
	 ● FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
  FACULTY OF ART AND DESIGN
	 ● FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN   
 POLISI
  FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND   
 POLICY STUDIES
	 ● FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
  FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND   
 SURVEYING
	 ● FAKULTI SAINS GUNAAN
  FACULTY OF APPLIED SCIENCES
	 ● FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
  FACULTY OF PLANTATION AND     
 AGROTECHNOLOGY
	 ● FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
  FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL   
 SCIENCES
	 ● FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
  FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
	 ● FAKULTI PENDIDIKAN
  FACULTY OF EDUCATION
	 ● FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
  FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
	 ● FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
  FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
	 ● FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
  FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION
	 ● FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN    
 PELANCONGAN
  FACULTY OF HOTEL AND TOURISM    
 MANAGEMENT
	 ● FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
  FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
	 ● FAKULTI UNDANG-UNDANG
  FACULTY OF LAW
	 ● FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
  FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA   
 STUDIES
	 ● INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA
  MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT
● SARJANA MUDA
  BACHELOR
	 ● FAKULTI PERUBATAN
  FACULTY OF MEDICINE
	 ● FAKULTI PERGIGIAN
  FACULTY OF DENTISTRY
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1. Abdul Khalik Bin Sapari 
2. Anis Halina Binti Anuar 
3. Ariffah Ashikin Binti Abdul Rahim 
4. Asreawaney Binti Mod Ishak 
5. Azeira Binti Ahmad 
6. Eveana Mosuin 
7. Hidayatul Izati Binti Mohd Zuki** 
8. Marhamah Binti Mohd Rafidi 
9. Nadhirah Binti Asri 
10. Nazurah Bte Bistamam 
11. Nik Amelia Binti Nik Abd Rahman 
12. Nor Syafika Binti Abdul Latib 
13. Norimah Binti Amin 
14. Nur Atiqah Binti Jabat 
15. Nur Faezah Binti Jayiddin 
16. Nur Hafiza Binti Abdul Manap 
17. Nur Ilham Binti Zainal Abidin 
18. Nurul Atikah Binti Mansor 
19. Nurul Syazwani Binti Rosli 
20. Raja Muhamad Safuan Bin Raja Mamat 
21. Salsabiila Bt Asry 
22. Sarah Mahfuzah Binti Mohd Rosni 
23. Siti Amiroh Binti Md Isa 
24. Siti Hajar Binti Abdul Munir 
25. Siti Nur Razinah Binti Ab Hadi 
26. Siti Salmah Binti Abd Salam 
27. Sylvester Bin Yasin 
28. Umaimah Binti Kamalludin 
29. Wan Nur Syakirah Binti Wan Kamaruddin 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY
1. Abdul Razak Bin Bentong 
2. Aidawati Norashikin Binti Musa 
3. Ameelliya Binti Alykallam 
4. Asmarliyana Binti Mohd Noh 
5. Azlini Binti Ramli 
6. Ermawati Binti Sobri 
7. Ezadie Sharizat Bin Halil 
8. Fadlyani Syakila Binti Mohd Fadzil 
9. Hafizah Binti Marzuki 
10. Izza Azlin Binti Ab. Rasid 
11. Maszura Binti Hassan 
12. Mohd Fairus Bin A.Rahim 
13. Mohd Nor Kidahus Bin Mustafa @ Jusoh 
14. Mohd Sharizal Bin Sarul Zaman 
15. Mohd Tarmizi Bin Hati @ Mohd Hadi 
16. Muhamad Daniyals Bin Abdul Hamid 
17. Muhd Khairul Arifin Bin Mustafa 
18. Nadirah Binti Yakub 
19. Noor Eliana Binti Mohd Marsudi 
20. Noor Sharini Binti Mohd 
21. Noor Zuraini Binti Aziz 
22. Noorhaliza Binti Zaharia 
23. Noorliyana Zafirah Binti Yahaya 
24. Nor Syazana Binti Zainal 
25. Noralina Binti Md Amin 
26. Nur Asyeila Binti Arifin 
27. Nur Basirah Binti Abd Halim 
28. Nurul Hidayah Binti Md.Nasir 
29. Rawisnah Binti Sanrang 
30. Sharifah Liyana Marissa Binti Syed Abdul 
Malik 
31. Siti Syarina Binti Zamri 
SARJANA PERAKAUNAN
MASTER OF ACCOUNTANCY
1. ‘Ainul Huda Binti Jamil 
2. Ahmad Saiful Bin Mohtarrudin 
3. Ahmad Syarqawey Bin Abdul Ghani 
4. Ilyani Binti Mat Yasin @ Hashim 
5. Khalilah Binti Dunnia 
6. Norazua Binti Abdul Raman 
7. Norlizawani Binti Mohammad @ Khalid 
8. Nurhayati Binti Sharif 
9. Nurul Hafidzah Binti Mohd Yashin 
10. Zuriana Binti Mohd.Noh 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN
MASTER IN FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL CRIMINOLOGY
1. Rozaimah Binti Abdol Rahim 2. Salmiah Binti Rusdi 3. Salwa Shafiyyah Binti Mohd Sofian
**Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award
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1. Muhammad Faiz Bin Sabri**
2. Muhammad Hisyam Bin Zakaria 
3. Nasa’ie Bin Zainuddin 
4. Noorazean Binti Kamaruddin 
5. Nor Hazimah Binti Mohamed Yunus 
6. Nor Idayu Binti Ibrahim 
7. Nur Yasmin Binti Roslan 
8. Nurshuhaida Binti Suhaimi 
9. Nurul Adlina Binti Abd Mutalib 
10. Nurul Afiqah Binti Mohd Yusof 
11. Safa Fekri Taher**
1. Mohamad Aqbar Bin Mohd Amin 2. Shaliza Juanna Binti Mohd Jeffry 3. Teh Nadirah Binti Hamdan
SARJANA TEKNOLOGI SENI REKA
MASTER OF DESIGN TECHNOLOGY
1. Ainil Hazimah Binti Abdul Halim**
2. Noor Azreen Binti Seni 
3. Nur Hafizzah Binti Azman 
SARJANA (SENI LUKIS DAN SENI REKA)
MASTER (ARTS AND DESIGN)
1. Amalina Binti Azlan 
2. Inda Murni Binti Hairul Anuar 
3. Mohd Hasni Bin Chumiran 
4. Mohd Rafizi Bin Mohd Shari 
5. Nur Jannah Binti Jamil 
6. Shalida Binti Mohd Rosnan 
7. Siti Fatimah Binti Hashim 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN)
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT)
1. Khairil Anwar Bin Mohd Azhari 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA
FACULTY OF ART AND DESIGN
SARJANA SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN
MASTER OF HISTORY OF ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
SARJANA SENI HALUS DAN TEKNOLOGI
MASTER OF FINE ARTS AND TECHNOLOGY
SARJANA KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU
MASTER IN VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA
1. Azamilwan Aznin Bin Samsuddin 
2. Fardiha Syahana Binti Saharudin 
3. Hasazwani Akma Binti Ab Rahman @ 
Ahmad 
4. Marylyne Mona Anak Francis Tan 
5. Mohamad ‘Abid Safwan Bin Mohamad Taib 
6. Mohamad Faiz Bin Md Khalid 
7. Mohd Azhari Bin Sarip 
8. Mohd Mihlaiel Afiq Bin Mohd Sharifuddin **
9. Mohd Nabil Amin Bin Harman Shah 
10. Muhammad Uzair Bin Ismail **
11. Munira Binti Sulaiman 
12. Mustaqim Bin Abu 
13. Noor Athirah Binti Hassan 
14. Norhazila Bt Mohd Rafien **
15. Nur Ezzati Binti Ahmad 
16. Nur Hafizah Binti Ismail 
17. Nur Marini Binti Arifin 
18. Nuradira Binti Nordin 
19. Nurfarahain Nasibah Binti Abdul Rahim 
20. Razma Ayu Shafinas Binti Mohd Razali 
21. Safwah Liyana Binti Rahman 
22. Siti Fazilah Binti Sonkefeli 
23. Siti Nor Anis Binti Mat Daud
4. Nurulahda Binti Sulaiman 
5. Nurzahirah Binti Arshad 
6. Rabiatuadawiyah Binti Mohd Kari 
7. Zayd Ariff Bin Zakaria 
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SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU)
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA)
1. Azlin Suzana Binti Abu Aman 
  
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN)
MASTER OF ART AND DESIGN (RESEARCH)
1. Nur Irda Suriani Binti Zainal Abiddin 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
SARJANA PENTADBIRAN KORPORAT
MASTER OF CORPORATE ADMINISTRATION
1. Arifha Binti Mohamad 
2. Arrharatnasari Binti Kachong Ma’arof 
3. Asilah Balqis Binti Mustaffar 
4. Farah Fareedah Hanim Binti Mohamad 
5. Farah Hidayah Binti Zulkifli 
6. Mohammad Iman Bin Talib**
7. Mohd Taufiq Hadayat Bin Tahir 
8. Nabilah Binti Abdul Azis 
9. Nadiah Binti Mohd Yusoff 
10. Nomie Syamimi Binti Aminallah 
11. Nursyakila Binti Kamaruddin 
12. Nurul ‘Aqilah Binti Hamdan 
13. Ruhaizar Binti Ruslan 
14. Sara Binti Zainurin 
1. Faizah Hanim Binti Zainuddin 
2. Faizatul Atiqah Binti Malek 
3. Mohamad Sufian Bin Mohamad Salleh 
4. Muhamad Amirfiqri Bin Samsudin 
5. Nik Muhd Syahmi Hafiz Bin Shamsuddin 
6. Nur Zulaikha Afifah Binti Abd Rohim 
7. Nurul Farahain Binti Kama Ruzlan 
8. Siti Nadiea Binti Zolkofli 
9. Syed Abdul ‘Azim Bin Syed Abdul Wahab 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN
EXECUTIVE MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
1. Abdul Khalis Bin Abdul Manan 
2. Abdul Qaiyum Bin Abdul Razak 
3. Aisyah Nabila Binti Ab Rahman 
4. Azwah Ilyana Binti Ahmad Senusi 
5. Fatinurshaira Binti Mohd Yunus 
6. Febrini Anak Minda 
7. Hani Amalina Binti Abd Razak 
8. Hanna Izzati Binti Kamarudin 
9. Maizatul Shuhada Binti Ab Ayiz 
10. Mazshida Binti Ruslal 
11. Mohamad Hafizzul Anas Bin 
Kamaruzaman 
12. Mohd Hafiz Bin Amin 
13. Munzir Azizi Bin Mohd Abbas Buskaran 
14. Nadiah Binti Hamzah 
15. Nor Farhana Binti Ismail 
16. Nor Hamiemie Bt Mat Husin 
17. Noraida Bt Mat Husin 
18. Noraishah Binti Sawal 
19. Nur Athirah Binti Selamat 
20. Nur Dalilah Binti Mohd Rani 
21. Nur Ezzate Syuhada Binti Mohd Yusoff 
22. Nur Farhana Binti Ahmad Hasri 
23. Nur Fatin Adila Binti Azizan 
24. Nur Hasinah Binti Hassan 
25. Nur Jannah Binti Shaari 
26. Nur Maisarah Binti Mohammad Zainuri 
27. Nur Nabilah Binti Maskor 
28. Nur Syazwani Binti Mohamad 
29. Nur Yazmin Binti Che Ghazali 
30. Nurul Hidayah Binti Abdul Hai 
31. Nurul Hidayah Binti Haji Baharuddin 
32. Nurul Hidayah Binti Mohd Nadhir 
33. Nurul Shaqinah Binti Ruhaizad 
34. Rody Anak Bunsu 
35. Saamah Binti Yaacob 
36. Sharifah Najwa Binti Syed Abu Bakar 
37. Sharifah Norrafidah Binti Syed Zainuddin 
38. Siti Aisyah Binti Azmi 
39. Siti Aisyah Binti Mohamad Nafis 
40. Siti Nasuha Bt Aripin 
41. Tina Rafi Binti Abd Gani 
42. Ummi Farhani Binti Firdaus 
43. Wan Saufi Irfaan Bin W. Zamri 
SARJANA HUBUNGAN ANTARABANGSA DAN DIPLOMASI
MASTER IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
1. Faris Shahlan Bin Dahlan 
2. Noorkamilah Binti Ahmad Tarmizi 
3. Nur Hidayu Binti Ishak 
4. Nur Shazlin Binti Nordin 
5. Saharuddin Bin Lin 
6. Wan Mohamed Syafuan Bin Wan 
Mohamed Sabri 
7. Wan Zarriqbar Hakim Bin Wan Hilmi 
8. Zaidatul Akmal Binti Zawani 
SARJANA PELABURAN HARTANAH
MASTER OF PROPERTY INVESTMENT
1. Aliff Salleh Bin Mohamed 
2. Fatimah Binti Salahudin 
3. Khairul Bakhtiar Bin Abdul Jalil 
4. Mohd Haikal Bin Omar 
5. Muhammad Fadhullah Bin Mohamad 
6. Nurul Atikah Binti Yusri 
7. Thuaibatul Aslamiah Binti Md Salleh 
SARJANA SAINS SENIBINA HIJAU
MASTER OF SCIENCE IN GREEN ARCHITECTURE
1. Mohd Khazli Aswad Bin Khalid 2. Roshdi Bin Sabu 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR
MASTER OF SCIENCE  IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
1. Anis Nadia Binti Dzulkafli 
2. Fatin Nabilah Binti Nawawi 
3. Nur Akhwa Binti Md Subari 
4. Nurul ‘Atikah Binti Abdullah 
5. Sallehudin Bin Samsuddin 
6. Shamirah Binti Rosli 
7. Siti Nurfarhani Binti Abdul Latif 
8. Wan Aneeza Akma Binti Norizan**
SARJANA SENIBINA
MASTER OF ARCHITECTURE
1. Abdul Wafi Bin Jamal 
2. Abu Dzar Bin Samsudin 
3. Aerozza Raihan Binti Khasri 
4. Aidayanti Binti Ahmad 
5. Amir Ezwan Bin Ahmed 
6. Amir Saifuddin Bin Samion 
7. Azam Bin Ahmad 
8. Clarence Binson 
9. Halina Binti Muhamad Rusli 
10. Hamed Etemadi 
11. Izyani Hanisah Binti Mohd Rosli 
12. Megat Zawirul Asyraf Bin Samsudin 
13. Mohammad Amirul Bin Mani 
14. Mohd Haniff Haizan Bin Suliman 
15. Mohd Syarifuddin Bin Nor Hamidi 
16. Mohd Zulhaimi Izwan Bin Md Radzi 
17. Muhammad Affif Bin Mazlan 
18. Muhammad Aiman Zhafri Bin Fauzi 
19. Muhammad Naaim Bin Shafiee 
20. Muhammad Yasin Ramadhan Bin Zahari 
21. Nadia Binti Mohd Shaffie 
22. Nur Azizah Binti Jaafar 
23. Nurul Akmar Binti Jufree 
24. Nurul Farhana Binti Abdullah 
25. Nurul Farhana Binti Rapai Kasini 
26. Nurul Fazilla Binti Khaifullizan 
27. Puteri Nurdinah Binti Shahariman 
28. Seri Najwa Binti Abd Nasir 
29. Thurayya Munirah Bt Muhamad Sazali 
SARJANA SAINS PENTADBIRAN
MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
1. Hani Nadiah Bt Ismail 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU
MASTER OF SCIENCE IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
1. Abdul Aziz Bin Abas 
2. Abdul Rashid Bin Misri 
3. Abul Aswad Bin Abdul Latiff 
4. Ahmad Bin Abdul Hadi 
5. Anis Mardhiah Binti Mukhtar**
6. Azmi Bin Ramli 
7. Irawani Binti Siman 
8. Izatty Deanna Binti Mohamad Nordin 
9. Martini Binti Alwi 
10. Muhamad Yusof Bin Abdullah 
11. Muhammad Aminudin Bin Ab. Razak 
12. Muhammad Amzar Bin Jailani 
13. Nafisah Binti Ya’cob @ Ya’acob 
14. Noor Syafiqah Binti Abdul Wahab 
15. Nor Yatini Binti Isa 
16. Normah Hayati Binti Ya’acob 
17. Normaniza Binti Abd Ghani 
18. Nur Ilylia Iryani Binti Mohamed Nasir**
19. Nursalmizah Binti Salleh 
20. Nurul Dalila Binti Wahi Annuar 
21. Nurul Hidani Binti Mohd Azemi 
22. Priscillia Anak Tagong 
23. Rizal Bin Shuib 
24. Rozaiman Bin Idris 
25. Siti Nila Norbadia Binti Kaderi 
26. Siti Syuhada Binti Mohammed Izam**
27. Vivian Anne Thomas Tarang 
28. Wan Zainuriadi Bin Wan Majid 
29. Zahidatul Murniza Binti Abu Samah 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN
MASTER OF SCIENCE IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT
1. Haziana Binti Yazir 2. Nur Syafiqa Binti Abdullah 3. Rozrinda Binti Roslan 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT
1. Ahmad Hafizi Bin Abd Halim 
2. Alyaa Afifah Binti Abu Talib 
3. Fatin Amalini Binti Shukri 
4. Kamarul Effendi Bin Kasim 
5. Mohamad Razali Bin Kamaruddin 
6. Mohd Hafizuddin Bin Nawi 
7. Mohd Nasrul Bin Asri 
8. Noor Shasuziezan Binti Sukri 
9. Nur Amalina Binti Md Razif 
10. Nur Atyqah Binti Anua 
11. Nur Fareeza Binti Ariman 
12. Nur Izzati Binti Mohd Naim 
13. Nur Syahida Binti Mohd Arif 
14. Nurfarahain Binti Zulkefli 
15. Nurul Asmy Binti Che Rameli 
16. Siti Atikah Binti Zainon Abidin 
17. Siti Nor Aminah Binti Shafak Ahmad 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA
MASTER OF SCIENCE IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT
1. Akhbaaruddin Bin Abd Hamid 2. Nor Aishah Zaha Binti Zainal Abidin 3. Siti Hasniza Binti Rosman 
SARJANA SAINS (ALAM BINA)
MASTER OF SCIENCE (BUILT ENVIRONMENT)
1. Fatemeh Biabani Moghadam Baboli 
2. Muhammad Fadhil Bin Jasmee 
3. Nurul Aida Binti Nazri 4. Thuaibatul Aslamiah Binti Mastor 
FAKULTI SAINS GUNAAN
FACULTY OF APPLIED SCIENCES
SARJANA SAINS TEKNOLOGI PERSEKITARAN
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
1. Aiza Natasya Binti Bah Rem 
2. Normalia Binti Mohamad 
3. Nurhaniya Bte Yacob 
4. Nurul Alwani Binti Ibrahim 
5. Nurul Izziani Binti Ismail 
6. Sholehah Binti Ab Rahman 
7. Suhaini Binti Abd Ghani 
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SARJANA SAINS BIOLOGI GUNAAN
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED BIOLOGY
1. Nur Syamimi Mohamad Napis 
SARJANA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN)
MASTER OF SCIENCE (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1. Dian Nashiela Binti Fatanah 
SARJANA SAINS (KIMIA)
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)
1. Siti Nurhazlin Binti Jaluddin 
SARJANA SAINS (FIZIK)
MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)
1. Muhammad Adib Akram Bin Mohdami Norashid 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN)
MASTER OF SCIENCE (RESEARCH)
1. Amirah Binti Hashifudin 
2. Clifford Anak Junaidi Kutoi 
3. Deborah David Henry 
4. Hafizul Bin Mat 
5. Haliza Dahlia Binti Abdul Halim 
6. Khairunnisa Liyana Bt Abdul Hamid Ridza 
7. Marina Binti Marzuki 
8. Mohamad Shamil Anwar Bin Ibrahim 
9. Mohd Azham Bin Yahya 
10. Mohd Faiez Bin Ali 
11. Mohd Norhisyam Bin Mohd Mokhtar 
12. Muhamad Hanif Bin Harif Fadzilah 
13. Muslyza Binti Che Hussin 
14. Noor Hafizah Binti Abdul Halim 
15. Noor Syuhaida Binti Ibrahim 
16. Nor Aina Binti Che Manaf 
17. Nor Aishah Binti Jasli 
18. Norazreen Binti Abu Bakar 
19. Nordiana Nabilla Binti Ramly 
20. Nur Naziha Binti Azmi 
21. Nur Shazlinda Binti Muhammad Hanif 
22. Nur Syahirah Binti Salehuddin 
23. Nursyahida Binti Sahli 
24. Nursyazwani Binti Mohamad Sukri 
25. Nurulfarhana Binti Zulkifli 
26. Siti Aisyah Binti Aliasak 
27. Siti Kartika Binti Hamdan 
28. Siti Norhayati Binti Mohamad Tarmizi 
29. Siti Zulaikha Binti Suhaili 
30. Tg Muna Shaheera Binti Tn Zainal Abidin 
31. Wan Danial Shahizuan Bin Wan Ghazali 
32. Wan Nurul Syaza Binti Wan Nawai 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY
SARJANA SAINS (PERLINDUNGAN TANAMAN)
MASTER OF SCIENCE (CROP PROTECTION)
1. Muhamad Syafiei Bin Azali 2. Nurnadiah Binti Safi’n 
SARJANA SAINS (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)
MASTER OF SCIENCE (PLANT BIOTECHNOLOGY)
1. Nordiana Najwa Binti Ibrahim 
2. Norumaimah Binti Omar 
3. Nur Amalina Farhana Binti Shariffudin 
4. Nur Hanis Atikah Binti Mat Yusoff 
5. Nur Salsabeela Binti Mohd Rahim 
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1. Nor Azi Asminda Binti Johari 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT
1. Frederick Anak Katum 
2. Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
3. Nor Hamdi Bin Supardi 
4. Norhayati Binti Marzuki 
5. Nurul Aida Binti Mohd Hanafiah 
6. Nurul Ain Binti Sulaiman 
7. Yuhanis Najwa Binti Mad Darus 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN)
MASTER OF SCIENCE (RESEARCH)
1. Linda Binti Jiren 2. Nur Hazwani Binti Mohammad Azam 3. Nur’amira Binti Hamid 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
SARJANA SAINS STATISTIK GUNAAN
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS
1. Fatin Nabilah Binti Mansur 
2. Haziyah Binti Md Jasmin 
3. Mariatul Faridah Binti Ibrahim 
4. Nabihah Binti Jasri 
5. Nik Nur Fatin Fatihah Binti Sapri 
6. Nor Shairah Binti Abdul Rahman 
7. Norain Binti Nekmat 
8. Nornadia Binti Omar 
9. Nur Aufa Mazni Binti Ishak 
10. Nur Edayu Binti Arimi 
11. Nur Ezzati Binti Abdul Hamid 
12. Nur Syamimi Binti Haji Abu Bakar 
13. Nurhanis Izzati Binti Azmi 
14. Nurshazwani Binti Muhamad Mahfuz 
15. Shahdiba Binti Md Nor 
16. Siti Dawama Izzati Binti Mohammed 
17. Siti Salbiah Binti Yahaya 
18. Siti Zulaikha Binti Zulkarnain Yap 
19. Wan Nabila Farahana Binti Wan Imran 
SARJANA SAINS SAINS KOMPUTER
MASTER OF COMPUTER SCIENCE
1. Amir Irsyad Bin Mohamed Samsudin 
2. Anis Binti Abd Kamal Sayuti 
3. Inda Ishadah Binti Nazrul Azha**
4. Khairunisa’ Aztikah Binti Ismail 
5. Mazuhan Bin Muhammad Nor 
6. Muhammad Faiz Bin Mat Seman 
7. Noor Haiza Binti Hohpin 
8. Noor Hazira Binti Yusof 
9. Noor Saffazura Binti Ahmad Safuan 
10. Norahimah Binti Hj Hamzah 
11. Nur Hamizah Binti Hamid 
12. Nur Shairah Binti Ismail 
13. Nurul ‘Izzah Binti Mohamed Razali 
14. Nurul Faiz Binti Md Jamil 
15. Nurul Iman Binti Shaari 
16. Siti Muniratu Salihah Aishatun Bt Yahya 
17. Siti Nur Ameera Binti Muzarpar 
18. Wan Azila Binti W Abdullah 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING
1. Ahmad Fauzi Bin Ahmad Sofi 
2. Azhari Bin Salleh 
3. Fatin Nurhanini Binti Rusli 
4. Firdaus Bin Shahruddin 
5. Ismail Bin Abdullah 
6. Mohd Suffian Bin Amin @ Mazlan 
7. Muhammad Amiruldin Bin Harun 
8. Nor Haizon Bin Husin 
9. Nur Fauzan Ikmi Binti Khairul Anua 
10. Nur Shazni Binti Ibrahim 
11. Rohidi Bin Harun 
12. Siti Mursalina Binti Mohamad Ali 
13. Siti Zubaidah Binti Idris 
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SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER)
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
1. Nur Syafikah Binti Ibrahim 
SARJANA SAINS (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)
1. Faidah Binti Muhammad 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY
1. Ahmad Luqman Bin Ahmad Firdaus 
2. Ahmad Shahir Bin Jantan 
3. Aishah Shahirah Binti Mohamad Sofian 
4. Amanina Binti Abd Sukor**
5. Atikah Binti Mohamad**
6. Dg Asnani Binti Ag Nordin 
7. Diyana Binti Halim Khoo 
8. Faddly Bin Mazlan 
9. Faridah Binti Moon 
10. Farihah Binti Mokhtaruddin 
11. Haris Bin Saleh 
12. Hazlin Binti Khidir 
13. Idafadhiratul Najwa Binti Idris @ Harun 
14. Izan Baizura Binti Mohd Ismail 
15. Juhaida Binti Che Hasim 
16. Khairini Azlin Binti Khairuddin 
17. Khairunnisa Izyani Binti Ramli 
18. Mazliana Binti Mazlan 
19. Md Ranzi Bin Abdullah 
20. Mohd Farhan Bin Ahmad Daruan 
21. Mohd Idhamm Bin Ibrahim 
22. Mohd Yuzi Bin Zali 
23. Muhammad Azim Bin Hamir 
24. Muhammad Zulfadli Bin Sukarno 
25. Mulya Aina Binti Mohamad 
26. Murusinida Binti Che Mood 
27. Mutraffin Binti Abdul Razak 
28. Nadilah Binti Mohd Ralim 
29. Noor Syafiqah Binti Ab Manah 
30. Noorafini Binti Abdul Wahab 
31. Nor Afifah Binti Hamidon 
32. Nor Faridah Binti Bani Omar 
33. Norazmalia Binti Razali 
34. Norazri Bin Ismail 
35. Norhayati Binti Abd Razak 
36. Norhisam Bin Mohd Radzi 
37. Norlindamalia Binti Zulkifli 
38. Norsyazlina Binti Md. Ismail 
39. Nur Diyana Binti Abdul Wahab 
40. Nur Shahrizan Binti Abdul Jalal 
41. Nurrul Hidayah Binti Abu Bakar 
42. Nurul Amira Binti Haron 
43. Nurul Atika Akma Binti Abdul Halim 
44. Nurul Fatimah Binti Ishak 
45. Nurulasyikin Binti Othman 
46. Nurulshuhada Binti Abd Razak 
47. Rafidah Binti Mohd Ramli 
48. Rosidah Binti Rosdi 
49. Rozidah Binti Abdullah 
50. Siti Aisyah Binti Ibrahim 
51. Siti Fatimah Binti Mohd Zuki 
52. Suhaimi Bin Daud 
53. Suzliza Binti Abdulwahab 
54. Umi Kalsum Binti Muhamad 
55. Wan Ahmad Sabirin Bin Ali Azizan 
56. Zainazwa Zaini Binti Mamat 
57. Zunawanis Bin Mustafa 
SARJANA SAINS KUANTITATIF
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES
1. Adibah Binti Abd Rahim 
2. Benzura Binti Baharom 
3. Fandi Bin Zulrofli 
4. Farah Amirah Binti Azmi 
5. Fatin Wahida Binti Mohd Haizan 
6. Noor Fadhilah Binti Abu Kassim 
7. Nor Azizah Binti Razlan 
8. Norsyuhada Binti Johan 
9. Nur ‘Ainina Binti Awang 
10. Nur Diyana Atiqah Binti Md Rahidin 
11. Nur Safiah Binti Ahmad Kamal 
12. Nurhayati Binti Hamid 
13. Nursyaza Narsuha Binti Abdul Halim 
14. Nuru Azerin Binti Norsham 
15. Nurul Fathihah Binti Mohd Annuar 
16. Nurul Husna Binti Mohd Nasir 
17. Nurul Zafirah Binti Talib 
18. Saiful Reeza Bin Latif 
19. Shaik Azman Bin Md Eusoff 
20. Siti ‘Aisyah Binti Mohd Fadzer 
21. Siti Mahirah Binti Abdul Gani 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN)
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS)
1. Nurul Akma Binti Abu Mansor Termizi 
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SARJANA SAINS MATEMATIK GUNAAN
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS
1. Alnur Izaros Ayu Binti Rosli 
2. Amira Najwa Binti Nordin 
3. Anith Akmal Binti Rusdi 
4. Aziera Binti Loso 
5. Faiq Izzuddin Bin Kamarudin 
6. Farah Nabila Binti Mohd Hanafiah 
7. Farha Hanis Binti Ibrahim 
8. Hazfina Binti Mohamed Idris 
9. Najihah Binti Chaini 
10. Nazura Alya Binti Jor 
11. Noor Baizurah Binti Abu Bakar 
12. Nor Aine Binti Anuar 
13. Nor Idayu Binti Mat Rifin 
14. Nor Salihah Binti Zakaria 
15. Norsakinah Binti Ahmad 
16. Nur Atika Hijazzmin Binti Abdul Razak 
17. Nur Farah Ain Binti Abdul Hamid 
18. Nur Farahin Binti Muhamad Noh 
19. Nur Farisya Binti Mahdzir 
20. Nur Hazwanie Binti Mohamed Yusoff 
21. Nur Suhaida Aznidar Binti Ismail 
22. Nur Syahira Binti Ab. Rahman 
23. Nur Syazana Binti Saharizan 
24. Nurizzati Binti Azhari 
25. Nurul Falaha Binti Abdullah 
26. Rina Binti Sahrin 
27. Siti Khadijah Binti Mohamad 
28. Siti Nor Aiza Binti Mat Nor 
29. Siti Solehah Binti Normaly Kamal 
30. Siti Syuhadah Binti Ramli 
31. Sridahlina Binti Aksah 
32. Syazwani Binti Alwi 
33. Syazwani Binti Yahya 
34. Wan Nurul Insyirah Binti Wan Azhar 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING
1. Abdul Rahman Bin Abdul Aziz 2. Mohd Mahadi Bin Abu 3. Mohd Rizal Bin Mohd Nordin 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES
1. Fazli Bin Mat Nor 2. Shahirah Binti Mohamed Hatim 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN STRUKTUR
MASTER OF SCIENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING
1. Baynul Arif Bin Nasri 
2. Ili Farhana Binti Azmi 
3. Muhammad Asyraf Bin Ahmad 
4. Nur Fatin Atiqah Binti Mohd Hassim 
5. Siti Nor Fatykha Bt Maskor 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN GEOTEKNIK
MASTER OF SCIENCE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING
1. Hyrul Nizam Bin Hamedi 
2. Muhammad Fauzi Bin Mustafa 
3. Nur Rashidah Binti Ahmad Rashidi 4. Syedalmunir Bin Mohd Zarak 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
1. Abdul Rahman Bin Abdullah 
2. Iqram ‘Ammar Bin Mat Bashah 
3. Khadijah Binti Hussin 
4. Mary Magdlyne Anak Johnwen 
5. Najwa Binti Mat Yasin 
6. Natasha Binti Ramli 
7. Nazura Afiqah Binti Mohd Zin 
8. Noraini Binti Bidin 
9. Noramira Liana Binti Mohmed Nor 
10. Nur Fadzliyana Binti Ab. Halim 
11. Nur Fatma Amirah Nadirah Binti Ismail 
12. Nur Hidayu Binti Mustafa 
13. Nurul Athirah Binti Shariffudin 
14. Nurul Atiqah Binti Mohd Hanapiah 
15. Nurul Huda Binti Daud 
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16. Nurul Qayuum Farahin Binti Saidi 
17. Pascal Rosche 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN PEMBINAAN
MASTER OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING
18. Rosidah Binti Nulkasim 19. Sebastian Voss 
1. Khairil Iswan Bin Mohd Yusoff 2. Nurul Firdaus Binti Mohamad Radzuan 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN LEBUHRAYA
MASTER OF SCIENCE IN HIGHWAY ENGINEERING
1. Masyita Binti Mohammad 
2. Muhammad Safiudin Bin Mohd Sharidan 
3. Nurasyikin Binti Mohamad Fauzi 4. Nurul Iman Binti Rahim 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN AWAM)
MASTER OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)
1. Ab Mughni Bin Ab Rahim 2. Ahmad Idzwan Bin Yusuf 3. Mohd Khairul Afzan Bin Mohd Lazi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR)
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES)
1. Shahar Bin Md Salleh 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM
MASTER OF CIVIL ENGINEERING
1. Dewi Anneka Binti Halid 
2. Hisham Bin Sahari 
3. Mohd Nazrin Bin Othman 4. Syed Hazni Bin Abd Gani 
FAKULTI PENDIDIKAN
FACULTY OF EDUCATION
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL)
MASTER OF EDUCATION (VISUAL ARTS EDUCATION)
1. Faezah Binti Bahari 
2. Khairul Ezani Bin Abdullah Nawawi 
3. Maizatul Akmal Binti Ahmad Zulkifli 
4. Megat Amirul Ashraf Bin Megat Zambri 
5. Mohd Khairul Azlan Bin Rahmat 
6. Noor Fauzuliana Binti Mohamad Saleh 
7. Nor Nadia Binti Abdul Razak 
8. Sahariah Binti Burhan 
SARJANA PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN
MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP
1. Ain Syafiqah Binti Abd Haris 
2. Azreen Farhani Binti Azman 
3. Azrul Azizi Bin Abdul Aziz 
4. Hisyam Bin Ahmad @ Ahmaddiah 
5. Mohd Nur Fadzly Bin Basar 
6. Nik Afiqah Binti Kamil 
7. Noor Safira Binti Murat 
8. Nor Shafiah Binti Sa’aban 
9. Norul Huda Husna Binti Shaji Khan 
10. Nur Adyani Binti Che Abdul Patah 
11. Nur Amin Bin Ramli 
12. Nur Asyiqin Binti Sulaiman 
13. Nur Syahida Binti Abdul Rahman 
14. Nursheha Binti Mohd Hadzri 
15. Nurul Ain Binti Abd Manan 
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16. Nurul Arina Binti Mohamad Fauzi 
17. Nurulfaraiza Binti Ariffin 
18. Sabrina Binti Mohd Ali 
19. Siti Fatinnah Binti Ab Rahman 
20. Siti Khalijah Binti Zainol 
21. Siti Sapura Binti Moin 
22. Wan Ezza Atikah Binti Wan Sazali 
23. Zulfah Zainab Binti Abd Samad 
SARJANA PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
1. Zalina Binti Mohamad 
SARJANA PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
1. Amirah Bt Mohd Juned 
2. Anita Zurina Binti Ahmad Anuar 
3. Asri Bin Mohamad Nazer 
4. Azrin Raimi Bin Ahmad 
5. Eugenie Anak Anyau 
6. Fadzlin Binti Mohamed Fedder 
7. Farahiya Zalikha Binti Zakaria 
8. Farida Binti Udin 
9. Hasnina Binti Hussin 
10. Hazwani Binti Hassim 
11. Ira Syaqira Binti Sukimin 
12. Khadijah Ummira Binti Muhammad Helmi 
13. Lessie Lorna Ak Jinus 
14. Manja Zahro Binti Masri 
15. Mohd Nizam Bin Mohd Anuar 
16. Noor Hayati Binti Mastam 
17. Noor Syafeeza Binti Zainol 
18. Noorhanani Binti Mamat @ Muhammad 
19. Noormadiana Binti Aziz 
20. Nor Asikin Binti Mohd Hussain 
21. Nor Karina Binti Mohammad Nor 
22. Nor Lailatul Azilah Binti Hamdzah 
23. Nor Shazwani Binti Mohd Hanapi 
24. Nur Haziyati Binti Hajarudin 
25. Nurul Nadiah Huda Bte Abd Halim 
26. Saiful Hairin Bin Rahmat 
27. Siti Noor Diana Bt Mohd Kamaruddin 
28. Siti Noorrizkiah Binti Ahmad 
29. Siti Norfazirah Binti Ishark 
30. Siti Normazila Binti Musa 
31. Siti Safwanah Binti Samingan 
32. Syamsul Anuar Bin Samsuddin 
33. Wan Roslini Binti Wan Ali 
34. Wan Zahirah Binti Wan Mohamed 
35. Zulaikha Farhana Binti Izehari 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL)
MASTER OF EDUCATION (VISUAL ARTS EDUCATION)
1. Azida Binti Hamzah 2. Siti Hajar Bte Md Khair 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN)
MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP)
1. Afizah Binti Syed Alwee 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING
1. Abu Huzaifah Bin Abu Hassan 
2. Aidil Azwan Bin Sharatol Ahmad Shah**
3. Aini Binti Azmi 
4. Alizawati Binti Mat Zim 
5. Azrinawati Binti Samaon 
6. Firdaus Bin Ramli 
7. Hasyimah Binti Ahmad 
8. Hazman Haziq Bin Sulaiman 
9. Hibatul Azizi Bin Hisyam Ng 
10. Ilya Binti Ismail 
11. Mariam Binti Mat Saad 
12. Md Lokman Bin Yahya 
13. Mohd Hilmi Firdaus Bin Zakaria**
14. Muhammad Fahmi Bin Che Mud 
15. Muhammad Firdaus Bin Hashim 
16. Muhammad Nadiy Bin Zaiaami 
17. Noorul Asilah Binti Osman 
18. Nor Atiqah Binti Najmud Din 
19. Nor Azura Binti Uyop @ Ayop**
20. Nor Baini Binti Alias**
21. Nor Fazalina Binti Azman 
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22. Nordiana Binti Ghani 
23. Norsolihin Bin Mohd Noor 
24. Nur Hidayah Binti Amaluddin 
25. Nursyahida Binti Zainudin 
26. Rashidah Binti Hussin 
27. Siti Naquiah Binti Ahmad Tarmizi Lim 
28. Siti Thaqifah Binti Md Zin 
29. Wan Nurul Shuhada Binti Wan Deraman 
30. Yashida Binti Ahmad Fouzy 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)
MASTER OF SCIENCE (ELECTRICAL ENGINEERING)
1. Ahmad Syakirin Bin Ismail @ Rosdi 
2. Noor Bariah Binti Mohamad 
3. Nur Khalidah Binti Zakaria 4. Siti Azlina Binti Abon 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
MASTER IN ELECTRICAL ENGINEERING
1. Najwa Nasuha Binti Mahzan 
2. Noor Zareena Bt Zakaria 
3. Nur Izzati Binti Abdul Aziz 
4. Nurul Izzati Binti Mohammad Noh 
5. Zilaila Binti Haji Zakaria 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT
1. Ammar Bin Ismail @ Mukhtar 
2. Hidayah Binti Kadir 
3. Kamarul Azlan Bin Abd Hamid 
4. Mohd Badrulhisyam Bin Mohamad Noor 
5. Mohd Hafizal Bin Roslan 
6. Ruhaizad Bin Ahmad 
7. Sara Loubna Binti Mohamed 
8. Syafawati Binti Mukhtar 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)
MASTER OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING)
1. Hazim Bin Sharudin 
2. Mohd Azhari Bin Mohd Rodzi 
3. Noor Aniza Binti Norrdin 
4. Nurul Nadiah Binti Azmi 
5. Razmi Noh Bin Mohd Razali 
IJAZAH SARJANA DALAM PENGURUSAN KEJURUTERAAN
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT
1. Mohd Azhan Bin Sidik 2. Syamsyeer Moohammad Bin Musa 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
1. Abdul Halim Bin Esa 
2. Azrriq Bin Zainul Abidin 
3. Mohd Shahrudin Bin Mohd Alias 
4. Noor Idayu Binti Mohd Tahir 
5. Syahril Azli Bin Abdul Rahman 
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FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION
SARJANA TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK SECARA PENYELIDIKAN
MASTER OF CREATIVE TECHNOLOGY AND ARTISTIC BY RESEARCH
1. Ahmad Faizal Bin Azmi 
SARJANA (TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK)
MASTER OF ARTISTIC AND CREATIVE TECHNOLOGY
1. Sharifah Hanura Ezwa Binti Syed Akbar 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
SARJANA GASTRONOMI
MASTER OF GASTRONOMY
1. Maisarah Binti Mohd Merom 
2. Mohd Safuan Asmi Bin Khalid 
3. Nor Hafizah Binti Mazlan 
4. Norhidayah Binti Mohd Yunus 
5. Nur Dalila Binti Yahya 
6. Nur Farah Diyana Binti Basari 
7. Nur Juliana Binti Azhari 
8. Nurul Ain Binti Mohd Nor 
9. Shahril Bin Mt Salleh 
10. Siti Khadijah Binti Abdullah 
11. Suhaila Binti Ishak 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI
MASTERS IN HOSPITALITY MANAGEMENT
1. Normastura Binti Othman 2. Nur Farhana Binti Taslim 3. Nurul Sabihah Binti Alias 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN
MASTERS IN TOURISM MANAGEMENT
1. Amanina Athira Binti Razlan 
2. Ammi Mulyani Binti Azni Raes 
3. Dhiya Hikmahana Binti Abdul Razak 
4. Haswani Fadzlin Binti Hassan 
5. Hervera Anak Gimas 
6. Jaclyna Puyang Sally 
7. Jerajen Binti Soumin 
8. Khairol Nizam Bin Hashim 
9. Khairyl Zanariah Binti Azizan 
10. Marianis Binti Md Din 
11. Nadia Binti Mohd Adros 
12. Nur Aqilah Binti Jabat 
13. Nur Fiza Velnisa Binti Paimin 
14. Nur Qhaleda Binti Rohaizat 
15. Nur Syazwanie Binti Abdul Rahman 
16. Nurhaslinda Binti Basri 
17. Nurul Aisyah Binti Tajudin 
18. Siti Khadijah Binti Kammarsuddin 
19. Siti Nur Ain Binti Mohamad 
20. Siti Syarina Binti Mohd Yahya 
21. Vecollen Ebiet Anak Anyut 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
MASTERS IN FOODSERVICE MANAGEMENT
1. Hairul Nizwan Bin Abd Majid 
2. Junainah Binti Mohamad 
3. Nur Farhana Binti Ab Rahim 
4. Nur Ida Fatihah Binti Che Shalifullizam 
5. Nur Syazana Binti Yildirim 
6. Nurfarah Binti Sha’ari 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
SARJANA SAINS PENGURUSAN PENGETAHUAN
MASTER OF SCIENCE IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
1. Clarice Julius Bedion 
2. Fatin Hanisah Binti Ahmmad Rofee 
3. Fatin Hazwani Binti Zaini 
4. Mohd Taqeiyuddin Bin Mohd Zabki 
5. Muhammad Zul Hafeeq Bin Zainudin 
6. Nor Takrim Binti Ibrahim 
7. Nurul Syafiqah Binti Suhaimi 
8. Rabiatul Adawiyah Binti Othman 
9. Shabirrul Ain Binti Ramli 
10. Siti Nurul Zaharah Binti Abdullah 
SARJANA SAINS (PENGURUSAN MAKLUMAT)
MASTER OF SCIENCE (INFORMATION MANAGEMENT)
1. Shahruhaida Adayu Binti Mohd Paili 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT
2. Tengku Rafidatul Akma Binti Tengku Razali 
1. Edy Irwan Bin Zulkafli 
2. Emeliza Binti Md. Lani 
3. Emmeline Kinta Anak Sagin 
4. Evlyn Ensangai Anak Entalang 
5. Hasmahani Binti Hassan 
6. Intan Shakira Binti Abd Shatar 
7. Irfa Irsaliny Binti Ibrahim 
8. Khairulmuzzamil Bin Mohd Aris 
9. Ku Nur Khafidhah Binti Ku Rusli 
10. Mahirah Binti Abd Aziz 
11. Mark Bin Ujin 
12. Mior Zakuan Bin Ahmad 
13. Mohamad Effendy Bin Rahmat 
14. Mohamad Faris Bin Abdul Kadir 
15. Mohamad Hakimi Bin Abd Razak 
16. Mohamad Khairul Bin Duan 
17. Mohd Ariff Saifullah Bin Abd Rahman 
18. Mohd Hisyamlee Bin Abdul Ham 
19. Murniasari Binti Mohd Nasir 
20. Noor Nazira Binti Nazari 
21. Nor Erna Shafiqah Binti Khairul Fazli 
22. Nor Haslina Binti Haji Abdullah 
23. Norazimah Binti Othman 
24. Norazizah Binti Md Tahir 
25. Nordelina Binti Zulkarnain 
26. Nur Afeqah Abdullah 
27. Nur Akma Rasidah Binti Mokhtar 
28. Nur Syaffika Binti Mohd Rodi 
29. Nurnabilah Binti Sulaiman 
30. Nurul ‘Ain Khadijah Binti Abas 
31. Nurul Wahida Binti Md Nor**
32. Rokiah Binti Ibrahim 
33. Shazwani Binti Salleh 
34. Siti Arffah Binti Abd Kadiri 
35. Siti Balqis Binti Ibrahim 
36. Siti Fatimah Binti Osman 
37. Siti Noorhaniza Binti Hamdan 
38. Syaza Izzati Binti Mohamad Yusof 
39. Syazwani Binti Abdullah 
40. Zaimy Bin Shaari 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN
MASTER IN LIBRARY SCIENCE
1. Nur Fadhilah Binti Muhamed Fauzi 2. Siti Norida Binti Nordin 
SARJANA SAINS PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMEN
MASTER OF SCIENCE IN RECORDS AND DOCUMENTS MANAGEMENT
1. Nur Sakinah Binti Mohammad Azmi 
2. Nurul Huda Binti Ibrahim 
3. Nurul Husna Binti Johari 4. Siti Hajar Binti Ismail 
**Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award






1. Ahmad Izzat Bin Md Nor 
2. Aida Natasha Binti Abdul Rahman 
3. Al-Afiq Bin Burhanuldin 
4. Dura Diyana Binti Kamal Halili 
5. Fara Zaila Binti Abdullah 
6. Fathiha Binti Mohd Rafik 
7. Haselyn Binti Mohd Ali 
8. Hasrina Binti Wakiran 
9. Mohamad Hisyamuddin Bin Ghazali 
10. Nik Azrin Zairin Binti Nik Abdullah 
11. Nik Nor Mazneen Nik Mustapa 
12. Nor Shahrina Binti Sarifudin 
13. Nur ‘Afifah Binti Adzhan 
14. Nur Hamizah Binti Aminudin 
15. Nur Juzaliana Binti Jusoh 
16. Nur Syamimi Binti Zahari 
17. Nurul Ikrimah Binti Mohd Raya 
18. Siti Norafiqah Binti Lokman 
19. Siti Nurzafirah Binti Mohd Padzil 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK)
MASTER OF LAW (INTELLECTUAL PROPERTY LAW)
1. Alkamil Bin Kamarludin 
2. Herni Laily Binti Aminudin 
3. Nur Dayana Arifa Binti Moham’mad 
4. Nurrul Naema Binti Abd Aziz 
5. Nurul Aainaa Syaiirah Binti Mohd Hanafiah 
6. Rusna Binti Yahaya 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT)
MASTER OF LAW (CORPORATE LAW)
1. Hemly Hannismar Bin Omar 
2. Intan Nabila Binti Ridzwan 
3. Mazrul Fadzli Bin Marzuki 
4. Moeis Bin Basri 
5. Muhammad Hakim Bin Abdul Monir 
6. Noor Syafiqah Binti Azani 
7. Nur Hazian Binti Ghazali 
8. Zulaikha Binti Fardi 
SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT)
MASTER OF LAW (LEGAL ASPECTS OF MARINE AFFAIRS)
1. Baizurah Binti Mohd Nasir 2. Nur Farahin Binti Mohd Samsudin 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIAL)
MASTER OF LAW (COMMERCIAL LAW)
1. Abdul A’bid Bin Husin 
2. Muhammad Afiq Farhan Bin Aziz 
3. Nor Zahidah Binti Zakaria 
4. Shahrul Amin Bin Shahrul Nizam 
5. Siti Norhafifie Binti Mohd Samri 
SARJANA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
MASTER OF ENFORCEMENT LAW
1. Fatin Athirah Binti Anisan 
2. Khairul Naim Bin Ahmad Saufy 
3. Mohamad Izdiharuddin Asyraf Bin Arshad 
4. Mohammad Faizal Bin Ahmat Zainuri 
5. Musfirah Binti Musa 
6. Norashika Binti Mohamed Dom 
7. Nur Fairuz Binti Idris 
8. Shazwani Binti Mohmad 
SARJANA UNDANG-UNDANG
MASTER OF LAWS
1. Muhammad Izwan Bin Ikhsan 
**Anugerah Sarjana Cemerlang Excellence Master Award
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
SARJANA SASTERA PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI
MASTER OF ARTS IN MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES
1. Afiqah Aisyah Binti Saiful Bahar 
2. Ain Rodziatul Amnah Bt Ngassri 
3. Immie ‘Amirah Binti Abd Rahim 
4. Mohd Hafiz Bin Mohamad Yusap @ Mokhtar 
5. Nur Affifah Binti Baharim 
6. Nur Sharina Binti Cik Ibrahim 
7. Nur Syuhada Binti Roskhamdi 
8. Nurul Ifziah Binti Zainudin 
9. Sharwani Binti Mohd Shahrin Silva 
10. Tatinorhajar Binti Mohd Jakere 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA
MASTER OF MASS COMMUNICATION
1. Afiqah Binti Zulkafri 
2. Ahmad Ra’fiq Bin Ab Kadir 
3. Daing Zarina Binti Daing Mokhtar 
4. Darlina Binti Baharuddin 
5. Dayang Syahirah Binti Abg Khalil 
6. Diyana Binti Mohd Ashraf**
7. Erlina Binti Saiful Anwar 
8. Fahmi Bin Tarikuddin 
9. Maslisadatulnor Binti Mohd Isa 
10. Mohd Afiq Aiman Bin Abd Hamid 
11. Mohd Akmal Bin Idris 
12. Mohd Alif Bin Jasni 
13. Mohd Alifata Bin Baharuddin 
14. Mohd Syafiq Bin Khairul Salleh 
15. Nuradilah Binti Yahaya 
16. Nuraya Shareen Binti Mohamad 
17. Nursyazwani Binti Baharudin 
18. Shafinaz Binti Ahmad Shaharir 
19. Shahaiza Binti Misran 
20. Siti Khuzaimah Binti Bujang 
21. Suhaimi Bin Abu Hassan Shari 
22. Wan Nor Hidayah Binti Wan Afandi 
23. Zaifirra Fahanna Bt Zainuddin 
24. Zetty Zuraidah Binti Md Yusof 
SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI)
MASTER OF ARTS (MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES)
1. Mohd Suffian Bin Abdul Raman 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT
SARJANA SAINS PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK
MASTER OF SCIENCE IN TRANSPORT AND LOGISTICS
1. Fatin Najwa Binti Mohd Nusa 2. Mohamad Zulfadhli Bin Jusoh 
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FAKULTI PERUBATAN
FACULTY OF MEDICINE
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN 
BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY
SAINS PERUBATAN LANJUTAN
ADVANCED MEDICAL SCIENCE
1. Nur Hazirah Binti Mohamed Hisham**
 (Cemerlang dalam Bidang Farmakologi, Biokimia, Fisiologi & 
Parasitologi)
 (Distinction in Pharmacology, Biochemistry, 
 Physiology & Parasitology)
2. Burhanuddin Bin Moize**
 (Cemerlang dalam Bidang Mikrobiologi, Biokimia & Fisiologi)
 (Distinction in Microbiology, Biochemistry, & Physiology) 
3. Fatthy Fazzila Binti Zainal Abidin**
 (Cemerlang dalam Bidang Anatomi)
 (Distinction in Anatomy)
4. Sarah Diyana Binti Saad**
 (Cemerlang dalam Bidang Biokimia)
 (Distinction in Biochemistry)
5. Aliza Hani Binti Mansor**     
6.  Fatin Kamilah Binti Zakaria*
7.  Ili Nursafra Binti Tedin Ng**  
8.  Izza Liyana Binti Azizan
9.  Nur Aida Dalilah Binti Mohamed Almi**
10.  Nurul Nabila Binti Baharudin*
11.  Tajul ‘Atiqah Binti Zaulkafali**
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN 
BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY
1. Nadya Binti Abdul Ghapar**
 (Cemerlang Keseluruhan bagi Tahun Pra-Klinikal dan 
Klinikal)
 (Overall Distinction in Pre-Clinical and Clinical Years) 
2. Nur Izzati Binti Ahmad Suji**
 (Cemerlang Keseluruhan bagi Tahun Klinikal)
 (Overall Distinction in Clinical Years)
3. Farina Kamal Hizat**
 (Cemerlang Keseluruhan bagi Tahun Pra-Klinikal)
 (Overall Distinction in Pre-Clinical Years)
4. Nur Izzati Syamimi Binti Mohd Nasir**
 (Cemerlang Keseluruhan bagi Tahun Pra-Klinikal)
 (Overall Distinction in Pre-Clinical Years)
5. Mohd Arif Lokman Bin Sahimin**
 (Cemerlang dalam Bidang Anatomi, Patologi, Parasitologi & 
Farmakologi) 
 (Distinction in Anatomy, Pathology, Parasitology & 
Pharmacology)  
6. Nur Afiqah Binti Abdul Rahman Halawa**
        (Cemerlang dalam Bidang Anatomi, Patologi & Parasitologi) 
        (Distinction in Anatomy, Pathology & Parasitology)
7. Syahriena Haslienda Binti Abd Halim** 
 (Cemerlang dalam Bidang Anatomi, Fisiologi & Patologi) 
 (Distinction in Anatomy, Physiology & Pathology)
8. Siti Nurnajwa Nadhirah Binti Mohd 
Sufian**    
 (Cemerlang dalam Bidang Fisiologi)
 (Distinction in Physiology)   
9. ‘Aisyahtul Najiha Binti Harun
10. Afif Asyraf Bin Ahmad Azmi 
11. Ahmad Farhan Bin Ahmad Farid*
12. Ahmad Faris Bin Adnan 
13. Ahmad Faris Bin Mohd Ariff
14. Ahmad Ikhwan Bin Noor Rashidi*
15. Ahmad Khairi Bin Khusaini**
16. Ahmad Salahaudin Bin Mustafa 
17. Ahmad Taufiq Bin Hanif Salihudin 
18. Ain Syuhadah Binti Riduan 
19. Aina Izzati Binti Muhamad Akhir*
20. Aini Najwa Binti Othman 
21. Amierul Wadid Bin Arsyad 
22. Amilia ‘Ayuni Binti Kamarudin**
23. Amira Ayuni Binti Jamaludin 
24. Amirah Binti Azlan*
25. Ann Nasihah Binti Abd Aziz 
26. Arif Fiqri Bin Ariffin 
27. Athira Farasyafiqa Binti Azaman*
28. Azilah Binti Abdul Satar 
29. Azri Bin Mohd Idris 
30. Azwan Faez Bin Mohd Tajudin*
31. Azwan Hamdi Bin Sepian*
32. Azzahrah Binti Abdan**
33. Badri Arif Bin Nazillah 
34. Bardrul Aznil Bin Ismail 
35. Che Norfatin Binti Che Nordin 
36. Dahiyah Aisyah Binti Ruslan Affendy** 
37. Fairuz Nasiha Binti Solahudin 
38. Farah Shafiqah Binti Mohd Zulpadil**
39. Farah Wahidah Binti Mohamed 
40. Fatheen Atheerah Binti Abdul Rashid*
41. Fatihatul Munirah Binti Hamzah 
42. Fatima Binti Abd Jalil*
43. Fatin Hanani Binti Hasbullah* 
44. Fatin Lyana Binti Azmi*
45. Fatin Nur’Ain Nabihan Binti Mohamad Nor 
46. Hafizuddin Bin Yaziz**
47. Hakimah Binti Ashaari 
48. Hatijah Binti Arif Shah*
49. Hazwani Binti Ahmed Mahir 
50. Imran Bin Zainuddin 
51. Izzati Hanis Binti Abu Hanipah 
52. Izzatul Najwa Binti Ilias 
53. Kenny Anak Tinggi*
54. Khalifah Nabilah Binti Mashar* 
55. Khazimah Binti Khairuddin 
56. Ku Arina Zawani Binti Ku Shaperi** 
57. Luqman Bin Ilham*
58. Madihah Binti Zamri* 
59. Maisarah ‘Izzatti Binti Mohamad Ali* 
60. Maizatul Akmar Binti Hashim**
61. Malawati Binti Mahrin 
62. Mas Izzati Binti Izhar 
63. Mawaddah Binti Wan Mansor*
64. Mohamad Aliff Aizad Bin Mat Alwi 
65. Mohamad Fithri Akmar Bin Omar*
66. Mohamad Khairul Anuar Bin Mohamed 
Ridzwan*
67. Mohamad Rafiq Bin Mohd Razuki*
68. Mohammad Amin Bin Mohd Taha**
69. Mohammad Farisan Bin Mazlan 
70. Mohammad Hafizi Bin Abd Rahim 
71. Mohammad Hamizul Afiq Bin Ahyaudin* 
72. Mohammad Shafiq Bin Mohammad 
Nasir* 
73. Mohammad Shahriz Ma Bin Ibrahim*
74. Mohammad Syamim Bin Abdul Halim*
75. Mohd Azlan Bin Abdul Rahman**
76. Mohd Farid Hamidi Bin Md Zaini 
77. Mohd Hafiz Bin Mohd Haniffa 
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78. Mohd Ridhauddin Bin Misbahuddin 
79. Mohd Shahril Afifie Bin Radzuan 
80. Mohd Zarin Bin Alias*
81. Mohsin Bin Masod 
82. Muhamad Arif Bin Ahmad Radzi* 
83. Muhamad Ariff Bin Sobani*
84. Muhamad Faiz Bin Mohd Anuar  
85. Muhamad Nur Iman Bin Ramli*
86. Muhamad Rahimi Bin Mohd Rusli** 
87. Muhamad Sufi Bin Mohd Rashid 
88. Muhammad Afif Bin Idris 
89. Muhammad Akashah Bin Jamil*
90. Muhammad Amirul Faidhi Bin Rosli 
91. Muhammad Ammar Bin Abdul Rahman* 
92. Muhammad Ariffakhrie Bin Noor Jayadi 
93. Muhammad Ashrof Bin Abdullah*
94. Muhammad Asyraf Bin Othman*
95. Muhammad Faez Bin Ismail 
96. Muhammad Faiz Bin Arshad 
97. Muhammad Faiz Bin Mahayudin 
98. Muhammad Fazreen Bin Ismail 
99. Muhammad Fudhail Bin Ishak*
100. Muhammad Hafiz Bin Abdul Ghani  
101. Muhammad Haziq Bin Ali*
102. Muhammad Iqbal Afiq Bin Ibrahim 
103. Muhammad Kamil Bin Kamaruddin* 
104. Muhammad Khairul Amri Bin Yusoff 
105. Muhammad Mahdi Bin Abdul Razak**
106. Muhammad Syakir Bin Mohamad Jamali* 
107. Muhammad Zaid Bin Abu Bakar 
108. Muhammad Zarif Bin Zahari**
109. Muhammad Zubaidi Bin Tauhid* 
110. Muhammad Zulkifli Bin Konok*
111. Nabilla Amnani Binti Zakaria*
112. Nadia Khan Binti Abd Rahim*
113. Naim Zafri Bin Che Yusoff 
114. Najihah Farhah Binti Mohd Nasir* 
115. Natalia Binti Nazli Shah**
116. Nazila Binti Abdullah*
117. Nazirah Binti Zina’Ali 
118. Nazurah Binti Badrul Zaman*
119. Nik Azrin Binti Wan Mohammad Zaimi*  
120. Nik Muhammad Luqman Hakim Bin N 
Mohammed Sabri 
121. Nini Shahirah Binti Mohd Rais*
122. Nisha Amalina Binti Ahmad Akmal** 
123. Noor Ezyan Shamin Binti Abdul Jamil* 
124. Noor Idayu Binti Md Sobri 
125. Noor Nazira Binti Ahmad Nazri 
126. Noorsham Binti Hussain**
127. Noorsyazwani Binti Zakaria* 
128. Nor Azilah Binti Amirin*
129. Nor Bayani Binti Lizar 
130. Nor Eliza Amira Binti Zakaria 
131. Nor Farhana Binti Abdul Jalil* 
132. Norjamaliah Binti Jatim*
133. Normirna Misuhada Bt Zainuddin @ 
Zenah  
134. Norrabiatul Adawiyah Binti Hashim**
135. Norsuhaida Binti Zakaria*
136. Nur ‘Idani Binti Faridan*
137. Nur Adilah Binti Ramli**
138. Nur Amalina Binti Ellias 
139. Nur Amalina Binti Mohd Noor 
140. Nur Aqidah Binti Adani 
141. Nur Athirah Binti Ariffin**
142. Nur Atikah Binti Md Nor*
143. Nur Aziera Binti Suhaimi**
144. Nur Diyana Sakinah Binti Muhamad 
Rusdi 
145. Nur Ezzati Binti Sulaiman 
146. Nur Fadzli Bin Idris 
147. Nur Fakhriah Binti Ahmad Afandi*
148. Nur Farahin Binti Zainol 
149. Nur Farhah Najwa Binti Ayub*
150. Nur Farhana Binti Shariffuddin*
151. Nur Fariha Binti Suhaifi 
152. Nur Fatihah Binti Zulkafli*
153. Nur Husna Binti Shaik Hussein** 
154. Nur Husnina Binti Hassan*
155. Nur Izzani Binti Abdul Satar 
156. Nur Izzati Syazliani Binti Ahmad Nizar* 
157. Nur Nadhirah Binti Noor Azli*
158. Nur Saufiah Binti Kamarudin 
159. Nur Shazana Liyana Binti Salim* 
160. Nur Syahirah Binti Mohd Hussin 
161. Nur Syazwani Binti Ismail**
162. Nur Zahirah Binti Haris Fadzilah  
163. Nur Zulaikha Binti Muhammad Azmi 
164. Nurashikin Binti Md Deris 
165. Nurashiqin Binti Ahmad 
166. Nurdiyana Syahirah Binti Abdul Manaf 
167. Nurfarah Liyana Binti Dahlan 
168. Nurhanani Binti Suhaimi 
169. Nurliyana Filzah Binti Maski* 
170. Nurmunirah Binti Mohd Sobri* 
171. Nursofina Binti Mahmudin 
172. Nursyafiqah Binti Rosli*
173. Nursyamimi Binti Mat Noh 
174. Nursyamimi Binti Zulkafli**
175. Nurul Aifa Binti Zakaria 
176. Nurul Ain Shahirah Binti Shahidan 
177. Nurul Akmal Binti Ibrahim 
178. Nurul Aqila Binti Ramlee 
179. Nurul Farhana Binti Mohd Rajme* 
180. Nurul Husna Binti Mat Muni 
181. Nurul Husna Binti Tarmizi 
182. Nurul Izzati Binti Abdullah Sani*
183. Nurul Nadiah Binti Mohd Zaki 
184. Nuur Amalina Binti Mat Fisal*
185. Puteri Iffah Sofrina Binti Mohd Hanapi* 
186. Radin Nurulfathiah Binti Radin Suleiman* 
187. Rustakiah Binti Muhammad Ali 
188. Sakinah Binti Shaharudin Basri*
189. Samhana Binti Mohd Sani 
190. Sharifah Naqibah Binti Syed Ali*
191. Sharifah Noor Amalina Najwa Binti Mohd 
Khalil  
192. Shifol Rizlan Bin Abdul Manap 
193. Siti Aishah Binti Zakaria 
194. Siti Hajar Binti Azman*
195. Siti Kaamilah Binti Mohd Zin*
196. Siti Maimun Binti Mohd Bashir  
197. Siti Munirah Binti Che Osmi 
198. Siti Natrah Binti Zainul Alam*
199. Siti Nuraisyah Binti Mustafa*
200. Siti Nurfathihah Binti Azmi 
201. Siti Nurul Hidayu Binti Hanuar 
202. Siti Rosmalinda Binti Yunus*
203. Siti Sarah Nadzirah Binti Aminudin** 
204. Sri Husna Binti Adi Maimun*
205. Syafira Amiera Binti Mohamed Rozlan* 
206. Syarifah Sakinah Binti Syed Ismail 
207. Syazwani Saedi Binti Idris Saedi 
208. Taqwa Binti Jasni*
209. Tasnim Binti Othman** 
210. Ummu Hani Binti Sha’ari* 
211. Wan Mohamad Afham Bin Wan Jusoh** 
212. Wan Muhammad Asyraafuddin Bin Abdul 
Rahman 
213. Wan Nur Athirah Binti Mior Muhammad 
Jamil 
214. Wan Nurfarah Aima Bt Wan Mohd Nasir*
215. Zatil Hanan Binti Abd Kadir 
216. Zul Hakim Bin Md Kassim 
217. Zurafiza Binti Abd Razak 
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SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN
BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY 
1. Nik Nadhirah Binti Nik Mohd Nasir**
 (Cemerlang dalam Bidang Psikiatri)
 (Distinction in Psychiatry)
2. Ahmad Afiq Bin Aziz* 
3. Amzar Bin Azman**
4. Asma Binti Azhar*
5. Noor Zakirah Binti Noordin* 
6. Nor Amalina Binti Abdul Rahman* 
7. Nor Mahirah Binti Norrasid*
8. Nur Raihan Binti Che Mohd Roslan* 
9. Nur Shahida Binti Zainal**
10. Nuryn Zhafaryna Binti Mohd Fahros* 
11. Shahamin Binti Mior Ahmad Ramdzan* 
12. Syakira Farha Binti Muhamad Razip**
13. Yang Sofia Binti Ab Rahim*
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FAKULTI PERGIGIAN
FACULTY OF DENTISTRY
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN
BACHELOR OF DENTAL SURGERY 
1. Ahmad Aizat Bin Ahmad Shaifuddin 
2. Ahmad Hashridz Bin Ruslan 
3. Aina Syazwani Binti Yusoff 
4. Anis Azyan Binti Ahmad Othman 
5. Ariff Ashyraf Bin Kamarulazli 
6. Azneeza Izzaty Binti Abd Manan 
7. Azri Aliah Binti Mohd Yani 
8. Fathinah Hanem Binti Azamzaki 
9. Fatin Nabila Binti Ramli 
10. Hasmarini Binti Mohd Asri 
11. Izza Ilyani Binti Mohamad Ishak 
12. Mohamad Haffie Hafizi Bin Mamnor 
13. Mohamad Pahmin Bin Mat Jusoh 
14. Muhamad Asyraf Bin Berhanuddin 
15. Muhamad Faizran Loo Szen Bin Fadly Loo 
16. Muhammad Sallehuddin Bin Hasanudin 
17. Najihah Binti Kamarazaman 
18. Natasha Binti Mohamed Zaimy 
19. Nik Nur Syahiran Binti Abdullah 
20. Noor Haniza Binti Ab Rahman 
21. Noor Syamimi Binti Adnar 
22. Nor Aishah Binti Ahmad Yusri 
23. Nor Syahila Binti Ahmad***
24. Noralyani Nazirah Binti Zakaria 
25. Norlian Binti Othman 
26. Norshafiqah Hannah Binti Nordin 
27. Nur Amalina Binti Nasruddin 
28. Nur Atiff Binti Azhar 
29. Nur Aziah Binti Arbain 
30. Nur Dzahiriah Binti Hamidin 
31. Nur Farhanim Binti Suradi 
32. Nur Shahirah Binti Zulkifle 
33. Nurfitri Atirah Binti Amran 
34. Nurhanis Binti Baharuddin 
35. Nurul Dini Binti Razak 
36. Nurul Fasiha Binti Mohamad 
37. Siti Aishah Binti Shamsul Anuar 
38. Siti Nur Aishah Binti Mohd Din 
39. Wan Nurul Izzati Binti W Abd Hamid
Sidang Ketiga
16 April 2017 (Ahad) 2.00 petang
Third Session
16th April 2017 (Sunday) 2.00 p.m.
● FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
 FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING
● FAKULTI UNDANG-UNDANG
 FACULTY OF LAW
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA)
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Ahmad Amirulhisyam Bin Mohd Salleh**
2. Darrell Asyraf Bin Ahmad**
3. Einun Shams Binti Shamsudin Fatani**
4. Muhamad Adha Bin Salim**
5. Muhamad Fariz Bin Mohd Azahar**
6. Noor Hajer Binti Mohd Nasir***
7. Tengku Zain Azrai Bin Tengku Ab 
Rahman**
8. Zaimah Binti Abu Zarim**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Fauzan Bin Ibrahim*
2. Aimi Natasya Binti Zahani*
3. Amirul Hakeem Bin Ma’az*
4. Hariz Bin Abdul Aziz*
5. Izzati Hazmira Binti Md Razi*
6. Khairiyah Ezzah Binti Kamarudin*
7. Mohammad Nasiruddin Bin Mohd Ayup*
8. Muhammad Amir Bin Mohd Sabri*
9. Muhammad Irfan Bin Ahmad Tarmizi*
10. Muhammad Rabbani Bin Sujak*
11. Muhammad Syazwan Bin Amidun*
12. Muhammad Syukri Bin Talip*
13. Nabil Bin Mustafa*
14. Nabilah Binti Mohd Radzi*
15. Nik Zamir Hazwan Bin Nik Ahmed Mazrie*
16. Nur Amalina Binti Halim*
17. Nur Azreen Binti Mohd Ramli*
18. Nur Surina Binti Mazlan*
19. Nurul Izzati Binti Saidi*
20. Siti Nur Yusniza Binti Yusof*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Azim Bin Mohamad Zaim 
2. Abdul Hakim Bin Abdul Rahim 
3. Abdul Muhaimin Bin Mohd Salleh 
4. Ainaa Suraya Binti Mohamad Sabarudin 
5. Muhammad Alief Bin Mohd Taib 
6. Muhammad Fitri Bin Adnan 
7. Muhammad Nor Afiq Bin Mohd Adnan 
8. Muhammad Shazwan Bin Suhaimi 
9. Muhammad Zarith Bin Ariffin 
10. Nicklaus Emmanuel George 
11. Nur Aifa Binti Anuwa 
12. Siti Nadia Binti Mohamad Daud 
13. Wan Amirul Ashraf Bin Zakaria 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Siti Shahniza Binti Hasmadi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Radhi Bin Muhamad Bakhir*
2. Akmal Nizar Bin Rosle*
3. Athirah Nadiah Binti Dolmat*
4. Azri Bin Mat Saad*
5. Hapsah Binti Masdin*
6. Khairunnisa Binti Tussin*
7. Mohd Arif Shahdan Bin Azmi*
8. Mohd Lutfi Naim Bin Romli*
9. Mohd Nasir Bin Sahak*
10. Nazira Azzahra Binti Ahamdzin*
11. Nooramira Binti Mohd Lazam*
12. Nor Farhanis Binti Mohd Akhir*
13. Norfarahain Binti Ayob*
14. Nur Fyirhanis Binti Roslin*
15. Nur Insyirah Binti Fauzi*
16. Nurliyana Binti Abdul Aziz*
17. Nurul Shafinaz Binti Mahmud*
18. Siti Rohana Fazlina Binti Kamarul 
Hisham*
19. Syahirah Binti Al Azmi*
20. Syairah Binti Elias*
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aimi Nadirah Binti Abd Jalil 
2. Aizzat Bin Mat Zani 
3. Ayunizah Binti Maskes 
4. Che Muhammad Luqman Hakim Bin Che 
Zahari 
5. Hisham Hilmi Bin Fakhruddin 
6. Jonathan Jagaiek Richard 
7. Mohamad Fauzan Bin Ja’afar 
8. Mohammad ‘Akashah Bin Shaikh Ibrahim 
9. Mohd Azman Bin Ismail 
10. Mohd Azmin Bin Ismail 
11. Mohd Shahrir Bin Mohd Zali @ Mohd Lazi 
12. Mohd Taufik Afendi Bin Mohd Noor 
13. Muhammad Adli Bin Umar 
14. Muhammad Afiq Aizuddin Bin Muhammad 
Azman 
15. Muhammad Asyraf Bin Che Mat 
16. Muhammad Hafiz Bin Zahari 
17. Muhammad Hazimin Bin Roslan 
18. Muhammad Noraffandi Bin Md Rohani 
19. Muhammad Shukri Bin Hairon Nahar 
20. Muhammad Shukri Bin Razali 
21. Muhammad Syahmi Bin Shamsaimi 
22. Muhammad Zulhelmi Bin Ab Kahhar 
23. Nazrin Noriman Bin Abd Rahman 
24. Nik Elly Syazana Binti Nik Ibni Amil 
25. Noor Fazilah Binti Mohd Nasir 
26. Noor Hidayah Binti Zainal Aznam 
27. Nor Amirah Binti Mohammad Aris 
28. Nor Asyiah Binti Mohd Yasim 
29. Norfazilah Binti Ismail 
30. Norhaslinda Binti Mohd Anuar 
31. Nur Atiqah Binti Hazali 
32. Nur Hidayah Binti Zakaria 
33. Nur Insafni Binti Azmi 
34. Nur Syafiqah Binti Ishak 
35. Nurul Atika Binti Mashudi 
36. Nurul Atikah Binti Zainal Abidin 
37. Nurul Syuhada Binti Ibrahim 
38. Raja Najwa Syamin Binti Raja ‘Ainal Shah 
39. Saiful Amir Bin Mohamad Halim 
40. Syufina Binti Ahmad Saifuddin 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Irsyad Kamil Bin Mohd Fahmi Teng**
2. Khairul Assiddique Bin Jelani @ Jailani**
3. Muhammad Azan Bin Mohamed Shukor**
4. Muhammad Azwan Bin Jefry**
5. Muhyiddin Bin Noor Apandi***
6. Nur Haniyah Binti Jamal Nasir**
7. Nur Zahirah Binti Zamri**




1. Ahmad Akmal Bin Ariffin*
2. Amaluddin Bin Abdullah*
3. Amirul Asrah Bin Alias*
4. Athirah Najihah Binti Zainal*
5. Busyra Binti Takiyudin*
6. Faizatul Nurhidayu Binti Mohd Ghani*
7. Farah Umainah Binti Che Mat*
8. Hanisha Syahirah Binti Ibrahim*
9. Ibnu Walid Bin Zaabah*
10. Intan Maslida Binti Lazin @ Jidin*
11. Izzati Khairimah Binti Ismail*
12. Khairunnisa Amani Binti Hazli*
13. Khairunnisa Binti Amran*
14. Mohamad Hafiy Bin Mazlan*
15. Mohamad Zhafrin Fadley Bin Radhi*
16. Mohamad Zulhaniff Bin Abdul Wahab*
17. Mohamed Arqam Bin Mohamed Nawawi*
18. Mohammad Hadri Bin Suhaimi*
19. Mohd Irwan Bin Hassim*
20. Mohd Khairil Azwar Bin Ramli*
21. Muhamad Furkhon Bin Mokhtar*
22. Muhammad Abu Bakar Bin Yaya*
23. Muhammad Ali Bin Harun*
24. Muhammad Azim Bin Azmi*
25. Muhammad Azim Bin Mat Noor*
26. Muhammad Azizi Bin Othman*
27. Muhammad Firdaus Bin Mohommad*
28. Muhammad Hilmi Bin Mohd Nor*
29. Muhammad Imran Nadzeem Bin Mohd Razib*
30. Muhammad Nurhidayat Bin Kamarudin*
31. Nadiatul Husna Binti Johari @ Razak*
32. Nik Izziani Binti Nek Redzuan*
33. Nik Nur Hafiza Binti Nik Akmal Hisham*
34. Noor Nadirah Binti Kamalruzaman*
35. Nor Hatiqah Shafrina Binti Md. Nadzir*
36. Nor Shuhada Binti Azhar*
37. Norazah Binti A. Wahab*
38. Normahnila Binti Musah*
39. Norshahida Binti Md Yasin*
40. Nur Atiqah Binti Abdul Jalil*
41. Nur Farhah Aqilah Binti Abd Razak*
42. Nur Fatihah Binti Hasnan*
43. Nur Fazliyana Binti Jaafar*
44. Nur Hanisah Binti Mohamad Zaki*
45. Nur Nabila Binti Abdul Ghani*
46. Nur Najwa Binti Basorri*
47. Nur Sabrina Binti Nazri*
48. Nur Syafiqa Binti Salgiman*
49. Nurilham Binti Mat Nasir*
50. Nurul Fatihah Binti Arshad*
51. Nurul Fatihah Binti Mior Ramali*
52. Nurul Hidayah Binti Harun Anuar*
53. Nurul Hidayah Binti Khalid*
54. Nurul Jamiatul Akma Binti Mohd Nasir*
55. Nurul Sofia Binti Alimuddin*
56. Nurul Wahidah Binti Kamez*
57. Rabiatul Adawiyah Binti Rohaimi*
58. Sharifah Nor Faizah Binti Syed Mohd Shaifudin*
59. Siti Asma Binti Kamarulzaman*
60. Syafawani Binti Sanurdin*
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61. Umi Noor Aqila Binti Zakaria*
62. Wan Abd Hafiz Bin Wan Hasan*
63. Wan Muhamad Mustaqim Bin Abdul Rahman*
64. Wan Puteri Sriemasayu Binti Wan 
Kamaruzaman*
65. Zarifah Binti A Rahim*
66. Zurila Binti Midun*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Salihin Bin Ahmad Nasri 
2. Farikhah Binti Adnan 
3. Fateen Nadia Binti Rasli 
4. Fatin Jalilah Binti Ramdan 
5. Mohamad Zulathfi Bin Zulkefli 
6. Mohammad Taufiq Bin Abdul Manab 
7. Mohd Muiz Bin Ramli 
8. Mohd Shahril Hisham Bin Mohamad 
9. Muhammad Aiman Bin Ramzi 
10. Muhammad Anas Bin Abdul Razak 
11. Muhammad Azmin Bin Razali 
12. Muhammad Firdaus Bin Abdul Hamid 
13. Murni Amilin Binti Mohd Yahya 
14. Najwa Aini Binti Chuari 
15. Noor Syafinah Binti Abu Bakar 
16. Noraqilah Binti Ahmad 
17. Nur Amirah Binti Zulkifli 
18. Nur Hidayati Binti Awang @ Ismail 
19. Shadatul Idayu Binti Mohd Roffe 
20. Siti Nursafiqa Binti Misman 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Amirah Fadhilah Binti Abdul Rahman***
2. Izzati Binti Ahmad Radzi**
3. Liyana Syahirah Binti Abd. Rahman**
4. Norsyaza Adilah Binti Mohamad Nor***
5. Nur Afifah Binti Rosli**
6. Nur Ain Binti Omar**
7. Nur Athirah Binti Noryazid**
8. Nurashikin Athirah Binti Jaldin**
9. Nurul Farhana Binti Fadzil**
10. Raiha Zafirah Binti Zainal**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aimie Amirah Binti Adanan*
2. Ain’zattun Azzahrao Aqma Binti Azmi*
3. Albonjer Vilen*
4. Alia Maisurah Binti Ahmad Fuzi*
5. Amanda Antonio Galis*
6. Amir ‘Izzat Hafiz Bin Lokman*
7. Anim Amira Binti Md Tohid*
8. Anis Athirah Binti Che Azuhari*
9. Asfarina Shafiza Binti Aziz*
10. Asyifa Binti Abd Malik*
11. Audrina Shirley Norbert*
12. Azlianawati Binti Che Hamid*
13. Azree Bin Abu Bakar*
14. Che Ku Zulaikha Binti Che Ku Aris*
15. Che’ Dayana Anis Binti Che’ Ayob*
16. Dayang Nur Syahirah Binti Awg Abd 
Rahman*
17. Dyg Irzzah Shazwani Binti Abang Hipni*
18. Eliza Syahira Binti Fizaman Noor*
19. Fakhrul Alfie Bin Wagimin*
20. Farah Wahida Binti Jaafar*
21. Fazni Amirul Aiman Bin Abdul Wahab*
22. Hayatun Syameila Binti Adnan*
23. Hisham Bin Suleiman*
24. Ili Liyana Binti Azman*
25. Irfannur Fiqrie Bin Mohd Mortadza*
26. Junaida Fatina Binti Mahyuddin*
27. Mahathir Bin Mohamad*
28. Mastura Binti Lokman*
29. Mohamad Azrie Hazif Bin Mohamed 
Noor*
30. Mohamad Hafizan Bin Ahamad*
31. Mohamad Shah Akmal Bin Ramlee*
32. Mohd Imran Bin Ismadi*
33. Mohd Rizal Bin Adzhar*
34. Muhamad Hafiz Bin Aziz*
35. Muhamad Saiful Hanif Bin Rani*
36. Muhamad Shaqawi Bin Mohd Hasnan*
37. Muhammad Afiq Amni Bin Mukhtar*
38. Muhammad Hafifi Bin Rozlan*
39. Muhammad Kamil Haziq Bin Shaharudin*
40. Muhammad Safiy Bin Mohd Zahid*
41. Muhammad Zulhusmi Bin Suhaimi*
42. Muhd Hakim Fahmie Bin Rahim*
43. Muhd Mashamizan Bin Mashan*
44. Nabilah Binti Azman*
45. Nasrul Fazmi Bin Mohd Fadzil*
46. Nazmi Naim Bin Jamil*
47. Nik Muhammad Aiman Bin Mohd Nasir*
48. Nik Nornadhirah Shafiqah Binti Nik 
Khalid*
49. Noor Shahirah Binti Jusoh*
50. Nor Nadia Binti Azuddin*
51. Norhazirah Binti Mohd Selamat*
52. Norisnani Binti Mohd Idris*
53. Nur Afiqah Binti Norsham*
54. Nur Amalina Binti Jusoh*
55. Nur Amira Balqis Binti Khairul Anuar*
56. Nur Amira Syuhada Binti Sanadi*
57. Nur Amyra Binti Abu Bakar*
58. Nur Aqidah Binti Deris*
59. Nur Awwabin Binti Azmi*
60. Nur Aziemah Binti Mohd Shamsuddin*
61. Nur Farah Najiah Binti Bohari*
62. Nur Fatihah Binti Mahadi*
63. Nur Hidayah Binti Hassan*
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64. Nur Hidayah Binti Mohd Arshad*
65. Nur Izzaty Binti Razali*
66. Nur Khaleeqa Binti Abdul Razak*
67. Nur Qasrina Binti Zainal Abidin @ Zaba*
68. Nur Rizwin Amira Binti Mohd Ruslan*
69. Nur Syafiqah Binti Azli*
70. Nur Syafiqah Binti Hashim*
71. Nur Syakira Binti Nor Azmi*
72. Nuraisyhah Nadia Binti Rosli*
73. Nurarina Binti Md Halil*
74. Nurfadhilah Binti Ahmadkeri*
75. Nurhanisah Binti Mahdan*
76. Nurhazirah Binti Ruslan*
77. Nurul Afiqah Che Mansor*
78. Nurul Amira Binti Mohd Fared*
79. Nurul Asikin Binti Mohd Nasir*
80. Nurul Nadilah Binti Mohd Husin*
81. Nurul Nadzirah Binti Atman*
82. Nurulhidayah Binti Abd Rahman*
83. Puteri Wirda Nuraien Binti Hanan*
84. Rose Emilda Binti Roslan*
85. Ruth Usun Semuel*
86. Ruzaini Akmal Bin Kamaruddin*
87. Saidatul Maherah Binti Ismail*
88. Sharifah Nadhirah Wan Badwi*
89. Shazrina Binti Shafii*
90. Sheryl Nadia Binti Ahmad*
91. Siti Afiqah Binti Ahmad Nazri*
92. Siti Khadijah Syafiqah Binti Wan Sagar*
93. Siti Ruhaini Binti Maswod*
94. Siti Zulaikha Binti Sazali*
95. Solehah Binti Abdul Razak*
96. Umi Wahidah Binti Jamil*
97. Wan Amirah Adila Binti Wan Mohamad 
Fauzi*
98. Wan Nur Farah Nadia Binti Wan Basiron*
99. Wan Nur Suhaili Binti Wan Rani*
100. Zainol Ashrawi Bin Zainol Abidin*
101. Zakiah Binti Mohd Zahari*
102. Zuhairi Bin Zailan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aaron Anak Richard Ruda 
2. Abg Mohd Zulkhairy Bin Abang Ali 
3. Adyrullah Bin Husain 
4. Ahmad Husaini Bin Mohd Suppri 
5. Ahmad Saiful Hakimi Bin Azlan 
6. Aishah Syahirah Binti Hud 
7. Atikah Binti Hamid 
8. Azizi Bin Dahrawi 
9. Balqis Nadzirah Binti Ahmad 
10. Dominic Febian Anak Jawa 
11. Farah Hida Qistina Binti Mohd Sarofil 
12. Fathin Sadida Binti Sopian 
13. Fatin Nabilah Binti Rusli 
14. Imran Bin Mohd Rashid 
15. Khairunnisa Binti Khalim 
16. Khairunnisa Fatin Binti Abdul Khalid 
17. Mas Aizan Binti Mustapa 
18. Mohamad Johaniff Bin Mohamad Jabit 
19. Mohammad Saifuddin Bin Abdullah 
20. Mohammad Zhafran Bin Mazlan 
21. Mohammad Zhafri Bin Jaman @ Zaman 
22. Mohd Ezhan Fahmi Bin Mohd Jeffery 
23. Mohd Isharul Fallihim Bin Mohd Ruslin 
24. Mohd Khairul Helmie Bin Abd Jabar 
25. Mohd Radhi Bin Rawi 
26. Mohd Syahir Bin Mohd Yusof 
27. Muhamad Adli Aiman Bin Ahmad 
28. Muhamad Afiq Al-Amin Bin Mohd Kabri 
29. Muhamad Hurairah Bin Abu Talib 
30. Muhammad Aizat Bin Zainal 
31. Muhammad Alizaini Bin Badarudin 
32. Muhammad Aminurhaqiem Bin Zawawi 
33. Muhammad Amir Iman Bin Samsudin 
34. Muhammad Fadhil Bin Radzuan 
35. Muhammad Hafizuddin Bin Che Mat 
Roplan 
36. Muhammad Hanis Bin Azemi 
37. Muhammad Hariz Bin Zainal 
38. Muhammad Haziq Bin Zakaria 
39. Muhammad Sadiduddin Bin Abdullah 
40. Muhammad Shahir Bin Abdul Ghaffar 
41. Muhammad Syafiq Bin Mohd Amin 
42. Muhammad Zaki Bin Zulkifli 
43. Muhammad Zamir Shahril Bin Zulkepli 
44. Muhammad Zulfaqar Bin Abdullah 
45. Nabil Farhan Bin Ash’ari 
46. Najah Mahirah Binti Sahlan 
47. Nazifa Binti Embong 
48. Nik Mohamed Baharudin Bin Yaakub 
49. Noor Amalina Binti Mohamad Anwar 
50. Nor Adilah Binti Mohamad Tahir 
51. Nor Atiqah Binti Harudin 
52. Nur Adida Binti Mohd Mahadi 
53. Nur Alwani Auni Binti Shaharuddin 
54. Nur Amira Binti Ariffin 
55. Nur Asyikin Binti Abas 
56. Nur Atikah Binti Muhamat Hussin 
57. Nur Diyana Aliah Binti Normaira 
58. Nur Fadilah Husna Binti Mohd Radzi 
59. Nur Faruzieha Binti Pauzi 
60. Nur Fatin Farhana Binti Adam 
61. Nur Hazira Binti Alwie 
62. Nur Iliyana Nadira Binti Muhammad 
Termizi 
63. Nurain Shafiqa Binti Azman 
64. Nuraini Binti Saribini 
65. Nuratasha Alia Binti Shari Jam 
66. Nuratika Binti Kamarudin 
67. Nurfara Lyana Binti Nordin 
68. Nurul Adibah Binti Noor Kamal 
69. Nurul Farhana Binti Azhar 
70. Rasinah Fatin Binti Abdul Rahman 
71. Rayleelziezan Md Ali 
72. Razzis Anak Pengiran 
73. Shalieza Iqnur Binti Ismail 
74. Sharifah Shobihah Binti Abdullah Bafagih 
75. Siti Aishah Binti Hussin 
76. Siti Nuzariah Binti Mohd Zaid 
77. Sofieatul Asyila Binti Azmi 
78. Tengku Kamarul Ariffin Bin Raja Jalil 
79. Umi Masitah Binti Mat Jaya 
80. Zulaikha Binti Zulkafli 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN)
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Abdul Munir Arif Bin Masri***
2. Afifah Binti Sa’ad***
3. Aliyas Bin Ahmad**
4. Diyanah Zufazlin Binti Ahmad Zukiman***
5. Faten Athirah Binti Othman***
6. Hatin Hani Alhusna Binti Mat Setia***
7. Ili Farhana Binti Karim***
8. Justine Prita Kusuma Binti Ahmad 
Borhannuddin***
9. Mas Haniza Binti Mohamad Mustafa**
10. Muhamad Tariq Bin Yusof**
11. Muhammad Amir Bin Mohd Azri***
12. Muhammad Ariffin Bin Azhar***
13. Muhammad Hafiz Bin Ramli**
14. Nabilah Binti Ismail**
15. Nadia Shazwani Binti Shahrul Effendi***
16. Nik Zharif Hafizhat Bin Nik Ahmed 
Mazrie***
17. Noor Syahirah Binti Mohd Nasir***
18. Nor Aqilah Binti Ismail**
19. Nor Haziqah Binti Mahmood***
20. Noraniza Binti Poniran***
21. Norfazrena Binti Kamarulzaman**
22. Norshafiqah Binti Shaari**
23. Nur Fatin Adawiyah Binti Rosmin**
24. Nur Nasyima Binti Mohd Sidek**
25. Nur Zarifah Binti Ismail**
26. Nurain Nadiah Binti Mohd Zahari***
27. Nurshahirah Binti Abd Wahab**
28. Nurshazrina Binti Adnan**
29. Nurul Afikah Binti Jalaluddin**
30. Nurul Ruhana Binti Tajurahim***
31. Nurul Syamil Binti Saharuddin***
32. Nurul Syifaa Binti Hamdan**
33. Siti Farhani Binti Mohd Zaini***
34. Siti Haslinda Binti Othman**
35. Zarif Amirah Binti Amir Nodin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aima Munirah Binti Md Kamaru Al-Amin*
2. Aisyah Binti Za’aba*
3. Amelia Atiqah Binti Md Sarmidi*
4. Auni Syahirah Binti Zulkifli*
5. Azua Niza Binti Nazhar*
6. Duratul Ain Binti Jalaluddin*
7. Emy Noor Fatien Binti Abdul Fatah*
8. Faiz Bin Rostam Affendi*
9. Farah Nabihah Binti Mohd Isa*
10. Fatin Amira Binti Abdullah*
11. Khairunnisa Binti Jamaluddin*
12. Mahirah Binti Mohammad*
13. Mohammad Syafiq Safiuddin Bin Abdul 
Wahab*
14. Mohd Hafizuddin Bin Zainal*
15. Mohd Hisyam Bin Che Long*
16. Mohd Nadzrin Bin Ngadimin*
17. Mohd Zulhafizie Bin Zakaria*
18. Muhammad Asyraf Bin Khairul Anuar*
19. Muhammad Fakhrurazie Bin Abd Razak*
20. Muhammad Hafizuddeen Bin Md Yusoff*
21. Muhammad Nidzam Bin Nayan*
22. Muhammad Yazid Bin Shamir*
23. Nabilah Izzati Binti Atan*
24. Nabilah Syuhaidah Binti Azman*
25. Niezarul Hafiq Bin Omar Din*
26. Noor Atikah Binti Othman*
27. Noor Syeriafiqah Binti Mustapha*
28. Nooramira Binti Salleh*
29. Nor Ezzaty Binti Mohd Amrullah*
30. Nor Fatiehah Binti Janudin*
31. Nor Hafiza Binti Zainuri*
32. Nor Hidayah Binti Syarifudin*
33. Norezzati Binti Ahmad Zubir*
34. Nur Ain Binti Anuar*
35. Nur Ain Binti Mamat*
36. Nur Ameera Binti Mohd Junaidi*
37. Nur Amira Bashirah Binti Shafiee*
38. Nur Bahiyah Binti Ibrahim*
39. Nur Farahin Binti Subari*
40. Nur Hanisah Binti Azman*
41. Nur Hezrena Arzira Binti Baharin*
42. Nur Hidayah Adilah Binti Malek*
43. Nur Liyana Binti Misni*
44. Nur Maizureen Binti Kamarudin*
45. Nur Suhada Binti Safiei*
46. Nur Syafiqah Binti Jaafar*
47. Nur Syafiqah Binti Norizan*
48. Nur Syafizah Binti Mat Rais*
49. Nur Ummi Izzati Binti Suhaimi*
50. Nur’aisyah Binti Mohd Khalid*
51. Nurdiana Binti Abdul Rahman*
52. Nurfarah Aisyah Binti Abdul Aziz*
53. Nurfatin Balqis Binti Arzahari*
54. Nurhidaya Binti Binjamin*
55. Nurul Akma Binti Pungot*
56. Nurul Liyana Binti Ahmad Sukri*
57. Nurul Nadia Binti Abdul Wahim*
58. Nurul Naqibah Binti Mohamad Mokhtar*
59. Nurul Sakinah Binti Hamdan*
60. Nurul Shuhada Binti Ramaino*
61. Saidatul Waheedah Binti Nor Adzim*
62. Shahrul Qhawarizmie Bin Ahmad Fauzi*
63. Siti Noraliah Binti Karim Mohd*
64. Siti Nurfatihah Binti Amran*
65. Syafiqah Binti Azmi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Zakwan Bin Abd Kornin 
2. Mohd Hikmatullah Bin Mohd Hasmy 
3. Muhamad Fazri Bin Hashim 
4. Muhammad Fais Bin Isnin 
5. Muhammad Norharith Bin Harun 
6. Muhammad Zul Fiqah Bin Omar 
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7. Najihah Binti Abdul Rahman 
8. Noraqilah Binti Mokhtar 
9. Norin Naqiah Binti Mat Zaki 
10. Nur Afiqah Binti Abdul Razak 
11. Siti Nur Amiera Binti Abdul Razak 
12. Siti Wayidah Binti Rahamat 
13. Wan Muhammad Shaiful Nizam Bin W 
Mohamad 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Zakaria Bin Omar 
SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Amirul Hafiz Bin Abd Hamid**
2. Mainur Sofiyah Binti Meor Mohd Azhar***
3. Nadia Binti Mustafa**
4. Nur Syafiqah Binti Muhamad Isa**
5. Nurul Ezzaty Binti Suhaimi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Faris Imadi Bin Mohd Ghazali*
2. Amirul Aizat Bin Zahrin*
3. Farhanis Amira Binti Mohd Sifuddin*
4. Mohd Fairuz Bin Suhaimi*
5. Muhammad Syafiq Ikmal Bin Alrashid*
6. Noor Syaheeda Binti Abdullah*
7. Nur Muhammad Faiz Bin Ibrahim*
8. Nurul Hasmi Fatinah Binti Ami Yusof*
9. Rafidah Binti Abdul Aziz*
10. Safwana Mumtaz Binti Mohd Zabki*
11. Syarah Binti Mustafa*
12. Wan Nurul Ashikin Binti Romlee*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Syakir Bin Abdul Rahman 2. Muhd Shahreen Bin Houd 
SARJANA MUDA SENI BINA LANDSKAP (KEPUJIAN)
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Nuraqilah Binti Fauzan**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Azlin Eleena Binti Ahmad Suhaime*
2. Farah Ain Syazwani Binti Hamdan*
3. Mohd Zaid Bin Bakar*
4. Muhammad Denial Al Haqim Bin Mohd Akhir*
5. Muhammad Izzulhairi Bin Mohd Rashid*
6. Noor Aida Farain Bt Amir Shahfuddin*
7. Nor Atiqah Binti Mohamad Sahlan*
8. Nur Shahidah Binti Kamarulzaman*
9. Nur Syakina Binti Misnan*
10. Rinna Athiqah Binti Roslan*
11. Umee Farha Binti Rahmat*
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Anuar Bin Kamarudin 
2. Muhammad Hazim Bin Ghazali 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
3. Nur Atikah Binti Zakariya 4. Shazalan Bin Zahiruddin 
1. Ameera Syaheera Binti Mohamed 
Safarudin***
2. Fatehah Aqillah Binti Radin Mohd Fuad**
3. Hazwan Bin Mohd Razukhi**
4. Michelle Majalap Mojiun**
5. Muhammad Haziq Bin Md Anuar**
6. Muhammad Nurhamzah Bin Khairi**
7. Muhammad Zahir Bin Zulkernain***
8. Nor Afidah Binti Ja’afar**
9. Nurazeera Binti Khairuddin**
10. Yusri Bin Md. Yusub**
11. Zaily Nurakma Binti Zulkefle***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adilynne Endau Anak Kaneddy*
2. Adriana Binti Mohd Arif*
3. Afiq Eqwan Bin Azman*
4. Fasri Bin Abdul Karim*
5. Hajariah Binti Mohammad*
6. Mohamad Faizal Bin Ramli*
7. Mohamad Safri Azwadi Bin Mohamad*
8. Mohamad Safwan Bin Azman*
9. Mohammad Zulfazley Bin Said*
10. Mohd Amirul Afiq Bin Dajuli*
11. Mohd Ashraf Bin Baharom*
12. Mohd Hadri Baqi Bin Zakaria*
13. Muhamad Izzat Bin Rosli*
14. Muhammad Azam Bin Mat Husin*
15. Muhammad Azan Zikri Bin Jamaludin*
16. Muhammad Fadzhan Bin Jazli*
17. Muhammad Hafiz Bin Mohamad Noor*
18. Muhammad Haykal Bin Yahya*
19. Muhammad Nazrul Azril Bin Razlan*
20. Muhammad Nour Hayat Bin Zulkifli*
21. Nabilah Binti Basri*
22. Nur Liyana Binti Abdul Rashid*
23. Nur Syamira Binti Hashim*
24. Nur Syuhadah Binti Mohd Ali*
25. Nurhidayah Binti Saharif*
26. Nurshahafiqah Binti Asli*
27. Nurul Amirah Najwa Binti Kamarulazmi*
28. Salasiah Binti Putit*
29. Siti Rohayu Binti Ismail*
30. Tengku Shaheera Elanie Binti Tengku 
Mohamad*
31. Zulaikha Binti Zailan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fathin Nur Amierah Binti Razali 
2. Mohamad ‘Izzat Syahmi Bin Paiman 
3. Muhammad Abdurrasheed Bin Mohamad 
4. Muhammad Afif Bin Mod Nor 
5. Muhammad Farid Bin Rosadey 
6. Nor Hasikin Binti Azman 
7. Nur Anisah Binti Muhammad Othman 
8. Nur Munirah Binti Karia 
9. Nurul Akma Syahida Binti Mohd Saupi 
10. Nurul Izzati Binti Mohd Sukri 
11. Siti Nor Juanna Binti Hamidon 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Fatin Nabilah Binti Abd Hamid**
2. Khairil Hafiq Bin Khairudin***
3. Nur Hidayah Binti Kosim**
4. Nur Zufarahanim Natrah Binti M. Zainuddin**
5. Puteri Shahirah Binti Megat Jamual 
Fawaeed**
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KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Faiz Bin Gelani*
2. Ahmad Hafiz Bin Ahmad Halim*
3. Farhana Syahni Binti Muhaidar*
4. Fatin Azwa Binti Ghazali*
5. Marsheila Saila Binti Saad*
6. Mohamad Izzat Alauddin Bin Bunaim*
7. Mohamad Rafizan Bin Abdul Malek*
8. Mohammad Aizuddin Bin Aziz*
9. Muhamad Arif Muzhafar Bin Juhaili*
10. Nazimi Farhan Bin Jasmin*
11. Nik Anis Binti Abd Kadir*
12. Norazura Binti Jailani*
13. Nur Adila Amira Binti Mohd Sood*
14. Syafawati Binti Md Shukri*
15. Yusra Zafirah Binti Abd Samad*
16. Zainun Hanani Binti Zainal Kasim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fadzil Amilin Bin Radzuan 
2. Farah Shazlin Binti Yusof 
3. Mohamad Amiruddin Asyraf Bin Roslan 
4. Mohd Syazani Bin Jaafar 
5. Muhamad Zuhaili Bin Abdullah 
6. Muhammad Haziq Bin Abdul Razak 
7. Muhammad Irwan Bin Muhamat Nor 
8. Muhd Luqman Hakim Bin Zainol 
9. Noraziawati Binti Muhamad Wai Ladin 
10. Norazreen Binti Baharudin 
11. Norlisa Farrillah Binti Azhar 
12. Nur Afifah Binti Amer 
13. Nur Ain Fatehah Binti Aziz 
14. Nur Shuhada Binti Zulladi 
15. Nurin Jazlina Binti Abdul Razak 
16. Siti Hajar Binti Harun 
17. Siti Nor Zahira Binti Zahari @ Ali 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Nur Iezyani Binti Mohd Juaini*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fatin Izzati Binti Patul Muin 
2. Khairulnisa Binti Mohamed Zakaria 
3. Mohamad Safawi Bin Haron 
4. Mohammad Nuruddin Shah Bin Kamil 
5. Mohammad Yusoff Bin Awang 
6. Mohd Azri Bin Tuah 
7. Muhammad Nazmi Bin Muhammad Kamil 
8. Muhammad Zul Syahmi Bin Shapie’ 
9. Nur Azlin Binti Isa 
10. Shaheedah Binti Sharingat 
11. Siti Farizah Binti Mohamed Zakaria 
12. Syahril Bin Che Ismail 
13. Tuan Mohamad Nordin Bin Tuan Harun 
14. Ummi Atikah Binti Zakaria 
15. Zuraidah Binti Mohd Fadzil 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) ARCHITECTURE
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Nor Azila Binti Harun*
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CONSTRUCTION MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Fakhrul Afiq Bin Supian*** 2. Mohamad Izani Bin Ahmad Kamal Hasni*** 3. Nurafidah Binti Ali***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adlina Binti Hailani*
2. Ahmad Aiman Hazwan Bin Ahmad 
Zambri*
3. An Nissa Binti Ahamad Bastamam*
4. Awatif Binti Mohd Radzi*
5. Azhar Shafiq Bin Mohd Harith*
6. Farah Hazimah Binti Hasri*
7. Farah Izzaty Binti Mazlan*
8. Farhatul Laily Binti Abdul Rahman*
9. Fatin Nursuhada Binti Abd Jalil*
10. Fatin Syazwani Binti Muhammad Jamal*
11. Haiqal Bin Tajuddin*
12. Hifzil Faris Bin Hasshim*
13. Hilfie Shafwan Bin Ibrahim*
14. Ikhmal Hariz Bin Ahmad Jamil*
15. Izati Athirah Binti Abdullah Zawawi*
16. Izatul Akma Binti Ahmad*
17. Khairul Iqwan Bin Anuar*
18. Mohamad Azuar Bin Mohd Anuar*
19. Mohamad Dzulhariz Bin Mad Norizan*
20. Mohamad Hamdan Bin Ngadi*
21. Mohamad Nazmi Bin Ghumat*
22. Mohamad Ridwan Bin Ibrahim*
23. Mohamad Shofi Bin Sabuan*
24. Mohamad Syazwan Bin Mohd Ramli*
25. Mohammad Asri Bin Abd Hamid*
26. Mohammad Farid Bin Hassan*
27. Mohd Azman Bin Haimi*
28. Mohd Firdaus Bin Tajudin*
29. Mohd Raafi Bin Thohar*
30. Muhamad Fakrul Rafi Bin Jaafar*
31. Muhammad Arif Bin Rusli*
32. Muhammad Asa’ad Bin Ramli*
33. Muhammad Asyraf Afifi Bin Nazam*
34. Muhammad Azry Bin Samsudin*
35. Muhammad Faiz Bin Yaacob*
36. Muhammad Fauzan Afif Bin Nordin*
37. Muhammad Hazwan Bin Miden*
38. Muhammad Nashriq Bin Mohd Nasir*
39. Muhammad Saufie Bin Jasman*
40. Muhammad Sufi Amri Bin Sabri*
41. Muhammad Syafiq Bin Mat Ali*
42. Muhd Hazimul Hakim Bin Mohd 
Sarayany*
43. Najwa Asyila Binti Kamal Shahrizan*
44. Nicesteffenny Jaliau*
45. Nik Noorafida Binti Nik Suriya*
46. Noor Hajar Binti Mohamad Rasdi*
47. Nor Farah Hidayu Binti Abd Kadir*
48. Norbaya Binti Syaripuddin*
49. Nornabila Huda Binti Mohd Yusuff*
50. Nur Ain Binti Rahamat*
51. Nur Aina Akmal Binti Mohd Noor*
52. Nur Aqilah Binti Hamzah*
53. Nur Azliza Binti Muhammed*
54. Nur Ishami Raihan Binti Che Mohamad*
55. Nur Izzati Binti Fazam*
56. Nur Khodijah Binti Muhammad Fadhlullah Ng*
57. Nur Zuhnun Binti Mustafa*
58. Nuraida Syahira Binti Mohd Rahim*
59. Nurfarah Hanim Binti Drahman*
60. Nurhamizah Binti Mazlan*
61. Nurshaheera Binti Jimir*
62. Nurul Ain Izzaty Binti Muhammad Yusoff*
63. Nurul Ayuni Binti Abdul Aziz*
64. Nurzafirah Binti Ilzan*
65. Rahmah ‘Adilah Binti Ahmad Zubir*
66. Rexy Bin Yankat*
67. Roslin Farain Binti Che Mazlan*
68. Saifulhisham Bin Mohamad Shaffie*
69. Siti Hajar Binti Mohd Rosli*
70. Siti Norliyana Binti Abd Latif*
71. Stepfannia Euricca Lawrence*
72. Syahir Iqbal Bin Rosli*
73. Wan Arfan Rusyaidi Bin Wan Abdul Rashid*
74. Wan Hafizah Binti Hamid*
75. Zarul Nazreen Bin Zauliffai @ Zulkifli*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. ‘Adil Bin Azman 
2. Abang Fazri Bin Abang Shazali 
3. Ahmad Hafiz Bin Ahmad Dan 
4. Ahmad Mu’izz Din Bin Ashari 
5. Ahmad Syafiq Bin Mohd Raduan 
6. Ahmad Syahid Bin Adnan 
7. Ahmad Zawani Bin Wahidon 
8. Alia Syamimi Binti Ahmad 
9. Athirah Binti Omaruddin 
10. Azamuddin Bin Abu Bakar 
11. Azim Imtiaz Bin Kamarozaman 
12. Fatin Nur Aziera Binti Abdul Razak 
13. Fazridzul Fadzly Bin Zainal Azian 
14. Hani Arffina Binti Tajudin 
15. Hasifi Bin Mahdi 
16. Hazirah Hani Binti Mohd Khairy 
17. Khairunnisa Binti Ramli 
18. Mohamad Ai’zat Bin Azizi 
19. Mohammad Muhaminuddin Bin Zamri 
20. Mohd Arif Izuddin Bin Mazelan 
21. Mohd Dzulhanafie Bin Nasran 
22. Mohd Farhan Bin Noruddin 
23. Mohd Khairul Soffean Bin Mazlan 
24. Mohd Shahir Syafiq Bin Sahidi 
25. Mohd Shahrul Bin Ghulam Shah 
26. Mohd Syafiq Bin Shaary 
27. Mohd Zulkarnain Bin Yahya 
28. Muhamad Aizad Bin Nor Adanan 
29. Muhamad Fathurrahman Bin Maarof 
30. Muhamad Syahmi Ikhwan Bin Ezani 
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31. Muhammad Adib Bin Ramli @ Mohd 
Yusoff 
32. Muhammad Adib Bin Shaharudin 
33. Muhammad Amin Nasrin Bin Mohd Yusoff 
34. Muhammad Amir Bin Ramli 
35. Muhammad Assyafi Bin Jusoh Embong 
36. Muhammad Firdaus Bin Mohd Arif 
37. Muhammad Hafiz Bin Zulkefli 
38. Muhammad Hamdi Bin Omar 
39. Muhammad Isham Amin Bin Mohd Kamil 
40. Muhammad Izzuddin Bin Isnan 
41. Muhammad Nashrul Hafizh Bin Nazri 
42. Muhammad Nor Ilham Bin Mohd Din 
43. Muhammad Nur Afiq Bin Md Fuad 
44. Muhammad Qayyum Bin Mohd Nizam 
45. Muhammad Razzi Bin Johari 
46. Nabil Fikri Bin Muhamad Halil 
47. Naseeha Sakinah Binti Sopian 
48. Nik Nur Afiqah Binti Mohd Zaki 
49. Noor Hidayah Binti Mohd Zaki 
50. Noor Suhaida Binti Md Diah 
51. Nor Fazliana Binti Hamdan 
52. Norizaty Izwani Binti Basir 
53. Norlyana Binti Norazmi 
54. Nur Amalina Binti Azmi 
55. Nur Fazzira Binti Himsappikeri 
56. Nur Hidayah Binti Razali 
57. Nur Suziana Binti Mohamad 
58. Nurhazirah Binti Adam 
59. Nursyazwani Binti Mohd Salahudin Abdul 
Razak 
60. Nurul Anis Binti Mohd Nadzri 
61. Rabiatul Adawiyah Binti Samingon 
62. Syazana Nurauni Binti Zulkifli 
63. Wan Mohammad Termizi Bin Wan 
Abdullah 
64. Wan Nurshaskia Binti Meor Roslan 
65. Yusri Azman Bin Sulaiman 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Abdul Aziz Bin Mohd. Kassim @ Md. 
Kassim**
2. Abdullah Bin Daud***
3. Hisham Bin Ahmad***
4. Jefree Ismail**
5. Muhammad Fadhil Bin Ab Rahman**
6. Nik Nabila Shafiqah Binti Nik Ariff**
7. Noor Aliyah Binti Mohd Ali***
8. Nur Adilah Husna Binti Zainudi**
9. Sabarea @ Sabariah Mohd Salleh***
10. Saiful Annuar Bin Abdul Khalid***
11. Siti Dzikra Binti Rosman**




1. Farhana Binti Abd Raub*
2. Marhainis Binti Ismail*
3. Mohamad Afis Azim Bin Abdullah*
4. Muhammad Nazrin Bin Mohd Azman*
5. Muhammad Syafiq Bin Mohd Roba’ai*
6. Nur Husna Asilah Awang*
7. Nur Nazrina Binti Nadzeri*
8. Nurwinah Binti Sarnang*
9. Sabariah Binti Mohamad*
10. Suriati Binti Ghazali*
11. Syed Mohamad Adib Bin Syed Abdul 
Razak*
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN)
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Muhammad Aiman Bin Abdul Hakim** 2. Muhammad Najwan Bin Abdul Khalid**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Syafiq Bin Azizi*
2. Ily Isnani Binti Mohd Isa*
3. Muhammad Jafni Bin Muhammad Azmi*
4. Muhammad Qamarul ‘Ariffin Bin 
Mohamad Zain*
5. Muhammad Sirri Bin Pahrol*
6. Muhammad Syafiq Firdaus Bin Ramlee*
7. Nazatul Athirah Binti Abdul Rashid*
8. Norazureen Binti Mihat*
9. Nur Atiqah Liyana Binti Ahmad Sakri*
10. Nur Syahirah Binti Muzakar*
11. Nurul Amilin Binti Mansor*
12. Suffian Bin Mohamad*
13. Zairulhisham Bin Abd Rahman*
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Lily Athirah Binti Azime 2. Norhalynee Binti Mohamed Halim 
FAKULTI UNDANG-UNDANG
FACULTY OF LAW
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE
1. Abdul Khaliq Bin Nazeri*
2. Ahmad Asyraf Hazwan Bin Uzer 
3. Ahmad Syahmien Bin Mat Saat 
4. Akmar Naqhi Binti Jasmi*
5. Amirah Binti Zainal**
6. Anis Radzleen Binti Radzenan*
7. Eddin Syazlee Bin Shith*
8. Elyna Nabila Madeonus Binti Yusdi 
Madeonus*
9. Farah Amalina Binti Ab Ghani*
10. Farizatul Azlah Binti Nizar 
11. Fatin Dayana Binti Jalil*
12. Hatin Nabihah Binti Mohamad Zamri*
13. Husna Binti Muhamad Rodzi*
14. Jal Zabdi Bin Mohd Yusoff**
15. Lydiana Binti Mansor*
16. Maisara Binti Haron*
17. Md Alier Bin Isa*
18. Megat Mohd Shauqi Bin Megat Yahya**
19. Misra Asthana Binti Mohamed Fazal*
20. Mohd Amirul Bin Mohd Rezuwan*
21. Mohd Syafiq Bin Bahtiar*
22. Muhamad Muhaimin Bin Azmi 
23. Muhammad Hassanuddin Bin Roslan*
24. Nabilah Binti Mohd Izahar*
25. Nadia Ezzati Binti Mohd Zainal*
26. Najihah Binti Baharon 
27. Najmu Fatihah Binti Mohd Zin**
28. Nazlin Binti Mohd Riduan 
29. Nik Nurliyana Ayunni Binti Zukri*
30. Noor Atikah Binti Othaman 
31. Noorfaizah Binti Makhtar*
32. Nor Izawani Binti Ahmad Jalaludin 
33. Nor Maisarah Binti Hassan**
34. Nor Syazzana Binti Zolkiffly*
35. Norhazwani Binti Yaakop*
36. Norsuriati Binti Mohd Noor*
37. Nor’alia Fathanah Binti Mohd Salleh*
38. Nur Ashiqah Binti Mhd Ariff*
39. Nur Fatin Binti Azli 
40. Nur Hidayatul Amira Binti Mahadi*
41. Nur Liyana Binti Zainal Karib*
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
42. Nur Syakirin Binti Yaccob*
43. Nur Zulaikha Binti Mahadzir*
44. Nurul Amirah Binti Mohd Zaini*
45. Nurul Fatin Amirah Binti Abd Wahab 
46. Nurul Izzah Jannah Binti Mohd Rasidi 
47. Nurul Liyana Binti Anuar 
48. Nurul Syuhada Binti Mohd Yusof*
49. Nuurul Atila Binti Mohamad Hanapi*
50. Qiu Aqilah Binti Jernus*
51. Ras Emil Suraya Binti Razali*
52. Ruhaya Binti Mohamad Yusoff*
53. Samihah Binti Muhamad Razhi 
54. Sasha Lyna Binti Abdul Latif*
55. Serina Bt Baharin*
56. Siti Asilah Binti Mohamed*
57. Siti Nurlina Binti Mohd Sallehhudin*
58. Siti Qistina Binti Azmi*
59. Siti Raudhah Binti Ramli**
60. Sofia Asyikin Binti Mohd Kamil*
61. Syasya Adlina Amirah Binti Latip*
62. Zulaikha Aini Binti Mohamed Khair Johari*
1. Nooradila Binti Abdull Aziz* 2. Radiyah Binti Abd.Karim* 3. Robinson Eddie Anak Jerome*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Adlin Syarina Binti Mohd Hesham 
2. Azariah Binti Abu Bakar 
3. Azirul Bin Nayan 
4. Dian Farhana Binti Zolkifli 
5. Hirzi Bin Khalid Al-Walid 
6. Jr Thaddeus Jack Kinabalu Thaddeus 
7. Mohd Hanafy Abd Rashid 
8. Muhammad Elmy Afyfy Bin Abdul 
Rahman 
9. Nadrah Binti Jalaluddin 
10. Noor Azura Binti Samsuddin 
11. Norhajlirah Binti Abdul Rahman 
12. Nurul Alia Binti Ahmad 
13. Nurul Na’imi Binti Aziz 
14. Tengku Shazuan Bin Tg Shariffudin 
15. Tun Mohd Syahmi Bin Ahmad Zakaria
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 




1. Alia Suzila Binti Chek Pi*
2. Mazidatul Akmam Binti Omar*
3. Mohd Fazreen Izuan Bin Noordin*
4. Shahirah Binti Alizaman*
5. Siti Hazwani Binti Adnan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Hakeem Putra Bin Abdul Rahman Putra 
2. Aimi Nasruddin Bin Mohd Roslan 
3. Alia Ilani Nasution Binti Abdul Hamid 
4. Dayang Nur Bahirah Binti Awg Matsni 
5. Ina Idayu Binti Ahmad 
6. Khairul Aizat Bin Khairuddin 
7. Mohamad Hamdan Bin Mohd Nazri 
8. Mohamad Naim Bin Kamaruddin 
9. Mohammad Azizul Haqim Bin Ramli 
10. Mohammad Na’im Bin Samsul Hairi 
11. Mohd Najib Dzulnasreen Bin Abdul 
Hamid 
12. Mohd Shahmil Bahari Bin Baharin 
13. Muhammad Affiq Bin Parthi 
14. Muhammad Afy Fatqhuddin Bin Mazlan 
15. Muhammad Amin Bin Shamsudin 
16. Muhammad Hariz Bin Abd Mutalib 
17. Muhammad Zikri Bin Ahmad 
18. Nabila Asyiqin Binti Ghaffar @ Basrani 
19. Nasyrah Ezzan Binti Ali 
20. Norshazlida Binti Mohd Shafee 
21. Nur ‘Izzah Azhani Binti Khairill Anwar 
22. Nur Aisya Binti Ahmad Yossry 
23. Nur Azrina Binti Zainal Azman 
24. Nurul Farah Amira Binti Rusni 
25. Siti Afiqah Binti Muhammad Asri 
26. Siti Aishah Binti Mohd Pattali 
27. Zakeah Binti Hassan 
28. Zul Saddiqin Bin Abdul Samad 
29. Zuriyanti Binti Sanusi
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 




1. Akmyr Ahmad Azwan Bin Abdul Kadir***
2. Azmur Amira Binti Azhar**
3. Marinah Binti Rahmat**
4. Nurhamizah Binti Bustami**
5. Nurliyana Binti Mohd Jafri**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Imran Bin Mohd Azlan*
2. Aifa Binti Azmi*
3. Aimi Nashirah Binti Ramli*
4. Ainul Mardhiah Binti Razlan*
5. Aleeya Elyana Binti Ahmad Mahreez*
6. Ameerul Radzi Bin Azlan*
7. Amelia Binti Masran*
8. Anisa Fadhillah Binti Mohamed Jamel*
9. Arifah Binti Mohd Khairudin*
10. Christhoper Enteri Anak Mawan*
11. Dona Putri Sakinah Binti Don Putra*
12. Elena Binti Adam Cho*
13. Ezuria Binti Shahri*
14. Ezzah Ruzaini Binti Mohamad Radzi*
15. Farisha Husna Binti Mat Darus*
16. Fasiha Hadana Binti Husin*
17. Fatin Illinie Binti Mohamad Rudzi*
18. Hariz Sufi Bin Zahari*
19. Haslina Lily Binti Mohamad Redzuan 
Gunasingam*
20. Hasnatulsyima Binti Abdullah Hadi*
21. Intan Shahirah Binti Ahmad Zulkunain*
22. Jasmin Binti Muhammad Ikhwan Kwan*
23. Khairul Naim Bin Rafidi*
24. Khairun Neesha Binti Raj Mohamed*
25. Mawaddah Munirah Binti Zulfakar*
26. Muayyad Bin Khairulmaini*
27. Muhamad Amin Nasry Bin Ahmad Salleh*
28. Muhammad Izayyeem Azim Bin 
Iskandarshah*
29. Muhammad Khairul Riduan Bin Mustafar*
30. Muhammad Salihin Bin Muhammad 
Shukri Wong*
31. Muhammad Zulfadli Bin Mohd Nawawi*
32. Nashuha Nardhiyah Binti Ahmad*
33. Navaron Anak Chula*
34. Nik Nuraisya Binti Nik Badrul Azahar*
35. Nik Syafiqah Binti Nik Ibrahim*
36. Noor Hafiza Binti Ishak*
37. Nor Afiqah Binti Zahri*
38. Nor Anis Binti Hisham*
39. Nor Ayunni Binti Nor Asmadi*
40. Nor Syaliati Binti Mohd Sobri*
41. Norhazawani Binti Abang Kipli*
42. Norhazurin Fazaieti Binti Asrul Efandi*
43. Nur Adnin Farahin Binti Zainal*
44. Nur Amira Binti Ruslan*
45. Nur Aqilah Binti Pawancheek*
46. Nur Dalilah Azhar*
47. Nur Diyana Binti Zubir*
48. Nur Nabilah Binti Mohd Aris*
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49. Nur Sabihah Binti Shukri*
50. Nur Syafiah Athirah Binti Ahmad Shafique 
Selvarajah*
51. Nur Syarah Binti Shaffiee*
52. Nurain Amalina Fatanah Binti M Noor*
53. Nurhusna Binti Mahamad Rappek*
54. Nursalehah Binti Mohamad Fuad*
55. Nurul Ain Binti Khalid*
56. Nurul Hanani Binti Ahmad*
57. Nurul Husna Binti Muhamad Sebri*
58. Nurul Nadia Syafini Binti Zubir*
59. Nurul Nur Shahirah Binti Ayop*
60. Nurul Syazreen Binti Mohamad Radzif*
61. Nurul Wahida Amalin Binti Abdul Aziz*
62. Puteri Shazren Nabilla Binti Megat 
Sharizal Amri*
63. Rabiatuadawiyah Binti Adam*
64. Rizwana Binti Jamal Abdul Nazar*
65. Shahirah Binti Shaharuddin*
66. Siti Nur Aisyah Binti Rahmat*
67. Siti Nur Nabilah Binti Muhammad*
68. Siti Nuralis Binti Abd Muis*
69. Suriantiazila Binti Muhamad*
70. Syed Ahmad Naquib Bin Syed Zulkifli*
71. Tengku Nurul Syuhada Bt Tengku Abdul 
Azis*
72. Wan Nur Ain Nabilah Binti Wan Zawawi*
73. Yasmin Adilah Binti Awang*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Alia Nabilla Binti Rizal Affendy 
2. Arianie Binti Rusli 
3. Asmaa Nadhirah Binti Zanol Rashid 
4. Balqis Binti Hamdan 
5. Farah Diana Binti Addrus 
6. Farahana Nabila Binti Abu Kasim 
7. Hawa Hidayah Binti Abdul Ghani 
8. Ilya Fatanah Binti Suhairi 
9. Ku Latifah Zahidah Binti Ku Nabil 
10. Mariam Nasyitah Binti Mahamad 
11. Muhammad Amin Bin Abdullah 
12. Muhammad Amry Bin Abdul Hapiz 
13. Muhammad Fiqree Syamim Bin Md 
Aminrol 
14. Nabihah Atirah Binti Md Bazli 
15. Nissa Hasana Binti Lokman Hakim 
16. Noor Liyana Binti Anwar 
17. Nur Amira Binti Ahmad Azhar 
18. Nur Farhana Natasya Binti Hajali 
19. Nur Farihah Izazi Binti Che Yusoff 
20. Nur Fatin Nabila Binti Sallehudin 
21. Nur Liyana Dayana Binti Azmi 
22. Nur Rafi’uddin Bin Maswari 
23. Nur Syahirah Binti Mohd Sani 
24. Nurellma Binti Hamzah 
25. Nurshuhada Binti Imraanuar 
26. Nurul Akmar Binti Zamri 
27. Nurul Wahidah Binti Kamarudin 
28. Rasyidah Binti Ruslan 
29. Salmi Binti Sabu 
30. Sh Syaza Farhanah Binti Syed Fisol 
31. Siti Safiah Binti Rosli 
32. Syarafina Binti Shahruddin 
33. Umi Kalsum Binti Mat Zuhri 
34. Wan Nurul Hidayah Binti Wan Anuaruddin 
35. Zahia Adlina Binti Zamri
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Sidang Keempat
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Fourth Session
17th April 2017 (Monday) 8.00 a.m.
● FAKULTI PERAKAUNAN
 FACULTY OF ACCOUNTANCY
● FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
 FACULTY OF ART AND DESIGN
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FAKULTI PERAKAUNAN
FACULTY OF ACCOUNTANCY
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK)
1. A’fifah Binti Ab. Aziz 
2. Ahmad Faiz Abbasy Bin Yahaya 
3. Ahmad Zaidi Bin Zainual 
4. Amir Arif Bin Azhar 
5. Amirul Akmal Bin Shamsuddin 
6. Amirul Al-Arif Bin Azman***
7. Anwar Bin Omar 
8. Arif Fikri Bin Abdul Hafiz 
9. Atielia Nurashera Binti Ahmad Shar 
10. Fatimah Zahra Binti Fairuz 
11. Fatin Nazurah Binti Azhar***
12. Fazierah Binti Ramlee 
13. Majdiah Nadzrah Binti Mohd Harris 
14. Mizee Izana Binti Khamis 
15. Mohamad Hazim Bin Mohamed 
16. Mohamed Syazmi Syakeel Bin Che Omar 
17. Mohammad Asyraf Bin Mustaffa 
18. Muhamad Aiman Hakim Bin Mahayidin***
19. Muhammad Aminudin Bin Awaludin 
20. Muhammad Arif Izzat Bin Zakaria 
21. Muhammad Asyraf Bin Mohd Radzi 
22. Muhammad Idafy Bin Md Yazid 
23. Muhd Hanis Afiq Bin Bahari 
24. Musab Bin Kamarulzaman 
25. Noor Hazirah Binti Mohamad Esa 
26. Nor Fadzlin Sakina Binti Mohamad Poad 
27. Nur Aliaa Binti Ahmad***
28. Nur Alifah Binti Zulkifli 
29. Nur Ameera Binti Semawi 
30. Nur Athirah Binti Khairulzaffri 
31. Nur Athirah Binti Zaharudin***
32. Nur Fatnin Bt Mazelan 
33. Nur Hanisah Kamarulzaman 
34. Nur Hasyakilla Binti Zainal 
35. Nur Mas Afina Binti Kamaruzaman***
36. Nur Shaheera Binti Salehuddin 
37. Nur Shuhada Binti Kamaruddin 
38. Nur Syawaibah Aimi Binti Ibrahim 
39. Nurfatihah Binti Roslan 
40. Nurul Ainna Binti Muhammad Zubir 
41. Nurul Amirah Bt Mahmod 
42. Nurul Shahira Binti Ramli 
43. Puteri Binti Zaidi 
44. Sarah Binti Shafii 
45. Shahirah Atiqah Binti Shahruddin 
46. Shakirah Binti Shaharudin 
47. Sharifah Hasyimah Binti Syed Basri 
48. Siti Aqilah Al-Juwairiyah Binti Aminuddin 
49. Siti Arifah Binti Kamaruddin***
50. Siti Nabilah Binti Baharin***
51. Siti Nor Syahira Binti Shaikh Mohammad 
52. Siti Nur Fariehin Binti Sheikh Mohd 
Mustaffa 
53. Siti Nurhanim Binti Mustafa 
54. Siti Zulaiha Binti Saberi 
55. Syahirah Bt Khusairi 
56. Syamim Bin Mohamad***
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK)
1. Ahmad Fahmi Bin Ahmad Fauzi 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Abdul Murad Bin Faivdullah**
2. Aisya Az-Zohra Binti Muhamad Nor Bahri***
3. Mohd A’asim Bin Solahuddin**
4. Mohd Helmi Bin Abd Rahim**
5. Naazira Hani Binti Nasir**
6. Noor Hajar Binti Abdullah**
7. Nur ‘Amila Nadia Binti Hashim**
8. Nur Amirah Binti Mohomed Pekri**
9. Nur Ermy Surianie Binti Ezani**
10. Nur Ridzwanna Binti Dahalan**
11. Nur Syahira Binti Rusli**
12. Nursyaza Ainun Binti Ahmad Razak**
13. Nurul Nazirah Binti Che Mat Nasir**
14. Siti Norhaslinda Binti Abdullah**
15. Siti Nursyahira Idora Binti Adnan**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Afiq Safwan Bin Khairrussalleh*
2. Ahmad Amirul Syamim Bin Rohman*
3. Ahmad Hanis Mubarak Bin Noor Din*
4. Aimi Adibah Binti Samsudin*
5. Aisyah Binti Abu Hassan*
6. Aliaa Iryani Binti Abdul Rahim*
7. Amir Afif Bin Abdul Razak @ Mohamed*
8. Amir Fauzan Bin Mohd Nazir*
9. Amira Binti Salim*
10. Amira Zafirah Binti Amri*
11. Azrina Binti Yusof*
12. Che Muhammad Hafizan Bin Che Razali*
13. Che Wan Norsakila Binti Che Wan Yusof*
14. Diyana Binti Yacob*
15. Erni Harnieza Binti Md Khozaini*
16. Fadilah Binti Ahmad*
17. Farizah Binti Fuat*
18. Fatehatul Syifaa Maulad Wahi*
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19. Fathin Nadhirah Binti Muhamad Nazori*
20. Fatin Nabila Binti Mohamed*
21. Fatin Shafiqa Binti Razali*
22. Haikal Bin Mohd Fuad Ngo*
23. Hamizah Binti Md Hasan*
24. Hanaa Binti Mohd Fadil*
25. Hani Nabilah Binti Hawalig*
26. Hanis Syahmie Binti Abdul Rahman*
27. Husna Syazwani Binti Rozlan*
28. Inani Syaza Binti Mohd Idrus*
29. Intan Noranis Binti Rahaman*
30. Jamaludin Bin Masri*
31. Maisara Izian Binti Meor Mahaputra*
32. Mohamad Azlan Bin Massarapi*
33. Mohamad Razif Bin Abdul Rahim*
34. Mohamad Saddam Bin Mhd Shahrom*
35. Mohd Alfisyahr Bin Mohamad Hanafi*
36. Mohd Amirul Bin Mohd Alias*
37. Mohd Azizi Bin Ishak*
38. Mohd Izzat Afrizal Bin Rahim*
39. Mudzakkir Bin Mohd Zahidi*
40. Muhamad Azim Bin Sekeri*
41. Muhammad Arshad Bin Razak*
42. Muhammad Arshad Bin Suhaimi*
43. Muhammad Firdaus Bin Khalid*
44. Muhammad Wafiy Bin Abdul Aziz*
45. Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Jamil Puad*
46. Musfira Binti Ismail*
47. Nabila Binti Zainal*
48. Nabila Nazirah Binti Mohd Dohan*
49. Nadhirah Binti Jamaluddin*
50. Nadiatul Sofiah Binti Shaharuddin*
51. Nadiyatul Husna Binti Mohd Amin*
52. Najwa Aqeelah Binti Makbul*
53. Natasha Amira Binti Zekeria*
54. Nazatul Hasanah Binti Jaafar*
55. Nik Muhammad Shafillah Bin Ne Mat*
56. Nik Nur Afifah Binti Dollah*
57. Noor Asmiza Binti Zulkifli*
58. Noor Dzahira Binti Abdullah*
59. Noor Fattin Binti Mat Isa*
60. Noor Nadia Binti Nordin*
61. Noor Syahirah Binti Musa*
62. Noorhafida Binti Ismail*
63. Nor Aqilah Tasnim Binti Muhammad Zain*
64. Nor Azira Wanis Binti Che Azmi*
65. Nor Farhana Binti Mohamad*
66. Nor Fasharah Fatin Binti Mat Isa*
67. Nor Nadia Binti Normahazan*
68. Nor Zafirah Binti Abdul Manaf*
69. Noradila Binti Padali*
70. Norafezah Binti A Romzi*
71. Noraini Binti Jalardin*
72. Noraini Binti Yaakub*
73. Noralya Anati Binti Abu Bakar*
74. Norjuliana Binti Hussin*
75. Norkamalia Binti Abd Samad*
76. Norshafrina Binti Mohd Zambri*
77. Nur A’tiqah Huda Binti Sulaiman*
78. Nur Adibah Badihah Binti Kamarudin*
79. Nur Aida Malisa Binti Mohd Nagor*
80. Nur Amalin Binti Mohd Nazri*
81. Nur Asyikin Binti Md Yassin*
82. Nur Atikah Binti Ahmad Fadzli*
83. Nur Aziemah Binti Azman*
84. Nur Azmina Binti Adnan*
85. Nur Fariesya Binti Zambry*
86. Nur Farini Binti Mohd Noh*
87. Nur Hafiah Binti Anuar*
88. Nur Hafizah Binti Mohd Saleh*
89. Nur Hafizha Binti Mohd Nasaruddin*
90. Nur Hamizah Binti Suhaili*
91. Nur Hanis Aida Binti Ishak*
92. Nur Hanis Amanina Binti Ed Osmera*
93. Nur Hashimah Binti Mohd Yusof*
94. Nur Illyani Binti Mohd Saad*
95. Nur Kamilah Binti Mohd Kamal*
96. Nur Liyana Binti Mahani*
97. Nur Rahsyma Binti Yunan*
98. Nur Raihana Binti Suhaimi*
99. Nur Shahirah Binti Zulrushdi*
100. Nur Sharmeen Farhan Binti Reduan*
101. Nur Syafiqah Binti Abu Hashim*
102. Nur Syazlina Binti Mohd Yusoff*
103. Nuraisyah Binti Norman*
104. Nuratika Binti Mat Saat*
105. Nurfalah Eqmal Binti Ede*
106. Nurfarah Syafiqa Binti Baharuddin*
107. Nurlyana Sahira Binti Omar*
108. Nurul Aida Binti Jamal*
109. Nurul Aina Binti Kamalddin*
110. Nurul Aini Binti Abdul Malek*
111. Nurul Farah Ayuni Binti Abd Aziz*
112. Nurul Farhana Binti Jasni*
113. Nurul Farhana Binti Norizan*
114. Nurul Farihah Binti Abdullah*
115. Nurul Fatin Alia Binti Johari*
116. Nurul Fatin Athirah Binti Nor Azlan*
117. Nurul Hizaty Binti Che Mat*
118. Nurul Nadia Binti Misron*
119. Nurul Nadia Binti Mohd Noor Azmi*
120. Nurul Najwa Binti Mohd Joned*
121. Nurul Sakinah Binti Isahak*
122. Nurul Shafiqa Nabilah Binti Zazali*
123. Nurul Suhada Binti Mohd Yusof*
124. Nurul Syamimi Binti Mohd Ghazali*
125. Nurul Syazwani Binti Abdul Razak*
126. Nurul Syuhada Binti Azman*
127. Nurulain Binti Sharuddin*
128. Rafidi Bin Hanaffi*
129. Ruehl Athia Binti Hamidi*
130. Salwahanie Binti Supari*
131. Shairah Binti Shahabudin*
132. Siti Aisyah Binti Abdul Jale*
133. Siti Aisyah Binti Rosli*
134. Siti Fazrina Binti Torman*
135. Siti Munirah Binti Zulkafli*
136. Siti Nor Azida Binti Mat Junoh*
137. Siti Nuramalina Binti Sazali*
138. Siti Nurasyiqin Binti Mohd Yunos*
139. Siti Nurfarahani Binti Marzihan*
140. Siti Nurhalidah Binti Sulaiman*
141. Siti Ruhayu Binti Kamal*
142. Siti Shahreena Binti Azman*
143. Siti Zulaiha Binti Suddin*
144. Suliza Binti Suhaimin*
145. Syahera Binti Ramli*
146. Syamimi Maisarah Binti Mohammad*
147. Tengku Puteri Naziefah Binti Tg Roslan*
148. Wan Nor Azreen Binti Wan Ab Razak*
149. Wan Nor Nahida Binti Wan Nong*
150. Wan Nur Aqilah Binti Wan Dris*
151. Yuhasmira Binti Abd Mutalib*
152. Yusma Aliya Binti Mohd Yusof*
153. Zalipah Binti Karim*
154. Zamri Bin Aris*
155. Zarith Sofia Binti Mohd Zahar*
156. Zuliana Binti Md Zuhir*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. ‘Aqilah Binti Azron 2. Abdul Muhaimin Bin Mohamad Ariff 3. Afiqah Afifi Binti Yon Rosli 
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4. Ahmad Amirullaizat Bin Ahmad Shukri 
5. Ahmad Azrul Bin Zaimi 
6. Ahmad Nur Afiq Bin Osman 
7. Ahmed Zacky Bin Mohd Nasir 
8. Ain Suraya Binti Yahya 
9. Ainun Syafiqah Binti Suhaidi 
10. Ali Emran Bin Che Zulkifeli 
11. Alvinia Norcea Binti Ali Umar 
12. Ameerul Bin Badrul Hisham 
13. Amirah Nasihah Binti Azmi 
14. Amirah Wajihah Binti Mazlan 
15. Amirul Aqim Bin Rosidi 
16. Anis Nabila Binti Abdul Latif Ong 
17. Anisha Binti Mohamad Anwar 
18. Anita Binti Abdul Hamid 
19. Ariyana Ain-Din Binti Zaharuddin 
20. Asniza Binti Abd Rahim 
21. Athirah Nurulain Binti Azman 
22. Atirah Binti Abd Rahim 
23. Azalina Bt Baharani 
24. Azlina Binti Haji Talib 
25. Azliza Binti Sahidin 
26. Azniza Binti Nazarudin 
27. Che Muhamad Fakhri Bin Che Mat 
Dusuki 
28. Dayang Siti Hasmah Binti Awang 
Mohammad 
29. Eliya Binti Jahari 
30. Faiz Amirah Binti Zamri 
31. Farah Binti Madari 
32. Farah Wahida Binti Zakaria 
33. Farahani Huda Binti Badrol Shah 
34. Farhana Binti Ramli 
35. Fatin Amira Binti Azhar 
36. Fatin Farhana Binti Mohd Ariffin 
37. Hairil Izzat Bin Abd Razak 
38. Hani Binti Mohd Yunos 
39. Hanis Syakila Binti Zakaria 
40. Hanis Syazwani Binti Rahmat 
41. Harith Haiqal Bin Hairudin 
42. Hayati Binti Abdul Ghani 
43. Idham Bin Jaafar 
44. Ita Safrina Binti Ahmad Safri 
45. Izmal Hedzrie Bin Ibharim 
46. Izzat Haziq Bin Shuhadak 
47. Juriah Bt Mohamad 
48. Khairun Najah Binti Roslan 
49. Khairunnisa Binti Mokhtar 
50. Khoirul Aaziemah Binti Abdul Rahim 
51. Laila Ikawani Binti Hasanuddin 
52. Liyana Binti Azmi 
53. Maisurah Binti Ibrahim 
54. Mashitah Binti Yacob 
55. Mazaitul Nurfatimah Binti Ma’an 
56. Mohamad Alif Syarman Firdaus Bin 
Marzuki 
57. Mohamad Faiz Bin Bakar 
58. Mohamad Hafizi Bin Yazid 
59. Mohamad Mazlan Bin Jamaludin 
60. Mohammad Azam Bin Ismail 
61. Mohammad Faisal Bin Abdul Rahman 
62. Mohammad Izzuddin Bin Zulkifli 
63. Mohammad Zahiri Bin Ariffin 
64. Mohammad Zhahirin Bin Mohamad 
65. Mohammed Faisal Bin Mohd Shokri 
66. Mohd Hidayat Bin Mohd Razif 
67. Mohd Nazreen Hanafi Bin Ahmad Sabri 
68. Mohd Ridzuan Bin Ngah 
69. Mohd Safwan Bin Sulaiman 
70. Mohd Shafeq Bin Mohd Nawi 
71. Mohd Shukri Bin Mohd Yassin 
72. Mohd Suhail Bin Mohd Fakharudin 
73. Mohd Zul Fadhli Bin Mahmod 
74. Mohd Zulhilmi Bin Mohd Ariff 
75. Muhamad Hanif Bin Seman 
76. Muhamad Imran Aidi Bin Mazlan 
77. Muhamad Syaufiq Bin Buang 
78. Muhamed Shazni Bin Mohd Fuad 
79. Muhammad Afiq Bin Lokman 
80. Muhammad Amin Bin Jasni 
81. Muhammad Amiruddin Bin Mohd Azmi 
82. Muhammad Asyraf Bin Ridzuan 
83. Muhammad Azizi Bin Muhammad Azmi 
84. Muhammad Azri Azizi Bin Mazlan 
85. Muhammad Bukhari Bin Mohamed Ismail 
86. Muhammad Faaiz Bin Zakaria 
87. Muhammad Farris Helmy Bin Mohd 
Lokman 
88. Muhammad Hafizuddin Bin Ahmad Sinari 
89. Muhammad Ham’zalah Bin Husin 
90. Muhammad Hambali Bin Mohamad 
91. Muhammad Izzuan Bin Fadillah Raffie 
92. Muhammad Kamarul Ariffin Bin Mohd 
Khidir 
93. Muhammad Syafiq Bin Kamarozaman 
94. Muhammad Umair Aziz Bin Abdul Khodir 
95. Muhammad Zaid Fakhri Bin Mohd 
Zawawi 
96. Nadzirah Binti Ahmad 
97. Najatul Husna Binti Mohd Nasir 
98. Nashrah Binti Zaharudin 
99. Nazatul Humairah Binti Mohd Nazar 
100. Nazatulhaiza Binti Zaharin 
101. Nazihah Binti Mohd Salleh 
102. Nazirul Basirah Binti Baherudin 
103. Nik Mohd Aiman Bin Nik Supian 
104. Noor Ainun Nadiah Binti Abdul Muttalib 
105. Noor Masitah Binti Ibrahim @ Ismail 
106. Noor Najwin Binti Khoirudin 
107. Noor Shahira Binti Rosli 
108. Noor Sheila Alya Binti Ramli 
109. Noor Syazzana Fatin Binti Mohd 
Izzayuddin 
110. Noorerdaadilla Nordin 
111. Noorshidatul ‘Akma Binti Sulaiman 
112. Nor Amirah Binti Saranon 
113. Nor Azua Anita Binti Samsuri 
114. Nor Fatin Shafiqah Binti Ashemi 
115. Nor Jalilah Binti Abdul Rasid 
116. Nor Nabilah Binti Shaari 
117. Nor Shahira Binti Mohd Radzi 
118. Nor Shahirah Binti Ismail 
119. Noradiladeeja Binti Ahmad 
120. Norafidah Binti Suroji 
121. Norashiela Binti Abdul Rashid 
122. Norelina Zalia Binti Takrun 
123. Norfazila Bt Zainul 
124. Norhazirah Binti Menwari 
125. Norlina Binti Mohd Mansor 
126. Norlizawani Binti Che Noh 
127. Normardziana Binti Mohd Ramli 
128. Norsyafiqah Binti Shafie 
129. Nukhbah Binti Yusob 
130. Nur ‘Atikah Binti Rokman 
131. Nur ‘Izzah Binti Yahya 
132. Nur Aimi Amirah Binti Kamaruddin 
133. Nur Aimi Binti Abdul Karim 
134. Nur Amalina Binti Romli 
135. Nur Amalyna Binti Abdul Aziz 
136. Nur Amanina Binti Azmi 
137. Nur Amirah Syafiqah Binti Abaha 
138. Nur Awadah Binti Kamarul Zaman 
139. Nur Farah Ain Binti Nor Azman 
140. Nur Fariha Binti Mustapa 
141. Nur Farizima Binti Bazar 
142. Nur Fathiah Binti Mohd Saaid 
143. Nur Fatin Nadzirah Binti Rejasali 
144. Nur Fatin Qistina Binti Abd Latif 
145. Nur Hidayah Binti Jaafar 
146. Nur Izzatulain Binti Azahar 
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147. Nur Izzaty Amira Binti Md Jais 
148. Nur Lyiana Aysha Binti Ahmad 
149. Nur Sakinah Binti Azlan Ang 
150. Nur Sakinah Binti Razali 
151. Nur Syafiqah Binti Mohd Sukery 
152. Nur Syahirah Binti Mohd Sulaiman 
153. Nur Syatilla Binti Yusof 
154. Nur Syazreen Binti Zamani 
155. Nur Syuhada Binti Mohamed Shah 
156. Nur Zakirah Binti Mohamed Yusof 
157. Nur Zuliani Binti Mohd Zulkifly 
158. Nur’ain Binti Mustapa 
159. Nurazurin Binti Shahli 
160. Nurfarah Ayuni Binti Mohamad Arif 
161. Nurfarahin Binti Muhmad Dom 
162. Nurfarahin Binti Shahrudin 
163. Nurfarain Binti Ramlan 
164. Nurhafizah Binti Hanafi 
165. Nurhafizatul Afifi Binti Mohamud 
166. Nurhidhayah Binti Sulaiman 
167. Nurjashima Aina Binti Ja’afar Sidek 
168. Nurlyana Binti Sulaiman 
169. Nurshahirah Binti Osman 
170. Nursyakirah Binti Zakaria 
171. Nursyazwani Binti Rusland 
172. Nurul ‘Ain Binti Ab.Alim 
173. Nurul Abidah Binti Adli 
174. Nurul Adibah Musfirah Binti Mustapa 
Kamal 
175. Nurul Afikah Binti Sharif 
176. Nurul Afiqah Binti Ahmad Foad 
177. Nurul Ain Binti Idris 
178. Nurul Ain Binti Mohamad Arif 
179. Nurul Ain Nadiah Binti Othman 
180. Nurul Amira Binti Ishak 
181. Nurul Amira Binti Mohammad 
182. Nurul Asyiqin Binti Abdullah 
183. Nurul Farhana Aishah Binti Ramli 
184. Nurul Farhana Binti Yusalni 
185. Nurul Hasnida Binti Mohd Nasir 
186. Nurul Nadirah Binti Hanifah 
187. Nurul Najwa Binti Mohd Affandi 
188. Nurul Nazatul Asmidar Bt Zulkifli 
189. Nurul Nur Asyiqyn Binti Roslan 
190. Nurul Shakirah Binti Ahmad Zuki 
191. Nurul Syazwani Binti Samsudin 
192. Nurulhanisah Binti Musa 
193. Nurulhuda Binti Norhamdan 
194. Nurzahirah Binti Zainol 
195. Nurzaibriana Binti Mohd Ibrahim 
196. Qurratu’aini Binti Mhd Shabri 
197. Raja Liyana Binti Raja Zamri 
198. Rawiah Binti Abu Naim 
199. Renuliza Binti Ruslan 
200. Ros Anira Binti Manahim 
201. Roslinda Binti Rosli 
202. Sarah Alia Binti Shuhadak 
203. Shakirah Binti Shahar 
204. Shazlina Binti Salim 
205. Shereenna Binti Yahya 
206. Siti Aishah Binti Subari 
207. Siti Aisyah Binti Alimudin 
208. Siti Aisyah Binti Misrom 
209. Siti Aisyah Binti Zainal 
210. Siti Dilla Asmara Binti Abdul Razak 
211. Siti Hajar Binti Md Desa 
212. Siti Khadijah Binti Azman 
213. Siti Maisarah Binti Abdul Raship 
214. Siti Maizatul Aqmal Binti Mazlan 
215. Siti Nazelin Binti Mohammad Sabri 
216. Siti Noor Syamila Binti Shamsuddin 
217. Siti Noorasidah Binti Abdul Rasid 
218. Siti Nor Atikah Binti Shamsudin 
219. Siti Noraziani Binti Saudi 
220. Siti Nur Amira Binti Abdul Patah 
221. Siti Nur Atiqah Binti Anuar 
222. Siti Nur Fatihah Binti Mohd Ali 
223. Siti Radiah Binti Abd Warif 
224. Siti Salwa Binti Mohd Yunus 
225. Suria Binti Zulkurnian 
226. Syafieqa Nadhira Binti Khairudin 
227. Syahirah Binti Mohamad Ruse 
228. Syahrul Hazrin Bin Tubirin 
229. Syamimi Binti Rose Ady 
230. Syaza Raihana Binti Che Johar 
231. Syuhafiza Haznim Binti Che Abdullah 
232. Tuan Muhammad Akmal Bin Tuan Azmin 
233. Wan Afrina Binti Wan Ahmad Kamal 
234. Wan Mohd Faishal Bin Wan Mohd Zin 
235. Wan Nor Amirah Binti W Halim 
236. Wan Nur Afifah Binti Wan Azman 
237. Yasmin Hananni Binti Zainuddin 
238. Zatu Aqmar Binti Zulkepeli 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK)
1. Muhammad Faiz Akmal Bin Romlan 2. Nik Nur Azmina Binti Azhar 
DIPLOMA PERAKAUNAN
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY
1. Aainaa Shairah Binti Mohamed Lora 
2. Abdul Aziz Bin Abdul Rahman 
3. Abdul Hadi Bin T.K.Hassan 
4. Abdul Syukur Bin Inngam 
5. Adam Bin Amri 
6. Afnan Hilman Bin Fazillah 
7. Ahmad Afiq Bin Norazmi 
8. Ahmad Faiz Aiman Bin Kamaruddin 
9. Ahmad Fakhri Bin Zulkeplee 
10. Ahmad Rafaie Bin Ahmad Isa*
11. Ahmad Syahmi Bin Abdul Manaf 
12. Ahmad Zahiddin Bin Ismail 
13. Aida Suhada Binti Noh 
14. Aiman Faiz Bin Azman*
15. Aiman Hafiy B.Abdullah 
16. Aimi Nadiah Binti Abu Hanipah 
17. Ain Syuhadah Binti Mohd Sait 
18. Ainin Sofea Bt Hisbul Bahri 
19. Alicia Anak Nension**
20. Aliea Nadzira Binti Noradha 
21. Aliya Najiha Bt Muhamad Fauzi 
22. Ameen Ikhram Bin Mohamad Supian 
23. Amira Hanis Binti Ahmad 
24. Amirah Binti Azmi 
25. Amirul Izzwan Bin Abdul Aziz 
26. Amy Adzwina Binti Mohamed Adib*
27. Anis Shahireen Binti Shahar 
28. Asraf Rusydi Bin Ibrahim 
29. Atiqah Hanani Bt Azman 
30. Azira Binti Abdul Aziz 
31. Azura Azrin Binti Azman 
32. Che Muhammad Hafiz Bin Che Muda 
33. Engku Nur Alia Syahirah Binti Engku Mohd Adlin 
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34. Fadilah Binti Abas**
35. Fairuz Attirah Binti Abdul Malek 
36. Faizatul Akma Binti Ismail 
37. Faiznur Binti Ishak 
38. Faizul Aizat Bin Ahmad Sakri 
39. Farah Nabilah Binti Abu Bakar 
40. Farah Wahida Bt Mohd Azam 
41. Farhan Hariirie Bin Suhaimi 
42. Fatin Afiefah Binti Amri 
43. Fatin Faziera Binti Mohd Radzi*
44. Fatin Nabilah Binti Md Yusah 
45. Fatin Nadzirah Binti Rahim 
46. Fatin Nazihah Binti Muhammad Nazri*
47. Fatin Syahirah Binti Sulaiman 
48. Fatin Zulaikha Bt. L.Mohd Ali 
49. Fharisha Binti Firman 
50. Hani Ruziani Binti Hamedan*
51. Hanisah Binti Mohd Yusof 
52. Intan Juliana Bt Mohd Shukor 
53. Intan Noriah Binti Mokhtarudin 
54. Intan Viranie Binti Abdullah 
55. Iylia Aizat Bin Marsani 
56. Izatie Azrini Binti Jamaat 
57. Juliana Binti Zainal Abidin 
58. Khaireen Nur Ashra Binti Ahmad Zuhan 
59. Khairunnisa Binti Ibrisam 
60. Khursiah Binti Mohd Kamal*
61. Liyana Binti Mohd Aris 
62. Mahfuzah Binti Abdul Hadi 
63. Mai Tiara Alia Binti Meor Mahaputra 
64. Manzliyana Binti Abdul Majit 
65. Mas Idayu Binti Mohamadan 
66. Mazdiana Azira Binti Marzuki 
67. Mohamad Aidid Bin Hassan Adli 
68. Mohamad Amirul Haziq Bin Zulfakar*
69. Mohamad Helmi Bin Mohamad Alwi 
70. Mohamad Khalif Fateh Bin Kamaruslan 
71. Mohamad Khidhir Bin Mohd Yunus 
72. Mohamad Safuan Bin Abdul Aziz 
73. Mohamad Syafiq Bin Mohd Razali 
74. Mohamed Fathuddin Bin Ahmad 
Shahrom 
75. Mohamed Khairul Izham Bin Abd Halim 
76. Mohammad Fahmi Bin Ab. Aziz 
77. Mohammad Hafiz Bin Roslan 
78. Mohd Afandi Bin Mustapa Kamal*
79. Mohd Fadhil Bin Mohd Izuddin 
80. Mohd Fitri Bin Md Jalil 
81. Mohd Hadi Zulharris B. Mohd Zaki 
82. Mohd Haziq Bin Mohd Sabri 
83. Mohd Syakir Bin Mauli 
84. Muammar Bin Rasidi 
85. Muhamad Ashraff Bin Mohd Ali 
86. Muhamad Danieal Bin Zamri 
87. Muhamad Farrize Bin Abd Rahman 
88. Muhamad Hafiz Bin Zunaidi 
89. Muhamad Hazwan Bin Mohd Zaki 
90. Muhamad Isjab Bin Azrishah 
91. Muhamad Nahar Bin Abu Kassim 
92. Muhamad Syameil Haqim Bin Nazar 
93. Muhamad Zulsyahmi Bin Dzulfukar 
94. Muhammad Aiman Ahnaf Bin Aznal 
95. Muhammad Akmal Bin Hidayatullah 
96. Muhammad Ameer Zharfan Bin Mohamat 
Sabri 
97. Muhammad Anwar B. Ahmad Zubir 
98. Muhammad Arif Asna Bin Amran 
99. Muhammad Ashfaqiah Bin Saidon 
100. Muhammad Asyraf Bin Mohd Nazari*
101. Muhammad Azim Bin Mohd Yunus 
102. Muhammad Danial Bin Azmi 
103. Muhammad Fadhli Bin Muhammad 
Zamzuri 
104. Muhammad Fadzil Bin Abdul Latif 
105. Muhammad Farhan Bin Mohammad Farid 
106. Muhammad Farhan Bin Mohd Zaidon 
107. Muhammad Fida’uddin Bin Joharee 
108. Muhammad Hafiz Bin Shamsudin 
109. Muhammad Hakim Bin Mohd Safuan 
110. Muhammad Hazazi Bin Safiyan 
111. Muhammad Ikhmal Bin Khalid 
112. Muhammad Nabil Bin Mohd Soffi*
113. Muhammad Noor Khairil Bin Mustafa 
Kamal 
114. Muhammad Nur Faisal Bin Johari 
115. Muhammad Shukri Bin Selamat 
116. Muhammad Uwais Al Qarni Bin Roslan 
117. Munira Atiqah Binti Mohamed Salleh 
118. Muzamir Bin Muhamad Tahir 
119. Nadiah Binti Abd Rahman 
120. Nadiah Binti Ahmad Nizammuddin 
121. Nadiah Fatini Binti Jamaluddin 
122. Nadyatul Syazwani Binti Mahazam 
123. Najah Husna Binti Muhad Jani*
124. Najwa Najihah Binti Roslan*
125. Noor Amalina Binti Mohd Jafri 
126. Noor Aziela Binti Juman 
127. Noor Nabilah Binti Mazilan 
128. Noor Rahibah Binti Dolti @ Doltiu 
129. Noor Shahirah Nazirah Binti Abu Hassan 
130. Noor Syahirah Binti Imam Mahadi 
131. Nor Afini Binti Mohd Basheer 
132. Nor Aishah Alia Binti Zulkiefly 
133. Nor Aishah Binti Omar 
134. Nor Amirul Hakim Bin Mat Isa 
135. Nor Suaidah Binti Suhimai@Suhaimi 
136. Nor Syafiqah Binti Zulkfli 
137. Nor Syahirah Binti Othman 
138. Noramallina Binti Abdul Samat 
139. Norasyikin Binti Jamaludin 
140. Norazila Ameera Binti Ibrahim*
141. Norazlinda Bt Mat Salim*
142. Norfaa’in Binti Norikhsan 
143. Norfaizah Binti Mohamad*
144. Norfarrahamirah Bt Mohd Noordin 
145. Norfathia Binti Sagir 
146. Norfazlin Binti Jasmy 
147. Norhazira Binti Harun*
148. Nur ‘Ain Binti Abu Hassan Sheiri 
149. Nur - Darwina Binti Zainal Abideen*
150. Nur Adibah Binti Illias 
151. Nur Adila Bt Yaakob 
152. Nur Adilla Binti Omran 
153. Nur Afieera Azfar Binti Mohd Isha 
154. Nur Ailin Binti Suffian Yeong 
155. Nur Ain Binti Mohd Noor 
156. Nur Ain Binti Zakaria 
157. Nur Aina Syazwina Binti Zulkipli 
158. Nur Aisyah Binti Abdul Aziz 
159. Nur Amalia Binti Abd Samad Jamaluddin 
160. Nur Amalina Binti Shahidan 
161. Nur Amira Binti Adnan 
162. Nur Amira Farhana Binti Yusof 
163. Nur Aqilah Binti Zainal 
164. Nur Asna Binti Adenan 
165. Nur Asyikin Binti Haris*
166. Nur Asyiqin Haziqah Binti Mat Kamal 
167. Nur Atikah Binti Adam 
168. Nur Atikah Binti Zainuddin 
169. Nur Azmah Binti Asman 
170. Nur Aznur Syireen Binti Azman 
171. Nur Diana Binti Mustaffa 
172. Nur E’zzati Aqila Binti Khair 
173. Nur Emilia Natasha Binti Mohd Suhaimi 
174. Nur Farah Liyana Bt Amiruddin 
175. Nur Fatanah Muyassarah Binti Rozmizan 
176. Nur Hafizah Binti Mahat*
177. Nur Hafizah Binti Rahmat 
178. Nur Hafizah Binti Zaini*
179. Nur Haiqa Binti Shamsuri 
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180. Nur Hamizah Binti Mahat 
181. Nur Hidayah Binti Abdullah 
182. Nur Hidayat Bin Dzulkifli*
183. Nur Innda Bt Khatab 
184. Nur Lyana Binti Zaiazly 
185. Nur Maisarah Binti Mokhtar 
186. Nur Mas Zaini Bt Sulaiman 
187. Nur Murshidah Binti Azmi 
188. Nur Nabilah Syahirah Binti Kamal 
189. Nur Nadhirah Binti Hazlimi 
190. Nur Nadia Binti Basir 
191. Nur Naimah Binti Zaharin 
192. Nur Najihah Binti Mat Zain 
193. Nur Sahira Binti Kamarudin 
194. Nur Shabatul Ahtikah Binti Abd. Aziz 
195. Nur Shafiqa Binti Muhammad Marzuki 
196. Nur Syahirah Bt Osman 
197. Nur Syamimi Nabilah Bt Samsol*
198. Nur Syazana Binti Abdul Rahman 
199. Nur Syazuana Binti Abd Rahman*
200. Nur’ain Binti Mustaffa Kamal Pashah 
201. Nurfadila Binti Idris*
202. Nurfathiha Binti Junos 
203. Nurhazlina Binti Roslan 
204. Nurhidayahtul Nadia Bt Mohd Halimin 
205. Nurjannah Binti Yusri 
206. Nurliyana Nabilah Binti Rosly 
207. Nurnabilah Ain Binti Razali 
208. Nurnajwa Hayati Binti Abdullah 
209. Nurnazirah Binti Zainal*
210. Nursabriena Binti Ahmad Muzammir 
211. Nursyifa Binti Zanuddin 
212. Nursyifaa’ Binti Muhamad Mahadi 
213. Nuru Faki Shuhada Binti Harun 
214. Nurul Adilah Binti Mokhtar 
215. Nurul Afiqah Binti Abdul Rasid 
216. Nurul Afiqah Binti Shamsul Kamal 
217. Nurul Ain Amirah Binti Abdul Wahab 
218. Nurul Ain Fatihah Binti Abdul Razak 
219. Nurul Ain Najlaa Binti Norddin 
220. Nurul Aina Binti Mohd Sofian 
221. Nurul Aishah Bt Zabri 
222. Nurul Amirah Binti M Nasir 
223. Nurul Aqilah Binti Mohd Yasin 
224. Nurul Asyiqin Binti Abd. Masri 
225. Nurul Atiqah Binti Mohamad Lotfi 
226. Nurul Azuin Binti Ahmad Zailani 
227. Nurul Emierra Binti Mohamed Yusoff 
228. Nurul Farah Aini Binti Mokhris*
229. Nurul Farhah Deana Binti Rizani 
230. Nurul Fatimah Bte Mohd Taufik*
231. Nurul Husna Binti Zakaria*
232. Nurul Iezzati Bt Mohd Ribuan*
233. Nurul Nabihah Binti Abd Koha 
234. Nurul Nadhirah Binti Mohd Yazaid 
235. Nurul Nadia Binti Makimuddin 
236. Nurul Nazirah Binti Mohamed Anuar 
237. Nurul Nursuhadah Binti Mohd Fadzly 
238. Nurul Shafiqah Syairah Binti Amir Faisal*
239. Nurul Syafiqa Binti Zulkarnain 
240. Nurul Syafiqah Binti Zainun 
241. Nurul Umi Syuhadah Binti Mohamad 
Razali 
242. Nurun Nabila Bt Ahmad Yalani 
243. Putera Ahmad Norazmi Bin Azman 
244. Puteri Khairun Nisa Bte Mohamad Asri 
245. Putri Nur Syahirah Bt Mohammed Idrees 
246. Qistina Fatin Syahira Binti Ithnin 
247. Rakinah Binti Ramli 
248. Rasmelia Bt Rosli 
249. Rohanizah Binti Roslan 
250. Rozita Binti Md Rawi 
251. Sakinah Binti Mohmad Nazam 
252. Shahinaaz Binti Najmi 
253. Shahira Yumi Binti Shofian 
254. Shazwani Anha Binti Suporio Azhar 
255. Shazwina Binti Mohamad Fauzi 
256. Siti Aisyah Bt Abd.Hamid 
257. Siti Aisyah Nabilah Binti Zubir Albakri 
258. Siti Aminah Binti Kamal*
259. Siti Arina Hazimah Binti Nor Azmi 
260. Siti Fakhriah Binti Hasnol 
261. Siti Fatimah Azzahrah 
262. Siti Mariyam Binti Sariffudin 
263. Siti Nabihah Binti Ismail*
264. Siti Nooraini Binti Mohamed Sharif 
265. Siti Noraini Binti Abdol Moin 
266. Siti Noraisyah Binti Zohari 
267. Siti Nur Syafika Binti Yusri 
268. Siti Nurashikin Binti Rosman 
269. Siti Nurfarzana Binti Rajali 
270. Siti Nursyahira Bt Abu Hanipah @ Fauzi*
271. Siti Rahayu Binti Razali 
272. Siti Talhah Najwa Binti Tahir 
273. Sofia Alia Binti Rosli 
274. Syafiq Azrin Bin Zahrin 
275. Syahnur Farhana Binti Omar 
276. Syaiful Rasyidi Bin Hamzah 
277. Syaqira Hashim 
278. Syaza Nadhira Bt Mohd Noor 
279. Syrold Benedick*
280. Tuan Nur Najwa Ezzatie Binti Tuan Zahari 
281. Umi Kalthum Binti Muhammad Nosskah 
282. Wan Mohd Akmal Bin Wan Mohamed 
283. Wan Nur Izzati Wan Ismail 
284. Wan Nur Zaira Azreen Binti Wan Zaky@
Wan Zawawi 
285. Wan Zulfadzli Bin Wan Hussin 
286. Zahraa’ Binti Yusri 
287. Zahratie Binti Mu’az*
288. Zuhri Irfan Bin Azrai 
289. Zul Hairi Amiro Bin Zakaria 
290. Zulfadhli Bin Tajudin*
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
1. Amira Binti Masrom 
2. Muhammad Khairulzaim Bin Mohd 
Sulaiman*
3. Nur Fatehah Bt Mat Amin*
4. Nur Fatihah Binti Muhammad Sudin*
5. Nuridayu Binti Abd Rahim 
6. Nurul Atikah Binti Airrudin 
7. Shamila Binti Mat 
8. Siti Latifah Binti Isham*
9. Siti Nazirah Binti Shufian 
10. Syuhada Binti Abdul Rahim*
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
FACULTY OF ART AND DESIGN
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK)
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amirul Helmie Bin Jalal 
2. Darry Lucas 
3. Muhammad Aminuddin Bin Abu Said 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA TEKSTIL)
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
4. Wan Burhanudinhilmi Bin Wan Mohammad Senari 
1. Fathin Farhah Binti Zainuddin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nurul Syuhadah Binti Zainal 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN)
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohammad Muaa Bin Omar 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF FINE ART (HONS)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Burhanuddin Bin Bakri** 2. Hafizuddin Bin Abdul Jaidin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Hadi Bin Ramli*
2. Abdul Mutalib Bin Zakaria*
3. Alfinaldo Bin Motius*
4. Amierul Iskandar Bin Hamdzan @ 
Hamdan*
5. Azri Bin Ahmad Hamidi*
6. Farhah Aqmar Binti Amiruddin*
7. Fazidah Binti Ahmad*
8. Gregory Hudson Anak Francis*
9. Izdihar Binti Muhamad Yunus*
10. Judy Anak Alek*
11. Mirza Hafuza Binti Mukhtar*
12. Mohd Faiz Bin Mahdon*
13. Mohd Shah Azeem Bin Mohd Shaharom*
14. Mohd Shukri Bin Mazeli*
15. Muhammad Faizal Bin Ramli*
16. Muhammad Farhan Bin Mohad*
17. Muhammad Hafiz Bin Ismail*
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18. Muhammad Suhaimi Bin Ali*
19. Muhammad Zakwan Bin Borhan*
20. Nashrah Farahiyah Binti Elias*
21. Nazzatul Izwanna Binti Mohammad Sharan*
22. Nor Shahira Binti Samsuddin*
23. Norzulaiha Adha Binti Mohamad Asri*
24. Nur ‘Aqilah Binti Mohd Sharif*
25. Nur Eezra Anis Tasha Binti Ghazali*
26. Nur Hanis Binti Mustafa*
27. Nur Thahirah Binti Yaacob @ Razak*
28. Nurul Azima Binti Mohd Nazri*
29. Nurul Syafikah Binti Yahya*
30. Nurulhanisah Binti Zainolkasman*
31. Sahara Binti Abu Hassan*
32. Siti Hajar Binti Miskam*
33. Siti Najihah Binti Ahmad*
34. Siti Norshahira Binti Tajudin*
35. Siti Nurhayati Binti Hamdan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fatin Nurul A’idah Binti Abd Majid 
2. Mohamad Syakireen Bin Yusof 
3. Nur Shahira Binti Shukri 
4. Nurul Akmaliah Binti Md Dahalan 
5. Nurul Farhanah Binti Kamarudin 
6. Zulaikha Binti Mohd Nawi 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Fatin Bazilah Binti Mohd Rasidi***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adzni Wahida Binti Ahmad*
2. Hyqal Asad Bin Adnan*
3. Mohamad Shahrul Azwan Bin Abd Aziz*
4. Mohammad Dinee Al Amin Bin Mohamed 
Noor Fuadi*
5. Nik Anis Athirah Binti Che Nor Affandi*
6. Nik Nordinee Binti Nik Zainuddin*
7. Nik Noridayu Binti Nik Ab Satar*
8. Noor Syamimi Binti Mohd Yunos*
9. Nor Azila Binti Shaharuddin*
10. Nur Supara Binti Shaari*
11. Nurfatihah Binti Khalid*
12. Nurul Syafeika Edora Binti Jenawa*
13. Rabiatul Adawiah Binti Zulkefle*
14. Siti Hasmira Binti Azmi*
15. Siti Nabilah Binti Abdul Manaf*
16. Syarifahayumi Binti Mohamed Hazri*
17. Tengku Afiq Abidin Bin Tengku Mohd 
Mustaffa*
18. Wan Noor Hidayah Binti W Noor Arzmi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fariq Ikhwan Bin Mohammad Razif 
2. Mohd Afiq Bin Ishak 
3. Mohd Razali Bin Jamaludin 
4. Muhamad Faisal Bin Che Aziz 
5. Muhammad Afiq Danial Bin Mohd 
Rosman 
6. Nur Ariff Bin Mohamed Khairi 
7. Nurshafiza Binti Mizaini 
8. Zafrul Hafizi Bin Baharudin 
SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN)
BACHELOR OF CREATIVE PHOTOMEDIA (HONS.) 
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Fathin Suhaira Binti Abd Rahim**
2. Mohamad Taufiq Bin Akmal Hisham***
3. Muhammad Amirul Bin Mohd Roshidi**
4. Muhammad Faliq Bin Sukartis**
5. Muhammad Hilmie Quzaimi Bin Rusli**
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aadil Bin Abdul Kodir*
2. Ahmad Faiz Faqih Bin Fuzalkai*
3. Ahmad Firdaus Bin Arifin*
4. Azri Bin Ishak*
5. Che Engku Hanan Shakimi Bin Che 
Engku Abdul Aziz*
6. Ez’zatu Irqien Qistina Binti Mohamad 
Helmi*
7. Fathin Nur Dini Binti Mohd Rosli*
8. Haznuraini Binti Haris*
9. Hazwani Binti Mustapa*
10. Mohamad Zulfikri Bin Mohd Zabidi*
11. Mohammad Aizat Bin Kabri*
12. Mohammad Hazrul Rozaidi Bin Abdul 
Manan*
13. Mohd Fauzan Bin Azmi*
14. Mohd.Adzlan Bin Mat Sidek*
15. Muhammad Anas Bin Mohd Roslaili*
16. Muhammad Farith Bin Baharen*
17. Muhammad Ilham Yusof Bin Othman*
18. Muhammad Tarmizi Bin Mohd Razi*
19. Muhammad Zulhilmi Bin Sahrom*
20. Nabilah Binti Zulkifli*
21. Nik Danial Bin Nik Zulkifli*
22. Noor Izzati Binti Ramlan*
23. Nor Asheekin Binti Khairuddin*
24. Norhidayah Binti Sidik*
25. Nur Shakira Binti Bashaludin*
26. Nur Syakinah Binti Mohd Mustafa*
27. Nur Umi Syafina Binti Mat Zuber*
28. Nurfarahidayu Binti Ramli*
29. Nurul Anis Farhana Binti Ahmad*
30. Shuhaiza Binti Mohd Anuar*
31. Sitti Nuur Khairulain Binti Samsudin*
32. Yuhanis Anak Ahsad*
33. Zuhrah Aiman Nabilah Binti Rahim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohamad Faiz Bin Mat Yusoh 
2. Mohammad Fared Bin Zakaria 
3. Muhammad Arief Bin Mohd Fisol 
4. Rabiatuladawiyah Binti Shaari 
5. Tengku Zuhaidi Hasnizam Bin Tengku 
Zam Zam 
SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN)
BACHELOR OF GRAPHIC DESIGN (HONS.)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Abdul Rasyid Bin Abdul Rahman**
2. Ahmad Kusolehin Adha Bin 
Kamaruddin***
3. Amir Imran Bin Kamaruzaman**
4. Awgku Luqman Nul Hakim Bin Awgku 
Ismail***
5. Khairul Shazwan Bin Taib**
6. Maryam Zawani Binti Azmi**
7. Muhammad Haziq Bin Hamdan**
8. Noor Izzati Hashimah Binti Hashim**
9. Nur Fazlin Binti Abdul Rashid**
10. Nur Shahirah Binti Sharoman***
11. Nur Syafiqah Binti Mohamed Ariffin**
12. Nurul Huda Binti Mohd Razif***
13. Saadatul Suhaili Binti Abdul Latif***
14. Siti Nurhidayu Binti Mat Idrus**
15. Siti Rasyeedah Binti Abdul Hamid**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abu Huzaifah Bin Abu Mansor*
2. Ahmad Salihin Bin Mohd Rodzri*
3. Aiqa Afiqah Binti Isnin*
4. Amirah Raihan Binti Mohammad Azlan*
5. Anis Syazwani Binti Shahidan*
6. Atiqah Binti Azlan*
7. Badri Bin Ismail*
8. Fatin Amirah Binti Roslan*
9. Fedorah Iman Binti Supardy*
10. Hana Hazerah Binti Hamdan*
11. Irfan Hanif Bin Che Hamid*
12. Jefny Bin Kisil*
13. Mohamad Syafiq Aiman Bin Shamsudin*
14. Mohamad Zulhelman Bin Zulkifli*
15. Mohammad Hasbullah Hakim Bin 
Mohammad Nizam*
16. Mohammad Nor Haizan Bin Maarof*
17. Mohd Afiq Hamily Bin Jamil*
18. Mohd Afwan Bin Ahmad*
19. Mohd Afzairis Bin Naseri*
20. Mohd Faiz Iz’aan Bin Mohd Suhimi*
21. Mohd Hasif Fikri Bin Rashid*
22. Mohd Shazmer Idham Bin Adrus*
23. Mohd Syazwan Bin Abdul Munip*
24. Mohd Zaimi Nafarul Azly Bin Zakariya*
25. Muhamad Aishamudin Bin Sabri*
26. Muhamad Hafiz Bin Ibnul Khair*
27. Muhamad Hamizan Bin Jaafar*
28. Muhamad Najib Bin Mohamad Zin*
29. Muhammad Afandi Bin Ishak*
30. Muhammad Aimull Faiq Bin Mohd Fadhil*
31. Muhammad Alif Haqimi Bin A. Jalil*
32. Muhammad Amir Faiq Bin Mohd Razip*
33. Muhammad Azizol Bin Ahbar*
34. Muhammad Faiz Bin Abdul Rahim*
35. Muhammad Fida’ullah Bin Md Som*
36. Muhammad Firdaus Bin Kamaruddin*
37. Muhammad Khairul Azam Bin Sahalan*
38. Muhammad Mawardy Bin Razali*
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39. Muhammad Nur Amin Bin Jumain*
40. Muhammad Ridzwan Bin Sakamat*
41. Muhammad Zairul Azmi Bin Ruslin*
42. Muhammad Zulfadli Fadzli Bin Saritim*
43. Muizzuddin Bin Muhiyuddin*
44. Nadiatul Azira Binti Mustapar*
45. Nazatul Faquyah Binti Azhar*
46. Noor Ezzah Binti Mohd Tahir*
47. Nor Arifah Binti Mokri*
48. Nor Atasha Binti Rona*
49. Noraida Binti Saimin*
50. Norfariza Binti Taib*
51. Norrodiyana Binti Kamaruddin*
52. Nur Afiqah Binti Rezali*
53. Nur Aqilah Binti Ishak*
54. Nur Fatin Fatihah Binti Ab Ghani*
55. Nur Hafizah Binti Yahya*
56. Nur Saadiah Binti Zainol Abidin*
57. Nur Sabrina Asyikin Binti Rosli*
58. Nurain Syahirah Binti Zulkafli*
59. Nurashikin Binti Kamal*
60. Nurfarahin Binti Ruslan*
61. Nurhazimah Binti Khamsah*
62. Nursyaidatulsiha Binti Kasman*
63. Nurul Asyikin Binti Jaudin*
64. Sery Safia Binti Abd Razak*
65. Sharifah Puteri Alyssa Binti Syed Faisal*
66. Sharmi Syafira Binti Mohd Shahrul Bahrin*
67. Shazwin Binti Sharon*
68. Siti Aizahaini Binti Tasor*
69. Siti Nadiah Binti Rahmat*
70. Siti Nornazatul Shima Binti Ahmad*
71. Siti Norrohmah Binti Jaafar*
72. Siti Rohaida Binti Kamarudin*
73. Siti Zalifah Umairah Binti Abdullah*
74. Ummu Safuhah Binti Badrul Hisham*
75. Wardina Safiyyah Binti Murad*
76. Wasti Ngang*
77. Zilfi Bin Rosli*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Halim Bin Mohd 
2. Akmal Hilmi Bin Mohd Zamri 
3. Azura Binti Mohamad Yacob 
4. Megat Shahirul Iqram Bin Megat Sharedzuan 
5. Mohamad Hazim Bin Aziz 
6. Mohd Asyraf Bin Ismail 
7. Mohd Hanif Bin Abdullah 
8. Muhammad Firdaus Bin Mat Ali 
9. Muhammad Haziq Bin Murnisham 
10. Muhammad Izzuddin Bin Mohd Hatta 
11. Nor Liyana Binti Ahmad 
12. Nur Fatihah Binti Abdullah 
SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TEXTILE DESIGN (HONS.)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Dinie Binti Haimizan**
2. Farayuanna Binti Osman**
3. Jessica Missin***
4. Norhurul-Ain Binti Hasanuddin**
5. Nur Akna Shahira Binti Fadilah***
6. Nurul Ain Binti Mohd Rosle**
7. Nurulain Binti Abdullah**
8. Shyariah Binti Mohtar**
9. Siti Zulaikha Binti Muhamad**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Balqis Binti Mohd Khair*
2. Nadia Husna Binti Hamzah*
3. Nor Azahani Binti Hussein*
4. Nur Addina Binti Hasanu’d-din*
5. Nur Farah Syazana Binti Md Saad*
6. Nur Izni Binti Mohd Hashim*
7. Nur Najihah Binti Mohd*
8. Nurul Ain Anura Binti Mohd Anuar*
9. Nurul Ain Idayu Binti Abd Wahab*
10. Nurul Imani Binti Mohamad*
11. Puteri Ariana Binti A. Mohd Puat*
12. Siti Sharah Binti Ismail*
SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF CONTEMPORARY METAL DESIGN (HONS.)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Faidhil Afiq Bin Harun** 2. Izyan Zalikha Musfirah Binti Kamaruddin**
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Fatin Adilah Binti Che Razali*
2. Nur Arina Amirah Binti Ismail*
3. Radim Indera Bin Mat Aripin* 4. Siti Fatimah Binti Ahmad Supri*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Asrul Harith Bin Baharudin 
SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF INDUSTRIAL DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Abdul Ghaffar Bin Ithnin***
2. Aisyah Nabihah Binti Mokhtar**
3. Aznida Binti Ab Aziz***
4. Mohamad Faisal Bin Mohamad Shariff***
5. Mohamad Hafizuddin Bin Ab Halim**
6. Muhammad Dzaimullah Bin Ependi**
7. Muhammad Fadzly Bin Saleh**
8. Muhammad Ridzuan Bin Zulkiflee**
9. Muhammad Syahurin Bin Saiful***
10. Niyaz Mustaqim Bin Mohd Zulkepli**
11. Omar Bin Mustatal Kamal**
12. Qatrunnada Adha Binti Bohan**
13. Suzana Binti Mahmud**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adelin Binti Imtiaz*
2. Ahmad Aminuddin Bin Anuar*
3. Athirah Shafawani Binti Mohd Kamal*
4. Farah Izati Binti Abbas*
5. Khairul Zaman Bin Kamar*
6. Miradatul Nadzirah Binti Muhd Rodhi*
7. Mohamad Afendi Bin Awap*
8. Mohamad Azwan Hamizan Bin Chomil*
9. Mohamad Faris Bin Mohd Taib*
10. Mohamad Norfadzly Bin Ramly*
11. Mohd Norhaziq Bin Mohd Hanafiah*
12. Muhamad Syahmi Bin Mazli*
13. Muhammad Aiman Ai’zat Bin Mohammad 
Saraf*
14. Muhammad Faiz Bin Jumayob*
15. Muhammad Hafiz Bin Almi*
16. Muhammad Izzat Bin Othman*
17. Muhammad Nasrul Farouqi Bin Jamaludin*
18. Muhammad Syaiful Nizam Bin Zamrady*
19. Nasuha Binti Mohd Hamdan*
20. Nazirul Azim Bin Abd Latiff*
21. Noor Fariza Binti Mohd Noorulhadi*
22. Nur Afiqah Binti Basri*
23. Nur Izzati Binti Hamdan*
24. Nur Nadiah Syuhada Binti Baharudin*
25. Shahril Bin Safian*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Muhaimin Bin Mazlan 2. Nur Adibah Binti Zulkefli 
SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF INDUSTRIAL CERAMIC (HONS.) 
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Mohammad Ridzuan Bin Musa*** 2. Nurul Syazwani Azreen Binti Faridil Akbar** 3. Nurwahidah Binti Ahmad Basri**
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Mohamad Ariff Zakuan Bin Muhammad 
Aznan*
2. Norafizah Binti Kamaluddin*
3. Nurul Khanisah Binti Mat Salleh*
4. Nurul Syahirah Binti Mohamad Rudian*
5. Syafinaz Binti Mohamed Nazri*
6. Zur’ Ain Binti Ariffin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Hafizah Binti Baharuddin 2. Nurul Atikah Binti Hmd Misbah 
SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF FASHION DESIGN (HONS.) 
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Fatimah Azzahra Binti Zahari***
2. Mohamad Fareez Azuan Bin Abdullah***
3. Mohammad Ariff Hafiz Bin Sampornak***
4. Mohd Hakim Bin Ismail @ Dagang**
5. Muhamad Iqbal Bin Zamri**
6. Raja Fathin Natasha Binti Raja Badrul Hisham**
7. Zuliskandar Bin Zulkarnain**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aizatul Azwin Binti Azizi*
2. Maisarah Binti Che Mansor*
3. Mohamad Nur Faiz Bin Mohd Yusof*
4. Mohd Amirul Bin Md Jonit*
5. Mohd Hamdi Bin Hashim*
6. Nor Syaheera Binti Abdul Malik*
7. Noreihan Binti Daud*
8. Nur Asuha Binti Shamsudin Ahmad*
9. Nur Hanis Athierah Binti Azmi*
10. Nursolehah Binti Mohd Rosli*
11. Nurul Sakinah Binti Adnan*
12. Puteri Nurnabila Binti Yusof*
13. Syahrul Naim Bin Ibrahim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nor Fazirah Binti Aziz 
2. Nur Emillia Binti Haris Fadillah 
3. Nursyafiqah Akmal Binti Yahya 4. Nurul Syazwani Binti Che Zulkefli 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL)
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA)
1. Abdul Aziz Bin Ngadiron*
2. Aiman Iqwan Bin Kholid**
3. Aini Izzety Binti Rosni 
4. Alia Najwa Binti Nyat 
5. Azrina Binti Ahmad Razi 
6. Dyana Hazirah Binti Kamaruddin**
7. Farizul Fahmi Bin Nasaruddin*
8. Hidayatul Helwa Binti Abd Aziz*
9. Izzarul Haidhar Bin Che Senu 
10. Mazliana Zulaikh Binti Lamuddin*
11. Mohamad Aairul Afizat Bin Saufi*
12. Mohamad Amirul Asyraf Bin Yusri*
13. Mohamad Eiddel Bin Komari 
14. Mohamad Hafiz Bin Makhtar 
15. Mohamad Nuzrul Kamar Bin Mohamed 
Jaffri*
16. Mohamad Zul Amirul Bin Zamzul 
17. Mohammad Nur Iman Bin Shamshir 
18. Muhamad Azmi Bin Rusli**
19. Muhammad Afif Irfan Bin Raslan*
20. Muhammad Amirul Wafiy Bin Zainal 
21. Muhammad Azrul Ashraff Bin Shak**
22. Muhammad Hazim Bin Azan 
23. Muhammad Iqhmal Bin Kamil Hisham*
24. Muhammad Nasrul Naim Bin Mustapa*
25. Nabilah Binti Janit 
26. Nik Ahza Azraei Bin Adnan*
27. Nik Syazwana Salwa Binti Othman 
28. Nor Bahirah Binti Mohamad Sahbudin*
29. Norfadhil Isnizam Bin Mat Isa 
30. Norhajimunirah Binti Abd Raman 
31. Nur Amanina Binti Mohamad Daud*
32. Nur Ashima Binti Azahari*
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33. Nur Asmida Binti Zaidi 
34. Nur Syahirrah Binti Zainal Fuad 
35. Nurezuany Binti Masran*
36. Nursuaidah Binti Rahaman***
37. Nurul Haziqah Binti Borhanuddin 
38. Puteri Izzati Binti Megat Adnan*
39. Ros Amimi Binti Razlan*
40. Rozhasmira Binti Hashim*
41. Sharifah Hanis Syahirah Binti Syed Asita*
42. Siti Aisyah Binti Mohamed Rashidi 
43. Siti Nurul Athirah Binti Azman*
44. Siti Zaheera Binti Mohd Idin*
45. Solehah Binti Musa 
46. Syahir Aqil Bin Salihan**
47. Syazwani Binti Yaacob 
48. Wan Muhammad Arif Bin W Abdul 
Rahman 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN)
1. Ahmad Aminuddin Bin Zakaria 
2. Izzatul Husna Binti Harun*
3. Noor Emirra Binti Md Zuki 
4. Norni Shafikah Binti Ahmad*
5. Rabiatul Adawiyah Binti Zamri*
6. Sabrina Binti Kamarudin*
DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY
1. Ahmad Zikri Bin Basharuddin*
2. Anur Shalina Binti Suhaimi*
3. Farah Amirah Binti Ahmad Faris*
4. Fathin Nabila Binti Hamdan 
5. Haifaa Hazira Binti Baharuddin*
6. Maziah Binti Ismail 
7. Mohamad Alif Ikmal Bin Razali**
8. Mohamad Faris Bin Yaacob*
9. Mohamad Hakimy Izzuan Bin Mohamad 
Noor*
10. Mohamad Hilmi Bin Zakaria*
11. Mohd Faiz Syukri Bin Abdul Khalib*
12. Mohd Nur Azwan Bin Mohd Nazeri**
13. Muhamad Luqman Hakim Bin Husaini*
14. Muhammad Adib Bin Ismail*
15. Muhammad Afiq Aiman Bin Abd Raof*
16. Muhammad Faiz Bin Mohammad Shariff*
17. Muhammad Hazimul Azuan Bin Mohd 
Yazid 
18. Muhammad Nazarullah Bin Sulaiman*
19. Nadia Binti Ahmad Nazari*
20. Nor Amalina Binti Mohamad Rosdi*
21. Nor Ezzatul Binti Mohamad Saad*
22. Nur ‘Aqilah Binti Nor Azman*
23. Nur Ain Binti Junaidi 
24. Nur Isma Amanina Binti Muhamad*
25. Nur Nazzura Binti Sarnin*
26. Nurul Ikhwana Binti Abdullah*
27. Sarmiza Binti Saon*
28. Siti Hajar Binti Mohamed*
29. Siti Nabilah Binti Abdul Hashim*
30. Siti Nurnabilah Binti Zulkepli*
31. Syahirah Binti Adzmi*
32. Ummu Aqilah Binti Jamil 
33. Wan Ahmad Shahin Fathi Bin Wan 
Muhammad Husni*
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Sidang Kelima
17 April 2017 (Isnin) 2.00 petang
Fifth Session
17th April 2017 (Monday) 2.00 p.m.
● FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
 FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
● FAKULTI SAINS GUNAAN
 FACULTY OF APPLIED SCIENCES
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FAKULTI KEJUTERAAN KIMIA
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Fatin Nurainaa Binti Khazali**
2. Muhammad Fawwaz Afiq Bin Mohd 
Zainuddin***
3. Muhammad Idham Bin Rezali**
4. Muhammad Zarif Bin Ahmad Zubir**
5. Nashrah Binti A Karim** 
6. Noorasyidah Binti Othman***
7. Siti Suraya Binti Md Saharuni***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Amir Firdaus Bin Mad Apandi*
2. Anis Syakira Binti A Bakar*
3. Fatin Nabila Binti Abd Razak*
4. Herrma Farahdinna Binti Sapri*
5. Ilyani Binti Paujah @ Ismail*
6. Irwan Akmal Bin Lockman*
7. Mohamad Shaufik Hakimie Bin 
Shaharuddin*
8. Mohamed Hafizh Bin Abdul Fathel*
9. Mohd Arief Fahmi Bin Azizan*
10. Mohd Nor Sollehan Bin Adenal @ Adenan*
11. Muhammad Afiq Bin Mohd Diah*
12. Muhammad Hafizuddin Bin Abd Ghani*
13. Muhammad Hafizuddin Bin Misruddin*
14. Muhammad Hanif Bin Abdullah Zawawi*
15. Muhammad Nizam Bin Marzuki*
16. Muhammad Syakir Bin Mohd Sufian*
17. Nadiah Binti Harun* 
18. Najihah Binti Ramli*
19. Nik Faeiz Bin Nik Nazri*
20. Nik Nur Shahira Binti Ibrahim*
21. Nordyana Nadia Binti Marpani*
22. Norhazlinda Binti Amharis*
23. Nur Afiqah Binti Aminuddin Baki*
24. Nur Aina Binti Jaafar*
25. Nur Aliah Binti Ahmad Musa*
26. Nur Azrina Binti Rusli*
27. Nur Edriena Binti Ibrahim*
28. Nur Fadzleen Binti Ariffin*
29. Nur Hamizah Binti Azman*
30. Nur Syafiqah Binti Fadaly*
31. Nur Zalikha Binti Mohd Shohaimi*
32. Nursuhaili Binti Khairuddin*
33. Nurul Fazdlin Binti Mohd Akib*
34. Nurul Huda Binti Fuad*
35. Nurul Husna Binti Mohd Hillmi*
36. Nurul Wahidah Binti Alwi*
37. Nurzaimah Binti Adnan*
38. Raja Abdul Rahman Bin Raja Jusoh*
39. Siti Nurul Aisyah Binti Mat Saidi*
40. Siti Rafiqah Binti Mohamad Mahir*
41. Siti Sarah Binti Azmi*
42. Syazana Binti Sutra*
43. Tengku Nur Afini Binti Tengku Abd Kadir*
44. Wan Nur Ezra Syahirah Binti Mayizan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdull Fatah Bin Abd Wahab 
2. Afiza Saira Binti Azmi 
3. Ahmad Syafiq Bin Ahmad Shukri 
4. Amirah Syahira Binti Amir Khalid 
5. Anis Binti Abd Gani 
6. Fadhil Hambali Bin Hasim 
7. Fadilah Binti Mat Yusoff 
8. Hanis Farhana Binti Shamsul Azizan 
9. Hazrol Bin Mamat  
10. Irene Bulan Mutang 
11. Luqman Bin Mohd Idris 
12. Mohamad Alif Bin Mohd Radzuan 
13. Mohamad Hariz Bin Bashir 
14. Mohamad Hazrul Bin Taib 
15. Mohamad Yusri Bin Yusoff 
16. Mohammad Amirul Assyraf Bin 
Mohammad Noor 
17. Mohd Syameel Redza Bin Mat Said 
18. Muhammad Aziz Azyzy Bin Mohd Shukri 
19. Muhammad Hanif Bin Noorzali 
20. Muhammad Shaif Bin Samad 
21. Muhammad Zaqwan Bin Abu Zaki 
22. Norsyamira Binti Abdul Sani 
23. Nur Shazwani Binti Ramli 
24. Nur Syazzwana Binti Ruslan 
25. Nuramalina Binti Hamzah 
26. Roselita Sara Anak Edmund 
27. Siti Nur Adilah Binti Ab Halim 
28. Syaiful Alif Syazli Bin Tukiran 
29. Vannessa Shallomy Anak Darrell 
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1. ‘Izzat Syazwan Bin Abdul Rahman*
2. Abdul Haseeb Bin Salleh*
3. Adzham Ezzaq Bin Roslan*
4. Ahmad Nadhir Bin Shaharudin*
5. Aizaq Syazwan Bin Abdullah Zawawi*
6. Amerul Naim Bin Abdulah*
7. Amira Nadzirah Binti Suhaidi*
8. Amirul Fathin Bin Hasnol Azmi*
9. Aqila Zulaikha Binti Nazreen Elangko*
10. Azimah Binti Ismail*
11. Fadhilah Binti Othman*
12. Faiz Shafiq Bin Zaili*
13. Farah Binti Mustapha Kamil*
14. Farhah Binti Zulkefle*
15. Fathin Atiqah Binti Haron*
16. Hamdan Bin Azman* 
17. Hanani Binti Mohamad Husain Sah*
18. Hanis Izyani Binti Mohd Yahya*
19. Husna Aqilah Binti Yusob*
20. Idzni Hariz Bin Harun*
21. Maisarah Binti Mohamed*
22. Mazlia Binti Mazlan*
23. Mohamad Hisham Bin Awang*
24. Mohamad Khir Zahari Bin Harip*
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Diana Amila Binti Roslan**
2. Fahim Sayuti Bin Muhamad**
3. Lynna Juliana Binti Jamalludean**
4. Mohamed Hizam Bin Mohamed Noor**
5. Muhamad Anwar Bin Ami**
6. Muhammad Amirool Ashraf Bin Md Isa**
7. Muhammad Ezzat Amir Bin Mohd Faizal Abdullah**
8. Muhammad Hazwan Bin Ahmad Spain**
9. Musfirah Binti Ghafarullahhuddin**
10. Nur Afiah Binti Adam** 
11. Nur Farah Nabila Binti Ishak**
12. Nur Syahirah Binti Rahmat**
13. Nurul Syazmimi Binti Hamzah**
14. Puteri Fazira Amira Binti Ismail**
15. Rohana Binti Januddin @ Ibrahim**
16. Siti Nur Adibah Binti Ibni Hajat**
17. Siti Nur Akmal Binti Alwi**
18. Tasneem Binti Mohd Nasir***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
25. Mohammad Hafizi Bin Abdul Hamid*
26. Mohd Raqib Asyraf Bin Mohd Razip*
27. Mohd Syamil Hidayat Bin Mohd Hassim*
28. Muhamad Asyraf Bin Md Zamri*
29. Muhamad Hafifi Ajwad Bin Muhamad 
Zaidi*
30. Muhammad Aiman Bin Ahmad 
Zabarudin*
31. Muhammad Aizad Bin Mohd Badran*
32. Muhammad Ariff Fathi Bin Mawardi*
33. Muhammad Athir Thaqif Bin Khairi*
34. Muhammad Fawwaz Bin Raidi*
35. Muhammad Habibuddin Bin Ahmad*
36. Muhammad Sofie Bin Osman*
37. Muhammad Zakwan Bin Zakaria*
38. Muhammad Zhafri Bin Mohd Yunus*
39. Nadia Amiera Binti Mohd Azham*
40. Noor Farahanis Binti Ilias*
41. Noorhafizuddin Bin Ali*
42. Nor Amy Farhana Binti Abdu Rasid*
43. Nor Anwar Hashim Bin Ahmad Tugi*
44. Nor Nadzirah Binti Haddi*
45. Norazwan Bin Shaharudin*
46. Norhanisah Binti Ahmad*
47. Norsyazwani Binti Yahya*
48. Nur Ainul Basyirah Binti Abu Bakar*
49. Nur Amalina Binti Ahmad Taifuddin*
50. Nur Amalina Binti Mohd Arrif*
51. Nur Amalina Binti Mohd Asri*
52. Nur Atikah Binti Mohamad Na’izam*
53. Nur Hamizah Binti Musa*
54. Nur Hidayah Binti Mohd Sanip*
55. Nur Maisarah Binti Johari*
56. Nur Sharmimi Binti Abdul Razak*
57. Nursuhaini Binti Zakaria*
58. Nurul Atikahafifah Binti Md Fauzi*
59. Nurul Syafiqah Binti Sulaiman*
60. Nurul Syazmin Binti Che Johari*
61. Nurul Syuhada Binti Mohd Kamil*
62. Rafidah Binti Zainal*
63. Sheikh Muhammad Faiz Bin Abd Rahim*
64. Siti Fatimah Binti Abdullah*
65. Siti Mardziah Binti Zulkifli*
66. Siti Nor Roudah Binti Hairul Anuar*
67. Siti Nurshahira Binti Aziman*
68. Sudini Binti Abdul Kahar*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Khalik Bin Roslan 
2. Ahmad Mustafa Bin Khairuddin 
3. Fariduddin Attar Bin Mastor 
4. Malisa Binti Saikula  
5. Mohammad Za’aba Bin Musa @ Muslee 
6. Mohd Amirul Adib Shah Bin Ibrahim 
7. Muhamad Hazim Bin Zaaba 
8. Muhammad Asraf Bin Mat Pauzi 
9. Muhammad Fakhrul Izzuddin Bin Rozali 
10. Muhammad Siraj Munzir Bin Anuar 
11. Nabilah Binti Ruhani @ Mohd Rosli 
12. Nor Hasmida Binti Zainy 
13. Norsiha Binti Hassan 
14. Nur Amalina Binti Shapiei 
15. Nur Haziqah Fatin Binti Mohd Amin 
16. Nur Shafiqah Binti Khairuddin 
17. Nurfarahin Fatiha Binti Suhaimi 
18. Saiful Bahri Bin Liman 
19. Siti Fazirah Binti Bakir 
20. Siti Robiah Binti Ngah 
21. Sukriadi Bin Osman 
22. Sulaiman Bin Mustafa 
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IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER
1. Ahmad Aliff Bin Aminuddin*
2. Aisyah Najihah Binti Ahmad Shakir*
3. Ameerul Rahimy Bin Khairul Anuar*
4. Amir Ridwan Bin Mohammed Rodzi*
5. Anies Iylia Binti Mohd Zali*
6. Carol Caroline Conerlius*
7. Diyana Nabila Binti Abdul Wahid*
8. Mahalia Liyana Binti Mat Harun*
9. Mohamad Zaidi Bin Zakaria*
10. Mohamed Firdaus Bin Nordin*
11. Muhammad Faiz Isyraf Bin Ishak*
12. Muhammad Hazim Irfan Bin Mohd 
Selamat*
13. Nabilah Binti Kamarularifin* 
14. Nor Shahirah Binti Mat Serat*
15. Norizyanti Binti Ismail* 
16. Nur Azimah Binti Azman*
17. Nur Hasnira Binti Che Abd Halim*
18. Nur Nasuha Binti Husa*
19. Nursyafinaz Binti Sukhaimi*
20. Nursyaza Naurah Binti Mohd Hidzir*
21. Nurul Amira Binti Zakaria*
22. Nurul Farhana Binti Anuar*
23. Nurul Nabilah Binti Kamalruzzaman*
24. Nurul Nadiah Binti Abd Aziz*
25. Nurul Syuhada Binti Othman*
26. Rachel Michael S Liansim*
27. Shaza Muneera Binti Shahbaranbahrun*
28. Siti Amira Binti Uzir*
29. Siti Noor Hazirah Binti Mohd Rafidi*
30. Siti Nur’amira Binti Zul’aziki*
31. Tengku Nur Izzatie Binti Hanapi*
32. Wan Ahmad Haris Bin Wan Zulkifali*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Tajuddin Bin Abas 
2. Ainul Jamilah Binti Azman 
3. Anuar Azrin Bin Anuar Basha 
4. Arif Shah Bin Abu Bakar 
5. Hazirah Binti Hafiz 
6. Mohamad Adib Bin Sohaimi 
7. Mohamad Aminuddin Bin Wahab 
8. Mohamad Hafizal Bin Abdul Hamid 
9. Muhammad Hazman Bin Sharuddin 
10. Muhammad Taufiq Bin Anwar 
11. Musalmah Binti Adanan 
12. Noor Mahfuzah Binti Hazehar 
13. Nur Aini Binti Roslan 
14. Nur Arif Bin Ibrahim 
15. Nur Ashikin Binti Zainol 
16. Nur Faaiqah Binti Ahmad Safavi 
17. Nur Munirah Binti Safiay 
18. Nur Syazwani Binti Ahmad Kastalani 
19. Nurfatin Amirah Binti Izhab 
20. Nurul Afiqah Binti Rosli 
21. Nurwani Binti Hussin 
22. Shairah Adibah Binti Husain 
23. Syafiin Bin Jumadi 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Mohamad Al Hakim Bin Lokman Tee***
2. Nik Khairul Ikhwan Bin Fauzi**
3. Noor Aqsa Nadeea Binti Mat Isa**
4. Nur Rohaida Binti Zainuddin**
5. Nurdiyana Nabilah Binti Kasim**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abu Husaini Bin Ismail*
2. Ahmad Syahir Bin Suliman*
3. Amirul Hasif Bin Rusdi*
4. Anis Adibah Binti Che Ab Ghani*
5. Arif Hadi Bin Wahab*
6. Ashila Hanim Binti Azman*
7. Fatin Syazwani Binti Ab Sukor*
8. Hillal Hafizi Bin Mohamad*
9. Husni Binti Hasli*
10. Jessica Elizabeth Petrus*
11. Judith Jelilie Anak Jeffery Geraman*
12. M.Azmil Ariff Bin M.Jamil*
13. Mohamad Hakim Bin Ithnin*
14. Mohamad Izzuddin Fahmi Bin Othman*
15. Mohamad Syafiq Hafizi Bin Ab Shukor*
16. Mohd Asyraf Bin Awang*
17. Mohd Shazwan Bin Abd Aziz*
18. Muhamad Amirul Bin Shaari*
19. Muhamad Asyraf Bin Mahamud*
20. Muhamad Faisal Bin Yusof @ Mohd Yusof*
21. Muhammad Aizuddin Bin Mahadi*
22. Muhammad Amir Syazwan Bin Aziz*
23. Muhammad Arif Fikri Bin Hamzah*
24. Muhammad Azlan Bin Masri*
25. Muhammad Fakhrurrazi Bin Azhar*
26. Muhammad Fitri Bin Zakaria*
27. Muhammad Imran Bin Zahari*
28. Muhammad Khusyairi Bin Mohd Akhir*
29. Muhammad Naqiuddin Bin Zahid*
30. Muhammad Nazim Bin Mohamad Fauzi*
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31. Muhammad Razif Bin Ibrahim*
32. Muhammad Zakiuddin Bin Abdl Halim*
33. Muhammad Zakwan Bin Mohd Zaid*
34. Muhammad Zulhilmi Bin Ahmad Fauzi*
35. Muhd Haziq Ramdhani Bin Victor Mustani 
De Rozario*
36. Mutalib Bin Mokhtar*
37. Nazirul Mubin Bin Samsudin*
38. Nik Aizuddin Akmal Bin Zakaria*
39. Noraisyah Binti Muhamad*
40. Nur Bazilah Binti Azman*
41. Nur Khasilah Binti Abdorahman*
42. Nur Shuhada Aishah Binti Shahidan*
43. Nur Syuhadah Binti Abdul Fatah*
44. Nursyahira Binti Abd Hamid*
45. Nurulafikah Hamimah Binti Muhammad*
46. Shazreena Binti Ishak*
47. Siti Nur Nadhirah Binti Rahman*
48. Wan Al Harrif Alif Bin Wan Zaini*
49. Wan Mohamad Anis Bin Wan Salleh*
50. Wan Nazmi Bin Shariffudin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahim Bin Hassan 
2. Ahmad Alizuddin Bin Ahmad Tarmidi 
3. Amin Nor Rashdan Bin A Raaman 
4. Faiz Bin Farouk  
5. Fakhrul Afham Bin Zunkepli 
6. Maz Effteekaf Bin Hasbullah 
7. Mohamad Aslam Bin Nordin 
8. Mohd Zamin Bin Mohamad Zaidi 
9. Muhammad Hazim Bin Rudaini 
10. Muhammad Khairudin Bin Rostam 
11. Muhammad Khairul Haziq Bin Abdul 
Raman 
12. Muhammad Syahir Bin Mohd Nawi
13. Muhsin Bin Ibrahim 
14. Nur Afiqah Binti Ahmad 
15. Nurshahira Binti Abdullah 
16. Nurul Ida Syaheera Binti Mohd Nashri 
17. Shahirah Binti Che Rusli 
18. Suhailah Adilah Binti Saarim 
FAKULTI SAINS GUNAAN
FACULTY OF APPLIED SCIENCES
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ainnur Atira Binti Mohammad Seri***
2. Fatin Farhana Binti Mohd Din**
3. Fatin Naziha Binti Osman***
4. Izzatul Zuliana Binti Zolkefli**
5. Nurhamieza Binti Md Huzir**
6. Nurhayati Binti Norizan**
7. Nurul Najiha Ain Binti Ibrahim***
8. Ummi Masyitah Binti Abdul Razak**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Afiqah Nursafarini Binti Abdul Sani*
2. Ameera Binti Mahpudz*
3. Diyana Sakinah Binti Mohamed Soder*
4. Fatin Syamimi Binti Sabri*
5. Hamizah Binti Hamzah*
6. Izuwan Bin Mustafa Kamal*
7. Mercie George Gawis*
8. Mohd Izzatul Farhan Bin Kassim*
9. Muhammad Fikhri Bin Natikun*
10. Nazeera Binti Ishak*
11. Noor Hazlina Binti Jamaluddin*
12. Nur Amalina Niza Binti Zamani*
13. Nur Asyikin Binti Roslee*
14. Nur Atiqah Binti Alimuddin*
15. Nur Atiqah Binti Jamari*
16. Nur Syahrizan Binti Yunos*
17. Nurfarahin Binti Mohd Zaki*
18. Nurhidayah Binti Taupit*
19. Nurizawati Binti Mohamad*
20. Nurliyana Binti Mohd Yusof*
21. Nursharul Farhana Binti Sharudin*
22. Nurshyahira Binti Madon*
23. Nursirhan Athirah Binti Sharkawi*
24. Nurul Adriana Binti Zainuddin*
25. Nurul Asheqin Binti Adlan*
26. Nurul Fazira Binti Omar*
27. Nurul Hanani Binti Kamarudin*
28. Nurul Husna Binti Md Jani*
29. Nurul Nasuha Binti Roseman*
30. Nurulhidayah Natasya Binti Elfian*
31. Nuur Hidayatulsyimah Binti Mohd Naser*
32. Razzy Qushairie Bin Abd Rahman*
33. Roziyani Binti Rahman*
34. Siti Athirah Binti Amaram*
35. Siti Khairunnisa Binti Mohd Razali*
36. Siti Nadzariah Binti Rosnan*
37. Siti Nur Shahirah Binti Shawalludin*
38. Siti Nurul ‘Aina Binti Mohd Naim*
39. Siti Zanariah Az Zahara Binti Mahwadi*
40. Syahirah Binti Ismail*
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Afifah Binti A.Kamal Bahrin 
2. Ahmad Ariff Zuhdi Bin Zull 
3. Ahmad Firhat Bin Ahmad Lotfi 
4. Fadhlul Khaliq Bin Ab. Patah 
5. Hany Farhanah Binti Hikallizam 
6. Herlissa Binti Hamid 
7. Izzah Izzati Binti Nodin 
8. Mohamad Syukri Bin Jamaluddin 
9. Mohd Amli Bin Shabri 
10. Muhamad Jashash Bin Jamaluddin 
11. Muhammad Izzat Bin Ab Rahman 
12. Najiha Binti Abu Hanifa 
13. Narisa Binti Abdul Rahman 
14. Nazatul Shakina Binti Osman 
15. Nur Dahlia Binti Razali 
16. Nur Khairiah Binti Zainal Abidin 
17. Nur Liyana Binti Mohd Amir 
18. Nur Rillis Binti Aniruddin 
19. Nur Shafiqah Binti Sha’rani 
20. Nur Syahirah Binti Azhar 
21. Nur Syakina Binti Ishak 
22. Nurasilah Binti Mastun 
23. Nurazimah Binti Aziz 
24. Nurhidayah Binti Yusof 
25. Nurul Syifa’ Binti Azmi 
26. Siti Nur Faizura Binti Junaidi 
27. Wan Nurfarahain Binti Meor Zamari 
28. Wan Nurul Ashiqqin Binti Wan Min 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Anis Khalidah Binti Adnan**
2. Khairani Binti Mohd Khair**
3. Najaa Binti Mustaffa***
4. Nur Farah Atikah Binti Harun***
5. Putri Nur Arina Binti Mohd Ariff**
6. Siti Norfatin Binti Abu Bakar**
7. Tengku Nur Ayuni Binti Tuan Sabri***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abrar Bazlaa Binti Zulkefli*
2. Ahmad Fauzan Bin Hussain*
3. Ahmad Talhah Bin Suhaimi*
4. Asyrah Hani Binti Azhar*
5. Elsa Sharmin Hanani Binti Zamruni*
6. Ezy Binti Marangkil*
7. Farah Izzani Binti Mohd Kamil*
8. Fathin Nurshafiqa Binti Mohd Zamri*
9. Fatin Amirah Binti Mohamad Fuad*
10. Hanis Binti Ahmad*
11. Khairul Aqila Binti Juhaizat*
12. Miah Audina Binti Nasrun*
13. Mohamad Haydar Bin Mohd Noor Ariri*
14. Muhamad Izali Bin Sahri*
15. Muhammad Farizul Bin Md Ismail*
16. Muhammad Hakim Bin Halim*
17. Nadirah Binti Rahim*
18. Nik Hazwani Binti Nik Husin*
19. Noor Shazreen Juliana Binti Mohd Amin*
20. Noor Shuhada Binti Shukori*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Farhana Binti Mohamad Puad 2. Latipah Mardziah Binti Baharuddin 3. Mira Mariana Binti Kailan 
21. Noor Syuhada Binti Zakuan*
22. Nor Ain Hidayah Binti Abdul Wahab*
23. Nor Akalili Binti Ahmad*
24. Nor Haslinda Binti Che Othman*
25. Nor Syafika Binti Mohamad*
26. Nor Syamilah Syamimi Binti Mohd Abdillih*
27. Norazrin Hazirah Binti Mohamad Nasir*
28. Norsyakila Binti Hamzah*
29. Nur Amalina Binti Nadzirin*
30. Nur Amiera Binti Pazimu*
31. Nur Diyana Binti Suzaimi*
32. Nur Farahin Binti Supyan*
33. Nur Nadira Binti Hazani*
34. Nur Safiah Binti Mohd Nasir*
35. Nur Syafiqah Binti Mustapha Kamal*
36. Nur Syahirah Binti Mohd Ali*
37. Nur’farrahinizatie Binti Roslan*
38. Nurain Binti Adam*
39. Nuraini Afifah Binti Ramly*
40. Nurfarah Nadia Binti Abdul Mutalib*
41. Nurkhalish Afina Binti Mohamad Ariffin*
42. Nurul Adilah Binti Rodzali*
43. Nurul Asyiqin Amni Binti Mohammad Nor*
44. Nurul Farah Athirah Binti Shamsuri*
45. Nurul Hasliza Binti Mohd Aldrine*
46. Nurul Nabilah Binti Ahmad Kamal*
47. Nurul Raihana Binti Ambayah*
48. Nurul Syahidah Binti Hussin*
49. Nurul Syazwin Binti Mohamad Rosli*
50. Nurzakiah Binti Hashim*
51. Siti Amirah Binti Ahmad Zaiyad*
52. Siti Munirah Binti Ruslan*
53. Siti Najwa Binti Zulkifli*
54. Siti Noor Aishah Binti Mohd Zulkaply*
55. Siti Norazra Khairina Bt Muhamad*
56. Siti Nur Farahdila Binti Zainon*
57. Syarifah Nur Syafikah Binti Sy Abdl Rahiem*
58. Syazana Ameela Binti Nohnawi*
59. Wan Nurfatin Nasuha Binti Wan Ibrahim*
60. Zamir Aliff Bin Zafri*
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4. Mohd Asyraf Bin Hussin 
5. Muhammad Firdaus Bin Mat Esah 
6. Muhammad Helmie Bin Hairudin 
7. Muhammad Taqiuddin Bin Sharuddin 
8. Nadiah Basri Binti Zaharin Basri 
9. Nor Fatihah Binti Rusle 
10. Nor Syazana Binti Abu Hanifah 
11. Nur Arlina Binti Mohd Anuar 
12. Nur Azirah Binti Norzaini Tan 
13. Nur Azmina Binti Shamsudin 
14. Nur Hafizah Binti Adzis 
15. Nur Iryani Binti Ibrahim 
16. Nur Izzati Binti Jamaluddin 
17. Nur Mira Nabilah Binti Jamaludin 
18. Nur Syakirah Binti Mohd Noh 
19. Nurshuhada Binti Yahaya 
20. Siti Fatimah Binti Wahid 
21. Siti Suhaila Binti Che Soh 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nur Aina’a Mardhiah Binti Zainuddin*** 2. Wan Aminadhirah Bt Wan Ahmad Tarmizi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Rahman Bin Abdul Rahim*
2. Ainur Rafeeqah Binti Abd Rahaim*
3. Erra Fazira Binti Mustaffa*
4. Mohammad Azren Bin Mat Saad*
5. Nik Nuramalina Izzati Binti Nik Mohd 
Jafni*
6. Nur Sumayyah Binti Yusof*
7. Nur’izzaty Fatihah Binti Nazar*
8. Nurul Asikin Binti Mohd Shokri*
9. Nurul Fatin Nabilah Binti Syaiful*
10. Nurul Izzaty Binti Mohd Rafi*
11. Shiraathii Mustaqim Bin Saad*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Hatta Bin Asis 
2. Ani Ainaa Binti Musatap 
3. Muhammad Bin A Razak 
4. Muhammad Nabil Bin Hamdan 
5. Muhammad Safwan Bin Sazali 
6. Nur Amira Binti Mohd Norsham 
7. Nur Mirasyafira Binti Nasir 
8. Ramona Binti Masri 
9. Siti Nuryasmin Binti Aminuddin 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN) (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ain Farhanis Binti Aziz***
2. Maizatul Jannah Binti Kamaron Muhsin**
3. Mardhiah Binti Mohd Norani**
4. Nor Adelina Binti Hashim**
5. Nur Amalina Binti Ja’afar**
6. Nur Amidah Binti Shamsuddin***
7. Nurulain Syuhada Binti Mohamad Yazid**
8. Wan Najma Farhaten Binti Wan A Latiff***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adibah Binti Ahmad*
2. Amalia Nabila Binti Rosdi*
3. Ku Nur Dayana Binti Ku Zahirun*
4. Mohammad Syaril Bin Ramli*
5. Nor Hazwani Binti Mohamad Nadzim*
6. Nur Ameelia Zarith Binti Ahmad Kamal*
7. Nur Fitriah Hani Binti Zazali*
8. Nurain Hazirah Binti Ibrahim*
9. Nurfadhila Binti Muhammad Khazani*
10. Nurhayati Binti Azmi*
11. Nursyafikah Binti Kadir*
12. Nurul Amira Binti Zainudin*
13. Nurul Ardila Binti Mohd Noor*
14. Nurul Nabilah Binti Mustam*
15. Nurul Shamsinur Haza Binti Zakaria*
16. Qurratuaini Binti Mislan*
17. Siti Subaiha Binti Ghazali*
18. Syarah Auni Binti Mohd Shariffudin*
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL)





1. Nurul Farhana Binti Raman 
1. Fatin Nur’aisyah Binti Abdul Jalil 2. Nurul Ain Binti Kamarul Azlan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Hasbullah Bin Mazlan*
2. Intan Asniza Binti Hamdan*
3. Khairul Fahmi Bin Mat Mokhtar*
4. Lucy Rosantha Anak Sayien*
5. Maizatul Akmal Binti Ashari*
6. Muhammad Arrazi Bin Mohamed Jamil*
7. Muhammad Khairul Ziyad Bin Mohamad 
Zaid*
8. Muhammad Shahidan Bin Rahim*
9. Noorfarain Binti Md.Shah*
10. Nor Nadia Binti Safei*
11. Norhazliana Binti Othman*
12. Norzarifah Binti Md Azmi*
13. Nur ‘Adilah Binti Nor Azizi*
14. Nur Atiqah Binti Rusli*
15. Nur Azra Syahirah Binti Mohd Hisham*
16. Nur Farahin Binti Jamil*
17. Nur Masturah Binti Asari*
18. Nur Munirah Binti Ismail*
19. Nur Nabilah Binti Mohd Kamal*
20. Nur Najwa Zahira Binti Abdul Jamil*
21. Nur Shazlien Binti Banat*
22. Nur Syuhada Binti Nazri*
23. Nurfarhana Binti Mohammad Rizuwan*
24. Nurul Dazlini Binti Mohd Zabani*
25. Nurul Syuhada Binti Jamaludin*
26. Nurul Zatil Ismah Binti Zamri*
27. Puteri Nuur Najihah Binti Aziz*
28. Rosidayu Binti Shai Buding*
29. Siti Munawarah Binti Marsam*
30. Siti Norsyafinaz Binti Zulkarnain*
31. Siti Syahida Binti Sarkawi*
32. Syamim Izzati Binti Yacob*
33. Wan Ahmad Nabil Bin Wan Muhammad*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Zulhilmi Irfan Bin Ahmad Khairi 
2. Basysyar Asyraf Bin Borhan 
3. Faridah Binti Mashudi 
4. Lily Fazlinda Binti Sapeen 
5. Muhammad Haikal Bin Mohyidin 
6. Nik Raudhah Binti Nik Roslan 
7. Nur Aini Binti Borhan 
8. Nur Bazilah Binti Mahmad 
9. Nur Fatimatul Syahida Binti Rosli 
10. Nur Izzyan Binti Ibrahim 
11. Nur Kamila Binti Kamaruddin 
12. Nurizzati Binti Rosli 
13. Nurul Amirah Binti Alias 
14. Nurul Husna Binti Maiden 
15. Siti Balqis Binti Zaini 
16. Siti Ramizah Binti Mahfot 
17. Zulaikha Binti Mohd Redzwan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nur Afiqah Binti Mohd Mustafah***
2. Nurul Amira Binti Jamaluddin**
3. Nurul Izzati Binti Razak**
4. Siti Fadzlinatul Hamima Binti Mohd 
Yunus**
5. Siti Nazihah Binti Hairul Zaman***
6. Siti Nurlaila Fareha Binti Mohd Othman**
7. Siti Saidatun Najihah Binti Sheikh Abdul 
Rahman**
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KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ain Zanaya Binti Zanuri*
2. Asuana Binti Ayub*
3. Khairi Hanif Bin Tabri*
4. Madihatul Akmal Binti Mohamad*
5. Maizatul Aslinda Binti Mohamad Arsad*
6. Mohamad Asrol Bin Mohd Isa*
7. Mohamad Haziq Bin Norashikin*
8. Mohamad Safuan Bin Radzali*
9. Muhammad Arif Bin Khalid*
10. Norafifah Binti A Rahman*
11. Norshahida Binti Saberi*
12. Nur Amirah Binti Mohamad Ali*
13. Nur Hazwani Binti Ahmad Nasir*
14. Nurul Syahida Fatirah Binti Johari*
15. Nurzaiti Amira Binti Mohd Darus*
16. Siti Faizah Binti Mat Sori*
17. Zakinah Binti Mamat*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Syafiq Ikhwan Bin Saidi 
2. Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman 
3. Mohamad Hafiz Izwan Bin Tarmizi 
4. Mohamad Hafizhelmy Bin Mohamad Afandi 
5. Nabilah Binti Yusoff 
6. Nurafidah Binti Abu Hassan 
7. Nuramieza Binti Norizan 
8. Nurul Syahida Binti Sulaiman 
9. Rusmina Binti Mohamad 
10. Wan Siti Asmaa Binti W. Rasir 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohd Azril Bin Hamdin 2. Muhammad Aizat Bin Abdullah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Norwahyuni Binti Mohd Yusof**
2. Nur Azimah Binti Mohamad Noor**




2. Muhamad Zuhari Bin Nazeri*
3. Muhammad Bin Khalid*
4. Nur Hidayah Binti Anwar*
5. Nurfarahin Binti Moksin*
6. Redzuan Bin Mohammad Suffian James*
7. Siti Sofia Binti Sheikh Hussien*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdullah Ajyad Bin Ismail 
2. Abu Hurairah Bin Abd Latip 
3. Noor Isfarayiani Syaida Bt Mohd Sabri 
4. Nur Azwa Binti Zulkifli 
5. Nur Shahirah Binti Mohamed Zaki 
6. Nurul Nadiah Binti Abdullah 
7. Nurulain Farhana Binti Rozainee 
8. Vaverio Atin 
9. Zulaika Binti Mohd Zubil 
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IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Zulaikha Binti Zulkifly*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Maryam ‘Afeefah Binti Sazali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) POLYMER TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Mohd Saifuddin Bin Mohamad Zulkufli**
2. Muhamad Haziq Bin Haslan**
3. Nurul Izzati Binti Parman** 4. Siti Nur Ayuni Binti Rokhaizin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Dzulkifli Bin Harun*
2. Fatin Elyani Binti Zainal Arifin*
3. Khairina Binti Jamil*
4. Mohamad Izzat Farhan Bin Mohklas*
5. Mohammad Soffi Bin Abd Manaf*
6. Muhammad Amin Bin Mohamed Karim*
7. Musyrifah Binti Arbi*
8. Noor Farhanah Binti Mohamad*
9. Nur Ameera Syahida Binti Mohd Azizi*
10. Nur Farahnezah Binti M Jaafar*
11. Nur Munirah Binti Khairul Azhar*
12. Nur Syuhada Fitriah Binti Abdul Halim*
13. Nuratiqah Binti Mohamad Ngarip*
14. Nurul Nadiah Binti Aris*
15. Puteri Nurrobiah Binti Ahmad Mokhtar*
16. Rafhanah Binti Ahmad*
17. Siti Fateena Binti Abd Samad*
18. Tun Amir Audi Bin Sabri*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aishah Binti Tajul Ariffin 
2. Amy Farhah Binti Ibrahim 
3. Muhamad Arif Bin Ahmat 
4. Nor Adibah Binti Johari 
5. Nur Asyila Binti Azizul Rahman 
6. Nuramni Binti Mohd Nasir 
7. Nursyuhada Binti Shaari 
8. Nurul Atikah Syahirah Binti Md Mansor 
9. Raisya Nursyafiqah Binti Ahmad Jais 
10. Ummi Sabilah Binti Jamaludin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) BIOMOLECULAR SCIENCE
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Alia Najiha Binti Khairon Zamani**
2. Amanina Binti Azlan***
3. Mas Linda Binti Mohmad***
4. Muhammad Zuhair Bin Ali**
5. Nabilah Binti Rosli**
6. Nur Syahira Binti Mohammad**
7. Nur Tasnim Binti Abdul Hafidz**
8. Salehuddin Asyraf Bin Mohd Najib**
9. Siti Fatimah Binti Mohd Taha***
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1. Aisyah Syakirah Binti Shahari*
2. Fathin Syazana Binti Mohd Rodzi*
3. Khadijah Mardhiah Binti Mohd Zainun*
4. Liyana Binti Ramli*
5. Mior Muhammad Aiman Bin Mior
 Muhammad Jamil*
6. Muhammad Afiq Rafi’uddin Bin Borhan*
7. Muhammad Aizad Bin Adnan*
8. Nisha Sabrina Binti Ahmad*
9. Noor A’in Hafizah Binti Abdul Manan*
10. Noor Aisyah Binti Razali*
11. Noor Maizan Binti Mohd Fauzi*
12. Noor Yussuf Bin Othman*
13. Nor Amalina Binti Che Me*
14. Norfaizah Binti Shamsul Bahri*
15. Norliza Binti Bahtiar Affendy*
16. Nur ‘Alyaa Binti Mohd Ilias*
17. Nur Aqilah Nahar Binti Ahmad Nasir*
18. Nur Athirah Binti Abd Rahman*
19. Nur Hanisah Binti Fakhrul Adabi*
20. Nurshafierra Binti Misban*
21. Nurul Fathiyah Binti Zaipul Anuar*
22. Nurul Hananni Binti Zulkafli*
23. Rahimah Binti Samsul*
24. Siti Safurah Binti Mohd Zaki*
25. Syahrol Bin Zamzuri*
26. Wan Nadhirah Binti Kamarulazman*
27. Wan Nurhaifaa Zatia Binti Wan Hashim*
1. Arina Dayana Binti Ayub 
2. Izwani Binti Ismail 
3. Izzat Al-Fattah Bin Yahaya 
4. Khairunnisa Amalina Binti Mohd Alias 
5. Mior Muhammad Amirul Arif Bin Mior Amran 
6. Mohamad Affifuddin Ramli Bin Mohd Tahir 
7. Mohammad Amir Bin Abdullah 
8. Mohd Hafiz Bin Koppeli 
9. Noor Nadia Syahira Binti Mohd. Kamal 
10. Norhasniza Binti Zubir 
11. Nur Atiqah Binti Abd Razak 
12. Nurul Afiqah Binti Ariffin 
13. Zurianies Binti Zuhari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) APPLIED CHEMISTRY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Mohamad Hamizan Bin Mohd Isa** 2. Nur Hasanah Binti Zulfemi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdullah Ahza Bin Abdul Jalil*
2. Evy Eustika Zulaikha Ignatius*
3. Fitriyah Munirah Binti Nor Azman*
4. Habsah Binti Ansah*
5. Izzaidah Binti Riman*
6. Mohamad Azmizam Bin Mohamad Noor*
7. Mohd Yusrie Bin Mohd Yunus*
8. Nor Aida Binti Mohamed Khusaini*
9. Nur Amalina Binti Shuib*
10. Nur Atiqah Binti Thomirin*
11. Nur Idahyu Binti Muhammad*
12. Nurhafizah Binti Abd Jabar*
13. Nurnailah Binti Noorazlan*
14. Nurshahirah Binti Ishak*
15. Nurul Hidayah Binti Hassan*
16. Yusri Bin Mohd Yunus*
17. Zikiruddin Qayum Bin Zaidin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Asnia Binti Abtu 
2. Farhana ‘Atiqah Binti Yusri 
3. Khairun Niesa Binti Abdullah 
4. Mohamad Wafiy Bin Mohd Zulkiflee 
5. Muhamad Azrin Bin Sajahan 
6. Noorul Aula Binti Saiepuddin 
7. Nur Atirah Binti Minhat 
8. Nur Eliesa Binti Abu Bakar 
9. Nur Hadirah Binti Mohammad Rihan 
10. Nur Syafika Binti Mohd Hanafiah 
11. Nurfatin Huda Binti Husaini 
12. Nurul Ashikin Binti Jamaludin 
13. Syariatun Suha’da Binti Rozuan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. D.K Hazatul Nabilah Binti Ahmad*
2. Hasmira Aizreen Binti Mohamad Nazir*
3. Junaidah Binti Zamani*
4. Khairunnisa Binti Ghazali*
5. Linda Stephen Guntili*
6. Mohammad Shahrul Affendy Bin Abu Sah*
7. Muhammad Syazwan Afiq Bin Mohd 
Sabri*
8. Nor Farihah Binti Mat Eusof*
9. Norsyazleen Binti Shamaruddin*
10. Nurul Atiqah Binti Nuriasalaam Sapar*
11. Siti Nurhuda Binti Mohammad Yusof*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Intan Nurfahana Azwa Binti Mohd Maliki 
2. Khairunnisa Binti Abdul Ghani 
3. Mohamad Shafiq Bin Roslan 
4. Mohd Khairul Hafiz Bin Mohd Zoikefli 
5. Mohd Yusuf Bin Ismail 
6. Muhammad Kamil Bin Abdul Ghafar 
7. Muhammad Syafiq Bin Yaaman 
8. Nadiah Hamizah Binti Jamain 
9. Najwa Binti Rosle 
10. Noor Farahin Binti Basar 
11. Nur Najwa Binti Aziz Jaafar 
12. Nur Shuhada Binti Che Su 
13. Nur Syakirah Binti Azli 
14. Salina Binti Hassan 
15. Waqi’ah Binti Mat Jusoh 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TEXTILE TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ahmad Naqib Bin Che Omor**
2. Mardhiah Binti Husnoruddin**
3. Nur Amira Binti Mazli**
4. Nur Atiqah Binti Sahak**
5. Nur Syakila Binti Wan Muhammad Maznin**
6. Nursyahirah Binti Md Nor***
7. Nurul Jannah Binti Mohd Nasir***
8. Tengku Azlia Syahira Binti Tengku Ahmad**
9. Umi Hamurni Binti Yusoff***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Faiz Bin Che Rahim*
2. Alia Rifhana Binti Ahmad Nazron*
3. Asyraf Bin Mahmud*
4. Fatin Sakirah Binti Abd. Aziz*
5. Hafizati Binti Abdullah*
6. Hanisah Binti Sidek*
7. Mas Aiza Binti Azman*
8. Mohd Afifuddin Bin Mansor*
9. Mohd Eimir Aqied Bin Mohd Jamri*
10. Muhammad Fareezatul Idham Bin Mohd 
Yusof*
11. Najihah Binti Mohamed Radzi*
12. Nik Nur Hidayah Binti Nik Azlan*
13. Noorzihansafira Binti Arbain*
14. Norainun Farhana Binti Che Ishak*
15. Norsyuhada Binti Mohd*
16. Nur Adibah Binti Mohamed Zaini*
17. Nur Ameerah Balqis Binti Bakhori*
18. Nur Azlin Syahida Binti Che Roni*
19. Nur Farah Azrina Binti Thajmy*
20. Nur Farahani Binti Borhan*
21. Nur Miza Asyran Binti Mohd Ali Henipah*
22. Nurfazila Binti Yusoff*
23. Nurul Amirah Binti Abdul Rahim*
24. Nurul Khabira Binti Omar*
25. Siti Nur Mazleen Binti Kamaruzaman*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Annas Azwany Binti Muzamil 2. Intan Syafinas Binti Razalli 3. Mohd Alfie Bin Ali Hashin 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) INDUSTRIAL PHYSICS
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aina Binti Awaludin*
2. Hairul Nisya Binti Mohamad*
3. Khadijah Binti Muhamad*
4. Lydia Maldusah*
5. Mohamad Al Firdaus Bin Kamarudin*
6. Noor Jamilah Binti Hashim*
7. Normaryam Nadiah Binti Mohammed*
8. Nur Alya Amirah Binti Rosli*
9. Nur Fathin Binti Sanusi*
10. Nur Syahirah Binti Idris*
11. Nurliyana Binti Ayob*
12. Siti Syazni Binti Tajudin*
13. Tasniim Binti Mohd Fudzaili*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Rasyidan Bin Mohamad 
Razak 
2. Musthaqim Bin Raif 
3. Nadrah Binti Azmi 
4. Nor Farahin Binti Mohamed Jamin 
5. Rabiatuladawiah Binti Abd Rahman 
6. Siti Noor Faezah Binti Mohd Salim 
7. Zur Shazwin Binti Zulkiflee 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Elmi Fatehah Binti Saidin**
2. Hazirah Binti Johari***
3. Nur Amira Binti Ismail**
4. Nurul Fatihah Binti Zahari**
5. Nurul Raihana Binti Azhari**
6. Nurul Suhaida Binti Afandi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. ‘Aliya Afnan Binti Mohd Nasir*
2. Ahmad Hambali Bin Mat Aref*
3. Christine Sangan Anak Brayun*
4. Devreen Konsung*
5. Farah Shahirah Binti Zainal*
6. Iffah Syahirah Binti Yahya*
7. Khairul Hadi Bin Hamdan*
8. Muhammad Kamil Bin Abd Hadi*
9. Nazratul Akma Binti Badruz Zahi*
10. Nor Hidayatul Binti Khamariah*
11. Nur Aisyah Binti Asnan*
12. Nur Amanina Husna Binti Rusdi*
13. Nur Atiqah Binti Ahmad*
14. Nur Fatin Binti Ibrahim*
15. Nur Fitrah Shafiqah Bt Abdul Wahab*
16. Nurul Adibah Binti Ali*
17. Nurul Shahirah Binti Hasim*
18. Nurzakiah Binti Jamaludin*
19. Sarini Binti Mohamad Serkawini*
20. Siti Nur Fahyu Binti Mohd Nazri*
21. Ummu Umaimah Binti Mohd Nordin*
22. Yurdiana Binti Shafrial*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Muzammir Bin Zulkifli 
2. Fairuz Al Wahida Binti Mohamad Yasin 
3. Fatin Binti Marzuki 
4. Intan Nurhidayah Binti Johari 
5. Malinah Binti Abdullah 
6. Muhammad Fakhrulrazi Husaini Al 
Asyaari 
7. Nor Atikah Binti Nazzery 
8. Nurul Fatihah Binti Sabarudin 
9. Nurul Saidah Binti Zakaria 
10. Sharifah Nor Syahira Binti Syed Ahmad 
11. Siti Nur Ain Binti Ramli 
12. Susianti Binti Saguni 
13. Yasmin Alwani Binti Yunus 
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DIPLOMA MIKROBIOLOGI
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY
1. Ahmad Faiz Bin Mohd Soghir 
2. Ainul Ashyikin Binti Nor Asrubuzi*
3. Aliif Ihsaan Bin Akmal Shukri*
4. Amirah Binti Harold Anuar*
5. Anis Syuhada Binti Amri Aliaman***
6. Auni Rauhah Binti Ridzuan*
7. Che Norerdawani Hafifa Binti Che Awang**
8. Eda Fazlin Binti Othman*
9. Eva Natasha Binti Zaidi*
10. Farah Farhanah Binti Shamuddin**
11. Hamzah Bin Mohammed Faridz*
12. Hanif Bin Halim 
13. Hazwani Binti Mansor 
14. Izzaz Hafiezy Bin Zemry*
15. Joana Noor Rashidah Binti Rosli 
16. Luqmanulhakim Bin Suhaimi*
17. Mastura Binti Mohd Isamudin***
18. Mohamad Azri Bin Mohamad Yusof 
19. Muhammad Afnan Syauqi Bin Alias 
20. Muhammad Hairul Anwar Bin Jamaludin*
21. Muhammad Hamidi Bin Hassan**
22. Muhammad Ilyas Danial Bin Mohamad 
Zaini 
23. Muhammad Najib Bin Norsham***
24. Muhammad Nurhidayat Bin Mohamad*
25. Muhammad Zulhilmi Bin Ghazali*
26. Mumtaz Adiba Binti Juanda**
27. Mumtaz Hanim Binti Haji Isa 
28. Nadia Binti Abu Samah**
29. Nadia Nabila Binti Mohd Kodeem 
30. Natasha Azera Binti Mohd Foad 
31. Nisrina Binti Ahmad Najamuddin*
32. Nor Ain Azirah Binti Ghazali***
33. Nor Hidayu Binti Hashim***
34. Norliyana Binti Mohamed*
35. Norsaidatul Akmal Binti Saidi*
36. Nur An-Nisa Binti Rohani*
37. Nur Anira Amida Binti Roslan 
38. Nur Athirah Iylia Binti Noorazhari**
39. Nur Dayana Afiqah Binti Mohd Romzi*
40. Nur Faralyza Binti Mohd Baharudin***
41. Nur Hasliza Binti Misnan*
42. Nur Liyana Binti Zaidan*
43. Nur Nadia Syahira Binti Mohd Arif**
44. Nur Nasuha Bt Che Amran 
45. Nur Shafiqah Binti Ahmad Tahlim**
46. Nurita Binti Aziz 
47. Nurshafiqah Binti Alias*
48. Nurshuhada Binti Yusoh*
49. Nurul Amelina Putri Binti Mohd Razali*
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY
50. Nurul Asma Atiqah Binti Yeng@Muhammad 
51. Nurul Athirah Binti Abdul Rahim*
52. Nurul Nadia Binti Abdullah @ Mohd Hilman***
53. Puteri Nur Farhani Binti Mohd Yazik***
54. Puteri Siti Noramirlia Binti Mohd Amir***
55. Putri Nurshahida Azza Binti Azhar*
56. Putri Saidatul Nursyuhada Binti Zahid**
57. Shahidah Binti Mukhtar**
58. Sharifah Nadirah Binti Shahrom*
59. Shaza Binti Ahmad Nazuki @ Marzuki**
60. Shusilawaty Binti Mohd Atan***
61. Siti Aishah Binti Johan**
62. Siti Aminah Binti Ibrahim*
63. Siti Hazirah Binti Md Rudin*
64. Siti Qurrotun Ak’yun Binti Sarehudin*
65. Siti Rohaya Binti Subandi**
66. Siti Shahidah Binti Khairuddin**
67. Syofiea Amiera Binti Mohd Azham***
68. Umi Sahira Binti Mohd Azmi*
69. Valerie Irene Poinson***
70. Wan Norhidayah Binti Wan Mohd Azman 
71. Wan Nur Amanina Binti W Mamat @ Wan 
Mansor 
72. Yasmin Fadzlin Binti Ahmad Fikri 
1. Aida Farzana Binti Mohamad Taib*
2. Amirah Binti Shahruddin**
3. Amyrul Ashraf Bin Adnan*
4. Anas Bin Mohd Kamal*
5. Arina Binti Abdul Gani*
6. Asilah Hanis Binti Zubaini*
7. Athirah Amirah Binti Mansor*
8. Earwan Masrie Bin Abdul Rahman 
9. Faraezwantie Binti Abdul Wahap*
10. Farah Nabilah Binti Rahimi*
11. Farah Najwa Binti Zakaria*
12. Farah Shazwani Binti Ramlee**
13. Fatimah Syahirah Binti Azli*
14. Fatin Aliah Syazwani Binti Nazri*
15. Haziqah Binti Baharudin*
16. Huzaifah Bin Mohamad Ali*
17. Kamarul Iskandar Bin Hassan*
18. Khadijah Thahirah Binti Mohd Tahir 
19. Madihah Binti Jamaluddin***
20. Mohamad Amirul Shafiq Bin Mohd Sari 
21. Mufida Syasnim Bt Mohd Sa’ad 
22. Muhamad Fakhrul Rahman Bin Johari*
23. Muhammad Aiman Bin Hesan 
24. Muhammad Fadzal-Nur Ridzqan Bin 
Abdul Halim*
25. Nadhirah Binti Najmudin**
26. Najattul Wahidah Binti Nordin*
27. Noor Azianis Binti Tan Yusoff*
28. Nor Adni Binti Abdul Rahman 
29. Nor Farah Binti Ab Aziz 
30. Nur Adilla Binti Mohd Adni*
31. Nur Alia Shahirah Binti Shairudin*
32. Nur Amanina Binti Muhaiyadin*
33. Nur Amirah Binti Ahmad Saberi 
34. Nur Amni Syarafina Binti Arif*
35. Nur Annisa Binti Sulaiman*
36. Nur Aqilah Amalina Binti Mohd Idros*
37. Nur Aziera Binti Rosli**
38. Nur Azma Binti Kamarudin 
39. Nur Fatihah Binti Nor Azlan*
40. Nur Fazleen Binti Ruslan*
41. Nur Hazirah Binti Ab Rahman*
42. Nur Hidayah Binti Nasaruddin***
43. Nur Imanina Binti Ibrahim*
44. Nur Insyirah Binti Mohd Zahar*
45. Nur Liyana Binti Mahzan*
46. Nur Sabrina Binti Rosli*
47. Nur Suhaida Yasmin Binti Suhaimi*
48. Nur Syahirah Aqilah Binti Zuli 
49. Nurfadhilah Binti Jaafar**
50. Nurfarahana Binti Md Zin*
51. Nurul Farahanna Binti Mat Nawi*
52. Nurul Fathin Binti Mohd Yazid*
53. Nurul Nadiah Binti Fazillah*
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54. Nurul Najihah Binti Omri Said*
55. Nurul Narjihah Binti Bazlinor*
56. Nurul Natasha Binti Thalhah*
57. Nurul Nor Izzuani Binti Nor Sham**
58. Nurul Sakinah Adreena Binti Abdullah**
59. Nurul Shafiqah Afza Binti Shahrol*
60. Rafidah Binti Mohamad Shahrun*
61. Robiatul Adawiyah Binti Roslan*
62. Siti Fatimah Binti Shaikh Abdul Munaim**
63. Siti Norain Binti Che Rahimi*
64. Siti Nur Syarifa Binti Anuar*
65. Siti Zarah Binti Othman*
66. Syaza Aishah Binti Mohd Saubae*
67. Ummi Fazeira Binti Suhaimi Hamid*
68. Wafa Atiqah Binti Aman Maamor**
69. Wan Farahusna Binti Wan Endut**
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY
1. Aina Awatif Binti Ahmad Badrin 
2. Aisyah Binti Saironi**
3. Akmal Hakim Bin Ajirul**
4. Anis Ameera Binti Anizaim*
5. Diyanah Amalina Binti Abd Nahar*
6. Farah Fadila Binti Ahmad Subri*
7. Fatin Azzera Binti Azhar**
8. Fatin Nurnabihah Binti Nazaraly*
9. Hanis Akmal Binti Hasnan*
10. Hazatul Fitriah Binti Harozaman**
11. Jalila Binti Nordin 
12. Khairul Ikhwan Bin Kamarudin*
13. Khairul Shabirin Bin Badrul Hisham 
14. Lily Shafina Binti Kamaruddin*
15. Maria Syazwani Asyilah Binti Mohammad 
Yunus*
16. Muhammad Khalis Bin Mohd Idris 
17. Natasha Binti Mohd Amran*
18. Nek Muhammad Saifuddin Bin Nek Ismadi*
19. Noor Fadzilah Binti Hasim 
20. Norazizah Binti Ahmad*
21. Norhaslida Binti Arifin*
22. Nur Ain Binti Che Sha’ari 
23. Nur Amirah Athirah Binti Abdul Razak*
24. Nur Aqilah Binti Ibrahim*
25. Nur Athirah Binti Hayub 
26. Nur Azmilah Binti Mohamad Tahir 
27. Nur Khairah Harina Binti Khalid**
28. Nur Najwa Binti Ab Rahman*
29. Nur Sharmimie Binti Zainuddin 
30. Nur Syahidah Binti Sadiran**
31. Nurul Atikah Binti Mukhtar*
32. Nurul Atiqah Binti Abdul Bari***
33. Nurul Atirah Binti Mohd Razman 
34. Nurul Hidayah Binti Suhaimi 
35. Nurul Huda Binti Hitam*
36. Nurul Shahirah Binti Mokhtar*
37. Raja Aizat Faruq Bin Raja Idris*
38. Sarah Siraj Munirah Binti Mohd Rasid 
39. Shahirah Atikah Binti Mohd Khairudin**
40. Siti Nadiah Binti Shamsul Anuar 
41. Siti Nur Atikah Binti Talib*
42. Siti Zainab Binti Mohd Nor*
43. Steven Anak Gawong*
44. Su Fatihah Binti Mohd Rozlan 
45. Syarah Izni Binti Jalani 
46. Ummy Nazwani Binti Alman*
47. Wan Asma Alifah Binti Wan Man*
DIPLOMA SAINS
DIPLOMA IN SCIENCE
1. Abdul Hadi Bin Yahaya*
2. Ahmad Na’im Bin Abdul Rahman*
3. Ahmad Shahmi Bin Noorhisam 
4. Aqilah Batrisyia Binti Rajak*
5. Azureen Nadhirah Binti Mohd Samsidi*
6. Farriz Bin Muhammed Jusoffe 
7. Fatin Nabilah Binti Muhammad Sharafi*
8. Haniamirah Binti Gerehan 
9. Intan Maizurah Binti Mat Basuki 
10. Khairunisa Binti Badrul Hizam*
11. Mohamad Aidil Bin Sapiee 
12. Mohamad Faeez Bin Mohd Fauzi 
13. Mohammad Razaim Bin Mohd. Razali*
14. Mohd Noor Imran Bin Mohd Tahil*
15. Muhamad Amni Rabani Bin Elias 
16. Muhammad Mu’az Bin Mustamam 
17. Nik Rahimah Binti Nik Hasan**
18. Nor Hashima Binti Sappuan*
19. Nor Syakirah Binti Marzuki 
20. Noramiza Binti Abdul Wahab 
21. Norshakira Binti Abd. Rahman 
22. Nur Amira Binti Othman 
23. Nur Farisa Nadia Binti Mohmad Lehan*
24. Nur Hanis Hazwani Binti Sazali**
25. Nur Intan Syafinas Binti Rasib 
26. Nur Nabilah Husna Binti Mohd Sopian*
27. Nur Sarah Amirah Binti Ali 
28. Nuramira Binti Mohamad Salim 
29. Nurliyana Binti Kamal Akbar*
30. Nurul Atiqah Binti Ahmad Roslan**
31. Nurul Azrin Binti Samsjul 
32. Nurul Huda Binti Mohd Asri*
33. Nurul Junaidah Binti Tarmizi*
34. Nurul Syuhadah Binti Suhaimi 
35. Siti Asyah Binti Sultan*
36. Sonia Unyang Jau**
Sidang Keenam
18 April 2017 (Selasa) 8.00 pagi
Sixth Session
18th April 2017 (Tuesday) 8.00 a.m.
● FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
 FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Mohd Nizam Bin Ngah*
2. Muhammad Izzat Bin Eshak*
3. Noor Azizi Bin Che Abdul Razak*
4. Noor Fazira Binti Zakaria*
5. Romzi Bin Seli*
6. Shahizan Binti Kamarudin*
7. Siti Munira Binti Mohd Fauzi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Anizar Bin Ahmad 
2. Erdiana Binti Mohd Amin 
3. Fatin Hamamah Binti Che Sabry 
4. Fikri Bin Mohd Shamsuddin 
5. Mohammad Khairul Shiran Bin Abd Aziz 
6. Mohd Afizul Hafiz Bin Ali 
7. Muhamad Fikri Bin Azaman 
8. Muhamad Hafiz Bin Zamhuri 
9. Murniza Binti Abdul Rahman 
10. Nabihah Binti Md Nordin 
11. Nadia Eriany Bt Shamsuri 
12. Nadzatul Hazareen Binti Mohd Yusof 
13. Noorliza Binti Abdul Malek 
14. Norazliza Binti Abd Nasir 
15. Nur Fitriyana Binti Ramlee 
16. Siti Khadijah Binti Mohd 
17. Zanariah Bt Zainon 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Muhammad Khairul Azman Bin Abdullah* 2. Sarah Aliaa Binti Idros*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Safwan Bin Halim
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Arshad Bin Noor Azizan**
2. Azharuddin Bin Abu Bakar**
3. Masrur Bin Mahmud** 4. Noor Hidayah Mohd Halim***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Farah Binti Sazali*
2. Fatin Nur Amelia Binti Nor Hisham*
3. Mohd Azrai Bin Misbah*
4. Mohd Zamir Bin Ab Rahim*
5. Nor Baizura Binti Mohd Khadil*
6. Nor Izzati Binti Zainul Abidin Ahmad*
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7. Noriya Anum Bt Isa*
8. Nuranisa Binti Ibrahim*
9. Nurul Zura Azlin Binti Nor Azman*
10. Putri Nazatul Akmar Binti Khairuddin*
11. Rudy Hartono Bin Adeni*
12. Siti Aisyah Binti Othman*
13. Siti Norbaiti Binti Zawahid*
14. Suhaimi Bin Mustafa Albakri*
15. Zurainah Binti Salimon*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Hadi Bin Mustapha 
2. Ahmad Kamal Fitri Bin Mohd 
3. Amirul Azmir Izham Bin Azizan 
4. Amy Syafilla Binti Yusuf 
5. Azmiliana Binti Azemi 
6. Che Mohd Haspiya Bin Che Hassan 
7. Doratul Naasihin Binti Rosly 
8. Emi Aliamar Binti Alias 
9. Faizatul Waheda Binti Ahmad Tajudin 
10. Farha Nuraliya Binti Muhammad Basir 
11. Fusyarina Binti Abu Seman 
12. Hanis Amira Binti Hamidi 
13. Mashitah Binti Hassan 
14. Mohamad Faridd Bin Ahmad Rosly 
15. Mohamad Shakirin Bin Sibin 
16. Mohd Hafiz Bin Halid 
17. Mohd Khairil Anuar Bin Seman 
18. Mohd Muzammir Bin Omar 
19. Muhammad Fairuszy Bin Muhammad 
Muhir 
20. Noor Nazirah Binti Mohd Rashid 
21. Nooramirah Liyana Binti Junaidi 
22. Nor Atikah Binti Mokhtar 
23. Noraidah Binti Afdal 
24. Norazlia Binti Soid 
25. Norazwani Binti Abdullah 
26. Nur A’ina Syakila Binti Abu Bakar 
27. Nur Paeza Binti Zakaria 
28. Nurfaizah Binti Idris 
29. Nurfaizzan Binti Mohd Allaladin 
30. Nurliyana Irma Binti Ramlan 
31. Nurol Aini Binti Ngarpan 
32. Nurul Adeeda Binti Mohd Azmi 
33. Nurul Syahirah Binti Zaini 
34. Rafidah Bt Abd Hamid 
35. Sarishah Binti Abdullah Sani 
36. Shaireil Shahira Bt Shaari 
37. Sharifah Binti Saleh 
38. Siti Aminah Binti Abu Bakar 
39. Siti Asmah Binti Yusof 
40. Siti Murni Binti Mohamad 
41. Siti Salmiah Binti Hashim 
42. Siti Zalikha Bt Mohd Nor 
43. Siti Zurita Binti Sha’arin 
44. Syahrizana Binti Abdul Karim 
45. Yanti Harissah Binti Rahim 
46. Zaiton Binti Yaacob
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nurul Ilyani Binti Hashim**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aminudin Bin Mohamad*
2. Faten Nurhidayah Binti Mohamad 
Jepperi*
3. Mohamad Fadzwan Bin Ismail*
4. Mohammad Firdaus Bin Che Haron*
5. Muhammad Hadri Bin Rahim*
6. Nadia Binti Mahzumi*
7. Noor Fadhilah Binti Mohd Zohdi*
8. Nurul Aine Binti Abd Aziz*
9. Siti Nor Zubaidah Binti Roslan*
10. Syafiq Bin Maizalan*
11. Yuzarina Binti Yusof*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Mutalib Bin Mohd Yunus 
2. Ahmad Mustaqim Bin Abdul Rahman 
3. Ahmad Nadi Bin Karusan 
4. Azlina Hanum Binti Hassan 
5. Ierawati Binti Kasbani 
6. Izzul Bin Mohd Musta’at 
7. Juhanna Azura Binti Abdul Rahman 
8. Mohd Kamaruzzaman Bin Mohd Ismail 
9. Mohd Suhaizal Bin Sufian Nory 
10. Muhammad Omar Bin Laton 
11. Muhd Fadhlulhadi Bin Jamaludin 
12. Nazlina Abdul Malik 
13. Norina Shahida Binti Muhamad Nasir 
14. Nur Khairunnisa Binti Che Pauzi 
15. Nurshazana Binti Nisharrudin 
16. Rafidah Binti Abdul Razak 
17. Rozeleena Syafinaz Bt Hj.Mohamed Tifla 
18. Ruhayu Binti Nurdin 
19. Siti Hajar Binti Alias 
20. Siti Nor Hawa Kamariahni Bt Mohd 
21. Siti Rodziah Binti Johar 
22. Sofia Binti Abd Rahim 
23. Yusrina Binti Abd Rahman 
24. Zarith Binti Zainal Agill 
25. Zyasfitri Ismawati Binti Awang Ismail 
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1. Anas Bin Aman 
2. Ayuni Binti Shahidan 
3. Mohamed Hussein Bin Haron 
4. Mohd Azahari Bin Isa 
5. Mohd Hafidzuddin Bin A. Rahman 
6. Noor Fadzlina Binti Zakaria 
7. Norazlina Binti Hamzah 
8. Siti Nurul Huda Binti Samsuddin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Shah Razin Bin Shahril*
2. Jumarni Binti Abdullah*
3. Mohd Sahib Khairul Nizam Bin Rusli* 4. Siti Haniza Binti Mohd Nor*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ega Anak Empari 
2. Farah Diani Binti Budjaza Ahmad 
3. Lucia Lai Ureng 
4. Mohamad Syamir Syafiq Bin Shamsudin 
5. Mohammad Faridzul Bin Maamor 
6. Muhammad Abas Bin Abdull Haris 
7. Nor Ashikin Binti Muhamad 
8. Nurshi’izah Binti Md Noh 
9. Shahirah Binti Mokthar 
10. Siti Sarah Binti Mohamad Jamil 
11. Siti Sarah Binti Salleh
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Che Wan Ahmad Faris Bin Che Wan Azha 2. Siti Azimah Binti Abdul Mutalib 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Anas Al-Juhani Bin Selamat*
2. Mohd Faizal Bin Shariff*
3. Nurul Ezzati Afni Binti Jais* 4. Nurwahida Binti Sufriady*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Teh Sakilah Binti Mohd Zin*
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1. Ahmad Bin Mohd Zuki*
2. Asiah Binti Abdul Rahim*
3. Engku Ellieyina Binti Engku Satiman*
4. Farah Adilah Binti Yazid*
5. Fatin Nadia Binti Nordin*
6. Mohamad Azizi Bin Mohamad Arifin*
7. Mohd Aminuddin Bin Rosli*
8. Muhamad Nafis Bin M Yusmarzita*
9. Muhammad Fawzee Bin Romzi*
10. Muhammad Khairul Izham Bin 
Kamarudin*
11. Muhammad Rofiqi Bin Sarmidi*
12. Noor Anis Amalina Binti Ramli*
13. Noor Fatin Akmal Binti Johar*
14. Nor Aida Azriena Binti Bakri*
15. Nor Izzati Binti Zulkifli*
16. Norazlina Binti Abdul Aziz*
17. Norazrini Binti Bahri*
18. Norshamsiah Binti Mohd Asri*
19. Nur Amanina Binti Azmi*
20. Nur Amira Najiha Binti Muhammed 
Rezuan*
21. Nur Atiqah Binti Zamrus Zaman*
22. Nur Eraniza Binti Senon*
23. Nur Hidayah Binti Nor Hasan*
24. Nur Ira Atieka Binti Ahmad*
25. Nur Naazira Binti Abd Aziz*
26. Nur Rasyidah Binti Abdullah*
27. Nur Syahida Binti Mohd Hassan*
28. Nur Syahirah Izzati Binti Shahrazad*
29. Nur Syaza Syahira Binti Borhannodin*
30. Nur’ain Syamimi Binti Lokman*
31. Nuraini Nadzirah Binti Saifudin*
32. Nurul Amirah Binti A. Rashid*
33. Nurul Atiqah Binti Shamsuddin*
34. Nurul Farzana Binti Mohammad Fauzi*
35. Nurul Iffah Binti Azman*
36. Nurul Nabila Binti Osman*
37. Nurul Najwa Binti Azami*
38. Nurul Shazwani Binti Mohamed Rahim*
39. Nurul Syahirah Binti Mustapa Kamal*
40. Rasidah Binti Ismail*
41. Shahidah Binti Abdul Malek*
42. Siti Fatimah Binti Mohd Midtarmidzi*
43. Siti Khadhijah Binti Che Mohd Rozi*
44. Siti Rahimah Binti Halimulpata*
45. Siti Suhana Binti Mat Serah*
46. Sitiaida Binti Lani*
47. Syafinaz Binti Alam Shah*
48. Syarifa Binti Omar*
49. Yusri Bin Jaafar*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nur Nabilah Binti Ahmad Jailani
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
(EKONOMI PERNIAGAAN)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Norfarah Hida Binti Hashim*
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Aiza Asmida Binti Mohd Zanif***
2. Izzah Athirah Binti Zulkipli**
3. Mohamad Aizat Bin Ahmad Zamal***
4. Nur Afiqah Binti Mohd Puzi**
5. Nur Aimi Binti Baharul Razak***
6. Nur Fatiha Binti Kamarulzaman**





1. Abdul Wafa Bin Mohd Amadzun 
2. Ahmad Aiman Bin Azmi 
3. Anas Faiz Bin Abdul Rahim 
4. Juwita Binti Mohamad Khair 
5. Khairah Afiqah Binti Mohd Alias 
6. Mohammad Fadhli Bin Redzwan 
7. Muhamad Taufiq Hidayat Bin Ahmad 
8. Muhammad Faris Haziq Bin Azli 
9. Muhammad Syakir Bin Mohd Salleh 
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
10. Muhammad Zulhelmi Bin Ab Rahim 
11. Natasya Binti Norhalim 
12. Noor Farah Ilyani Binti Mohd Si-Baweh 
13. Noor Nabillah Binti Mohd Ali 
14. Noranita Binti Md Nor 
15. Nur Aqilah Binti Jailani 
16. Nur Faridahanis Binti Zulkifli 
17. Nurul Ashikin Binti R.Azli 
18. Nurul Dalila Binti Aripin 
19. Nurul Izzati Binti Othman 
20. Roslina Binti Yahaya 
21. Rosmal Affan Bin Kamaruddin 
22. Siti Hajar Binti Abd Gapar 
23. Syafiqah Binti Mohd Zuhali 
24. Syahirah Binti Isrofil 
25. Syareena Binti Mohd Rosli
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Aimi Syahirah Bt Che Azmi**
2. Nor Azliana Bt Norli**
3. Nur Eliyana Binti Zakaria**
4. Nurul Atikah Binti Jaafar**
5. Rafidah Binti Alias**
6. Siti Nadiah Binti Zamani**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aishah Umi Nabila Binti Mohd Wapa*
2. Aizawana Binti Mohd Zainal*
3. Aziatul Amirah Binti Adnan*
4. Deana Ainasha Binti Mesran*
5. Maizatul Azwani Binti Zainal Abidin*
6. Mohamad Syazwan Bin Zulkiflee*
7. Mohd Afi Asyraf Bin Ramly*
8. Mohd Fidi Bin Ab Hamid*
9. Mohd Rodzi Bin Mat Saad*
10. Muhammad Arif Asyraf Bin Faisal*
11. Muhammad Izran Bin Nazari*
12. Muhammad Shukri Bin Roslan*
13. Muhammad Syukri Bin Awallul Azhar*
14. Nor Azira Shafika Binti Bakri*
15. Norkan Anak Lechu*
16. Norsafarina Binti Armat*
17. Nur Alia Hanita Binti Abd Basar*
18. Nur Aliah Binti Abd Jalil*
19. Nur Amira Binti Abu Osman*
20. Nur Aziemah Binti Ash’ari*
21. Nur Azurin Binti Mohd Rozali*
22. Nur Fazreeni Binti Abdul Razak*
23. Nur’ain Farhana Binti Mohd Kamil*
24. Nurasmiza Binti Sabtu*
25. Nursyuhadah Binti Mohd Affandi*
26. Nurul Iffah Binti Musa*
27. Nurul Shauqiyah Binti Samsudin*
28. Reiza Mardeanna Binti Mohd Rusdi*
29. Ruszita Binti Dol Basir*
30. Sabriah Binti Masudin*
31. Sairazan Aqilah Binti Ahmad Sairadzi*
32. Siti Hajar Binti Hamzah*
33. Siti Normafiza Binti Abd Rahim*
34. Syahmi Akmal Binti Mohamad Reduan*
35. Syazwani Binti Hariri*
36. Wan Noor Aiza Binti Wan Azzam*
37. Wan Nurul Fatin Binti Wan Ghazali*
1. Amirul Faiz Bin Md Ghazali 
2. Amran Bin Rostam 
3. Ezrin Dalila Harun 
4. Fatin Faiqah Binti Fadzil 
5. Fran Anak Andrew Tegang 
6. Izatul Fara Hani Binti Abdul Razak 
7. Mohamad Salihin Bin Zulkifli 
8. Muhamad Juani Bin Zulkipli 
9. Nadiatul Nabilah Binti Anuar 
10. Nadzirah Binti Abdul Malik 
11. Nor Shafiqah Binti Damshah 
12. Nur Adilah Afni Binti Mohd Azhar 
13. Nur Syuhadah Binti Osman 
14. Nurul Anatea Binti Jamaludin 
15. Nurul Ashikin Binti Asral 
16. Siti Aishah Binti Mohd Jefferil 
17. Siti Nur Atikah Binti Abdullah 
18. Siti Nur Diyanah Binti Zakaria 
19. Siti Nurzawani Binti Musa 
20. Zuriadah Binti Abdul Razak 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Khairun Sofea Binti Zaidi*** 2. Marni Syamimi Binti Mustafa** 3. Mohamad Nor Bin Zaini**
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1. Amira Syafinas Binti Amri**
2. Farhana Binti Norazmi***
3. Farhani Binti Norazmi***
4. Fathiah Fatin Binti Abdul Halim**
5. Fatimah Binti Mahad***
6. Intan Surayya Binti Abd Jalil**
7. Nabilah Ashiqin Binti Mohammad Fathi**
8. Nadiatul Huda Binti Md Kamil**
9. Nik Noorsyafiqah Binti Nik Noorazi**
10. Noor Afiqah Binti Azhar**
11. Noor Fazira Binti Ayob***
12. Noor Hashimah Binti Mohd Aini**
13. Nor Farah Adilah Binti Saad***
14. Nor Nazurah Binti Md Suhaimi***
15. Norsyakinaz Binti Mamat***
16. Norwani Binti Azzhari***
17. Nur Afiqah Binti Abdul Karim**
18. Nur Amalia Binti Juhari***
19. Nur Asyiqin Binti Mohammad**
20. Nur Madihah Binti Abu Bakar***
21. Nur Sartilla Binti Abdullah Shergawi***
22. Nur Syahirah Binti Mohd Asri**
23. Nur Syahirah Binti Salim**
24. Nur Syazwani Binti Abdullah**
25. Nurizzaty Hazirah Binti Tazurin**
26. Nurul Amira Binti Nordin**
27. Nurul Azmila Binti Subaker**
4. Muhammad Farhan Bin Mazalan***
5. Nor Azleen Binti Mohd Saleh**
6. Nur Ilmi Binti Ishak**
7. Nur Liyana Binti Ashari**
8. Nur Liyana Binti Md Haniff**
9. Nur Suhaila Binti Zaki**
10. Nur Syahirah Binti Zulkefli**
11. Nuranasuha Binti Kasa**
12. Nurul Farahanim Binti Mohammad Nasir**
13. Nurul Fatin Binti Mohamad**
14. Nurul Wahidah Binti Mohamad Zaki***
15. Shazatul Fatrah Binti Mohd Yusoff**
16. Siti Nadirah Binti Zulkiffli**
17. Syarifah Nabilah Binti Syed Mohd**
18. Tuan Sharifah Nur Aishah Bt Syed 
Kamal***
19. Wan Mohd Hafezie Bin Wan Mohd Nor***
20. Zulikha Ainil Binti Mohd Jamaluddin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. ‘Izzatul Husna Binti Abdul Muid*
2. Aimi Nabilah Binti Ahmad Tajudin*
3. Ati Anak Johnson Galau Bada*
4. Fatin Najmeen Binti Mahfudz*
5. Izzatul Syazwani Binti Zaha*
6. Jannatul Ajilah Binti Khairul Shamshu*
7. Jasmira Binti Jasmin*
8. Masliza Binti Ab Sattar*
9. Mohammad Faizul Bin Adnan*
10. Mohd Firdauss Bin Md Yusoff*
11. Muhammad Arfizi Bin Zaba*
12. Murnirah Binti Md Jefri*
13. Najiha Binti Zainurin*
14. Nazurah Adlin Binti Abdul Razak*
15. Nazurah Binti Mamat @ Muhamad*
16. Nor Alia Fadhila Binti Zulkifli*
17. Nor Amelia Binti Hashim*
18. Nor Faeza Binti Rosli*
19. Nor Fahanim Binti Subri*
20. Nor Jannah Binti Sarudin*
21. Nor Syahira Binti Abd Hamid*
22. Norain Sazana Binti Abd Samat*
23. Norhafizah Binti Arshad*
24. Nur Aisyah Binti Anuar*
25. Nur Akma Binti Mohd Salleh*
26. Nur Faridah Binti Rosli*
27. Nur Fathin Dalilah Binti Mohamad Zabidi*
28. Nur Fatin Fatihha Binti Zulkipli*
29. Nur Fitrin Huda Binti Osman*
30. Nur Kalila Binti Mohd Ali*
31. Nur Khalilah Binti Adzami*
32. Nur Nabilla Binti Zulkifli*
33. Nur Nadira Binti Mohamad Fauzi*
34. Nur Nasrin Binti Razali*
35. Nurain Binti Azlan Allan*
36. Nurernanida Binti Abd Razak*
37. Nurfarah Imanina Binti Ramli*
38. Nurul Akma Binti Razali*
39. Nurul Amalina Binti Fadzim*
40. Nurul Hidayah Binti Norhan*
41. Nurul Syazwani Binti Shah Feri*
42. Rosila Binti Rosdi*
43. Siti Afifah Farhanah Binti Apeloh*
44. Siti Marina Binti Azali*
45. Siti Nazahah Binti Abu Bakar*
46. Siti Nazifah Binti Elias*
47. Siti Syakinah Binti Mohd Zainal*
48. Syed Muhammad Naqiuddin Bin Tuan 
Aziz*
49. Ummi Aishah Binti Zamree*
50. Zuliatul Fatihah Binti Zakaria*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Farrah Alissa Binti Yusri 
2. Mohamad Shahrizad Bin Zainal 
3. Muhammad Tajul Khaidi Bin Abdullah 
4. Nik Nur Shazwani Binti Abdul Shukor 
5. Noorafiqah Binti Otsman 
6. Norliyana Binti Rosli 
7. Nuramalina Binti Mohammed Nadzri 
8. Nurul Ain Binti Muhamad Razali 
9. Nurul Shahrizan Binti Shahrul 
10. Siti Hajar Binti Hamzah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)
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1. Fairuz Nadiah Binti Muhamad Fauzi**
2. Farah Aida Binti Ayob**
3. Najwa Fatin Binti Mohd Nasir**
4. Nur Alyaa Syazana Binti Sazali**
5. Wan Nurul Izzati Binti Fauzi**
28. Nurul Hidayah Binti Zulkifli**
29. Nurul Izzati Binti Azmi**
30. Nurulhidayah Binti Abdul Hamid***
31. Nuur Rasyiqah Fatin Binti Alli**
32. Sharifah Naziha Binti Syed Kholed**
33. Siti Nur Hafeezah Binti Mohd Mahadzir**
34. Siti Nurul Amirah Binti Mohd Yunus***
35. Siti Shuhana Binti Mohd Sidek***
36. Suzarini Binti Ahmed Sukri***
37. Syazwani Syahirah Binti Abdul Wahab**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Mu’izz Bin Fathi*
2. Disera Jane John*
3. Ezzan Binti Kamarazaman*
4. Fajar Nasuha Binti Rosli*
5. Imran Azmi Bin Jamil*
6. Jeniffer Kretty Anak Belawing*
7. Judith Anak Jawa*
8. Maz Hanizan Binti Haji Ahmad Taib*
9. Muhammad Azri Bin Mohd Hafiz*
10. Muhammad Farhan Bin Zakaria*
11. Muhammad Taufiq Bin Bahar*
12. Nadiah Binti Sanit*
13. Najwa Binti Mohd Sawai*
14. Nik Nursyazwani Binti Nik Zainuddin*
15. Noor Amalina Binti Omar*
16. Noor Azreen Binti Md Yusof*
17. Noor Hazimah Binti Ahmad Kamel*
18. Noor Hidayah Binti Kamarudin*
19. Noor Shahira Binti Rabul Jalil*
20. Noramalina Binti Che Me*
21. Norhidayu Binti Abdullah*
22. Nur Aliah Binti Jamaluddin*
23. Nur Atikah Binti Abu Hassan*
24. Nur Aziemah Binti Anas*
25. Nur Diya Ayeesha Binti Roslan*
26. Nur Fatihah Binti Shaari*
27. Nur Shahirah Binti Jamaladdin*
28. Nurfarahin Binti Muhamad Anib*
29. Nurnadia Binti Md Isa*
30. Nurqalida Binti Zulkepli*
31. Nurul ‘Ain Binti Mohd Isa*
32. Nurul Akmaliah Binti Abdul Halim*
33. Nurul Amirah Binti Zamri*
34. Nurul Ashikin Binti Zulkifli*
35. Siti Muslihah Binti Ngarbi*
36. Siti Norsyakira Binti Shafii*
37. Siti Nur Ezaty Binti Mazlan*
38. Siti Nurfadzilah Binti Fadzil*
39. Siti Nurliana Binti Shamsudin*
40. Syaffuan Bin Yusoff*
41. Syamira Binti Tahar*
42. Thohibah Binti Razali*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Syafawi Bin Mohd Ramli 
2. Helwany Binti Ismail 
3. Iman Nur Najwa Binti Mohd Zamani 
4. Mazilah Binti Mokhtar 
5. Mohd Izzad Emir Bin Azizi 
6. Muhammad Azrie Bin Azman 
7. Muhammad Fairuza Bin Asaari 
8. Nazrin Bin Nordin 
9. Norzalikha Binti Zainalarifin 
10. Nur Shahirah Binti Mohd Yunos 
11. Nuraqirah Binti Yahaya 
12. Nurul Fatihah Binti Mohamad Uri 
13. Siti Azra Adilah Binti Anuar 
14. Siti Fatimah Binti Ab Rashid 
15. Siti Nurul Asikim Binti Mohd Nawi 
SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)





1. Abdul Rahman Bin Mohd. Morshidi*
2. Aida Shuhadah Binti Sadzali*
3. Ariefatul Tahirah Binti Md Sirat*
4. Debra Gema Anak Agam*
5. Effa Mutiara Binti Harizan*
6. Fairuz Azmeen Binti Md Desa*
7. Faizzah Binti Zarafi*
8. Farah Adila Binti Mohammad Roslee*
9. Farah Nadia Binti Hamdan*
10. Fatin Munirah Binti Zakaria*
11. Hazwani Hasibuan Binti Nirwan 
Hasibuan*
12. Mohamad Syafiq Bin Said*
13. Mohammad Faez Bin Mokhtar*
14. Muhammad Hakimi Bin A Wahab @ 
Othman*
15. Muhammad Irwan Bin Abu Chek*
16. Nik Nur Amalin Binti Mahizan*
17. Noor Amirah Binti Zulkifli*
18. Nor Shahida Binti Abd Latif*
19. Norfarihan Binti Hasesran @ Alias*
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1. Adibah Binti Fadzil Haris*
2. Adibah Shazwani Binti Azmi*
3. Azah Aziza Binti Abdul Halim*
4. Fauzan Bin Mahadi*
5. Ilyyas Bin Md Zain*
6. Intan Nordiana Binti Ahmad Fauzan*
7. Khairiah Binti Kamarun-Niza*
8. Khairul Amar Bin Mohd Kamil*
9. Mohamad Adib Bin Mohamad Pouzi*
10. Mohammad Nazmi Bin Mohd Nordin*
11. Mohd Khairul Azhari Bin Mohammad Noor*
12. Mohd Shahrul Shuhada Bin Mohammad 
Mokhtar*
13. Muhamad Thaqif Asyraf B Mohd Azman*
14. Muhammad Akmal Bin Mohd Zamri*
15. Nik Hamizah Yasri Bt Nik Mohd Yusoff*
16. Nik Nur Amalin Nadia Binti Azmi*
17. Nor Hashina Binti Mohd Nasir*
18. Nur Afiqah Binti Mohd Nazri*
19. Nur Atika Binti Zamri*
20. Nur Farez Firdaus Bin A. Jefri*
21. Nur Hidayati Binti Paai*
22. Nur Izzati Farhana Binti Rosli*
23. Nurul Shafiqah Binti Zin*
24. Nurzatul Fikriah Binti Rosland*
25. Puteri Nabilah Binti Zolkepeli*
26. Putri Almiedazura Binti Megat Nor 
Hashim*
27. Rabiatun Binti Sodikin*
28. Rohizzah Binti Mohd Pahme*
29. Rushaizzad Bin Abdul Rahim*
30. Salma Athira Binti Abdul Latif*
31. Shafiq Rizal B Ab Rahman*
32. Shafiqa Nadira Binti Mohamed Lazim*
33. Sharifah Suraya Binti Syed Radzi*
34. Siti Athirah Binti Halim*
35. Siti Nur Adilah Binti Mhd Ismail*
36. Syarida Binti Abdul Rashid*
37. Syaza Binti Mohd Razip*
38. Syaza Najwa Binti Khairudin*
39. Wan Nuraqilah Binti Wan Suhaimi 
Annuar*
20. Norhidayah Binti Salleh*
21. Nur Adlinna Binti Mohamed*
22. Nur Afiqa Binti Mohammad Nayawi*
23. Nur Afiqah Nadhirah Binti Dzulkifli*
24. Nur Aini Afiqah Binti N Mahdy*
25. Nur Arina Binti Norazizan*
26. Nur Azureen Binti Samsuri*
27. Nur Imanitasha Binti Hussin*
28. Nur Izzati Liyana Binti Hanam*
29. Nur Mahfuzah Binti Mohd Mazlan*
30. Nur Shaheerah Hana Binti Hairudin*
31. Nur Shazlina Binti Azman*
32. Nurain Syahirah Binti Ramlee*
33. Nurfazlin Binti Mohd Fadzil*
34. Nurul Ashikin Binti Md Saad*
35. Nurul Atikah Binti Jamalluddin*
36. Nurul Hafizah Binti Majid*
37. Nurul Nadirah Binti Aidi*
38. Nurul Najwa Binti Mohd Jufri*
39. Nurul Shahira Binti Mohd Sabri*
40. Nuur Amiesha Binti Mohd Sohimi*
41. Rusdy Bin Abdullah Kunta*
42. Shahidayu Binti Shaharudin*
43. Siti Amalina Binti Burhanuddin*
44. Siti Hawa Bt Zulkefle*
45. Siti Nabila Binti Zainuddin*
46. Siti Shahira Binti Esham*
47. Tuan Khalifah Binti Tuan Abdullah*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Annamirah Binti Yusmar 
2. Aqilah Hanni Binti Azizan 
3. Muhamad Adam Bin Ahmad 
4. Nazatul Asyikin Binti Ahmad 
5. Nor Azizah Binti Hassan 
6. Norshafinar Binti Mohd Noh 
7. Nur Azieda Binti Wahi Anuar 
8. Nur Iylia Binti Makhtar 
9. Nur Shahshila Shazreen Binti Rezalleo 
Shah 
10. Nur Syahirah Binti Lukman 
11. Nur Syuhada Binti Abu Bakar 
12. Nuradilah Binti Md Isa 
13. Nurul Atikah Binti Che Appri @ Sabri 
14. Nurul Hasyani Binti Md Desa 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) MARKETING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Bibi Dhabithah Binti Mohd Shafiq***
2. Nabilah Syahirah Binti Azahar***
3. Nurul Farzanah Binti Mohamed Fauzi**
4. Nurulain Farhana Binti Abd Jalil**
5. Siti Aisyah Binti Mohd Othman***
6. Siti Nursyafika Binti Sazali***





1. Ahmad Sofian Bin Mohd Saufi 2. Intan Ajeera Binti Torji 3. Intan Lyana Binti Muhammad @ Yusoff 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN




4. Izzah Aqilah Binti Ab Samad 
5. Mohammad Faez Bin Kamaluddin 
6. Muhammad Abdul Aziz Bin Abdullah 
7. Muhammad Azhar Bin Zulkarnain 
8. Muhammad Hasif Bin Sharel 
9. Muhammad Zul Aqeel Bin Zakaria 
10. Muhammad Zulhusni Bin Mustapha 
11. Nor Hayati Binti Muhammad 
12. Norfarah Azeera Binti Mohd Asri 
13. Nur Izzah Afiqah Bt Ariffin 
14. Nur Syafiqah Binti Ismail 
15. Nur Syazwanie Binti Md Zamri 
16. Nurin Faqihah Binti Husain 
17. Nursafela Suzana Binti Roslee 
18. Nurul ‘Ain Binti Maizan 
19. Quratul Ain Binti Radzuan
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INSURANCE
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Badrul Hisham Bin Mohd Sukri*** 2. Nur Amalina Binti Azham** 3. Nurul Iman Binti Abd Rahman**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Amirah Husna Binti Yaziz*
2. Anis Syahirah Binti Mohd Zaffarin*
3. Dewijunita Natasha Binti Rosli*
4. Halimatul Zaharah Binti Jasni*
5. Juliana Binti Mohd Paris*
6. Mohd Amirul Shazwan Bin Azman*
7. Mohd Hayatul Kamil Bin Ismam Shahrin*
8. Muhammad Syarif Bin Abdul Rahman*
9. Munirah Binti Mustafa*
10. Nazatul Aiza Binti Ahmad Podzi*
11. Nazatul Syaza Binti Abdul Raof*
12. Noor Anis Fazira Binti Fadzilah*
13. Nornadia Binti Mohamad Fauzi*
14. Nur Syafinaz Binti Sallehuddin*
15. Nur’ayn Shahirah Binti Abdul Aziz*
16. Nura’asyikin Binti Ahmad Radzi*
17. Nursuhaila Binti Shariff*
18. Raisfauzan Ezman Bin Mazelan*
19. Shafina Izzuani Binti Idris*
20. Siti Noor Salwa Binti Mohd Rodzi*
21. Zafirah Binti Mohamed Zulkifly*
22. Zasafira Binti Mohd Zaid*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohd Khalid Bin Zainal Abidin 
2. Noor Nuraisya Alia Binti Ahamad 
3. Siti Amirah Binti Othman 4. Wan Nor Asikin Binti Wan Mohd 
1. Akmafira Syamimi Binti Jamaludin**
2. Alya Nabilah Binti Abdul Halim***
3. Amira Nasuha Binti Jasmi***
4. Amira Suziana Binti Abdul Khalid***
5. Anis Noor Amiera Binti Hamidon***
6. Azirah Binti Razali**
7. Fakhrullah Azizi Bin Ahmad***
8. Farha Azeera Binti Zulkifli**
9. Mas Azimah Binti Othman**
10. Mimi Shahira Binti Kamaruddin***
11. Mohamad Faidzal Bin Kamaruddin***
12. Mohamad Faris Faisal Bin Mohd Padzli**
13. Mohammad Faridz Izmir Bin Abd Rahim**
14. Mohd Farhan Bin Zahari**
15. Mohd Nazerin Bin Zahari***
16. Muhamad Noorazam Bin Muhamad 
Yusof***
17. Muhammad Shafiq Bin Baharudin**
18. Muhammad Syarafi Bin Mahyudin***
19. Musyirah Binti Abdul Razak***
20. Nabilah Binti Junaidi***
21. Nazatul Shima Binti Ishak***
22. Noor Adriena Natasha Binti Abdullah**
23. Nor Hidayah Binti Abdullah**
24. Norsyazwani Binti Rozman***
25. Nur Emilia Hikmah Binti Abdul Majid***
26. Nur Farahiyah Binti Mohammad Khir***
27. Nur Nadhirah Binti Zulhilmi**
28. Nur Namira Awatif Binti Azmi***
29. Nurafiqah Binti Che Min***
30. Nursyahirah Atiqah Binti Mohd Azmi**
31. Nurul Ashikin Binti Abd Karim***
32. Nurul Nazwa Binti Zainal***
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1. Aerin Armira Binti Nor Azam**
2. Farahin Ulfa Binti Antong**
3. Hamizah Binti Abu Hurairah***
4. Muhammad Akmal Amsyar Bin Mohamad 
Anuar**
5. Muhammad Fikri Bin Fozi**
6. Muhammad Haffizh Afwan Bin Mohd Said***
7. Muhammad Syafiq Bin Jamain***
8. Noor Afiqah Binti Noor ‘Azman***
9. Norhidayah Binti Tupani***
10. Nurfatin Idayu Binti Yusfa Amran***
11. Nurhabebah Binti Mohamad Yusree***
12. Nurmuliati Binti Morshidi**
13. Nurul Atika Binti Jamaluddin***
14. Nurul Farahin Binti Osman***
15. Safura Fain Binti Mhd Jawawi***
16. Siti Farahyyah Binti Abidin***
17. Syahirah Razi Binti Abdul Rahim**
33. Nurul Zawani Binti Isak***
34. Puteri Aishah Binti Rosly***
35. Siti Nabilah Binti Redzuan***
36. Siti Nur Ain Binti Alias**
37. Siti Nur Nabilah Binti Kamarun Zaman**
38. Siti Nurhannah Binti Che Muda***
39. Suhana Adila Binti Mohd Radli***
40. Wan Nur Amnani Binti Wan Zaidi***
41. Zaitul Safwanah Binti Zainol**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aimi Syahirah Binti Anuar*
2. Amarlina Aqilla Bt Mohd Anuar*
3. Anis Farhana Binti Abd Aziz*
4. Anismaliza Binti Che Mohammad Zaib*
5. Farah Binti Radin Mohd Ali*
6. Fatin Nabilah Binti Mohd Yusof*
7. Iman Maryam Binti Haalani*
8. Ira Idayu Binti Zulkifli*
9. Khairun Nisaa Binti Khiron Azman*
10. Muhammad Azzamuddin Bin Hidzir*
11. Muhammad Iskandar Bin Muhammad 
Zain*
12. Muhammad Raimie Bin Ngadri*
13. Muhammad Syafiq Bin Idris*
14. Nazirah Binti Musleh*
15. Noor Effa Atieka Binti Nordin*
16. Noor Zuhaira Nasreen Bt Mohd Shukri*
17. Nor Atiqah Binti Mohamad Yusoff*
18. Norashikin Binti Yusop*
19. Nur Amalina Binti Abu Bakar*
20. Nur Aqilah Binti Abd Rahman*
21. Nur Iznie Syairah Binti Mohd Sadani*
22. Nurfathin Alia Binti Abd Aziz*
23. Nurul Amira Binti Mohamed Ayob*
24. Nurul Amiraa Binti Mohd Subhi*
25. Nurul Fatin Nabilah Binti Ahmad Buhairi*
26. Nurul Izzatie Binti Azman*
27. Nurul Naquia Binti Mohd Hanafiah*
28. Nurulain Binti Ismail*
29. Nuur Ashabul Kahfi Bin Mohd Sofian*
30. Ridhwan Bin Ahmad Zaki*
31. Shafinaz Binti Abdul Mutalib*
32. Shafiqah Binti Mohamad Asri*
33. Siti Hawa Binti Asmuni*
34. Siti Nabilah Binti Samat*
35. Syafinaz Binti Roslan*
36. Syahirah Binti Abd Aziz*
37. Syaza Syafiqin Binti Adnan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Syazmi Bin Ahmad Nazri 
2. Ahmad Yasin Bin Abu Bakar 
3. Ain Zulaikha Bt. Mothar 
4. Farah Farhana Binti Badarruddin 
5. Mohamad Amsyar Bin Abd Hadi 
6. Mohamad Azizan Bin Ismail 
7. Mohd Isnaini Bin Mohd Isa 
8. Muhamad Harith Bin Zabidi 
9. Muhamad Shukril Naim Bin Muhamad 
Sabri 
10. Muhammad Adam Bin Nor Azmi 
11. Muhammad Faiz Bin Shamsuddin 
12. Muhammad Idlan Bin Shahrul Noor 
13. Muhammad Syahir B Ab Aziz 
14. Nor Eleena Binti Anuar 
15. Nor Syafiqah Binti Mohd Zain 
16. Noraziah Binti Ramli 
17. Norlaila Binti Ismail 
18. Norliyana Binti Mustaffa 
19. Nur Afifah Binti Amran 
20. Nur Aisyatul Hafifah Bt Muhammad Radzi 
21. Nur Fazmera Binti Kasim 
22. Nur Najihah Binti Muji 
23. Nurfarisha Shafiqa Binti Zainal 
24. Nurul Hayati Binti Norsham 
25. Saifullah Bin Azman 
26. Siti Hajar Binti Ahmad Hamdan 
27. Siti Nur Atikah Binti R. Azmi Sal 
28. Siti Shahirah Bt Abd Rashid 
29. Wan Athira Binti Wan Nazli 
30. Yang Seri Noraini Binti Bahudin 
31. Zafirul Bin Mohamed Yunan
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
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1. Amirah Khairina Binti Mohamad Amran*
2. Fatin Nur Ain Binti Md Yazid*
3. Haironnisak Binti Sumali*
4. Khairul Aidura Binti Khalid*
5. Khairunnisa Aqilah Binti Ahmad*
6. Liyana Afifah Binti Mohd Nizam*
7. Marina Binti Mohamad*
8. Marjina Bt Haja Maideen*
9. Nadiatul Liyana Binti Baharom*
10. Najwa Binti Mohd Saleh*
11. Noor Atikah Binti Yunos*
12. Noorrul Nizam Bin Harun*
13. Nor Aina Binti Mohamad Yasir*
14. Nor Elya Binti Mohd Zaine*
15. Nor Emira Binti Ismail @ Baharum*
16. Noramirah Binti Rosmi*
17. Norlaily Binti Husin*
18. Nur Afiqah Binti Mohd Puad*
19. Nur Ain Binti Zali*
20. Nur Amanina Syuhada Binti Che Rus*
21. Nur Asrari Binti Ahmad Radzi*
22. Nur Hamiza Binti Kamarudin*
23. Nur Zulaiha Binti Aslan*
24. Nuril Farahin Binti Osman*
25. Nursabihah Binti Ali*
26. Nurul Nastasha Binti Maizan*
27. Sabarina Binti Mohd Basir*
28. Siti Nur Najwa Sufana Binti Mohd Nor*
29. Wan Nursyamimi Binti Wan Idris*
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Erma Ammira Binti Mohd Ammirul*
2. Erni Hazwani Binti Ismail*
3. Farhah Syamimi Binti Mohamad Rodzi*
4. Farida Adiba Binti Kassim*
5. Fatihah Nur Fadhilah Bt Abd Rahman*
6. Fouziah Bte Zaabah*
7. Hernawati Binti Nurdin*
8. Iera Fatayh Binti Abdul Rahim*
9. Isma Syafani Binti Ismail*
10. Khairunisa Binti Basri*
11. Mohd Asyraf Nasrulhaq Bin Abd Jabar*
12. Mohd Khairie Bin Khairudin*
13. Muhammad Ade Hazwan Bin Mohd Sidek*
14. Muhammad Bin Ismail*
15. Noor Fadzilah Binti Ab Resid*
16. Noorfareha Binti Mohd Zaini*
17. Nor Safura Binti Abd Raoh*
18. Norhasmiza Binti Ruslee*
19. Norshafiqah Binti Zailan*
20. Norshamera Binti Muhamad*
21. Nur Ain Syafawani Binti Ali*
22. Nur Amalina Binti Mazlan*
23. Nur Intan Syafinaz Binti Mohd Zaiharin*
24. Nur Nabilah Binti Ahmad Faisal*
25. Nurain Binti Ramlan*
26. Nurhuda Binti Ab Rahim*
27. Nurkhairunnisa Binti Abdul Rahman*
28. Nurul Atikah Binti Zaharudin*
29. Nurul Atiqah Binti Mohd Yusoff*
30. Rafidah Binti Gumri*
31. Shahida Amira Binti Mohd Abdul Raof*
32. Shamine Syarina Binti Mohamad Amin*
33. Siti Maisarah Binti Tajuddin*
34. Siti Noor Asilah Binti Saiful Bahri*
35. Siti Noratikah Binti Mohamad Amin*
36. Siti Rohani Binti Jemali @ Laili*
37. Siti Safwah Binti Roslan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ak Mohd Khairulikhwan Bin Awang 
Sahabudin 
2. Fazalina Binti Latif 
3. Izad Fahmy Bin Azman 
4. Mohd Amirul Hisyam B. Mohd Ali 
5. Mohd.Shahir Bin Muhidin 
6. Muhamad Kahar Bin Muhamad Salleh 
7. Muhammad Sharifuddin Bin Yunos 
8. Nik Nurul Akmar Binti Nik Mohd Nizam 
9. Norhidayah Binti Hassan 
10. Nurafifa Binti Abdul Wahab 
11. Nuur Hazirah Binti Bakri 
12. Siti Nadiah Binti Zainudin 
13. Yvonne Maratin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) OPERATIONS MANAGEMENT
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Aineedhiya Binti Roslan***
2. Fara Farhana Binti Md Anuar***
3. Fateen Shahirah Binti Rose Effendi**
4. Fatin Farhanah Binti Tengah***
5. Irmiza Binti Sahabuddin***
6. Muhammad Firdaus Bin Mazlee**
7. Nur Amalina Binti Ridzuan**
8. Nur Atiqah Binti Zahari Azar***
9. Nur Fatin Afifah Binti Mohamad Anuar**
10. Nurliyana Binti Ali**
11. Shazeaa Munira Binti Azhar***
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amira Nurfarrahin Binti Jamaludin 
2. Nur Athirah Binti Hamdan 
3. Nur Syahirah Binti Mohd Ashar 4. Nurradiah Binti Ahmad Razali 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) RETAIL MANAGEMENT
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nor Amalina Binti Barudin***
2. Nur Juzailah Afiqah Binti Jamhari**
3. Nurul Farhana Binti Zaidi***
4. Raja Syahirah Liyana Binti Raja Samsul Bahri***
5. Sofiyya Binti Mazlan***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aziera Binti Ramli*
2. Farah Nabilah Binti Ramlan*
3. Husna Syafiqah Binti Zulkifli*
4. Intan Baizura Binti Mohd Salleh*
5. Intan Natasya Binti Che Shamsudin*
6. Mohd Aizat Syahmi Bin Safiee*
7. Nabilah Binti Ujang*
8. Nor Aliea Binti Hassan*
9. Nor Hafizah Binti Arshad*
10. Nur ‘Afini Binti Mohd Noor*
11. Nur Afiqah Binti Shuib*
12. Nur Amelia Binti Azmi*
13. Nur Hidayatul Ain Binti Suhaimi*
14. Nur Mawarddah Binti Yahya*
15. Nur Zafirah Binti Sallehudin*
16. Nurul Diyana Binti Ahmad Fuad*
17. Nurul Nabila Binti Salleh*
18. Nurul Syafiqah Azra Binti Mohd Nazri*
19. Nurul Syazwani Binti Matali*
20. Nurzawana Binti Abdul Hamid*
21. Ros Aisyah Binti Mohd Ariff*
22. Rosdatul Nurashikin Binti Yusoff*
23. Safinah Binti Mukhtar*
24. Sallehatul Asfiah Binti Mohamad Salleh*
25. Syazwani Nadhirah Binti Saiful Ardan*
26. Ummi Rashidah Binti Ismail*
27. Wan Norashikin Binti Wan Omar*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ain Nadhirah Binti Baddarolazam 
2. Amirul Safwan Bin Mohd Anwar 
3. Firste June Anak Michael 
4. Mardhiah Binti Mohd Khairunjauhari 
5. Mohammad Syahir Syazwan Bin 
Zaimusakhir 
6. Muhamad Amirul Bin Mat Yaki 
7. Muhammad Aizat Bin Hamzah 
8. Muhammad Arief Aiman Bin Hairulanuar 
9. Muhammad Syafiq Bin Fauze 
10. Nor Izyani Binti Ma Hussin 
11. Norsharahhanim Binti Yahya 
12. Norshila Binti P Mastar 
13. Nur Amirah Alya Binti Mohd Tajuddin 
14. Nur Atikah Binti Jamaluddin 
15. Nur Fitrihani Binti Azmi 
16. Nurfaizeen Shamiza Binti Alkemal 
Hisham 
17. Nurliyana Binti Taqiyuddin 
18. Nurul Liyana Farahana Binti Abd Hamed 
19. Ros Qistina Binti Rosdi 
20. Shazreena Mardhiah Binti Sa’abun 
21. Siti Hajar Fadillah Binti Abdullah 
22. Werne Waste Buoloi 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) INTERNATIONAL BUSINESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Adleen Jasmine Binti Mustafa Kamal***
2. Ammirul Faid Bin Azis***
3. Farahaida Binti Mohd Nazir**
4. Fatini Binti Masrizal***
5. Hafizdzul Hakim Bin Humaidi***
6. Intan Shahirah Binti Saharan**
7. Izzati Binti Che Aziz**
8. Mariyah Fatihah Binti Malek Fairus**
9. Natassha Binti Fikri***
10. Noralia Anisha Binti Rusli***
11. Nur Ellia Binti Abu Bakar***
12. Nur Zehan Binti Yasri***
13. Nurshafeera Maya Binti Osman**
14. Nurul Alia Amira Binti Mohd Fadzil***
15. Nurul Ezzah Suzana Binti Azman**
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1. Aimi Norfarah Ain Binti Azmi*
2. Aisyah Binti Abu Bakar*
3. Aisyah Binti Aziz*
4. Amizatul Adawiah Binti Mohd Khasimu*
5. Khairil Fahmi Bin Hassan*
6. Mohd Azafi Bin Mustajab*
7. Muhammad Muadzzam Bin Mustafa*
8. Muhammad Uzair Bin Zuraidi*
9. Nur Amira Amalina Binti Mohd Amin*
10. Nur Aqilah Syasya Binti Azman*
11. Nur Insyirah Binti Ja’afar*
12. Nur Natasha Shafiqa Binti Jaffri*
13. Nur Syaza Izurin Binti Zolkefley*
14. Nurmimi Shafiqah Binti Roslay*
15. Nurul ‘Atikah Binti Ishak*
16. Nurul Athira Hayati Binti Mat Salleh*
17. Nurul Fasihah Binti Mohd Ezani*
18. Razreen Ashraf Faiz Bin Redzuan*
19. Rohaizat Bin Ismail*
20. Siti Faizah Nor Binti Eshak*
21. Siti Hazirah Binti Mohamad Nor*
22. Wan Mohd Nasruddin Bin Wan Mohd 
Najep*
23. Wan Nurul Atiqah Binti Wan Zainal*
16. Nurul Fatin Binti Mohd Arshad**
17. Nurul Hazlin Binti Bazree***
18. Nurul Iylia Binti Samsudin***
19. Sarah Binti Suhaiman**
20. Sharifah Samira Binti Syed Alwi 
Alhabshi***
21. Shenorhafida Binti Ibey***
22. Siti Fatimah Binti Othman**
23. Syarafana Binti Sulaiman***
24. Wan Nuraisya Dania Binti Roslan 
Affandi**
25. Wazeeraah Binti Azmi***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Aziz Azizan Bin Ab Keram @ Ab 
Karem*
2. Afiqah Asna Binti Amat Hairi*
3. Aiman Hazim Bin Roosli*
4. Dayana Binti Danil-Taridi*
5. Fatin Atiqah Binti Razali*
6. Fatin Nurnabilah Binti Shahruddin*
7. Nadhira Binti Mior Kamaruzzaman*
8. Nayli Amalea Binti Zahari*
9. Nik Nadin Azreen Binti Mohd Nasir*
10. Nur Amirah Binti Mohd Yahya*
11. Nur Athirah Binti Aziman*
12. Nur Hanis Binti Tengku Mohd Zahid*
13. Nur Hildayani Binti Jasni*
14. Nurul Faseha Binti Yahya*
15. Raja Norshairah Dayana Binti Raja Azener*
16. Siti Fatimah Binti Musthafa Kamil*
17. Siti Fatin Najwa Binti Ibrahim*
18. Syaza Dinie Bin Samsudin*




1. Fatin Atirah Binti Mahfudz 
2. Halilah Binti Shafiee 
3. Mohd Hazriq Bin Rosli 
4. Muhammad Don Hassif Bin Maslan 
5. Muhammad Hafiy Bin Anwari 
6. Norlelawati Binti Harun 
7. Nur Nadia Binti Azhar
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) TRANSPORT
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 





1. Afdalina Binti Mohammad Kamal 
2. Ainon Binti Kharudin 
3. Asyraf Bin Md. Yusof 
4. Eleena Binti Fakhrurrazi 
5. Marhaini Binti Mustafa 
6. Muhamad Akmal Hakim Bin Adnan 
7. Nur Hazimah Binti Hambran 
8. Nur Shazhida Binti Sulaiman 
9. Siti Nurain Balqis Binti Kamaludin 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) ISLAMIC BANKING
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Alia Hazira Binti Mohd Yunus**
2. Muhammad Shafik Bin Khaerabadi**
3. Muhammad Syukur Bin Sulaiman**
4. Nazatul Syazwani Binti Kalmi***
5. Norfateehah Binti Yoof***
6. Nur Atikah Binti Abdul Kadir***
7. Nur Farah Hani Binti Khalil***
8. Nur Farhana Binti Abdul Gaffar***
9. Nur Hawa Binti Nor Amiruddin***
10. Nurfarahin Binti Abdul Rahim**
11. Nurul Farhanah Binti Ismail**
12. Nurul Nazirah Binti Mohd Ridzwan***
13. Nurul Syafiqah Binti Safuan**
14. Siti Nabilah Binti Hasnan**
15. Wan Norhafizah Binti Wan Ahmad Zairi***
16. Wardah Binti Mohd Tijan***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Farhaan Bin Ahmad Pauzi*
2. Amirul Hakimi Bin Pauzi*
3. Che Ku Aisy Salsabiila Binti Che Ku Abu 
Bakar*
4. Fatin ‘Aqilah Binti Azhar*
5. Fatin Ezzah Binti Nasrul Hisham*
6. Hafizah Binti Abd Rashid*
7. Mohamad Faizul Bin Rosli*
8. Mohamad Nadzrien Bin Amer Genti*
9. Mohammad Hasriezol Bin Hassim*
10. Muhammad Amirul Arif Bin Khidam*
11. Muhammad Amirul Ridzuan Bin Azman*
12. Muhammad Zamri Bin Shariffudin*
13. Muhammad Zulkhairi Bin Abdul Hadib*
14. Noor Farah Emilia Binti Zaizuddin*
15. Nur Ameleena Binti Kamaruzzaman*
16. Nur Amirah Binti Untong*
17. Nur Azwin Binti Ab Rahman*
18. Nur Fatin Liyana Binti Ahmad Zaki*
19. Nur Siti Khadijah Binti Mohd Johan*
20. Nurhayati Binti Abdul Arif*
21. Nurul Atieka Binti Ismail*
22. Nurul Fatihah Binti Shaharuddin*
23. Nurul Rizwana Binti Mustafa*
24. Rasyidah Binti Ahmad Fauzi*
25. Siti Aishah Bt Baharom*
26. Siti Aisyah Binti Abdul Radzak*
27. Siti Norhashima Binti Mohamed Basir*
28. Siti Sarah Binti Norazman*
29. Syuhaidah Binti Sulaiman*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Farahfatin Binti Kasimin 
2. Mardhiah ‘Alyaa’ Binti Omar 
3. Nik Zuriati Binti Mustapha 
4. Norsuzeela Binti Azmi 
5. Nur Syahira Binti Abdul Razib 
6. Nurul Shakilla Bt Johari 
7. Siti Wahida Binti Abdul Jalil 
8. Wahida Binti Abdul Hamid
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN (KEPUJIAN)
EKONOMI PERNIAGAAN
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) BUSINESS ECONOMICS
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Ahmad Mujib Bin Zulkifli***
2. Mohamad Mukhlis Bin Wirasari***
3. Mohd Azrul Khairi Bin Abd Hamid**
4. Muhammad Haziq Bin Muhammad**
5. Muhammad Nur Fitri Bin Mualip***
6. Nadiah Binti Omar**
7. Nik Nor Ishahani Binti Ishak**
8. Noor Izzairin Binti Zulkaflee***
9. Norazura Binti Aris***
10. Nur Afiqah Binti Mohed***
11. Nur Amira Binti Ismarau Tajuddin**
12. Nur Asyiqin Binti Zaharudin**
13. Nurhafizah Binti Ghazali**
14. Siti Nazhirah Binti Zulkepli***
15. Zahid Bin Khusni***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Muhaimin Bin Abdul Manab* 2. Athirah Imanina Binti Abdul Rahim* 3. Aziza Amirah Binti Misro*
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4. Fara Binti Hazman*
5. Farah Shazmira Bt Abdoll Razak*
6. Fatin Nabilah Sofia Binti Ahmad Ridzuan*
7. Harith Hisyam Bin Abdul Hadi*
8. Khairul Bin Salisa*
9. Mohamad Fadzman Bin Abdullah*
10. Mohamad Haidir Bin Mokhtar*
11. Mohamad Hanif Bin Musa*
12. Mohammad Tarmidi Bin Amran*
13. Mohd Azril Bin Khairul Anuar*
14. Mohd Nur Izzat Bin Mohd Yusoff*
15. Muhamad Hani’fah Bin Jalaluddin*
16. Muhammad Fairus Bin Ahmad Besera*
17. Muhammad Haziq Bin Md Sadan*
18. Nadirah Anina Binti Abdul Hafidzi*
19. Nor Azmira Nasuha Bt Aznan*
20. Norfazafirah Binti Ahmad Fazli*
21. Nur Amyra Binti Mohamad*
22. Nur Esmawati Binti Azuha*
23. Nur Syazwani Binti Mohd Adzman*
24. Nurhaziqah Binti Ramlan*
25. Nurizza Afikah Binti Amir*
26. Nurul Ariza Adiba Binti Mohd Khalil*
27. Nurul Nadhirah Binti Mazlan*
28. Nurulsyuhada Bt Norhasim*
29. Siti Shahirah Binti Saffari*
30. Zulaikha Binti Abdul Razak*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Al Hidayah Binti Anuar 
2. Engku Ahmad Faiz B Engku Ahmad 
Khairul Anuar 
3. Fadhirul Amin Bin Mohd Sakri 
4. Fattin Atiqah Binti Ramlan 
5. Mohammad Ikhwan Bin Suhaimi 
6. Mohd Nabil Fikri Bin Mahadi 
7. Muhammad Hafiz Bin Shahimi 
8. Munira Binti Zaid 
9. Najahnazreen Binti Muhammad Zen 
10. Nor Azlina Binti Zainol Annuar 
11. Norafiqah Hasanah Binti Yahya 
12. Nur Anis Binti Ruslan 
13. Nur Athira Binti Mohd Khalid 
14. Nur Diyana Binti Mohd Zakhi 
15. Nur Shafinas Binti Ismail 
16. Nurul Asyikin Binti Sha’ari 
17. Nurul Nadzirah Binti Kamaruzzaman 
18. Siti Ilani Najwa Binti Sheikh Salleh 
19. Siti Khadijah Alia Binti Abd Latif 
20. Wan Syazrel Faris Bin Wan Yusoff 
Azizuddin 
21. Zahariman Faiz Bin Zamani
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Farah Dina Binti Aznin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Dalilah Nazirah Binti Darji*
2. Diana Binti Rahmat*
3. Nor Azlina Binti Mohammad Aslam* 4. Norshahida Binti Mohd Ariff*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Arrzafirah Bt A Rashid 
2. Dinasyuhada Binti Sabri 
3. Farhana Azwani Binti Ibrahim 
4. Handry Junior Anak Dawas 
5. Nawal Nurzarith Farhan Binti Abdullah 
6. Noor Amira Binti Azmi 
7. Nor Syafiza Binti Abdul Rahim 
8. Norizzura Binti Mohd Razali 
9. Nur Hidayah Binti Mahadi 
10. Nur Nabihah Binti Lasulong 
11. Nurul Fairus Binti Kamaruzaman 
12. Rohaidawaty Binti Husin 
13. Siti Zarith Soffia Binti Abd Rahman 
14. Zainuraini Binti Kamaruzaain 
KELAS KETIGA
THIRD CLASS 
1. Siti Aminah Binti Mat Radzi 
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Sidang Ketujuh
18 April 2017 (Selasa) 2.00 petang
Seventh Session
18th April 2017 (Tuesday) 2.00 p.m.
● FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
 FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
● FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
 FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
● FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
 FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN)
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNALISM)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Masagus Amha Bin Md Arif* 2. Nik Norainilwahida Binti Nik Abdullah*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohamad Azurin Bin Mohamad Ramli 2. Mohd Fahmi Bin Karim 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN AWAM)
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Idham Firdaus Bin Alias**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ambok Massek @ Abdul Karim Bin 
Daeng Taleba*
2. Azuati Binti Mahmud*
3. Hazwani Athirah Binti Baharum*
4. Mazliani Binti Kamaruddin*
5. Mohamad Fuad Bin Rozali*
6. Mohd Zul Bin Md Yusof*
7. Nik Mazielia Idura Binti Nik Mohamed*
8. Nurdiana Binti Mohd Yusof*
9. Nurul Shahida Binti Mohd Halim*
10. Rohaida Binti Ismail*
11. Wan Mas Era Karmila Binti Wan Mohamad Kamal*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Haryadi Bin Rusli 
2. Mohd Khafiz Bin Md Yunus 
3. Munirah Aatirah Binti Ali 4. Siti Hajar Binti Abdul Halim 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN)
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nor Illiana Fasihah Binti Zahari
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1. Carolin Anak Sari @ Salippino 
2. Mohamad Amirol Amin Bin Abu Bakar 
3. Nur Syafikah Binti Shahrom 
4. Nur Wahidah Binti Khairolanuar Shah 
5. Nurul Syazwani Binti Bustamam 
6. Syaza Syafiqah Binti Sapudin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN)
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Khairunnisa Binti Ismadi 2. Mohd Fadzly Bin Hassan 3. Nurul Najwa Binti Mohd Rosli
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Sarah Binti Jamaluddin
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) JOURNALISM
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Amni Binti Ahmad***
2. Anis Adrina Binti Md Nor***
3. Balqis Binti Kamarul Ariffin**
4. Fatin Nursyafawani Binti Johari***
5. Khadijah Sabirah Binti Mohd Sofian**
6. Lylatul Qadrina Binti Mohd Yusman***
7. Mohd Shahril Fawzy Suhaili***
8. Muhammad Afiezy Bin Azaman**
9. Muhammad Aqashah Bin Ghazali***
10. Muhammad Nursolehin Bin Abdul Malek**
11. Nor Amirah Binti Mahmuddin**
12. Noreda Faryza Binti Md Yaacob***
13. Nur Izzatul Alya Binti Zulkernai**
14. Siti Syahirah Binti Mohamad Suhaimi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Khaliq Bin Radzi*
2. Afiqah Binti Razali*
3. Amirrul Rabbani Bin Rashid*
4. Asifa Azra Binti Azuar*
5. Azni Harieza Binti Ahmad Azmi*
6. Fakhruldin Bin Abdul Hadee*
7. Fara Adilla Binti Omar Tarmizi*
8. Fatin Aqilah Binti Zulkefli*
9. Mardiana Binti Ishak*
10. Megat Mohd Rafiezi Bin Megat Mohd Rodzi*
11. Mohd Nawi Bin Johan*
12. Muhamad Izzat Bin Nasuruden*
13. Muhammad Khairul Hakimi Bin Abdullah*
14. Noor Ainum Ibnu Hajar Binti Abu Seman*
15. Noor Amirah Binti Ahmad Zamri*
16. Noor Syahirah Binti Fuad*
17. Nor Fatihah Binti Ismail*
18. Norafiqah Binti Jamal*
19. Norasyidah Binti Ibrahim*
20. Norsuhaily Binti Jalil*
21. Norwani Binti Zaini*
22. Nur ‘Athirah Binti Mohamed Yusof*
23. Nur Amalina Binti Azman*
24. Nur Fatin Nabila Binti Harun*
25. Nurina Alyani Binti Bima Bakti*
26. Nurul ‘Aniqah Binti Sazale*
27. Nurul Aida Binti Azhari*
28. Nurul Ashikin Binti Abdul Halim*
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1. Adam Firdauz Bin Ahmad*
2. Ainul Syafiqa Binti M Sabarital*
3. Aizad Mustaqim Bin Yazid*
4. Alissa Binti Nor Azman*
5. Aliya Soraya Binti Shafiee*
6. Arif Aiman Bin Othman*
7. Azmeer Bin Hamzah*
8. Hazreen Zulaika Binti Abd Malek*
9. Ikhwan Syafiq Bin Zainuddin*
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN AWAM
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLIC RELATIONS
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Dianah Athirah Binti Julaihi**
2. Farah Hanis Binti Mohd Zaki**
3. Nadira Binti Idris**
4. Nur Athirah Binti Rosli**
5. Nur Sadiy Binti Faisal**
6. Nurfarhah Lyanna Binti Rozaini**
7. Nursyadatul Binti Mohd Shafie**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Alliza Binti Ali Hossen*
2. Amanina Binti Mat Kamal*
3. Ameira Binti Mohd Asri*
4. Asmahanum Binti A. Rahaman*
5. Azureen Binti Abdul Hadihalim*
6. Azyani Binti Aripin*
7. Dhiya Qamarena Binti Rezali*
8. Fatin Syahira Binti Samsuri*
9. Khairunnisya Hanis Binti Badrol Din*
10. Lea Ellisyhia Nasarudin*
11. Mohamad Abdul Ghaffur Bin Mohamad Zahari*
12. Mohamad Aizuddin Bin Mohamed Abdul 
Ghani*
13. Mohamad Idzham Bin Zulkefly*
14. Mohd Safuan Bin Ahmad*
15. Nabilah Binti Suhot*
16. Najwa Izzati Binti Jamsari*
17. Noor Suaidah Binti Mohd Arif*
18. Nor Arynna Binti Shorlokman*
19. Nor Fakhira Binti Md Zaid*
20. Nur Asyila Binti Ahmad Tarmizi*
21. Nur Bazla Binti Zailan*
22. Nur Hanisah Binti Mohd Kamaruzzaman*
23. Nur Izzati Binti Ismail*
24. Nur Shafika Binti Mohd Zamner*
25. Nur Shafiqah Binti Ahamad Zainuddin*
26. Nur Shereen Binti Mohd Anuar*
27. Nur’Alyaani Binti Mohd Roslee*
28. Nurliyana Binti Amran*
29. Puteri Afiqah Binti Mohamad Fauzi*
30. Syazween Binti Mohd Sharif*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Haziq Bin Humayunkabir 
2. Hanim Yudistira Putri 
3. Muhammad Aizad Bin Noran 
4. Muhammad Hakim Bin Hassan 
5. Nor Fadhilah Binti Abdul Malek 
6. Nur Diyana Binti Mohd Tamizi 
7. Nur Idayah Binti Zohari 
8. Siti Nur Nadia Binti Mohd Radzi Woo 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) BROADCASTING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Amelia Nadia Binti Azharul Nahar***
2. Irfah Raihani Binti Mohamed Ariff**
3. Khairun Bariyyah Binti Khairuddin***
4. Muhammad Amir Amsyar Bin Said**
5. Muhammad Hazim Bin Khaizuran**
6. Nadhira Binti Mohd Dhaki**
7. Nazirul Razman Bin Abdul Rahaman**
8. Noor Hafizah Binti Roslan***
9. Nurfarhain Binti Noor Azman**
10. Nurnaffiz Syahiddah Binti Zolkefli**
11. Nurul Syuhaida Binti Ariffin**
12. Reena Fitri Syahriah Binti Abd Razak**
13. Sty Deyanasuhailah Binti Mat Desa**
14. Wan Siti Amalin Binti Wan Mohamad 
Zakludin**
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) PUBLISHING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
10. Muhammad Afiq Bin Noor Huzaili*
11. Nadjwaa Binti Nasaruddin*
12. Nor Azirah Alyani Binti Awang*
13. Nur Amalina Binti Mohd Rosedy*
14. Nur Amirah Binti Abd Muttalib*
15. Nur Athira Amzar Binti Mohd Zainudin*
16. Nur Zahira Binti Zahir*
17. Raziuddin Bin Rusli*
18. Siti Elda Nadzirah Binti Rosli*
19. Zul Zarif Bin Baharan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Hafiz Bin Zaharuddin 
2. Syarifah Nur Fakhirah Binti Syed Muhsin 
3. Wan Mazirah Binti Wan Ab Majid 4. Wan Nur Atiqah Binti Wan Abdul Halim 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS.) ADVERTISING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Anas Bin Nong Lias**
2. Anis Nabilah Binti Muuti**
3. Arisha Binti Mohd Adnan***
4. Farah Diyanah Binti Farok**
5. Farah Hanan Binti Azahar***
6. Imran Bin Roslan***
7. Liyana Binti Fasri Syafi**
8. Mior Ahmad Anwar Bin Mior Ahmad 
Subki**
9. Nur Athirah Tan Binti Mohd Rafie Tan**
10. Nurain Binti Nor Azmi***
11. Nurliyana Binti Johari**
12. Saadiah Nadhirah Binti Abd Harith**
13. Siti Zulaikha Binti Kamarudin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Aziz Bin Abdul Mutalib*
2. Abdul Rahim Bin Ab Rahman*
3. Aina Amiera Binti Abd Rahman*
4. Amir Hamzah Bin Abd Rahim*
5. Azra Muqaffa Bin Abdullah*
6. Eizaz Syafiqah Binti Ayob*
7. Fahmi Bin Mohd Fauzi*
8. Farah Izzaty Binti Mohd Firoz @ Firoz*
9. Farhan Atiqah Binti Abdul Shukor*
10. Hazrynna Natasha Binti Hasnan*
11. Mohamad Khawarizmi Bin Anuar*
12. Mohammad Izatulakmar Bin Nazaruddin*
13. Mohammad Muzammil Bin Sanusi*
14. Mohammad Safiq Bin Mohd Nor*
15. Mohd Izzat Amir Bin Mohd Azeli*
16. Muhammad Firdaus Bin Rusli*
17. Muhammad Izzat Amir Bin Abdul Malik*
18. Muhammad Salahuddin Bin Khirul Azami*
19. Nik Shazrin Shah Bin Shaharizal*
20. Nor Syahidah Binti Mat Naaim*
21. Nur Diyana Binti Abdul Halim*
22. Nur Hasanah Binti Saharin*
23. Nur Liyanah Binti Md Desa*
24. Nur Rosmawani Binti Mohd Razali*
25. Nur Suraya Binti Mohamed Fuad*
26. Nurzufaraain Binti Zulkepli*
27. Shaheen Binti Abu Bakar*
28. Sharul Afifi Ezwan Bin Safiyi*
29. Siti Maisarah Binti Rosli*
30. Siti Nurawanis Binti Mohd Yusni*
31. Siti Salwa Binti Darwis*




1. Mohamad Noorfadil Ihsan B Wahid Dzafar 
2. Mohd Ridhwan Bin Ramli 
3. Muhamad Fairul Zaki Bin Mohamed Hussain 
4. Natasha Aida Binti Mohd Reza 
5. Nur Syuhada Binti Mustafha 
6. Umi Sarah Binti Ramli 
1. Aiman Maisarah Binti Yahya** 2. Fatin Nurafiqah Binti Turinojunaidi** 3. Izreen Syafika Binti Mohd Ali***
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1. Darwin Bin Mohd Arif 
2. Izrinda Sazlini Binti Rosli 
3. Mohd Hamiduddin Bin Hasan 
4. Muhammad Syazwan Bin Samsudin 
5. Nabilah Binti Mohd Zubir 
6. Nur Arbania Binti Sahibir 
7. Nur Atiqah Binti Mohd Razak 
8. Shazwan Bin Sharon 
4. Kamelia Narisya Binti Mohd Aripin**
5. Muhammad Azraei Bin Abd Rahim***
6. Nur Syuhada Binti Ridhuan**
7. Wan Nur Azureen Binti Wan Akmar***
8. Wan Nurshahirah Binti Bakhrojin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Elisa Haida Binti Ismail*
2. Eliza Ezureen Binti Ahmad Tajuddin*
3. Faisyah Farain Binti Ramli*
4. Farah Anastasya Binti Anuar*
5. Farah Azyyati Binti Azam*
6. Hazawani Bt Mohamad @ Ariffin*
7. Megat Abdul Hakim Bin Abd Aziz*
8. Mohamad Ali Rafiq Bin Ibrahim*
9. Mohamad Izwandy Bin Md Noor*
10. Nik Anis Shazwani Bt Nik Abdul Rahman*
11. Noor Syuhada Binti Mohd Noor*
12. Nor Amni Izazi Binti Ahmad Kamil*
13. Nur Ain Syahirah Binti Mohd Darus*
14. Nur Madihah Binti Zolkifli*
15. Nur Syahirah Izzati Binti Mohd Zahurin*
16. Shahiirah Atiqah Binti Sharom*
17. Siti Naura Binti Abdul Rahman*
18. Siti Nur Khairunnisa Binti Bujang Alli*
19. Wan Muhammad Amirul Bin Wan Daud*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nik Nurul Fatin Binti Nik Mahmud 
2. Nurhanis Bte Beseri 
3. Putri Fazdlyn Binti Ahmad Hazem 
4. Siti Amira Binti Amran 
5. Wan Fajrin Kamil Bin Wan Mohd 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Che Nur Amirah Binti Che Abd Rahim*** 2. Nadzirah Amira Binti Mohd Affandi***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aflisa Binti Zakaria*
2. Aizul Fazli Bin Zulkifli*
3. Akalili Binti Sopian @ Mohd Sopian*
4. Ilyana Binti Mohamad Taib Azmi*
5. Mohamad Dzulhelmi Bin Mahasan*
6. Mohd Nazrin Bin Zanurin*
7. Muhamad Ali Bin Daud*
8. Muhamad Fahmi Bin Mohd Nor*
9. Muhammad Amir Raffiq Bin Mansoruddin*
10. Norazrin Binti Ab Hamid*
11. Norsafwanah Binti Mohd Yasin*
12. Nur Izzati Binti Firuz*
13. Nur Suhaida Binti Ahmad Rusli*
14. Nur Syahirah Binti Nazari*
15. Nursyaheera Farhanny Binti Shabudin*
16. Nurul Norhafizan Binti Kamarudzaman*
17. Rohaina Binti Rahmat*
18. Suriyani Binti Tangari*
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1. Abira Binti Ayub*
2. Ameerul Ashraff Bin Husni*
3. Amir Bin Nek Mohd Juhari*
4. Izzawafi Bin Idris*
5. Mohammad Fitri Bin Haizaddin*
6. Mohd Fazdlishah Bin Sulaiman*
7. Mohd Shaiful Rizal Bin Mat Assri*
8. Muhammad Aizzat Emir Bin Shahran*
9. Muhammad Faiz Bin Jamaluddin*
10. Muhammad Syafique Bin Azhar*
11. Najihah Binti Azhari*
12. Nik Martini Binti Nik Abd Rahman*
13. Nor Fathin Akmar Binti Nozmi*
14. Nur Alia Binti Zainuddin*
15. Nur Fatin Binti Abdullah*
16. Nur Hazimah Binti Abd Rani*
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) INTERPERSONAL COMMUNICATION
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Noor Izzati Nadia Binti Mohd Zainal**
2. Nur Nadhirah Binti Jamil***
3. Nur Syahirah Binti Saiful Annur***
4. Nurhidayah Athifah Binti Ahmad**
5. Nurul Izzati Binti Azlan***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adam Ashnawi Bin Zailan*
2. Ahmad Naqiuddin Bin Ahmad Nazri*
3. Athirah Fathiah Binti Arifin*
4. Farah Izzaty Binti Md Farid*
5. Farzana Nurain Binti Mohd Faizal*
6. Fatin Nabila Binti Hayatuddin*
7. Intan Ezra Syahirah Binti Roslan*
8. Jamilah Binti Abd Aziz*
9. Khairunnisaa’ Binti Abdul Rahman*
10. Mimi Syaqirah Binti Rosli*
11. Muhammad Badrul Hisham Bin Yaacob*
12. Muhammad Naim Bin Mohd Mukhtar*
13. Muhammad Umar Shafiz Bin Samsuri*
14. Nadiatul Munawarah Binti Mahizan*
15. Nazarul Emran Bin Norin*
16. Noor Athirah Nabila Binti Zulkhairi*
17. Noor Diyana Binti Charik*
18. Nor Maslizawati Binti Kushairi*
19. Nor Suziana Binti Zainol*
20. Noreena Emmillia Zainab Bt Zakariah*
21. Nur Aisyah Binti Yaakob*
22. Nur Amira Hanim Binti Hamdan*
23. Nur Atiqah Binti Jamel*
24. Nur Fatin Syamimi Binti Jamaludin*
25. Nur Thuraiya Binti Ahmad Rozian*
26. Nur Zahidah Binti Mazlan*
27. Nuradlin Syafini Binti Nawi*
28. Nurul Izzati Binti Kamarul Ariff*
29. Nurul Suhada Assirin Binti Zamhuri*
30. Nurul Syazwani Binti Aziz*
31. Shahirah Aishah Binti Norhaiddin*
32. Siti Aishah Binti Abdullah*
33. Siti Aisyah Binti Rosli*
34. Siti Fatima Binti Mohamed Yusop*
35. Ummi Atiqah Binti Shadan Hadzri*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Hakim Bin Abd. Rashid 
2. Julia Binti Johari Loh 
3. Muhamad Syafiq Bin Mohd Zai 
4. Noramira Ashima Binti Ali 
5. Sarah Waheda Binti Mohd Zaini 
6. Wan Azreen Binti Abdullah 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Che Haisyah Binti Che Hassan**
2. Jihan Izzati Binti Hasnan**
3. Mohd Za’im Zulqarnaen Bin Junaidi***
4. Muhammad Azizul Bin Masthor***
5. Tengku Fazira Binti Engku Mud**
6. Wan Fadhlullah Farhan Bin Wan Fauzi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
17. Nur Izzati Hazwani Binti Ismail*
18. Nur Shahirah Binti Mohd Zin*
19. Nur Syahida Binti Harun*
20. Nurshakirah Binti Mustafa*
21. Nursyazwani Binti Ahmad*
22. Nurulhanani Binti Abd Jamal*
23. Safiah Nur Atikah Binti Roslan*
24. Saidatul Nadhirah Bte Suhaimi*
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) HOTEL MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
25. Shafiqa Hasifa Binti Shahdan*
26. Shah Hadfina Binti Shahiman*
27. Shariffah Nur Amalina Al Junid Binti Syed 
Ahmad*
28. Wan Amirul Amsyar Bin Wan Ahmad Jailani*
29. Wannur Hezlena Binti Wan Abdullah*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Danial Aiman Bin Nor Azman 
2. Muizzudin Bin Mustakin 
3. Nur ‘Afirarina Binti Ariffin 4. Nurul Ezany Hanim Binti Hussin 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA
1. Adlil Khaliq Bin Fadzil*
2. Ahmad Ashraf Bin Mazlan 
3. Farah Adibah Binti Mohd Fadzli*
4. Meor Izz Rasydan Bin Darsani*
5. Mohammad Shahrolnizam Bin Abdullah Shaumi 
6. Nur Farah Adibah Binti Rozlan**
7. Nur Nadhirah Binti Nordin*
8. Nur Syahirah Binti Sanusi*
9. Nurul-Arafah Binti Mustofa***
10. Puteri Alia Natasya Binti Shamsuddin**
11. Shuhusna Binti Mohd Shukardi*
12. Syasya Binti Jamal Abdul Nasir*
13. Wan Nur Aqilah Maulad Wan Sulaiman***
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOODSERVICE MANAGEMENT)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Zulhilmi Bin Mat Radey 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ezaida Binti Ahmad*
2. Haerme Bin Abd Rahaman*
3. Muneerah Binti Roslan*
4. Normadiah Binti Jaafar*
5. Nurul Hidayah Binti Samsurrijal*
6. Zuhaime Bin Ismail*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhamad Syahmi Bin Ayob 2. Siti Aisyah Binti Muhammad 
1. Audrey Fiona Kinson** 2. Nur Izzati Syuhadah Binti Abdullah** 3. Wan Nur Huda Binti Mior Abdul Latif**
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1. Abdullah Azzam Bin Turahim*
2. Ainina Khairani Bt Mohammad Kassim*
3. Ana Nadjwa Binti Haris Fadzilah*
4. Anis Azmira Bt Ghazali*
5. Azreen Nurazlina Binti Ariffuddin*
6. Farah Amira Binti Mohd Hassan Sa’ari*
7. Fatin Amalina Binti Abd Rahim*
8. Fatin Amirah Binti Mat Zukhi*
9. Iman Hidayah Binti Bukhari*
10. Maizatul Anis Asyikin Binti Mohd Zin*
11. Muhamad Shahrazlan Bin Suhaimy*
12. Nik Nur Amalina Binti Nik Azman*
13. Noor Iz’zati Binti Khalid*
14. Nor Amira Binti Amran*
15. Nor Hamizah Binti Ibrahim*
16. Nor Rawiah Binti Abdul Manaf*
17. Norfaizah Binti Ismail*
18. Nur Afiqah Binti Salleh*
19. Nur Alyaa Haifaa Binti Halim*
20. Nur Ammalenna Binti Ahmad Izam*
21. Nur Dalila Binti Mohamad Yusop*
22. Nur Esmah Afiqah Binti Ismail*
23. Nur Maisarah Binti Abd Rahim*
24. Nurathirah Binti Abu Bakar*
25. Nurul Amalya Binti Rahim*
26. Nurul Amirah Binti Mohd Monier*
27. Nurul Fatiha Binti Mohd Mahroni*
28. Nurulakma Binti Sapian*
29. Rahsila Emira Binti Alias*
30. Sharifah Roslaila Bt Syed Leyar Kath Ali 
Khan*
31. Siti Aminah Binti Abdul Latiff*
32. Siti Ashikin Binti Mohamad Shafii*
33. Siti Azlizah Binti Ishak*
34. Siti Nurhidayu Binti Bah Alang Nuri*
35. Syakilla Binti Kosnon*
36. Wahyuni Binti Sudirman*
37. Wan Mohd Farris Bin Wan Nasir*
38. Wan Shahira Binti Wan Rithauddeen*
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adli Ariff Bin Murad*
2. Ardila Zasmin Binti Mahmud*
3. Asyfa Nur Arian Binti Hamdani*
4. Chynna Syafinaz Ujum Sangkal*
5. Dalila Syaheerah Binti Yahya*
6. Dalily Syazanah Binti Lamjin*
7. Mariah Binti Mazlan*
8. Masdiyana Iffah Binti Mohd Harmain*
9. Masdiyana Nadhiah Binti Mohd Harmain*
10. Mohamad Danial Merican Bin Ahmad 
Kamal*
11. Mohd Shafiq Haikal Bin Mohd Daud*
12. Muhammad Hazim Bin Rosli*
13. Muhammad Hazwan Bin Samanuri*
14. Muhammad Zhamil Bin Noh*
15. Nor Syafiqah Binti Abdullah Hashim*
16. Norazima Binti Mat Daud*
17. Nur Dinie Syahirah Binti Md Azwinar*
18. Rabiatul Hazwani Binti Rosli*




1. Ahmad Afiq Bin Ahmad Adlan 
2. Ainul Wahidah Binti Mohd Haidzer 
3. Faten Nur Syahirah Binti Zainol Fadzi 
4. Mira Izliyana Binti Roslin 
5. Mohd Fati Yaacob B Mohd Sufian 
6. Mubin Asyraf Bin Abdillah 
7. Muhammad Izzat Firdaus Bin Abdullah 
8. Muhammad Umar Thaqif Bin Shahril 
9. Natasha Khairunisa Binti Ishak 
10. Nur Nabihah Binti Abd Hadi 
11. Nur Nadhirah Binti Abdul Karim 
12. Nur Zulaiha Bt Abd Rahman 
13. Siti Zalina Binti Alias
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) TOURISM MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Ameleya Binti Muhammad Ghazali**
2. Fhatin Amelia Binti Musa**
3. Mimi Hazwani Binti Md Fawzi**
4. Saidatul Syahirah Binti Mohamad Noh***
5. Siti Zulaykha Binti Adzhar Shah***





1. Ahmad Ridhwan Bin Ahmad Ayub 
2. Muhammad Azfar Bin Abdul Aziz 
3. Muhd Aizat Asman Bin Inche Ali 
4. Nor Atirah Binti Niyamil 
5. Nur Athirah Binti Mohd Isam Azli 
6. Nur Syairah Binti Anuar 
7. Nurul Izwanie Binti Mohd Razali 
8. Siti Nadiah Binti Shamsudin 
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1. Aemos O’ryiole Anak John Taylor*
2. Ahmad Rizuwan Bin Jalili*
3. Ainin Faizah Binti Alias*
4. Ainul Mardhiah Bte Ahmad Opandi*
5. Amir Asyraf Bin Ahmad Mustafa Kamal*
6. Amirul Faiz Bin Ibrahim*
7. Anastasya Binti Anwar*
8. Athirah Binti Musa*
9. Aznil Aizat Gull Bin Azrat Gull*
10. Azwan Bin Ariffin*
11. Farah Binti Jamhari*
12. Hafizul Amin Bin Mohd Sunip*
13. Hambali Bin Zulkipli*
14. Idanadira Binti Isa*
15. Malisa Sahila Abdul Manap*
16. Mohd Saiful Bin Tumin*
17. Muhammad Hafiz Bin Mahadzir*
18. Muhammad Khairul Anwar Bin Mazlan*
19. Muhammad Shakir Bin Janaludin*
20. Muhammad Syamil Bin Shafie*
21. Najmi Amnani Binti Abd Razak*
22. Najuwah Binti Shamsuddin*
23. Nazirah Hani Binti Ghazali*
24. Nor Alia Khaleeda Binti Nor Azlan*
25. Nor Asiah Tajul Urus*
26. Nor Fazreen Binti Muhamed Ali Muda*
27. Nor Syaidatul Sazwani*
28. Nur Amniah Bt Abdul Rahman*
29. Nur Diana Binti Mohd Usman*
30. Nur Farahin Binti Muhamad*
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FOODSERVICE MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Khadijah Binti Ikhsanuddin** 2. Nurul Husna Binti Ayop**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Aim Maisarah Binti Samad*
2. Faiza Binti Fauzi*
3. Farah Qhairunnisa Binti Mohd Yazid*
4. Fatin Izyan Binti Sajali*
5. Fatin Nabilah Binti Mohd Suhaimi*
6. Jason Rex Tungku Anak Sanggat*
7. Maryam Binti Saifulzaman*
8. Muhammad Asyraf Bin Robani*
9. Muhammmad Iqbal Bin Mohd Saleh*
10. Nabihah Bt Abdul Aziz*
11. Noor Adilah Nazurah Binti Azizan*
12. Nur Fatiha Binti Jamari*
13. Nur Hazirah Binti Mohamad*
14. Nurasyikin Binti Mas’aud*
15. Nurfadlin Shakina Binti Mohammad Padli*
16. Nurulain Syafiqah Binti Mohamad Sidek*
17. Nurussofwa Binti Hasnulhadi*
18. Siti Nazarinah Binti Harun*
19. Ummi Nazirah Binti Ahmad Lutfi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amirah Aisyah Binti Baharudin 
2. Nor Hayati Binti Mat Judin 
3. Nur Faizah Binti Mohamed 
4. Nur Suriati Binti Musa 
5. Rostinah Jauri 
6. Siti Nur Fashihah Binti Mat Sidek 
7. Wernie Vincent 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CULINARY ARTS MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Amanina Izzati Binti Noor Haili**
2. Iylia Nur Binti Mohamad Mashud***
3. Mohammad Zahir Bin Mohd Yazid**
4. Muhammad Khidhir Bin Khairul Anuar**
5. Muhammad Nur Bin Lani***
6. Nor Diyana Binti Saidin***
7. Norashikin Binti Ismail**
8. Nurul Ain Binti Satari**
9. Nurul Syazwani Binti Khudzari***
10. Raudhoh Binti Mohd Pirzan**
11. Shamsuddin Bin Amin**
12. Siti Noor Ashikin Binti Abdullah***
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1. Aaina Syakirah Binti Saiful Suhairi*
2. Abdul Mubin Bin Zulkifli 
3. Abdul Wafiy Bin Nor Azam*
4. Abdullah Hamizan Bin Mohd Rashid 
5. Adam Bin Rizal 
6. Adib Ajwad Bin Norul Muhammad 
7. Adibah Binti Zulkepli 
8. Adinoramin Bin Hashim 
9. Adlan B Abd Aziz 
10. Adlyn Binti Zainal 
11. Afiq Nufail Bin Amizul Anuar 
12. Ahmad Aizzuddin Bin Abdul Aziz 
13. Ahmad Faiz Bin Mohhid 
14. Ahmad Farid Bin Ahmad Anuar 
15. Ahmad Haanee Bin Ahmad Hashimi 
16. Ahmad Nadzri Bin Razali 
17. Ahmad Nazir Bin Mat Said**
18. Ahmad Zulasyraf Bin Zulkeffli 
19. Ahmad Zulkhairi Bin Desa 
20. Aida Nabilla Binti Ali Munauwar 
21. Ainaa Binti Azhar 
22. Alena Naresa Binti Mohd Ali 
23. Amer Al Sadre Bin Sulaiman 
24. Amira Suaidah Binti Suraimee 
25. Anaty Athira Binti Badrulhisham 
26. Ani Nadhirah Binti Muhamad Rusli 
27. Anis Amirah Binti Janai 
28. Anis Aqila Binti Amdan 
29. Anizah Binti Amit 
30. Aqilah Binti Yunus 
31. Ariff Fadhlullah Dhiyaulhaq Bin 
Thafarallah*
32. Aslinda Binti Asha’ari**
33. Asmaa’ Binti Abd Aziz**
34. Athirah Binti Azhar 
35. Athirah Binti Zamrod 
36. Athirah Hamizah Binti Othman 
37. Atieka Farhana Binti Affendi 
38. Azeela Binti Azahar 
39. Azira Binti Mazlan 
40. Bibi Athirah Binti Musa Khan***
41. Dayang Seri Nuraryanti Binti Irwan Yusof 
42. Edzanie Bin Che Hashim 
43. Farah Binti Ibrahim 
44. Farhana Binti Mohammad Mokhtar 
45. Faridah Binti Mohamed Ismail 
46. Fatehah Binti Azahar 
47. Fatin Mastura Binti Fakhrudin 
48. Fatin Nadia Binti Kamaruzaman 
49. Fatin Nurhaziqah Binti Abd Razak 
50. Fatin Qaisara Binti Khaizan 
51. Fatmawatye Binti Arsyad 
52. Fifi Farayana Binti Ahmad Jafri**
53. Hariz Bin Ishak 
54. Hasmilia Binti Abdul Karim*
55. Hurul Ain Zahra Binti Azman 
56. Ida Syakira Binti Amran 
57. Iman Bakhtiar Bin Ahmad 
58. Insani Kamilah Binti Pauzi 
59. Ismarina Izzatie Binti Ismail*
60. Isnalynda Binti Ismail*
61. Isshahrudin Afaday Bin Sahalan*
62. Izzat Hanif B Norazlan 
63. Izzudin Muammar Bin Zulkifli 
64. Jamilah Bt Azman 
65. Jasmeen Marissa Binti Jafree 
66. Khairi Zafran Bin Shaharudin 
67. Khairul Iman Bin Jaafar*
68. Khairun Nisa Binti Mahamod 
69. Khalidah Bt Zulkiflee 
70. Marsheila Binti Rahmat 
71. Meerhany Ryhan Bin Mohd Yunus 
72. Mimi Syuhaida Bt Mohd Zaki 
73. Moahmad Saiful Nizam Bin Nor Azman 
74. Mohamad Amar Bin Mohamad Anuar 
75. Mohamad Amir Shafiq Bin Nor Azman 
76. Mohamad Amirul Bin Mohd Azizan 
77. Mohamad Asyraf Bin Shahbani 
31. Nur Izyan Farhana Binti Ramli*
32. Nur Syahira Binti Mohamad Asror*
33. Nur Syazana Binti Mohd Akir*
34. Nurfakhirah Binti Nordin*
35. Nurul Shahieda Binti Idris*
36. Nurul Syarina Binti Adanan*
37. Rosdiana Atika Binti Awang Sa*
38. Sarah Adila Binti Sidek*
39. Siti Aisyah Binti Ngah*
40. Siti Nur Iffah Binti Mohamed Narozi*
41. Siti Syazwani Binti Roslan*
42. Siti Zafirah Binti Zool Mokthar*
43. Wan Khazaitun Binti Wan Ismail*
44. Zafirah Athirah Binti Mokhsin*
45. Zunnur Izzat Bin Zainal*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Fitry Bin Ahmed Azlee 
2. Airyn Amyra Binti Ahmad 
3. Nur ‘Aqilah Binti Mhd Noh 4. Sharifah Nur Fadhilah 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT
1. Nur Ridhuan Helmi Bin Ahmad Azmi 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES
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78. Mohamad Awie Bin Abd Rahim Bun 
79. Mohamad Azril Adha Bin Azman 
80. Mohamad Ehsan Bin Ahmadi 
81. Mohamad Haizarul Adha Bin Mohd Azman 
82. Mohamad Yusreen Bin Mohd Yunus 
83. Mohamad Zulfikry Bin Mohd Zainu 
84. Mohamed Firdaus Adlan Bin Mohd Ahmadi 
85. Mohammad Izham Bin Ibrahim 
86. Mohammad Kamarul Hazimin Bin Abd 
Halim 
87. Mohammad Naim Bin Hashim 
88. Mohammad Nazmi Bin Mohd Zaini 
89. Mohd Aiman Azim Bin Hasnol 
90. Mohd Azka Bin Anuar 
91. Mohd Fadzli B Mohd Nasrah*
92. Mohd Fathull Nazmi Bin Mohd Naim 
93. Mohd Fazdlie Bin Mohamad Sahid*
94. Mohd Hafizi Bin Zakaria 
95. Mohd Hafizuddin Bin Ismail 
96. Mohd Hamdan Bin Mohamad Saidi 
97. Mohd Syafiq Bin Mohd Rani 
98. Mozaid Azri Bin Mohd Sukri*
99. Muhaimin Bin Mazlan 
100. Muhammad Al-Asyraf Bin Zaini 
101. Muhammad Aliff Bin Mohd Ghazali 
102. Muhammad Amirul Asraf Bin Safuan 
103. Muhammad Ariff Amiruddin Bin Hussin 
104. Muhammad Ashraf Bin Zainurin*
105. Muhammad Asrul Bin Zulkifli*
106. Muhammad Asyraf Bin Ahmad Fauad 
107. Muhammad Asyraf Bin Mohd Zaini 
108. Muhammad Aziem Bin Abdul Aziz 
109. Muhammad Azizi Bin Mohd Zainuri 
110. Muhammad Azizie Bin Mohamad Idris 
111. Muhammad Danial Bin Bakar 
112. Muhammad Danial Bin Lokman Hakim 
113. Muhammad Danial Bin Muhammad 
114. Muhammad Faez Ezzuddin Bin Zaharin 
115. Muhammad Faisal Bin Abd. Razak*
116. Muhammad Hafidz Bin Hazlee 
117. Muhammad Harith Bin Yaacob*
118. Muhammad Hassan Bin Alkhalil 
119. Muhammad Hazim Bin Azman 
120. Muhammad Haziq Bin Muhammad Basri 
121. Muhammad I Zat B Muzamir 
122. Muhammad Izzat Bin Jais 
123. Muhammad Mustaqim Bin Jamal 
124. Muhammad Nursapian Bin Napiah 
125. Muhammad Safuan Bin Sharif 
126. Muhammad Shafiq Bin Azlan Naim 
127. Muhammad Shazwan Aswad B Ahmad 
Zahir 
128. Muhammad Usman Affan Bin Mustafa 
129. Muhammad Zulhilmi Bin Azizan 
130. Nabilah Huda Binti Jalil 
131. Nadhirah Binti Mohd Tajuddin 
132. Najeeha Binti Nasharuddin 
133. Naqiyuddin Bin Nor Azahar 
134. Nashiha Shakinah Bt Rajuli*
135. Nazirah Binti Mohamad Amin*
136. Nik Atiqah Binti Nik Mahmud 
137. Nik Fatin Shahiirah Bt Nik Muhaiminzee 
138. Noor Adillah Bt Zakaria*
139. Noor Azlinda Binti Kamaruddin*
140. Noor Dalia Syahirah Binti Mohammad Rafi 
141. Noor Izzati Binti Anuar 
142. Noor Wahida Bt Mohd Jamal 
143. Noor Zarina Binti M Arshad 
144. Noorshazleen Binti Muhammad Shafiei 
145. Nor Aida Wanis Binti Mohammad Azmal 
146. Nor Amiera Syuhada Binti Nor Azman*
147. Nor Amirah Binti Rasol 
148. Nor Amirul Sazwani Binti Abdullah*
149. Nor Azilah Binti Turin*
150. Nor Hafizah Binti Che Nor 
151. Nor Shaliza Binti Che Shahrin 
152. Nor Shuhadah Binti Sazali 
153. Norfazilah Binti Abd Rahim 
154. Norhafiza Binti Hassan 
155. Norikman Fitri Bin Nordin 
156. Norina Binti Ibrahim 
157. Nornajiha Binti Othman 
158. Norsuhadah Binti Mohd Zaki 
159. Nur Adeela Binti Khairul Amri 
160. Nur Adlini Binti Muhamad Khidir 
161. Nur Afiqah Binti Mohd Hassim 
162. Nur Afiqah Bt Hamizan 
163. Nur Ain Amira Binti Mohd Suhut 
164. Nur Aina Diana Binti Ahamad Danial 
165. Nur Aina Yashira Binti Khairi*
166. Nur Amelina Sumadi*
167. Nur Anis Binti Muhamed Zakri*
168. Nur Aqilah Binti Mohammad Noor 
169. Nur Arliana Binti Abu Hassan 
170. Nur Azalea Binti Mohamed Azudin 
171. Nur Farahin Binti Yaakob 
172. Nur Farahin Salimi Binti Azman Perwira***
173. Nur Farahiyah Binti Baharudin 
174. Nur Fatihah Binti Ab.Rahim*
175. Nur Fatihah Binti Sohaimi 
176. Nur Fatma Nadia Binti Abd Halim 
177. Nur Fazana Binti Azmi 
178. Nur Hamizan Binti Kamaruddin*
179. Nur Hazwani Binti Hamzah 
180. Nur Hizzati Binti Mansor 
181. Nur Iffa Binti Mohd Shekkeri*
182. Nur Ili Zafirah Binti Shaharom A’azmi*
183. Nur Nabilah Binti Rosli 
184. Nur Najihah Binti Abd Hamid 
185. Nur Raidah Masturina Binti Abdul Rashid*
186. Nur Sabrina Binti Hussin@Mohd Hussin 
187. Nur Shahiera Bt Isyan Puzi 
188. Nur Shahira Binti Ismail*
189. Nur Shahira Binti Mohd Nizmi 
190. Nur Suhaila Binti Muhammad Yusri 
191. Nur Suhailah Adibah Binti Mohd Nor 
192. Nur Syafiqah Aliah Bt Mizan*
193. Nur Syafiqah Binti Mohd Zabidi 
194. Nur Syafiqah Bt Ahmad Shukor 
195. Nur Syahira Binti Anuar*
196. Nur Syakirah Binti Zainal Abidin 
197. Nur Syazwani Binti Sjarifuddin 
198. Nur Taqillah Bt Mohd Nasir*
199. Nur Zakdatul Akmar Binti Razak 
200. Nuraida Syafiqah Binti Noorasri*
201. Nuraina Izzaty Binti Azmi*
202. Nurastul Aini Binti Anuar 
203. Nurfatihah Binti Bistamam 
204. Nurfirzanah Binti Azudin 
205. Nursahida Binti Kaderi 
206. Nurshamismaniza Binti Mohd Hairuzni 
207. Nurshuhaida Binti Bakhtiar Azam 
208. Nurshuhana Binti Yahaya 
209. Nurul Aimi Binti Roslee 
210. Nurul Ain Nadirah Binti Mohamad Yusoff 
211. Nurul Ain Binti Rahized 
212. Nurul Ain Husna Bt Muslihel Rahman 
213. Nurul Ain Suriana Binti Mazlan 
214. Nurul Ainun Binti Abd Hamid 
215. Nurul Aisyah Binti Abdul Rahim 
216. Nurul Aqilah Binti Mohd Azhar 
217. Nurul Azira Bt Rozlan 
218. Nurul Azreen Binti Yunus 
219. Nurul Elyana Binti Mohd Ariffin 
220. Nurul Farhana Binti Abdullah*
221. Nurul Hafizah Binti Hazhari*
222. Nurul Izza Binti Rahmad 
223. Nurul Nabila Binti Razi 
224. Nurul Nadzirah Binti Mohd Zain Azir*
225. Nurul Shafiza Binti Abd Rashid*
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226. Nurul Shahirah Binti Tugiman*
227. Nurul Shuhada Binti Ab Razak*
228. Nurul Syuhadah Binti Rustazza*
229. Nuruljannah Binti Zuber 
230. Nurulsafiqah Farhany Binti Mohd Zakri 
231. Nuur Nadhirah Binti Ishak 
232. Octavian Pagag 
233. Rafiqin Zafran Bin Rozhan Zainol 
234. Rahmat Bin Zakariah 
235. Raja Aghniya Aizat Bin Raja Amir 
236. Raja Mohamad Zahir Shah Bin Raja Ahmad 
237. Raja Muhammad Firdaus Bin Raja Abd 
Halim*
238. Rodziah Binti Zainal Abidin 
239. Roslina Binti Mohd Zhakhi 
240. Rosmita Binti Talib 
241. Sa’adah Binti Sazali*
242. Safra Ma’aisyah Binti Mamat @ Shafie*
243. Salsabila Aufa Binti Shah Bidin 
244. Shahreza Bin Jasni 
245. Shakirin Bin Baharom 
246. Sharifah Nur Fatin Syakirah Binti Syed 
Adlan 
247. Siti Ainon Fateh Binti Kamaruslan 
248. Siti Azmira Binti Md Aziz*
249. Siti Fazilah Binti Asmail 
250. Siti Madinah Binti Muhamad Noh 
251. Siti Masnah Binti Puasah*
252. Siti Najihah Binti Jamil*
253. Siti Noorhidayah Binti Mokhtar 
254. Siti Noorsyafienas Binti Roslan 
255. Siti Nor Aishah Binti Md Rosly 
256. Siti Nur Aisyah Binti Jamin 
257. Siti Nur Shuhada Binti Azizan 
258. Siti Nurulhuda Binti Che Wil 
259. Siti Salimah Binti Abdul Wahab 
260. Siti Saliza Binti Sariman 
261. Siti Sarah Binti Ismail 
262. Siti Shakirah Binti Abdul Razak 
263. Siti Solihah Binti Ibrahim 
264. Suhaida Binti Samsudin 
265. Syafiah Husniyah Binti Subki 
266. Syafira Binti Roshidi 
267. Syanina Suraya Binti Azlesham 
268. Syarifah Eva Syafina Binti Syed Hashim*
269. Syawalina Binti Mahdir 
270. Syazwan Anas Bin Amran 
271. Syed Azzraei Bin Syed Mohammad 
Faudzi 
272. Tuan Nur Shaherah Binti Tuan Hamzah 
273. Tun Zaffiqh Siddique Bin Sabry Sharif*
274. Tunku Nur Syafiqah Binti Tunku Hanizd 
275. Umar Bin Abdul Hamid 
276. Umi Nadiah Binti Ismail 
277. Umi Shafiqah Binti Zulkefli 
278. Wahidatul Akmal Bt Alias 
279. Wan Mahdzir B Kamalludin 
280. Wan Nor Atikah Binti Ramli 
281. Yasmin Suraya Binti Rosli 
282. Yus Nadira Sahira Binti Yusli**
283. Zakiah Binti Yaacob 
284. Zamhana Binti Zainal 
285. Zarith Aimeen Sofea Binti Azhar 
286. Zetty Izwanda Binti Hasbullah 
287. Zul Azfar Bin Zailani 
288. Zul-Iskandar Bin Mansor 
289. Zulaiha Binti Mokhtar*
290. Zulaikha Binti Mohd Khalid 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK
DIPLOMA IN BANKING
1. Ahmad Afrezal Bin Ishak 
2. Danial Yusof Bin Khairanuar 
3. Mohamad Zulhusmi Bin Rosli 
4. Siti Aishah Binti Mohd Yusof 
5. Siti Aisyah Bt Ab Raof 
6. Siti Nur Razsyiqin Binti Abd Razak 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS
1. Mohd Amirul Fikri Bin Omar 
2. Muhammad Afnan Bin Abdul Halim 
3. Muhammad Farid Firdaus Bin Mohd Sharif 
4. Nazatul Nadhirah Binti Marzuki 
5. Nazrin Asri Bin Massuan 
6. Nihayatul Husna Binti Borhan 
7. Nur Firdaus Bin Mohd Azman 
8. Nurul Akmal Binti Zainuddin
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT)
1. Amar Redzwan Bin Amar Jauhari*
2. Asmida Ayunie Binti Abdul Aziz 
3. Mohamad Asyraf Afiq Bin Mohd Azlan 
4. Mohamad Zulaiman Bin Mohd Ibrahim 
5. Muhamad Azhar Bin Zani*
6. Muhammad Afiq Bin Suhaimi 
7. Muhammad Raziq Bin Rohinmi 
8. Muqlis B. Mohd Rodzi 
9. Norain Binti Azmi 
10. Nur Fazlyn Binti Muhammad Rosli 
11. Nurul Asyiqin Binti Nashruddin 
12. Siti Nasuha Binti Md Saad 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
 1. ‘Afifah Husna Binti A.Hamid 
2. Abdul Afiq Bin Abdul Rahman 
3. Abdul Khaliq Ruzain Bin Abdul Jalil 
4. Abu Suffian Bin Zulkafli 
5. Adrena Binti Mohammad Fauzi*
6. Aida Yusnita Binti Mohamad Nazri*
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7. Ameer Syafiq Bin Rosli*
8. Amir Haziq Bin Mazlan*
9. Amirul Azwan Bin Sazali 
10. Amirul Haziq Bin Suhaimi 
11. Anissoffia Binti Ahmad Tahar 
12. Annaz Putera Bin Aman Shah 
13. Atiqah Binti Abdullah*
14. Azzieyanna Azwa Binti Abdullah*
15. Dayang Manissa Binti Norbakti*
16. Fazilah Binti Ismail*
17. Hadi Bin Zainal 
18. Hajar Shafiqah Sarah Binti Haji Seman*
19. Hajarah Binti Ismail 
20. Haris Zuhaina Binti Ishak*
21. Haryati Binti Ahmad Ghazali*
22. Huzwa Bt Alang Abd Hamid 
23. Ibroheem Bin Said 
24. Ilyani Binti Idris**
25. Intan Norimah Binti Zaini*
26. Jarinah Jonny**
27. Kamarul Zaman Bin Senawi 
28. Maisarah Binti Ismail 
29. Marina Binti Adnan*
30. Mira Shafeera Binti Sharum 
31. Mohamad Danial Ikhwan Bin Mohd Rosoliza 
32. Mohamad Hafiz Amirul Bin Mohd Zaki*
33. Mohamad Mahathir Bin Noordin*
34. Mohamed Hapis Bin Muhammad Salleh 
35. Mohammad Azrai Bin Khairi 
36. Mohammad Ismail Bin Abdul Rahim 
37. Mohd Farhan Bin Mohd Fadzil 
38. Mohd Syuib Zulkifli 
39. Muhamad Afiq Bin Kamarudin 
40. Muhammad Afiq Bin Jefni*
41. Muhammad Aiman Bin Mohamed 
Bedrulzaman*
42. Muhammad Asyraf Bin Hamzah 
43. Muhammad Azhraf Bin Mohd Azhar*
44. Muhammad Fadillah Bin Mohammad 
Marzuki 
45. Muhammad Faris Bin Omar*
46. Muhammad Firdaus Bin Abdullah 
47. Muhammad Firdaus Najmie Bin Hamzah*
48. Muhammad Hazim Bin Ahmad Rozi 
49. Muhammad Luqman Hakim Bin Mohd 
Nashoha 
50. Muhammad Qayyum Bin Nordin 
51. Muhammad Ridzuan Bin Mohd Ezri Laty 
52. Muhammad Syahmi Bin Abdul Rauf*
53. Muhammad Zuhair Bin Saudi 
54. Najwa Faten Binti Usuri 
55. Nik Nor Akma Binti Ngah*
56. Noor Azreen Binti Md Jumiran*
57. Noor Fitrah Shahira Binti Shahrul*
58. Noor Liza Binti Mat Jelani @ Mat Johari*
59. Noorzuliana Binti Rodzi 
60. Nor Azlinda Binti Abdur Rashid**
61. Nor Nabilah Binti Mat Som @ Othman*
62. Nor Syahida Binti Ahmad 
63. Nor Syakila Binti Ibrahim*
64. Noraidah Binti Md Yusof 
65. Norazwa Binti Azman 
66. Noridayah Binti Mat Jin Jin*
67. Norliana Binti Ramli*
68. Normakiah Binti Muhammad*
69. Nur Afiqah Najihah Binti Che Mohd Sabri*
70. Nur Aini Shafina Binti Zahidan*
71. Nur Amirah Al Nassir Binti Mohd Ariff*
72. Nur Amirah Binti Mohd Rafine*
73. Nur Atikah Binti Abdul Razak*
74. Nur Ezanie Binti Abdul Azis*
75. Nur Faizatul Ain Binti Zainudin 
76. Nur Fasheha Binti Ahmad Kamal**
77. Nur Fatin Amira Binti Abdul Ghani**
78. Nur Haizun Shairah Bt Mahmood 
79. Nur Halina Binti Mushtari 
80. Nur Idayu Binti Ramli 
81. Nur Munirah Binti Abdul Ghani*
82. Nur Munirah Binti Mohd Radzuan*
83. Nur Rafida Binti Che Hamdan 
84. Nur Shafiqah Binti Ahmed*
85. Nur Syafika Binti Adnan*
86. Nurafiqah Binti Ahmad 
87. Nuraini Marisha Binti Yahya*
88. Nurannisa Binti Zamal*
89. Nurhidayah Binti Ismail**
90. Nurishahtin Binti Ghazali*
91. Nurliyana Binti Mat Usof*
92. Nurul Amira Binti Salim*
93. Nurul Faizlina Binti Manan*
94. Nurul Ismah Binti Razali*
95. Nurul Jannah Binti Azahari*
96. Nurul Shuhada Binti Nor Azmi*
97. Nurul Syamimi Binti Mohd Nizam 
98. Nuur Aliah Binti Dol 
99. Rahaida Binti Muhammad*
100. Rejab Muda Bin Mohamed 
101. Robiaatul Adawiyah Binti Shaperi*
102. Roziela Binti Roslan*
103. Rusila Eznie Binti Maliki 
104. Saadiah Binti Abdul Shukur*
105. Seri Afezan Binti Ahmad Fuad*
106. Shakyrin Binti Zulkeffleey**
107. Shamimi Amira Binti Samsol Kamal**
108. Shazana Binti Jusoh 
109. Siti A’ishah Binti Shamsuddin 
110. Siti Nazariah Binti Yahya 
111. Siti Nor Aminah Binti Hasan*
112. Siti Nur Idayu Binti Ujang
113. Siti Nurafiqah Binti Ismail*
114. Siti Nursyahirah Binti Faisol*
115. Siti Suhaida Binti Awang Ngah*
116. Siti Suriani Binti Jemal*
117. Sofea Binti Sufyan*
118. Suliza Binti Mohamed*
119. Syed Muhammad Hassan Bin Syed 
Mohamad Alwi 
120. Tengku Nur Amelina Binti Bahman @ 
Tengku Bahman*
121. Umi Hazwani Binti Abdullah Hudi*
122. Valerie Michelle Robert Jax 
123. Wan Harith Hafizi Bin Wan Rosli*
124. Wardah Binti Hadi*
125. Zalyana Binti Osman 
126. Zarina Binti Zulkafli 
127. Zulhusmi Bin Badri*
DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN
DIPLOMA IN BANKING STUDIES
1. Abdu’zabir Bin Ahmad Aznan 
2. Abdul Aqil Bin Abdul Rashid 
3. Alia Nabila Binti Kamarudin 
4. Amer Izzuddin Bin Othman 
5. Ariff Azfar Bin Jaafar 
6. Armizatul Solehah Binti Adenan*
7. Athira Binti Azri*
8. Farhana Binti Omar*
9. Fatin Hanani Binti Abd Aziz*
10. Hadirah Binti Mohd Sheriff 
11. Hafiana Binti Heirie*
12. Haziqah Binti Mohd Saad 
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13. Maizatul Husna Bt Mohamed Abdul Shukor 
14. Mohamad Zawir Bin Zainal 
15. Mohd Amirul Azeeq Bin Mohd Hisham 
16. Muhammad Azwan Bin Johari 
17. Muhammad Hilmi Ridza Bin Ridzuan 
18. Nabila Natasya Binti Zamlut 
19. Natasya Sherida Binti Zainol Abidin 
20. Nazifa Zahidah Binti Malik 
21. Noor Adila Binti Norazli 
22. Noor Atikah Azeerah Binti Johari 
23. Nor Zarina Binti Mahamad Zaidi 
24. Normieaida Binti Zunaidi 
25. Nur Aiman Shafiqah Binti Badrul Hisham 
26. Nur Anis Syahirah Bt Abd Majid 
27. Nurkaytiyana Binti Mohd Kamil 
28. Nurshahirah Binti Hamzah 
29. Nurul Huda Binti Azman 
30. Nurul Nisha Bt Azman 
31. Nurul Syafiqah Bt Mohmmad 
32. Nurulnabilah Bt Miskun 
33. Puteri Nur Syathira Binti Md Khairudin*
34. Rozyma Binti Ruhani 
35. Saiful Azlan Bin Sukar 
36. Sharifah Amirah Syasya Syed Ismail 
37. Suhaida Binti Zullkiflee*
38. Umar Asyraf B Ishak 
39. Ummi Najihah Binti Islah 
Sidang Kelapan
19 April 2017 (Rabu) 8.00 pagi
Eighth Session
19th April 2017 (Wednesday) 8.00 a.m.
● FAKULTI SAINS KESIHATAN
 FACULTY OF HEALTH SCIENCES
● FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
 FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION
● AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
 ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES
● FAKULTI FARMASI
 FACULTY OF PHARMACY
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1. Azah Ashikin Binti Azhari** 2. Hazirah Binti Abd Azhar**
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF NURSING (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Aida Sazwani Binti Zamri**
2. Anassuha Binti Misran**
3. Azeefarleena Binti Ali**
4. Azreen Shahira Binti Shamsu Adli**
5. Noor Athirah Binti Che Alek**
6. Noor Maizurah Binti Abdul Lateef**
7. Noor Syamira Binti Mokhtar**
8. Norlia Binti Anuar**
9. Nurul Shuhada Binti Zaid Jauhari**
10. Syazwan Firdaus Bin Abu Bakar**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amirah Farhanah Binti Kamaruddin*
2. Fatin Nur Izyan Binti Ab Razak*
3. Fatin Syazwani Binti Abd Malek*
4. Laily Azmira Binti Tarmizi*
5. Muhammad A’fifi Bin Fazil*
6. Muhammad Amsyar Bin Azhar*
7. Noor Fadzlin Ashikin Binti Abd Rahman*
8. Nor Afefah Binti Japar @ Jaafar*
9. Nor Afifah Binti Azizan*
10. Nor Afizah Binti Ramli*
11. Norazila Binti Boimen*
12. Norhalim Ramadan Bin Omar*
13. Norliyanna Binti Hisamuddin*
14. Norzulaikha Binti Darul Ikhsan*
15. Nur ‘Aqilah Binti Md Salleh*
16. Nur Amalina Binti Fakhruddin*
17. Nur Amirah Binti Badaruddin Husny*
18. Nur Athirah Binti Abu Hassan*
19. Nur Emalina Binti Roslan*
20. Nur Fatin Fatihah Binti Ngah*
21. Nur Nadzira Bahiah Binti Mohd Jaffare*
22. Nur Nazleen Shazwani Binti Yusoff*
23. Nur Syazwani Binti Awang Ngah*
24. Nuratikah Binti W. Mini*
25. Nurul Athirah Binti Sulaiman*
26. Nurul Atika Binti Abu Bakar*
27. Nurul Ellyna Binti Mohd Noh*
28. Nurul Fatihah Binti Rahmat*
29. Nurul Salehah Binti Bachok*
30. Nurul Syafiqah Binti Ahmad Ashari*
31. Nurulhaninadia Binti Abdul Ghafar*
32. Rafidah Binti Rusli*
33. Raja Anis Binti Raja Ismail*
34. Ruhaizan Binti Kaseim*
35. Siti Aisyah Binti Jalid*
36. Siti Iqlima Binti Shafiee*
37. Siti Nor Azah Binti Mohd Mesbah*
38. Siti Nur Sumaiah Binti Mat Jusoh*
39. Siti Rahayu Binti Rosli*
40. Wan Nor Izzatul Huda Binti Wan Hassan*
41. Wan Nur Azrina Binti Wan Mohd Zaid*
42. Yasmin Binti Che Osman*
43. Zahirah Binti Zolkefli*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Khairunnisa Binti Abd Kahar
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)




SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adderly Izna Isaac* 2. Ahmad Izzat Bin Ahmad Basri* 3. Akmal Binti Mat Amin*
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1. Ainur Zahira Binti Mohammad Amin**
2. David Jud Marcus Josue**
3. Hairul Ameelda Binti Hairul Ikhsan***
4. Khazrul Elzey Bin Wakimin**
5. Khuzaimah Binti Bahrul Mazi**
6. Nooramiza Binti Mohamad Fauzi**
7. Nor Allyna Aqmar Binti Roslan**
8. Norashiqin Binti Kamaruzaman**
9. Nur Aidah Binti Ehsanudin**
10. Nur Azlin Binti Othman**
11. Nur Diyanah Binti Mohd Zainuddin**
12. Nur Syahirah Binti Mohamed**
13. Nurul Amalina Binti Mohd Noor @ Ab 
Aziz**
14. Rozalia Sherly Binti Jutih***
15. Shafiqah Binti Mohamad Sofi**
16. Sherry Lawa Anak Unang**
4. Bakhtiar Zamili Bin Sazali*
5. Fatin Hazirah Binti Ishak*
6. Hanalene Deliza Binti Husaini*
7. Hazlina Diyana Binti Bahagian*
8. Juwairiyah Binti Mohd Nor*
9. Mohamad Zahid Bin Mohd Kasiram*
10. Mohammad Muslim Bin Mohammad 
Effendi*
11. Mohd Sodiq Rifaei Bin Hilmi*
12. Muhamad Faizul Adhzim Bin Yusery*
13. Munirah Binti Mokhtar*
14. Noorazalini Binti Rahim*
15. Nor Ashikin Binti Ramlan*
16. Norfarah Izzaty Binti Razaly*
17. Nur Aziatul Syakila Binti Mohamad Radzi*
18. Nur Fatin Athirah Binti Abd Rahman*
19. Nur Habibah Binti Ishak*
20. Nur Nabilah Binti Samsudin*
21. Nurul Afiqah Binti Ahmad Zaidi*
22. Nurul Azmiera Binti Zamri*
23. Nurul Nadia Binti Mohd Jaafar*
24. Nurul Wajihah Binti Ramezan*
25. Puteri Erma Juliana Binti Mior Zoraini*
26. Raihan Zafirah Binti Affendi*
27. Shahira Fariza Binti Maslan*
28. Tengku Aideed Syah Bin Tengku Abu 
Bakar*
29. Tressa Gadung Saptu*
30. Umi Hairun Anis Binti Ismail*
31. Wan Muhammad Hanif Bin Husin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nabilah Binti Mohd Nasir
IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Nur Syafiqah Binti Jasmin** 2. Nurul Asyiqhin Binti Aziz**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ain Syazwani Binti Saipul Bahri*
2. Anis Yusliyana Binti Yusof*
3. Athirah Binti Saiful Bahri*
4. Fairuz Binti Mohd Zin*
5. Farhana Binti A Samad*
6. Fatin Nur Izzati Binti Mazlan*
7. Masturaedora Binti Hamre*
8. Mohammad Fahmi Hazeem Bin Ismail*
9. Muhammad Ikmal Hafiz Bin Yahaya*
10. Muhammad Rashad Bin Arfanuddin*
11. Najla Binti Mohd Zamzuri*
12. Nazirul Munirah Binti Mohd Shaberi*
13. Noor Farahuda Binti Mustafah Maarof*
14. Noor Husna Janatul Solehah*
15. Nor Afida Binti Shaharuddin*
16. Norhidayah Binti Nasruddin*
17. Norwisa Binti Abudah*
18. Nur Ainina Binti Nordin*
19. Nur Aliah Binti Mohd Jalil*
20. Nur Hazwati Binti Mukhtar*
21. Nurjannah Binti Abdullah*
22. Nurul Alifah Binti Khalil*
23. Nurul Ashyqin Binti Zulkafli*
24. Nurul Hada Binti Kamaruddin*
25. Nurul Hanan Binti Khairunnaim*
26. Nurul Izni Farahiyah Binti Ismail*
27. Nurul Syahirah Binti Hamzah*
28. Siti Norashikin Binti Abdul Majid*
29. Syed Mohd Firdaus Bin Sayed Rahmat*
30. Wan Nurakmal Anis Binti Wan Othman*
IJAZAH SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN)
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1. Aiza Afiqah Binti Mohd Zuhairi*
2. Mohd Azudin Bin Azizan*
3. Muhammad Husni Bin Razman*
4. Noor Hanayanti Binti Jalani*
5. Norhidayah Binti Zainal Pozie*
6. Noriani Binti Hamid*
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Kautsar Binti Zulkafli*
2. Muhammad Aslam Syazani Bin Salasa*
3. Muhammad Hazim Bin Ezuddin*
4. Muhammad Zharif Bin Abdul Rauf*
5. Nik Ahmad Rafiq Bin Nik Roslan*
6. Noorkhairulnadiah Binti Fatahulihisam*
7. Nur Hanim Binti Muzamil*
8. Nur Khairiyah Binti Abdul Rahman*
9. Nur Syamimi Binti Mohd Ghazali*
10. Nurhidayah Binti Shahruddin*
11. Nurul Afiqah Binti Mohamed Al Aminullah*
12. Nurul Iwani Binti Nordin*
13. Nurul Syazwani Binti Md Nawi*
14. Saleha Binti Abu Bakar*
15. Shahirah Binti Samat*
16. Siti Najwa Binti Mohamad Shukri*
17. Wan Muhamad Syafiq Bin Wan Razdi*
18. Zur’ain Sofea Binti Zulkifli*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Fareha Izani Binti Jaafar 2. Nor Azila Wati Binti Ismail
IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiqah Najwa Binti Mohd Yazid*
2. Ahmad Syakir Bin Thanthawi Jauhari*
3. Ainaa Binti Salim*
4. Amira Binti Abd Halim*
5. Anith Mahirah Binti Ahme*
6. Farah Nabila Binti Maidon*
7. Fatilah Fatin Binti Abdul Latif*
8. Fatin Zulaikha Binti Azhar*
9. Muhammad Saifullah Bin Aris*
10. Nadiah Binti Sahmat*
11. Noor Liyana Binti Kashim*
12. Nor Izzati Binti Nafi*
13. Nur Azizah Binti Mohammad Nazar*
14. Nur Dini Nabilah Binti Zulkefly*
15. Nur Fathien Aqilla Binti Omar*
16. Nur Hanan Binti Md Jasni*
17. Nur Hani Binti Abd Rashid*
18. Nur Inarah Binti Abdullah Tahir*
19. Nur Salwani Binti Mohamed Saleh*
20. Nur Solehah Binti Shaharani*
21. Nurfarha Halida Binti Abdul Khalid*
22. Nurhayati Binti Hamdan*
23. Nurnabilah Binti Elias*
24. Nurul Afiqah Binti Shahrul Nizam*
25. Nurul Ameera Binti Zainal Azaman*
26. Nurul Nadiah Binti Kharami*
27. Syafiqah Binti Subahir*
28. Ummi Nadya Binti Mohamad Som*
29. Wan Norhalimatul Faizah Binti Wan 
Zawawi*
30. Yuhanis Binti Mohd Aris*
31. Zureen Atikah Binti Sariman*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Czar Czamwahyudy Bin Md Saidan 2. Merlinda @ Merlinda Lim Binti Mustapha Lim 3. Saiyidah Zafirah Binti Mohd. Hanafi
IJAZAH SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN)
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
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1. Ainun Mardhiah Binti Hashim*
2. Anisa Aini Binti Abdul Jabar*
3. Arfah Hana Binti Zainal*
4. Farihatun Najihah Binti Abdul Khalib*
5. Hamidah Binti Hamzah*
6. Harunnal Aminnur Shariff Bin Jaafar*
7. Maizatul Farhana Binti Jaafar @ Mat Zin*
8. Masturina Binti Mansor*
9. Maziana Binti Mat Zin*
10. Mohd Fariezzuan Bin Harun*
11. Muhammad Syafiq Bin Zainol*
12. Nor Aini Binti Hamidi*
13. Nor Azizah Binti Mohamed*
14. Nur Atika Binti Mhd Razali*
15. Nur Farahim Binti Abdullah*
7. Norsila Binti Mohd Narawi*
8. Norsyafiqah Binti Kamarudin*
9. Nur Adilah Binti Abd Halim*
10. Nur Aliah Binti Zainal Abidin*
11. Nur Athirah Binti Murhalim*
12. Nur Sabrina Binti Sarif*
13. Nur Shuhada Binti Mohd Jalil*
14. Nur Zatil Hidayah Binti Ahmad Rushdi*
15. Nurhafizah Binti Shadan*
16. Nursolehah Binti Noor Azahari*
17. Nurul Husna Binti Mohaiyuddin*
18. Nurul Iffah Binti Omar*
19. Nurul Nadzirah Binti Ahmad Roslan*
20. Nurul Syuhada Binti Ilias*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abu Talhah Bin Ahmad Hisam 
2. Mohd Akif Bin Mohd Radzi 
3. Tengku Nur Amalina Binti Tengku Alias 4. Zunaida Binti Mohammad
IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF OPTOMETRY (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Anis Asyiekin Binti Zainudin**
2. Iylia Fazriana Binti Zulkifli**
3. Mohamed Hazrul Alif Bin Mohamed Kamaruddin**
4. Noor Shuhada Binti Aziz**
5. Nur Syafirah Zalaiqah Ruslan**
6. Nurul Syafiqa Binti Abdul Hadi**
7. Nurulwahida Binti Jasman**
8. Rabia Tul Adawiyah Binti Suhaimi**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ainun Nazihah Binti Muhamad Razali*
2. Amalina Binti Mohd Halil*
3. Amirul Hakim Bin Esa*
4. Fatin Nabilah Binti Mohd Nasir*
5. Fatin Nadia Binti Mohd Khalil*
6. Izzati Binti Ahmad Zukri*
7. Jody Finola Joseph*
8. Muhamad Ali Imran Bin Muhamad Yusni*
9. Nabila Binti Mohd Norzri*
10. Nierbaiza Shuhada Binti Ibrahim*
11. Nik Muhammad Arfan Bin Nik Azim*
12. Noor Syawarah Binti Muslim*
13. Nur Aisyah Binti Abd Rahman*
14. Nur Akmal Binti Mat Nawi*
15. Nur Amalina Binti Abdul Khalid*
16. Nur Famiera Atiqah Binti Md Azmi*
17. Nur Farah Amirah Binti Ahmad Tarmizi*
18. Nur Latifah Binti Abdullah Zawawi*
19. Nurul Syazwani Binti Mat Sukri*
20. Nurussyahirah Binti Mohd Ali*
21. Nuryasmin Binti Nordin*
22. Nurzawani Binti Abd Rahim*
23. Suraya Nadzirah Binti Izhar*
24. Wan Norafikah Binti Wan Abdullah*
25. Wan Nur Khairunnisa Binti Kamri*
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN)
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
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1. Abdul Rahim Bin Azlan*
2. Anis Haziqah Binti Ayop*
3. Areena Balqis Binti Mohd Fuad*
4. Mohammad Syazwan Bin Kamaludin*
5. Muhammad Amirul Zhafran Bin Ahmad Zam Zam*
16. Nur Nazurah Binti Yunos*
17. Nur Shamin Hamalis Binti Mokhtaridi*
18. Nur Widad Binti Abd Jalil*
19. Nurul Athirah Binti Mohd Azhari*
20. Nurul Hazwani Binti Hamid*
21. Nurul Khalilah Binti Azhar*
22. Nurul Syafinaz Binti Ramli*
23. Sabila Binti Stanirun*
24. Sazliqa Syuhada Binti Ahmad Hambal*
25. Siti Nor Amiradiana Binti Mohamad Nasurdin*
26. Siti Norazwani Binti Pak Rudin*
27. Siti Salwani Binti Musa*
28. Siti Zubaidah Binti Muhamad Hasbullah*
29. Suhada Al-Ilmi Aliyaa Bt Abd Jalil*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Dzatila Sukma Dewi Binti Azaddin 
2. Norul Nadia Binti Daud 
3. Nur Iffah Binti Ahamad Sedek 
4. Nur Izzati Binti Abd Wahab 
5. Nurdayana Binti Hassan 
6. Salehmatul Akma Binti Mohamad Salleh 
7. Siti Nur Syazwani Binti Abd Aziz
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF NURSING (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Mohd Rahmat Bin Abdul Hamid**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Eezalela Binti Ab Rahim*
2. Faizah Binti Nasir*
3. Fazilah Binti Suib*
4. Hashimah Binti Hashim*
5. Noorhaniza Binti Abu Hassan*
6. Nur ‘ Adliah Binti Orwah*
7. Nur Aimi Bt Kamarul Aizan*
8. Nur Syahirah Binti Mansor*
9. Zamhariah Binti Hashim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Norasidah Binti Jantan
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Ain Syakirah Binti Mat Zanggi**
2. Iman Binti Abdul Aziz***
3. Nadzirah Binti Zulkafli**
4. Nor Adira Binti Abdul Khalid***
5. Nur Anisah Binti Noor Habibullah**
6. Nur Hassimah Binti Ab Wahab**
7. Nurul Amalina Binti Ahmad Daud***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
6. Muhammad Azim Aizuddin Bin Shokhimi*
7. Nadirah Anis Binti Che Abdullah*
8. Nur Fatihah Binti Mamat Daud*
9. Nur Zarith Fatihah Binti Johari*
10. Nurul Nadirah Binti Nadzri*
11. Nurul Syhahidah Syamira Binti Rusdi*
12. Putri Amirah Binti Azman*
13. Rufaida Binti Muhammad*
14. Siti Athirah Binti Zulkefli*
15. Zuraini Binti Danial*
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1. Abdul Rahman Wira’i Bin Kamilan*
2. Atiya Nadhrah Binti Hassan*
3. Fatin Farhanah Binti Alham*
4. Hamizah Binti Mihussin*
5. Muhammad Fuad Haziq Bin Fuadtayadi*
6. Munirah Binti Mustafa*
7. Murshid Bin Murat*
8. Nur Faza Binti Rosli*
9. Nur Hadhirah Binti Zulkifli*
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Faezah Binti Idris**
2. Farhah Azzahraa Binti Kamarul Baharin**
3. Khairun Izzati Binti Zainal Ashar**
4. Muhamad Asyraf Bin Abu Bakar**
5. Muhammad Afif Bin Rosman**
6. Muhammad Termizi Bin Mohamad Jamil**
7. Naqibah Binti Baharom**
8. Nur Afifah Binti Abdul Rahim**
9. Nur Anis Habibah Binti Zulkeply**
10. Nur Asilah Athirah Binti Ghazali**
11. Nur Atikah Binti Ibrahim***
12. Nur Fairuz Binti M.Johan**
13. Nurul Atirah Binti Mohd Zaki**
14. Wan Nur Hanisah Binti Wan Noor Azam 
Shah**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Kaiyisah Binti Abd Samad* 2. Nor Amalina Binti Mohd Zakki* 3. Nur Farhain Binti Ghazali*
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Adibah Rafanah Binti Md Ayub***
2. Aisyah Hani Binti Mohd Azami**
3. Akmal Hayati Binti Azmi**
4. Ili Aimi Binti Mohamad Nasir**
5. Julia Norhafizah Binti Mohamad Juhari**
6. Muhammad Izuddin Bin Baharin**
7. Muhammad Zulsyahmi Bin Zulkifli**
8. Nur Diyana Binti Azzeham***
9. Nur Liyana Binti Mohd Puad**
10. Nur Syahidah Binti Zamri***
11. Nurmahirah Binti Zakaria**
12. Nurul Izzati Binti Mohd Yusof**
13. Siti Nor Umaiyah Binti Mohd Sedik**
14. Siti Norshahirah Binti Md Derus***
15. Siti Nuur Ruuhana Binti Saidin***
16. Sofiyyah Binti Rosli**
17. Zahirah Maisarah Binti Zainuddin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. ‘Ainur Fathena Salbiah Binti Abd Aziz*
2. Atiqah Syahirah Binti Mohd Aris*
3. Cornellia Tata Australia*
4. Muhammad Taqiuddin Bin Mansor*
5. Nurhazira Binti Rosly*
6. Siti Raudah Binti Jamaluddin*
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS 
1. Adeebah Binti Adam**
2. Hafizah Binti Abdul Aziz**
3. Raibatul Adawiah Binti Ahmat Miskam*** 4. Wan Nur Hakimah Binti Wan Ismail**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
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1. Arifah Binti Ismail*
2. Azeeyati Syahida Binti Abdul Ghafar*
3. Danilla Jomol*
4. Fashahah Nadhirah Binti Mohamad Amru*
5. Fatin Farhana Binti Ismail 
6. Fatin Naziha Binti Md Ghali 
7. Iffah Khairina Binti Juhari*
8. Intan Liana Binti Rosli*
9. Maizatul Azlina Binti Mohd Ramli*
10. Mohd. Norsyafiq Bin Mat Sani**
11. Muhammad Amirrul Irzan Bin Sudirman 
12. Muhammad Azrul Bin Sulaiman 
13. Muhammad Shazanie Bin Suhanan 
14. Najiha Nabila Binti Yusree 
15. Nasrin Haleeda Binti Zaharuddin 
16. Nik Nor Asmira Binti Nik Husin*
17. Nor Anis Syazwani Binti Azman*
10. Nur Hanis Binti Mohd Hafiz*
11. Nur Izzati Shahira Binti Che Mohd Azmi*
12. Nur Syahirah Binti Mohd Naffi*
13. Nurul Farhana Binti Zainal Abidin*
14. Russel Morris Anak Banyang*
15. Sharifah Raihanatuljannah Binti Syed Hassim*
16. Siti Hawa Binti Mohd Nasir*
17. Siti Syafiqah Binti Saufi*
SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN)
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Farini Yazmeen Binti Khidir**
2. Fatimah Binti Mohammad**
3. Khairina Binti Mohd Kheri @ Mohd 
Khairi**
4. Mardhiah Binti Mohd Zain**
5. Noor Shafiqah Binti Ahmad**
6. Noramalina Binti Zuhan**
7. Nurazieeda Binti Shamsudin**
8. Nurul Ain Binti Abdullah**
9. Nurul Aishah Binti Hasan**
10. Nurul Farhanah Binti Mat Koris**
11. Siti Hajar Binti Mohd Zaki**
12. Siti Munirah Binti Mohd Bhokhari**
13. Syarifah Syaza Nadiah Binti Tuan Besar**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alif Safuan Bin Abdul Zalif*
2. Hassina Nadira Binti Che Omar*
3. Nur Athira Binti Muhammad*
4. Nur Syafinaz Binti Shaffiee*
5. Siti Nurfazillatulnajla Binti Che Adan*
6. Wan Qistina Binti Abdullah*
DIPLOMA KEJURURAWATAN
DIPLOMA IN NURSING
18. Nor Hanisah Zahirah Binti Hassan*
19. Nor Syamimi Farhana Binti Azman 
20. Noraishah Binti Mohamad 
21. Noraslina Binti Musa 
22. Nur Aina Syuhada Binti Noorizam 
23. Nur Aqilah Safwah Binti Mohd Taha***
24. Nur Asyiqeen Binti Ramizan*
25. Nur Atikah Binti Azuldin 
26. Nur Bazla Binti Rozali 
27. Nur Farah Azeerah Binti Jalani 
28. Nur Farhanah Binti Azmi*
29. Nur Fatin Qurratu’ Aini Binti Zainal*
30. Nur Fatin Shafiqah Binti Hamdan 
31. Nur Mardhiah Binti Noodin*
32. Nur Sharlyna Binti Zulkifli*
33. Nur Syarina Binti Zamri*
34. Nur Zakirah Binti Mohamad*
35. Nuramalina Binti Aziz 
36. Nurfarahanim Binti Jamros*
37. Nurfatin Binti Masri*
38. Nurfazreen Haneeza Binti Mohd Fauzi 
39. Nurhaslina Binti Zolkefli*
40. Nurhuda Binti Kamaruzaman*
41. Nurul Anis Binti Mohd Kamarudin*
42. Nurul Shahida Binti Zakaria*
43. Nurul Sofea Solehah Binti Mohd Noor 
44. Rahizatul Azira Binti Narul Zaman*
45. Raihana Binti Shahbudin*
46. Rosimah Binti Ismail 
47. Sharifah Nur Ain Binti Tuan Mohd Zamli*
48. Siti Aishah Binti A Latif*
49. Tuty Nursoleha Binti Wasli*
50. Wafaa Syazwani Binti Muhamad Sakri*
51. Wan Amanina Akasha Binti Wan Ahmad*
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN
DIPLOMA IN MEDICAL IMAGING
1. Abdull Fatah Firdaus Bin Abdull Manaf*
2. Ahmad Norfaizul Fikri Bin Mohd Fauzi*
3. Amir Zahiruddin Bin Zamri**
4. Amirul Hakim Bin Mansor*
5. Amirul Syafiq Bin Supian*
6. Ammeliana Binti Kamal Izham 
7. Ayuni Amalina Binti Abu Bakar**
8. Dhiaaul Haliem Bin Sabri*
9. Fareeza Sharmine Aziera Binti Zualkefle***
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1. Ainaa Syahidah Binti Zulkefli*
2. Anati Binti Md Nasri*
3. Ezzah Aliyah Binti Aznam*
4. Farah Najwa Binti Mazlan*
5. Fatin Aishah Binti Ramli*
6. Muhamad Farhan Hilmi Bin Muhamad 
Ludin*
7. Muhammad Shafrul Amin Bin Ahmad 
Jamaludin*
8. Nadia Izzaty Binti Ahmad Asri 
9. Noor Artiqha Binti Tajul Amer**
10. Noor Farisyah Azwa Binti Meseri*
11. Nor Azlina Binti Mansor*
12. Nur Adila Binti Abdul Latiff*
13. Nur Laila Binti Afandi*
14. Nur Nadira Aiza Binti Nasharuddin*
15. Nurhani Binti Ashek*
16. Nurkhalidah Binti Ab Kalis @ Abdul*
17. Nurul Amirah Binti Mokhter*
18. Nurul Asyikin Binti Johari**
19. Saffika Dayanna Binti Sahimi*
20. Salsabila Binti Mohd Ibrahim**
21. Shahidatul Hanisah Binti Hamidi 
22. Siti Azmah Binti Ismail*
23. Siti Hanani Ijazati Binti Abd Halid*
24. Siti Nur Rabeah Binti Shaharudin*
25. Siti Nurikhsany Binti Azman*
26. Siti Nurjuliana Idha Binti Abdul Halim*
27. Wan Zakiah Hanum Binti Wan Hamka*
28. Yani Arina Binti Mohd Noor*
10. Fatin Nazhirah Binti Asmuni**
11. Fatin Nurfarzana Binti Shamshaini*
12. Hakimah Binti Azman*
13. Izzah Syahirah Binti Abd Rashid**
14. Luqman Afiq Bin Anuar*
15. Mohamad Syafiq Bin Kasihan*
16. Mohd Hafizuddin Bin Mohd Yasin*
17. Muhammad Abdul Latif Bin Baharuddin*
18. Muhammad Azri Bin Ab Manaf**
19. Muhammad Firdaus Bin Ismail*
20. Muhammad Kameel Bin Mohamad Rezemi*
21. Muizzuddin Haidhar Bin Hamdan*
22. Najihah Binti Ramli*
23. Noorfatin Hasslyana Binti Mohd Hassan*
24. Nur Fateen Binti Mohd Fuhaad*
25. Nur Fatihah Binti Jamion**
26. Nur Fazira Binti Shamsudin*
27. Nur Hayati Binti Haris*
28. Nur Hidayu Binti Abdull Shukor*
29. Nur Shazleen Binti Mohammad Roslan*
30. Nur Syazwani Binti Abd Wahid*
31. Nur Syuhada Binti Harun*
32. Nurul Ain Munira Binti Yusof*
33. Nurul Athirah Binti Amrannudin*
34. Nurul Fazarina Binti Md Buhari*
35. Nurul Shafiqah Binti Adnan*
36. Nurulain Binti Muzir 
37. Siti Khatijah Sugro Binti Abdul Rahman***
38. Siti Nur Faizzah Binti Aminuddin*
39. Siti Nurul Syafiqah Binti Sarjuni*
40. Siti Syamila Binti Mohd Suhaimi*
41. Siti Zafirah Binti Mohamad Sohib**
42. Ummi Kalthum Binti Abd Rahman*
43. Wan Hasanuddin Bin Wan Abd.Halim*
44. Wan Norfatiehah Binti Wan Sulong*
45. Yasmin Binti Nasser Khan***
DIPLOMA FISIOTERAPI
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY
1. Adhwa Nadirah Binti Musa*
2. Adlin Nasreen Binti Mohd Azam*
3. Ahmad Harith Bin Ahmad Ripaai 
4. Ali Aiman Bin Hassan*
5. Amalina Nurdiana Binti Md Yani*
6. Amir Zaim Bin Azilan 
7. Anis Nabilah Binti Abdul Rashid*
8. Che Nor Ibtisam Binti Che Aziz*
9. Diena Iellieana Binti Azrain 
10. Durratun Nazurah Binti Subaher*
11. Farah Elina Binti Mohamad Radzi**
12. Farahani Binti Arifin*
13. Fatin Alina Binti Japri 
14. Fatin Hanani Binti Rooslan*
15. Iylia Safwana Binti Abd Aziz*
16. Mohd Haris Bin Hussin 
17. Muhamad Amirul Fathi Bin Mohd Fadhil*
18. Muhamad Haziq Hadri Bin Daud 
19. Najihah Binti Ali*
20. Nik Normadiana Binti Nik Mohd Zawawi*
21. Nor Farisya Najwa Binti Rosli*
22. Nor Nabihah Binti Abd Khalid*
23. Norhafazwani Binti A Sukeri 
24. Nur Adilah Binti Mohamed Hashim*
25. Nur Afifah Binti Kamaruddin*
26. Nur Alyaa Binti Rosli*
27. Nur Anis Insyirah Binti Baderin*
28. Nur Atiqah Binti M.Arif*
29. Nur Awatif Syazani Binti Ahmad Roslan*
30. Nur Fatin Amani Binti Aili*
31. Nur Hazirah Binti Mohd Dris*
32. Nur Zahira Ramiza Binti Zolkipli*
33. Nurhaziqa Binti Borhan*
34. Nurul Fadzilah Binti Ahmad Nussuki*
35. Nurul Izzati Binti Zulkifle*
36. Nurul Najiha Binti Md Yusof*
37. Nurul Norfazira Binti Abdul Rahman***
38. Nurul Shahirah Binti Yaacob*
39. Nurul Shazlin Binti Ayub*
40. Siti Hajarateka Binti Ismail*
41. Siti Nor Ain Atikah Binti Hamzah*
42. Siti Nur Salsabilla Binti Basharuddin*
43. Syahida Binti Yahya*
44. Wan Nabilah Binti Wan Hasan*
45. Yuhannes Binti Haslan**
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY
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1. ‘Aisyah Binti Ahmad Tarmizi*
2. Abdul Hadiy Bin Abdul Rahman*
3. Ahmad Zailani Bin Mat Seman*
4. Amirul Nasrullah Bin Kamarulzaman*
5. Anas Zakwan Bin Mohd Yusoff*
6. Anis Fitrah Ilahi Binti Nazri*
7. Annis Syakhira Binti Mohd Azmi*
8. Deanna Binti Ishak*
9. Mohammad Zaid Bin Mohd Rosli*
10. Muhammad Abdullah Azzam Bin Jaafar*
11. Muhammad Amiirul Ikhwan Bin Ishak*
12. Muhammad Asyraf Bin Md Ali*
13. Muhammad Rizal Bin Zaman*
14. Muhammad Roshede Bin Basri*
15. Muhammad Zhafirin Bin Mohd Taha*
16. Muhammat Bin Md Noh*
17. Mushariza Binti Musli*
18. Nazarul Nadia Binti Abdul Ghani*
19. Nazatul Shahirah Binti Zulkiflee*
20. Nazirul Faiz B Rosli*
21. Nurfazilah Binti Ismail*
22. Rose Allina Binti Shiful Bahari*
23. Sarah Amerah Binti Ismail*
24. Siti Atiqah Binti Sini Ali*
25. Siti Nurjihah Binti Shamsol Hisham*
26. Wan Nor Akmal Binti Wan Zolkifli*
27. Yasmin Syahira Binti Saad*
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Bukhari Bin Abdul Harith
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Siti Amanda Binti Rostam*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Athirah Binti Azmi
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Ilya Insyirah Binti Mohd Isa***
2. Mohd Azam Bin Md Kamar**
3. Noor Nazurah Binti Zulkepli**
4. Nurhatikah Binti Ahmad**
5. Nurhidayah Binti Kamaruzaman***
6. Putri Purnama Binti Sugua**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abd Haziq Bin Abd Latif 
2. Abdul Halim Bin Jamaluddin 
3. Abdul Muizz Bin Mohamad Tahir 
4. Aliff Syakir Bin Azhar 
5. Khalid Bin Abu Bakar 
6. Mohd Ashraf Bin Abdulalim Sedek 
7. Muhammad Faiz Bin Za’ba 
8. Nurul Ain Izzati Binti Mohamed Khir
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SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN INDUSTRI SENI
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ARTS INDUSTRY
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN ARTISTIK
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ARTISTIC WRITING
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Abdul Rahim Bin Mohamed Ramli**
2. Afirul Akmal Bin Mohamad Akabal**
3. Anis Suraya Binti Suhaimi**
4. Maria Adibah Binti Nor Azmi**
5. Mohd.Fatrim Syah Bin Abd Karim**
6. Nurul Shahirah Binti Mohamad Shafri***
7. Siti Nur Suhaila Binti Kamsol**
8. Zaireen Zuleiqha Binti Zainol Abidin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fatimah Syukriah Binti Mohd Fauzi*
2. Izyan Zayanah Binti Jumahat*
3. Nur Azilah Binti Mohammad Roslin*
4. Nur Azrin Shahira Binti Sahak*
5. Nurul Izati Binti Basri*
6. Ruhazleen Binti Raduan*
7. Siti Zuraidah Binti Zainol*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Hafizuddin Bin Hanafiah 
2. Noor Atiqah Binti Ahmad 
3. Nor Suhaila Binti Zahari 4. Shamin Azya Binti Azman
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) THEATRE
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Mohd Zhafir Muzani Bin Mohamad***
2. Muhammad Arif Bin Ahmad**
3. Muhammad Azamirul Bin Mohd Yusof***
4. Muhammad Iqbal Bin Rusli**
5. Nor Maisyarah Binti Mazlan**
6. Rosmi Fazreen Fazira Binti Othman**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Hadi Bin Abd Wahab*
2. Ashima Binti Mohamad*
3. Hairulnizam Bin A.Rahman*
4. Mohd Hasnul Hafidz Bin Kamisan*
5. Muhamad Danial Bin Nawawi*
6. Muhammad Rafizie Bin Zakaria*
7. Nurashikin Binti Masran*
8. Nurul Nadiah Binti Fauzi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aimy Shahira Binti Omar 2. Muhamad Yasin Bin Abu Hassan
1. Muhammad Izzat Bin Mohd Ridzwan**
2. Muhammad Khairul Azrie Bin Johar**
3. Muhammad Syawal Azrai B Mohd Mokhtar** 4. Rabi’ah Binti Abu Bakar**
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1. Afdhallul Iman Bin Abd Jalil***
2. Ahmad Ersyadudin Bin Abdul Jamil*
3. Akmal Adib Bin Ibrahim*
4. Amirul Asyraf Bin Alias*
5. An’nor Irdania Binti Anuar*
6. Aniq Syazrin Shah Bin Jazlan*
7. Azfar Hasif Bin Ayauf**
8. Bryan Rahul A/K Wellington*
9. Daud Ariffin Bin Ismail*
10. Hafiz Muadzam Bin Marzuki*
11. Halimahtun Binti Aris Padzil*
12. Hasnita Binti Zainal Abidin*
13. Mohamad Amir Iskandar Bin Mohd Sazali 
14. Mohamad Azizi Bin Mohameddiah 
15. Mohamad Izanie Bin Zulkifli 
16. Mohamad Rashidy Ashraf Bin Abd 
Razak*
17. Mohamad Zikri Bin Mohamad Ariffin 
18. Mohammad Alif Bin Zamri 
19. Mohammad Ehsan Bin Abdul Wahid*
20. Mohd Akmal Bin Ibrahim*
21. Mohd Amierul Bin Mastor*
22. Mohd Farrizol Azim Bin Abu Hassan*
23. Mohd Hafiz Bin Norrin*
24. Muhamad Azwan Bin Zainal 
25. Muhamad Shahril Bin Abd Hamid*
26. Muhammad Adfiz Muadzin Bin 
Kamaruzzaman*
27. Muhammad Aliff Asyraf Bin Ampian*
28. Muhammad Asiq Bin Hamzah*
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Farid Hamimi Bin A.Rahman*
2. Ajirah Binti Madzasid*
3. Farah Ariena Binti Mohamad Bakhil*
4. Farah Hafizah Binti Azman*
5. Farah Nur Afiqah Binti Abu Bakar*
6. Farhana Binti Roslee*
7. Mohammad Amirul Fahmi Bin Mohd Sani*
8. Mohammed Khairil Fazlin Bin Abdul Rahman*
9. Muhammad Afiq Afifi Bin Mohd Termize*
10. Norzupahima Binti Md Nawi*
11. Nur Amira Binti Ahmad Jamal*
12. Nur Eljas Solehah Binti Samium*
13. Nur Farrah Binti Khasim*
14. Nur Syaqirin Binti Kamaruzzaman*
15. Nurfahara Ain Binti Khairol*
16. Nurul Asnani Binti Atan*
17. Nurul Farhana Binti Khairuddin*
18. Nurulnadiah Binti Jamaluddin*
19. Saiyidatul Aqmar Binti Rozzaman*
20. Siti Asmah Binti Abu Kassim*
21. Siti Syazatul Nur Binti Mohd Anuar*
22. Syazmeen Sofia Binti Abu*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Faridhatul Atrus Binti Zainuddin 
2. Mohammad Arif Bin Yusof 
3. Muhammad Farhan Bin Jaafar 
4. Nur Fasihah Binti Samsuri 
5. Zuleika Binti Zainal Anuar
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (HONS.) ANIMATION AND SCREEN TECHNOLOGY
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Norfarhana Diyani Binti Mohd Rosli**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Sahrin Bin Md Sawal* 2. Nur’ain Binti Yusop* 3. Nurul Adrikah Binti Amin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aizuddin Bin Adnan 
2. Mohamad Fadhli Bin Ramli 
3. Muhamad Zahrulnaem Bin Rosidi 
4. Noor Hasanah Binti Sudin 
5. Nur Jannatun Naiemah Binti Ahmad Bakri 
6. Nur Salehah Binti Ahmad Ramli 
7. Zuhusna Binti Dzulkafle
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN)
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN)
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29. Muhammad Faris Zulfaqar Bin Mohamad 
Fadzilah 
30. Muhammad Fazli Bin Mustafa*
31. Muhammad Hafiz Bin Muhammad Faiz 
32. Muhammad Hafizi Bin Ismail*
33. Muhammad Hazem Nadzmy Bin 
Hishamudin*
34. Muhammad Luqman Nur Hakim Bin Arrif*
35. Muhammad Najib Bin Hamsan 
36. Muhammad Norfarhan Bin Norazman*
37. Muhammad Shahrizal Bin Isa*
38. Muhammad Syukur Bin Azmi*
39. Neville Timothy Sanders*
40. Nor Aqilah Binti Jasmin*
41. Normaizatulakmal Binti Basri*
42. Nur Afzaalia Binti Mohd Kowi*
43. Nur Farah Athirah Bt Mohd Awaluddin*
44. Nuramrah Aqilah Binti Zamannuddin*
45. Nurbahiah Binti Ghafar*
46. Nursuhaili Binti Ahmad Gani*
47. Risshadika Bin Shamsudin*
48. Rusaidah Azhani Bt Mohamad*
49. Siti Aishah Binti Othman*
50. Siti Salwa Binti Mat Daud*
51. Sri Azzween Binti Attan*
52. Suffian Bin Shariff 
53. Tuan Mohamad Nooraizal Bin Tuan 
Shaari 
54. Wan Asiyah Mahirah Binti Abd Ghani*
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING)
1. Adreen Afina Binti Budaim 
2. Ahmad Kamil Bin Silahudin 
3. Alia Shahirah Binti Rushdi*
4. Az Zuwaib Bin Basri*
5. Elisa Amira Binti Zulkifli 
6. Fakhrul Izzat Bin Kasim*
7. Hairil Fauzan Bin Abdul Kadir 
8. Harnida Shazila Binti Haron*
9. Haziq Haikall Bin Mohd Azman*
10. Khaleeja Binti Ahmad Suhaimi**
11. Melizah Akem*
12. Mohammad Amir Bin Mohd Jaafar*
13. Muhammad Azizi Bin Ismail*
14. Noorul ‘Aida Binti Kamaruzzaman*
15. Nor Hanariah Binti Sanusi*
16. Noris Izzati Binti Ismail**
17. Nur Alia Binti Taufik***
18. Nur Annisah Binti Idris 
19. Nur Fairuz Izzati Binti Ahmad Faizh*
20. Nur Fatihah Anis Binti Nasirudin 
21. Nurfadalin Binti Kurdus*
22. Nurfatihah Binti Shamsuddin 
23. Nurul Afiqah Binti Munap**
24. Nurul Amirah Binti Sedi 
25. Nurul Asyikin Binti Ramli 
26. Nurul Fatihah Binti Zahari*
27. Nurul Nor Hafizah Binti Suziman*
28. Salehah Binti Mohamed Nasri 
29. Siti Solehah Binti Nizal*
30. Wan Jannatulnajwa Binti Bakar
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE)
1. Ahmad Alif Ashraf Bin Mohd Rozali*
2. Ahmad Syahrizal Bin Che Omar 
3. Alyssa Munira Binti Azman*
4. Amir Qusyairi Bin Jamaludin*
5. Amira Hanis Binti Burhannuddin*
6. Fadzilah Bt Azhar*
7. Hanizah Binti Saidi*
8. Mohamad Shafie B Ab Rahim*
9. Mohd Fazlan Bin Mohd Pazin*
10. Mohd Syahadat Bin Jafri*
11. Muhammad Aidil Syabil Bin Razali 
12. Muhammad Noor Fahmi Bin Mohd Radzi*
13. Muhd Khuzaimi Bin Abd Kadir*
14. Nasuha Binti Mohd Ismail*
15. Nazira Bt Megat Aris*
16. Nor Farahani Binti Makhtar*
17. Nor Syahirah Binti Md Kasim*
18. Norasyikin Ang*
19. Nur Auni Nabilah Binti Rosli*
20. Nur Farah Idayu Bt Mohd Razalli*
21. Nur Feetrah Binti Rosli*
22. Nur Nadhrah Binti Mohamad Azmi*
23. Nur Nadira Binti Mohamad Saman*
24. Nur Natasha Binti Ramli*
25. Nur Shahidah Binti Jamaludin*
26. Nurul Adilah Ikhsan Bt Abdul Khalid*
27. Nurul Amira Binti Ali Razabey 
28. Nurul Zalikha Binti Awaluddin*
29. Siti Hajar Binti Iliyes*
30. Siti Nur Aisyah Bt Abdul Halim*
31. Siti Nur Qurratu Aini Binti R Azmi*
32. Wan Ellika Afika Binti Wan Nor Azman*
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT)
1. Amirul Fahmie Bin Mohd Muhsin*
2. Jamil Bin Saudagar 
3. Maizatul Nashiha Binti Abd Hamid*
4. Mirza Nafis B. Mansor*
5. Mohammad Badrul Ridzuan Bin 
Mohamad*
6. Mohammad Nur Faiz Bin Abdul Aziz*
7. Muhamad Irfan Bin Mat Janum*
8. Muhammad Afiq Bin Mohd Nazam*
9. Noor Asyilah Mardhiah Bt Azmi*
10. Nor Atikah Bte Ahmad Hasny*
11. Nor Atiqah Harahap*
12. Nur Ain Syafiqah Binti Ibrahim 
13. Nur Ashikin Binti Mahazan*
14. Nur Atikah Binti Abdullah*
15. Nur Hidayah Binti Abdul Aziz*
16. Nur Hidayu Binti Wan Ahmad 
17. Nur Kamillia Binti Azman*
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1. Aina Amirah Binti Nazri**
2. Aniss Khalida Binti Mohd Khalid**
3. Noor Aida Binti Md Noor***
4. Nur Athirah Binti Inche Mat***
5. Nur Khaleda Syahirah Binti Abd Rahman**
6. Nur Nisa Batrisyia Binti Md Salleh***
18. Nur Syafira Binti Ruslan*
19. Nurfarhana Bt Mohd Faizal*
20. Nurliyana Syazwani Bt Alias 
21. Nurnadira Binti Jailani*
22. Nurul Adila Binti Adnan*
23. Nurul Ain Binti Nasri*
24. Nurul Farahana Binti Miza 
25. Nurul Syahirah Binti Anuar*
26. Nurul Umirah Binti Abdul Rahim*
27. Rizal Bin Ruslan*
28. Salehatul Natrah Binti Mohamad Ali*
29. Siti Aqilah Binti Sini Ali*
30. Siti Nur Aisyah Binti Mohamed Hizeir*
31. Tatiana Batrisyia Mohd Rizman**
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL)
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS)
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Lailatul Roshidie Bin Lailatul Kadir 2. Siti Hawa Mohd Marzuki
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL)
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS)
(MALAY LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Afiqah Amni Binti Roslan 2. Mohd Adib Zakuan Bin Osman
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)
BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.)
ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
7. Nurfarahin Binti Ahmad**
8. Nurshamin Famirah Binti Johari**
9. Nurul Safura Binti Mohd Basir***
10. Puteri Mohaina Binti Mohd Khairi**
11. Shafiyah Binti Mohamad Khalil***
12. Sharifah Sarah Binti Syed Nasser**
13. Siti Nur Aishah Binti Abd Rahman**
14. Siti Nur Fatiha Binti Sharif**
15. Siti Rahmah Binti Abdullah**
16. Wan Nur Syuhada Bt Wan Norzie**
17. Zahidah Binti Azman**
18. Zulfadhli Bin Ibrahim**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Amalina Arini Binti Ithnin*
2. Asykeen Binti Azmi*
3. Diandra Janice Dilah*
4. Farah Alyaa Binti Rosli*
5. Farah Wahida Binti Fisol*
6. Farha Wahidah Binti Bahruddin*
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7. Ikhlas Fathiha Merican Binti Md Yusoff 
Merican*
8. Ilya Adira Binti Abd Ghafar*
9. Mohamad Naim Bin Mohd Yusof*
10. Muhamad Amiruddin Bin Ahmad*
11. Muhammad Haziq Bin Rozhan*
12. Najihah Hana Binti Ab Hamid*
13. Nazrin Afif Bin Abu Suffian*
14. Noorul Fatihah Binti A Rahman Tang*
15. Nor Nabilah Binti Abdullatif*
16. Noraisha Binti Kamarudin*
17. Nur Amira Hani Binti Baharuddin*
18. Nur Anissa Binti Esa*
19. Nur Karmila Binti Zainal Alam*
20. Nur Liyana Binti Yaccob*
21. Nur Syafiqah Izzati Binti Ahmad Raof*
22. Nurhani Solehah Binti Ismail*
23. Nursyafiqah Binti Shamsudin*
24. Raja Noor Hanani Binti Raja Azman 
Shah*
25. Razween Binti Md Rashidi*
26. Sarah Nabilah Binti Sallehuddin*
27. Siti Ain Shuhada Binti Shajian*
28. Siti Farhani Binti Mohd Ali*
29. Siti Na’elah Binti Kamar*
30. Ummi Farhana Binti Abdul Rahman*
31. Wan Alia Athira Binti Wan Nazari*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Jasri Bin Mohd Jaimi 2. Nur Fatin Syahirah Binti Sh. Azad 3. Siti Nur Asnidar Binti Che Salim
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)
BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.)
MALAY FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Amir Imran Bin Jamil**
2. Muhamad Fadzllah Bin Hj Zaini**
3. Muhammad Faizuddin Bin Hashim***
4. Nazrul Muhamin Bin Abdul Aziz***
5. Nor Fatin Humairah Binti Zawawi**
6. Nur Arifah Binti Mohd Din***
7. Nur Faezatul Farhana Binti Md Isa**
8. Nur Faizzah Binti Mohd Zalkanil***
9. Nur Zahirah Sofia Binti Zakaria***




1. ‘Ismah Maisarah Binti Pahmin*
2. Adilah Binti Mohd Asari*
3. Afifah Nurfarhanis Binti Roslan*
4. Anis Syifa Binti Shoib*
5. Faiz Syahmi Bin Mohd*
6. Fatin Hakimah Binti Mohammad Fadzil*
7. Ilyas Fahad Al-Ghaniy Bin Mohd 
Khairudin*
8. Khairunnisa’ Binti Sukri*
9. Mohamad Nasrulhaq Bin Razali*
10. Mohd Amirul Bin Abdul Aziz*
11. Munirah Binti Mhd Rejab*
12. Nabilahnajat Binti Azry*
13. Nasirah Binti Saidi*
14. Noor Nazirah Binti Jaafar*
15. Noor Syifaa Binti Wan Embun*
16. Nor Aqilah Binti Aliasam*
17. Nor Hidayah Syuhada Binti Maharom*
18. Nuaimah Binti Ahmad Zaiki @ Ahmad 
Zaki*
19. Nur Fasihah Binti Azalli*
20. Nurfarah Liyana Binti Abd Rahman*
21. Nurul Aida Nadira Binti Anuar*
22. Rozzer Bin Achong*
23. Shahirah Aishah Binti Mohd Aminodin*
24. Siti Hajar Binti Mohd Haniff*
25. Siti Hawa Binti Mohd Bukhori*
26. Siti Mardhiah Binti Amran*
27. Siti Norain Binti Rosdi*
28. Siti Sahara Binti Md Nawi*
29. Syaza Binti Mohd Radzi*
30. Taz ‘Irah Nailah Binti Abd. Hadi*
31. Umie Nadia Binti Mohamad Nor*
32. Winna Encuk*
33. Zafirah Adila Binti Mustapha*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. ‘Abbas Bin Ismail 
2. Intan Nadhirah Binti Abd Ragis 
3. Mohamad Haniff Bin Md Ab Aziz 
4. Muhammad Farhan Bin Harun 
5. Nur Afira Binti Mohamed 
6. Nursafawatie Binti Mahadi 
7. Nurul Anis Sazwani Binti Ramli 
8. Shasha Fazwin Binti Mazlan
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1. Abdul Rahman Aiman Bin Rosli*
2. Abdul Rasyid Bin Zulkifli*
3. Abdullah Fadhil Bin Fauzi*
4. Aisyah Binti Nor Amran*
5. Aliya Farhah Binti Asri*
6. Aminatul Basyirah Binti Aminuddin*
7. Amir Bakhtiar Bin Abdul Razak*
8. Anis Zafirah Binti Azman*
9. Aqilah Hasanah Binti Mohd Amin*
10. Asilah Binti Mohamed Meskhan*
11. Atikah Nadhirah Binti Johari*
12. Azizah Binti Yang Redzuan*
13. Edna Magdalena John*
14. Erra Fazira Binti Ahmad*
15. Fahmeeda Binti Adib Azhari*
16. Fairus Nadiana Binti Saudi*
17. Farah Izzah Binti Abdul Jalil*
18. Fatin Nursyafiqah Binti Anuar*
19. Hafiz Bin Ismail Moktar*
20. Ili Thuraya Binti Ismail*
21. Izwani Binti Ibrahim*
22. Izzati Afiqah Binti Jailani*
23. Kamalruzaman Bin Mohd Basri*
24. Khadijah Badriah Binti Daud*
25. Khadijah Binti Ahmad*
26. Lina Farhanah Binti Abdul Aziz*
27. Mastura Binti Mohd Hajiri*
28. Mohamad Solihin Bin Sulaiman*
29. Muhammad Farhi Bin Md Yusoff*
30. Muhammad Faxrurrazy Bin Sadiran*
31. Mumtaz Binti Mohamad Ghausillah*
32. Nelly Isfandy Bin Mohd Said*
33. Noor Syafiqah Binti Rosli*
SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)
BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE (HONS
ARABIC FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Fudzla Suraiyya Binti Abdul Raup***
2. Nor Farahain Syazwani Binti Saidi***
3. Nursyuhadah Binti Nasri**
4. Suriati Binti Anwar**
5. Ummi Kalthum Binti Abu Hanipah**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Muhammad Rais Bin Mohd Yusop*
2. Nadirah Binti Zainal Shah*
3. Nur Ezzaty Nazwa Binti Burhan*
4. Nur Hidayah Binti Zulkifli*
5. Nur Syahida Binti Ismail*
6. Nurnina Shymimi Binti Mohd Salehan*
7. Nurshahirah Binti Wan Ismail*
8. Siti Nur Fatimah Binti Md Aminnullah*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nasuha Binti Ahmad 2. Nor Saadah Binti Mohammad Shodek
FAKULTI FARMASI
FACULTY OF PHARMACY
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS)
KELAS PERTAMA  
FIRST CLASS
1. Firas Afiqah Binti Nor Azizi**
2. Hasnida Binti Mohd Ali**
3. Mariam Binti Zainal Abidin**
4. Nik Nur Maisarah Binti Nik Romainor**
5. Nor Aishah Binti Ishak**
6. Nor Farhah Idayu Binti Abdul Ghaffar**
7. Nurfaizura Binti Mohd Tahir**
8. Nurulaida Binti Baharom**
9. Siti Nurulfarahin Binti Mohamad Yusop**
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34. Nor Deyana Binti Ahmad*
35. Nor Syahirah Binti Nor Azmi*
36. Nor Syuhadah Binti Mohd Zubaidi*
37. Nor Zahidah Binti Tajjudin*
38. Normi Asmida Binti Rasid*
39. Norshafika Binti Mustofa*
40. Nur Ain Hidayah Binti Hussain*
41. Nur Alia Binti Mohd Abd Musthalib*
42. Nur Amirah Binti Apidi*
43. Nur Ammira Binti Md Shamsudin*
44. Nur Asma Dalila Binti Abdul Razak*
45. Nur Atikah Binti Zulkefli*
46. Nur Azura Binti Abdul Rahim*
47. Nur Farah Wahida Binti Mohd Safki*
48. Nur Farahim Binti Amirudin*
49. Nur Fatihah Binti Nasaruddin*
50. Nur Fatin Amanina Binti Azman*
51. Nur Hidayah Binti Mohd Razif*
52. Nur Hidayah Binti Zulkefly*
53. Nur Iffah Iwani Binti Ghazali*
54. Nur Izzura Binti Jaafar*
55. Nur Rejai Salmah Binti Abdul Hakeem*
56. Nur Syafiqah Binti Abd Mutalib*
57. Nur Syafiqah Binti Mat Bashah*
58. Nur Syahirah Binti Abu Bakar Musaddik*
59. Nur Syazwani Binti Abdul Rashid*
60. Nurazalia Binti Ahmad Khair*
61. Nurdini Syairah Binti Md Shah*
62. Nurdiyana Binti Yusof*
63. Nurhanisah Binti Baharuddin*
64. Nurhanisah Binti Mohd Sakre*
65. Nurul Ain Binti Omar*
66. Nurul Aina Binti Jusoh @ Mohd*
67. Nurul Ashikin Binti Mat*
68. Nurul Atikah Binti Zokri*
69. Nurul Fazilah Binti Rosli*
70. Nurul Hanani Binti Mohd Rujhan*
71. Nurul Haswani Binti Embong*
72. Nurul Hidayah Binti Suhaimi*
73. Nurul Nadia Binti Zulrushdi*
74. Nurul Nadiah Binti Saripshah*
75. Nurul Shafiqah Binti Borham*
76. Nurwahidah Binti Moh Wahi*
77. Puteri Norhaziqah Binti Ahmad*
78. Puteri Nurul Syahirah Binti Md Dan*
79. Rayme Rezza Bin Azmi*
80. Shahirah Binti Mohd Nasir*
81. Siti Mardiana Binti Sulaiman*
82. Siti Nazila Binti Ishak*
83. Siti Nurul Ashikin Binti Baharuddin*
84. Siti Sarah Athirah Binti Pauzi*
85. Siti Syazana Binti Hasni*
86. Syaidatul Farhana Binti Shamsul Bahrin*
87. Umira Syahirah Binti Shirinal Izuan*
88. Wan Nur Afiqah Binti Wan Ahmad Rizam*
89. Zafirah Binti Zul*
90. Zaty Syazwani Binti Nadzri*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Adila Hani Binti Mohd Nazari 
2. Ainil Nadiah Binti Abdullah 
3. Akhbar Amin Bin Mohamad 
4. Ana Afifah Binti Ibrahim 
5. Anisah Binti Mohamad Ali 
6. Azura Binti Ab Jalil 
7. Evy Mischele Michael 
8. Fadhilah Binti Ismail 
9. Faizal Bin Sumsusdin 
10. Farah Nadia Binti Yahaya 
11. Hairulnisah Binti Kosnan 
12. Hanisah Binti Baharin 
13. Imas Nur Amelia Binti Zainal 
14. Izzati Syahirah Binti Sapuan 
15. Khairunisa Nabilah Binti Rostam 
16. Ku Ahmad Ashraf Bin Ku Halim 
17. Mardhiah Binti Muhsin 
18. Mohamad Aidil Bin Tumpang 
19. Mohamad Zulhasmi Bin Hamzah 
20. Muhamad Basri Bin Che Muhamad Sani 
21. Muhamad Fikri Bin Bakhtiar 
22. Muhammad Al-Wahsi Bin Mohammad Jafri 
23. Muhammad Ariff Bin Mohamad Hamil 
24. Muhammad Fahmi Bin Azizan 
25. Muhammad Ihsan Bin Ilias 
26. Muhammad Razlan Bin Rajali 
27. Muhd Badrulhisham Bin Sulaini 
28. Munira Shahkira Binti Zaki 
29. Nadiah Binti Abdul Majid 
30. Nik Nor Roszakimah Binti Ibrahim @ Nik 
Yusoff 
31. Noor Aqillah Binti Majid 
32. Norhalimah Binti Sudirman 
33. Norsaadah Binti Bohari 
34. Nur Adlina Binti Hussin 
35. Nur Aina Farhana Binti Mohamad Fadzieli 
36. Nur Athirah Binti Awang 
37. Nur Ezzaty Rizdiana Binti Che Ridzuan 
38. Nur Fairuz Binti Ahmad Sapian 
39. Nur Hida Binti Mohamad Rodzi 
40. Nur Izzaty Binti Dudin Shobaruddin 
41. Nur Najuwa Binti Ab Ghani 
42. Nurladaina Binti Ibrahim 
43. Nurnazurah Binti Faisal 
44. Nurshakela Binti Mohd Zain 
45. Nursyazana Binti Husin 
46. Nurul Hidayah Binti Jalil 
47. Nurul Izzati Binti Abdul Rahman 
48. Putri Syazwina Binti Megat Abdul Latiff 
49. Raja Nur Haziqah Binti Raja Zulkarnain 
50. Razirahana Binti Rosli 
51. Siti Afina Anis Binti Roslan 
52. Wan Nur Anis Binti Wan Mohammad 
Saupi 
53. Zainatul Fadhilah Binti Zulkarnain
Sidang Kesembilan
19 April 2017 (Rabu) 2.00 petang
Ninth Session
19th April 2017 (Wednesday) 2.00 p.m.
● FAKULTI PENDIDIKAN
 FACULTY OF EDUCATION
● FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
● FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
● FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
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1. Asmaa’ Binti Mohd Samurin**
FAKULTI PENDIDIKAN
FACULTY OF EDUCATION
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL)




1. Afina Nazira Binti Afnizul**
2. Edwina Ivy Anthonius**
3. Farah Nabilah Binti Ismail**
4. Fatin Binti Zainon**
5. Nabilah Binti Mohd Shahrudin**
6. Nur Azwa Asham Binti Muhamad Hamin**
7. Nur Faheemah Binti Tamin**
8. Nur Shahirah Binti Zulkiflee** 
9. Nur Syairah Binti Rahim**
10. Nurul Asma’ Amani Binti Muhmad Nor**
11. Qistina Binti Ibrahim** 
12. Siti Mardhiah Binti Haji Azmir**
13. Siti Noor Adillah Binti Masrol**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Amru Bin Haji Abdullah*
2. Arianne Amanda Ariffin Gadait*
3. Eshan Carlena Maijohn*
4. Farah Syuhada Binti Roslan*
5. Hirzawati Atikah Binti Mohd Tahir*
6. Megat Abdul Malik Bin Megat Joha*
7. Mohamad Iadid Ashrai Bin Hassannudin*
8. Mohammad Alhasan Munawar Bin 
Salleh*
9. Muhammad Amaluddin Bin Amran*
10. Muhammad Fakharuddin Bin Zulkefly*
11. Nabila Eizati Binti Komarudin* 
12. Noor Akmal ‘Izzaty Binti Ahmad Kamil*
13. Noor Hafizah Binti Hamid*
14. Norfarahin Binti Bakarudin*
15. Norkamalia Binti Mohd Nor*
16. Nur Aina Mawaddah Binti Zulkifli*
17. Nur Aliaa Amirah Binti Kasuahdi*
18. Nur Aqilah Binti Ab Rahim*
19. Nur Izzati Binti Abd Rahman*
20. Nurhanan Kamalia Binti Mohamad 
Zulkipli*
21. Nurhanim Afiqah Binti Muda*
22. Nurshaidatul Ain Binti Mohd Raizul*
23. Nurshariena Binti Mazri*
24. Nurul Amalina Binti Zaini*
25. Nurul Athirah Binti Bharudin*
26. Nurul Najihah Binti Rosli*
27. Shamirr Muhammad Bin Mohd Shukor*
28. Siti Hajar Binti Mohamed Daud*
29. Siti Nabilah Binti Muhamad Zin*
30. Siti Nurzulaickha Binti Zainaldin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Menteri 2. Danial Faez Bin Jenuil 3. Muhammad Zahin Bin Nasaruddin 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Mohammad Hafis Bin Arshad* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)
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1. Ahmad Hazarudin Bin Ahmad Azzudin*
2. Aidawati Binti Adzmal*
3. Airulnizam Bin Ab Rasid*
4. Azlina Binti Jamal*
5. Dzuhiran Binti Sagap*
6. Fadhilah Binti Abu Bakar*
7. Fara Juwita Binti Abdul Jalil*
8. Faridah Binti Bakar*
9. Fathor Rahman Bin Ahmad Hairi*
10. Hafizah Binti Ahmad*
11. Hanisah Binti Muhammad Nor*
12. Majnun @ Mazni Binti Ahmad Ghazali*
13. Mastura Binti Omar*
14. Mohd Shahfri Bin Sahat*
15. Neswaty Binti Mohd Saleh*
16. Nik Hasnan Bin Mohd Nawi*
17. Nor Azwana Binti Mohd Jasmin*
18. Noraini Binti Hassim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Syariffudin Bin Abu Kassim 2. Nur Suhaila Binti Mustafa 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (PHYSICS)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER
1. Mohamad Asyraf Bin Mohd Said 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (MATHEMATICS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER 
1. Ahmad Safwan Bin Mohamad*
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nin Fazren Elyana Binti Mohamed @ Ahmad 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN




1. Norazizah Binti Mohd Rais**
2. Normah Binti Omar**
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1. Adam Bin Ahsan*
2. Azamsabree Bin Nasruddin*
3. Maisarah Binti Mohd Rosdi*
4. Marlizan Binti Mohamed*
5. Mohamad Azudin Bin Abidin*
6. Mohamad Effendi Bin Ahmad*
19. Norhamimi Binti Sahari*
20. Norhasimah Binti Pungot*
21. Norhijrah Binti Mat Saman*
22. Norizan Binti Ismail*
23. Norlizawati Binti Mat Seh*
24. Nurbaizura Binti Md Shariff*
25. Shamsinar Hayati Binti Mohd Shith*
26. Siti Noor Azlin Binti Zahari*
27. Siti Norma Binti Mohd Noor*
28. Siti Zamrah Binti Ismail*
29. Yahaya Bin Labai*
30. Zuliah Binti Warno*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abuzar A.Z Bin Ahmad 
2. Ahmad Sofian Bin Mustafa 
3. Arzaini Bin Abdul Hamid 
4. Asmamariani Binti Ab.Talib 
5. Faridah Binti Din  
6. Fuziah Binti Mokhtar 
7. Hisham Bin Zainal Abidin 
8. Izam Azali Bin Ishak 
9. Juliana Binti Junaidi 
10. Junaidah Junus 
11. Khairil Haizar Bin Abdullah 
12. Khoirunisyah Binti Abdul Wahab 
13. Mashisham Bin Mohamed 
14. Mohamad Aidil Bin Mohamad Ali 
15. Mohamad Shah Bin Mohd Nanyan 
16. Mohammad Azmi Bin Ag. Amin 
17. Mohd Zainuddin Bin Abdul Ghani 
18. Muhamad Sharulnizam Bin Latif 
19. Mumtazzah Bt Hamzah 
20. Nafizah Binti Hamzah 
21. Naimah Binti Hurzaid 
22. Nik Sharifuddin Bin Nik Mohamad 
23. Noorzilah Binti Md Yakim 
24. Nor Azmi Bin Mohamad 
25. Nor Izza Binti Abdul Samad 
26. Norasri Bin Sulaiman 
27. Norazlin Binti Ahlan 
28. Norbaizura Binti Ab Lateff 
29. Nurul Huda Binti Abd Ghafar 
30. Paridah Binti Jusoh 
31. Rohaslina Binti Awang 
32. Rosniza Binti Abdullah @ Shafie 
33. Rusmiyanti Sufiyana Binti Mohamed Idrus 
34. Sandra Binti Sidi 
35. Sazali Bin Ismail 
36. Siti Asnilela Binti Mohamed Rosty 
37. Siti Sabrina Binti Md. Ghazali 
38. Siti Zarina Binti Mohamad 
39. Srihana Binti Adnan 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
BACHELOR OF EDUCATION (HONS.) PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Arziani Jannah Binti Mohd Rozin***
2. Halina Binti Omar***
3. Mohammad Farid Ehsan Bin Johari** 4. Nor Fatehah Binti Yusof**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
7. Mohamad Syafiq Omar Bin Md Sead*
8. Mohd Azwan Bin Suhai* 
9. Mohd Dzul Husni Bin Mohd Saleh*
10. Muhamad Taufik Bin Mahapop*
11. Muhammad Fadhirul Bin Yahya*
12. Muhammad Zul Afiq Bin Kamarudin*
13. Noorfatehah Binti Mohd Rifin*
14. Norafiza Binti Sulaiman*
15. Nur Amiza Amira Binti Abdullah*
16. Siti Massitah Binti Abd Hanif*
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1. Abdul Halim Bin Hashim*
2. Abdul Hazim Bin Abdul Halim*
3. Abdul Haziq Bin Abdul Karim*
4. Abdul Muzammil Bin Mohd Azaiauddin*
5. Abdul Rahman Bin Mohamed Affandi*
6. Adam Bin Aris*
7. Ahmad ‘Ala Uddin Bin Muhammad*
8. Ahmad Ajwad Bin Awang*
9. Ahmad Akhram Bin Abdul Rahman*
10. Ahmad Akmal Bin Abd Rahaman*
11. Ahmad Azim Bin Awiskarni*
12. Ahmad Fadil Bin Ideris*
13. Ahmad Hanafi Bin Che Mohamad*
14. Ahmad Hasif Bin Mahat*
15. Ahmad Hilmi Bin Mohd Ariff*
16. Ahmad Na’im Bin Hassan*
17. Ahmad Ridzuan Bin Ahmad Tarmizi*
18. Ahmad Syahir Bin Abu Bakar*
19. Ahmad Syahir Bin Ilias*
20. Ahmad Syarafi Bin Kamso*
21. Ahmad Syazni Bin Moktar*
22. Aimi Amirah Binti Shahrani*
23. Aizat Akmal Bin Abd Rahman*
24. Akbar Bin Haji Masroh*
25. Amar Bin Ibrahim*
26. Amar Imran Bin Abdul Rahman*
27. Ameerul Ashraf Bin Awalludin*
28. Amir Faizal Bin Ali*
29. Amira Shahirah Binti Malek Amir Azmin*
30. Amirah ‘Atiqah Binti Badrul Hisham*
31. Amirul Fazreen Bin Mohd Zain*
32. Asnawi Bin Muhammad Nazri*
33. Asyraful Amin Bin Hanib*
34. Azimokhzani Bin Azizul Ghafar*
35. Azmin Bin Jalaludin*
36. Azril Azraei Bin Azim Ng*
37. Danial Aiman Bin Rahim*
38. Danial Ariff Bin Hood*
39. Dedisaputra Bin Herman*
40. Engku Muhammad Syarifuddin Bin Engku 
Rahan*
41. Fareez Bin Mohamad Nasir*
42. Fauzul Azim Bin Abdul Jalil*
43. Hafizah Binti Hadran*
44. Hanisah Binti Hasni*
45. Hasnol Basri Bin Hasan Nualdin*
46. Haswira Aiman Bin Hassan Merican*
47. Ibrahim Bin Yuni*
48. Ikhwan Naim Bin Hazree*
49. Iskandar Dzulkernain Bin Md Raffee*
50. Khairil Amri Bin Sahlan*
51. Khairul Anwar Bin Nik Zaid*
52. Khairul Ezwan Bin Zahari*
53. Khairul Ikhwan Bin Khairul Salleh*
54. Ku Siti Fatimah Azzahra’ Bt Ku Mokhtar*
55. Lailatul Nur Binti Mohd Yunus*
56. Mira Farahim Binti Mat Harun*
57. Mohamad Afiq Bin Said*
58. Mohamad Aiman Bin Khassin*
59. Mohamad Amirul Hafiz Bin Othman*
60. Mohamad Aniq Syamil Bin Mohd 
Suhaimi*
61. Mohamad Arsyan Bin Azemi*
62. Mohamad Asri Bin Mohd Porwadi*
63. Mohamad Azam Shah Bin Aziz Shah*
64. Mohamad Azren Bin Abu Hanifah*
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Ahmad Suhail Bin Sudirman**
2. Ahmad Zakwan Bin Shamsuddin**
3. Fadhilah Binti Mohd Hanapiah**
4. Farrah Hanim Binti Azman**
5. Faten Fazrin Binti Abdullah @ Ghazali**
6. Mohammad ‘Abqory Bin Abdullah**
7. Mohd Fauzan Bin Mohd Yunus**
8. Mohd Haris Bin Mustafa**
9. Mohd Kaswandee Razali***
10. Muhammad Ramdan Bin Mohd Sulaiman**
11. Muhammad Syahmi Bin Yusof**
12. Nazarrudin Abdullah Bin Ramdzam**
13. Nurul Anati Binti Zulkifli***
14. Siti Suraiya Binti Mohamed Iqubal**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
65. Mohamad Azrin Bin Burhanuddin*
66. Mohamad Danial Bin Mohd Aris*
67. Mohamad Faeez Bin Ridzwan*
68. Mohamad Faisal Bin Suraji*
69. Mohamad Haniff Bin Mohd Yasin*
70. Mohamad Hazimuddin Nazri Bin Hamdan*
71. Mohamad Izzham Bin Mohd Aziz*
72. Mohamad Khairol Nizam Bin Mohamad Nor*
73. Mohamad Nor Shafamee Bin Shafri*
74. Mohamad Saiful Bin Saadon*
75. Mohamad Zulfazli Arief Bin Abd Latif*
76. Mohammad Afiq Bin Yaakob*
77. Mohammad Alif Bin Aminudin*
78. Mohammad Fauzi Marzuki Bin Saniansah*
79. Mohammad Nor Syazwan Bin Tajudin*
80. Mohammad Shafiq Bin Mohd Fauzi*
81. Mohammad Syafiq Bin Rosli*
82. Mohammad Syawal Bin Mohd Ismail*
83. Mohammed Afzal Bin Zubir*
84. Mohd Arif Fikri Bin Rosli*
85. Mohd Asyraf Bin Abdullah*
86. Mohd Fazly Hakim Bin Roslan*
87. Mohd Hafeez Bin Abdullah Sidit*
88. Mohd Raimi Hanis Bin Othman*
89. Mohd Saipul Bin Halim*
90. Mohd Sorfian Hafiz Bin Mansor*
91. Mohd Syazwan Bin Mohd Zin*
92. Mohd Syazwi Bin Ramli*
93. Muhamad Adzha Bin Hanafiah*
94. Muhamad Amir Firdaus Bin Ahmad Kamal*
95. Muhamad Azri Bin Abdullah*
96. Muhamad Farhan Bin Misroh*
97. Muhamad Faris Bin Ali Nordin*
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98. Muhamad Firdaus Bin Nor Azimat*
99. Muhamad Hafiz Bin Mohd Salleh*
100. Muhamad Haikal Bin Ruslan*
101. Muhamad Hasreen Bin Abu Hasan*
102. Muhammad Adlan Iskandar Bin Dagang*
103. Muhammad Akmal Bin Ahmad Shazalli*
104. Muhammad Akmal Bin Asro*
105. Muhammad Alif Bin Md Dolkafle*
106. Muhammad Ameer Bin Rosman*
107. Muhammad Amin Bin Razali*
108. Muhammad Amirul Afiq Bin Mohd 
Mahfodz*
109. Muhammad Anis Aizzat Bin Abdul Aziz*
110. Muhammad Asyraf Bin Ahmad Zaidi*
111. Muhammad Asyraf Bin Bakeri*
112. Muhammad Danial Safiy Bin Jama Asik*
113. Muhammad Fadhil Bin Mohd Nazer*
114. Muhammad Fahmi Bin Amran*
115. Muhammad Fikri Alif Bin Dzulkarnain*
116. Muhammad Firdaus A’fif Bin Mohd 
Sukuri*
117. Muhammad Firdaus Bin Abdul Razak*
118. Muhammad Firdaus Bin Zaini*
119. Muhammad Firdaus Bin Zakaria*
120. Muhammad Hafiz Hazim Bin Abdul 
Manaf*
121. Muhammad Hanafi Bin Mohd Nor*
122. Muhammad Hanif Bin Baharuddin*
123. Muhammad Haziq Bin Samion*
124. Muhammad Iqbal Bin Mohd Ali*
125. Muhammad Iqbal Bin Mohd Saleh*
126. Muhammad Iqbal Bin Ramli*
127. Muhammad Iqhwanul Bin Ismail*
128. Muhammad Najib Bin Shafii*
129. Muhammad Nasiruddin Bin Jamaludin*
130. Muhammad Nazli Bin Sukamri*
131. Muhammad Qawiem Bin Khairol Anuar*
132. Muhammad Surahman Bin Ramli*
133. Muhammad Syafiq Haikal Bin Mohd 
Riduan*
134. Muhammad Syahizul Bin Mohd Yusof*
135. Muhammad Syakir Bin Abdull Rahim*
136. Muhammad Syamim Bin Martius*
137. Muhammad Syazzani Bin Abu Jamil*
138. Muhammad Taufiq Bin Mohd Hanafiah*
139. Muhammad Zakwan Bin Ahyer*
140. Muhammad Zubair Bin Muhammad*
141. Muhammad Zulhilmi Shah Bin Zafarin*
142. Muhd Fakhiruddin Bin Mohd Affandi*
143. Muttalib Bin Amat Sairin*
144. Nabilah Binti Sulaiman*
145. Nasfati Izzatina Binti Nasdani*
146. Noor Syamin Bin Mak Sam*
147. Nor Fatihah Binti Yakob*
148. Nor Hafiz Bin A. Rahman*
149. Nor Iziafiqah Binti Zakaria*
150. Norakmal Affif Bin Norizan*
151. Nur Ahlina Binti Abdul Mutalib*
152. Nur Aiman Haiqal Bin Mohamed Shafari*
153. Nur Akmal Binti Azizan*
154. Nur Amira Binti Mohd Amer*
155. Nur Amira Syahida Binti Ramlan*
156. Nur Fahimah Binti Mat Salleh*
157. Nur Faiqa Binti Ismail*
158. Nur Hidayah Binti Saidon*
159. Nur Syafiqah Binti Kamaruddin*
160. Nurain Binti Mohd Ramli*
161. Nurakmar Binti Alias*
162. Nurnabillah Binti Abd Rahman*
163. Nursuhada Binti Mahmood*
164. Nurul Aziah Binti Mazlan*
165. Nurul Fazlien Binti Pead*
166. Nurul Najwa Binti Noh*
167. Nurul Shatira Binti Mohd Radzi*
168. Owais Qarni Bin Qusham*
169. Phyliscia Audrey Anak Philip*
170. Redza Bin Amin Suggun*
171. Shahrul Aiman Bin Mohd Arifin*
172. Sharifah Fatimah Bt Syed Shamsuddin*
173. Siti Aishah Binti Erwan*
174. Siti Farah Yasmin Binti Zainal 
Hayatuddin*
175. Siti Noor Amirah Binti Che Ghani*
176. Stephannie Anak Dee*
177. Syarlinaidayu Binti Yaacob*
178. Syed Ahmad Shafiq Shauqi Bin Syed 
Mohamed*
179. Syed Ahmad Syafiq Bin Syed Omar*
180. Syed Jamaluddin Bin Wan Abdullah*
181. Ummi Sarah Binti Rohan*
182. Wan Khairul Anuar Bin Wan Omar*
183. Wan Mohd Faizzuddin Bin Wan Abdullah*
184. Wan Muhamad Aniq Aiman Bin W 
Zainuddin*
185. Wan Muhammad Hilmi Bin Wan 
Mohamad*
186. Wan Muhammad Syafiq Izzuddin Bin 
Wan Ahmad Ridzuan Azwa*
187. Wan Nurul Afifah Binti Wan Tarmizi*
188. Wardatul Hayah Binti Ab Rashid*
189. Yeop Mohd Syazwan Bin Yeop Kamal*
190. Yusaimi Bin Yasim*
191. Zanizan Bin Isa*
192. Zulfarizan Bin Zakaria*
193. Zulkarnain Bin Hoddin*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. ‘Azri Bin Azhar 
2. Abdul Aziz Bin Bahari 
3. Abdul Hadi Bin W Ab Rahim 
4. Abdul Hafeez Bin Abdul Razak 
5. Afaf Amera Binti Abd Ghawi 
6. Afiq Ayman Bin Mhd Pilus 
7. Ahmad Aslam Bin Ahmad 
8. Ahmad Helmi Bin Salim 
9. Ahmad Nazrin Bin Abd Wahab 
10. Ahmad Nor Fahmi Bin Walid 
11. Aizzat Shafeeq Bin Samsuri 
12. Alif Asraf Bin Zulkifli 
13. Amal Haziq Bin Mohmad 
14. Amin Hamizan Bin Dzulkarnain 
15. Amir ‘Afwan Bin Adnan 
16. Amirudeen Akhyar Bin Haziman 
17. Anderson Cyril Anak Atien 
18. Arifeewan Azman Bin Jamaludin 
19. Awgku Kamarul Anwar Bin Awang Kasim 
20. Azlina Binti Yahya 
21. Azreen Sulaina Binti Abdul Salam 
22. Badhrul Alam Bin Samsuri 
23. Badruzzaman Bin Mohd Apandi 
24. Fadhlan Syahidi Bin Shaari 
25. Faisal Bin Padzil 
26. Farah Atheerah Binti Mohd Ra’uf 
27. Fauzan Sofwan Bin Fadzil 
28. Hanisah Binti Jumadir 
29. Haziman Bin Zainuddin 
30. Hazwan Bin Aman Shah 
31. Kamar Hakim Bin Kamaruzaha 
32. Khairul Azami Bin Jusoh 
33. Md Nasir Bin Ismail 
34. Micheal Franklin Anak Sam 
35. Mohamad Aideed Bin Mohamad Razali 
36. Mohamad Amirul Shafiq Bin Muda 
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1. Adam Bin Jalaludin*
2. Aida Syazwani Binti Suhadi*
3. Farah Amanina Binti Mustafa*
4. Isyraf Bin Ismail*
5. Mohamad Afif Azril Bin Mohamad Rohim*
6. Mohamad Sabiq Aiman Bin Azhar*
7. Mohd Aniq Syauqi Bin Zulkifli*
8. Mohd Syukri Kamil Bin Sulaiman*
9. Muhammad Amirul Faiz Bin Abd Zaki*
10. Muhammad Firdaus Bin Abdul Majid*
11. Nur Aliaa Binti Abd Aziz*
12. Nur Ihsan Asyraf Bin Zainudin*
13. Nurr Syaheera Binti Amir Hamzah*
14. Siti Aishah Binti Abu Bakar*
15. Syahril Niezam Bin Arba*
37. Mohamad Azril Bin Supian Suri 
38. Mohamad Fairus Bin Ismail 
39. Mohamad Faris Bin Kadir 
40. Mohamad Haikal Bin Azuddin 
41. Mohamad Hasrol Azlan Bin Che Hassan 
42. Mohamad Irwann Bin Mohd Azlan 
43. Mohamad Muzamil Bin Hamdan 
44. Mohamad Nur Shafiq Bin Zulkifli 
45. Mohamad Syahrulnaim Bin Md Rasidi 
46. Mohamed Anique Bin Mohamed Aziyen 
47. Mohammad Aliff Bin Mohd Faizal 
48. Mohammad Fareed Bin Aminuddin 
49. Mohammad Feroz Bin Hussin 
50. Mohammad Safwan Bin Mohamed Alias 
51. Mohd Abu Hanafi Bin Rosnin 
52. Mohd Amirul Haqim Bin Ahmad Shafiei 
53. Mohd Ariss Shazuan Bin Zahid 
54. Mohd Muiz Firdaus Bin Mohd Jamil 
55. Mohd Rahman Bin Mohd Rahim 
56. Mohd Riffhan Bin Mohd Rais 
57. Mohd Zarifi Bin Bakar 
58. Muhamad Alif Aiman Bin Abdul Rahim 
59. Muhamad Azreen Bin Roslan 
60. Muhamad Azrul Azim Bin Ramli 
61. Muhamad Fahimy Bin Abdul Aziz 
62. Muhamad Fahmi Bin Rosly 
63. Muhamad Farid Bin Abdul Ghani 
64. Muhamad Hafiy Bin Noor Ariffin 
65. Muhamad Hafizi Bin Zainuddin 
66. Muhamad Nazrin Shah Bin Mat Daut 
67. Muhamad Suhairi Bin Suhaimi 
68. Muhammad ‘Abiddullah Bin Mazlan 
69. Muhammad Afiq Bin Zubir 
70. Muhammad Aizat Bin Jamalludin 
71. Muhammad Alif Bin Mohd Ja’afar 
72. Muhammad Aliff Bin Anuar 
73. Muhammad Amin Bin Abdul Aziz 
74. Muhammad Aminuddin Bin Mohd Sani 
75. Muhammad Amirul Hafiz Bin Sapani 
76. Muhammad Arif Safwan Bin Mohd 
77. Muhammad Azfar Bin Zulkipli 
78. Muhammad Danial Hazim Bin Hamdan 
79. Muhammad Faisal Bin Azari 
80. Muhammad Farid Hilmi Bin Mokhtar 
81. Muhammad Faruq Bin Amiruddin 
82. Muhammad Firdaus Bin Kosnan 
83. Muhammad Hafiz Bin Zakaria 
84. Muhammad Haziq Amzar Bin Md Razib 
85. Muhammad Khalis Bin Khalid 
86. Muhammad Mahadhir Bin Mohamed Dali 
87. Muhammad Naim Bin Nanyan 
88. Muhammad Nasir Bin Ibrahim 
89. Muhammad Syafiq Bin Amran 
90. Muhammad Syafiq Bin Mustapa 
91. Muhammad Syafiq Haziq Bin Saharudin 
92. Muhammad Syah Ilham Bin Abdul Aziz 
93. Muhammad Syahir Bin Ahmad Zabidi 
94. Muhammad Umair Bin Abdul Halim 
95. Muhammad Yazid Bin Mazni 
96. Muhd Safwan Bin Awang Daud 
97. Munir Bin Muhamad 
98. Nazirul Mubin Bin Mohd Tahar 
99. Nik Muhammad Ashrah Bin N Mahamed 
100. Noorul Shaharah Binti Mohd Ali 
101. Nor Haryani Binti Nor Shahid 
102. Nor Shahirah Binti Mohd Saad 
103. Norhafizu Bin Mohd Nor @ Mustafa 
104. Nur Aimi Binti Mohd Darus 
105. Nur Ain Nabilah Binti Ithnin 
106. Nurhidayah Binti Abdull Halim 
107. Nurul Aimi Binti Mohd Fauzy 
108. Nurul Ain Amira Binti Ab Rashid 
109. Nurul Syafiqah Binti Zulkifli 
110. Rabi’atul’adawiyah Binti Ja’afar 
111. Rasyidah Binti Kadis 
112. Siti Nadzirah Binti Arzmi 
113. Sufia Binti Abdul Razak 
114. Syed Abdul Rahman Alhabshi Bin Syed 
Hussein 
115. Umar Bin Muhammad Juffri 
116. Umar Hakim Bin Che Hassandi 
117. W Muhamad Zulkhairi Bin W Razali 
118. Wan Abdul Hafiz Bin Jarudin 
119. Wan Muhammad Jameel Bin Wan 
Muhammad Najeeb 
120. Wan Muhammad Ridzuan Zikri Bin Wan 
Mohd U’zairi 
121. Wan Muhammad Zafri Bin Wan Abdullah 
122. Wan Zamri Bin Wan Ishak 
123. Zulhusni Bin Abdul Majid 
KELAS KETIGA
THIRD CLASS
1. Mohammad Faizal Bin Husin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Mohamad Hamka Bin Mohd Bilal**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
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1. Ahmad Faris Syakirin Bin Ahmad 
Shakiron*
2. Ahmad Hafeez Bin Shamsudin*
3. Al Hapis Bin Abdul Latif*
4. Angela Anak Zaine*
5. Anisah Binti Ramlan*
6. Azhana Asyraf Binti Abdul Murad*
7. Daeng Nurul Qadirah Binti Embok Elak*
8. Faris Izzudin Bin Izahar Izzudin*
9. Fatin Liyana Binti Mohammad Amizan*
10. Fizzatuln Rifqah Binti Ishak*
11. Hadziq Syahir Bin Khafirruddin*
12. Hanis Nadiah Binti Amer*
13. Jackjano Bin Jamain*
14. Khairil Annas Bin Yusof*
15. Mario Hessler Sidion*
16. Mendrick Taangtorun Tisen*
17. Mickly Irai Anak Jawa*
18. Mohamad Aiman Bin Ishak*
19. Mohammad Farouznizam Bin Rosli*
20. Mohammed Shareil Bin Suhaimi*
21. Mohd Farid Bin Mohd Fauzi*
22. Mohd Norazizi Herry Bin Marpi*
23. Muhammad Afandi Bin Fadzilah @ Haris*
24. Muhammad Farhan Solihin Bin Shuhimi*
25. Muhammad Farizi Bin Basir Ali*
26. Muhammad Izzat Az-Zahir Bin 
Zulkefelee*
27. Muhammad Syafiq Bin Rahidin*
28. Muhammad Yunus Bin Basri*
29. Nooramira Suriati Binti Azmi*
30. Nor Amira Binti Shuib*
31. Norsuhaila Binti Muhamad Saleh*
32. Nur Amira Binti Amran*
33. Nur Ariffah Binti Asaudi*
34. Nur Najwa Aqilah Binti Kamaludin*
35. Nuraqilah Izzati Binti Zainuddin*
36. Nurfarah Nadiah Binti Nazir*
37. Nurfarahdini Binti Abu Bakar*
38. Nurhakimah Hani Bt Mohamad Haslan*
39. Nuril Shahzira Binti Roslan*
40. Nurul Shamira Ain Binti Mat Amin*
41. Siti Nuraisyah Binti Zainol Abidin*
42. Siti Zulaikha Binti Zulkefli*
43. Sri Eka Wahyuni Binti Nazaruddin*
44. Suhaily Binti Ab Latif*
45. Tun Ariff B. Shamsul*
46. Zailiatul Syafiqah Bte Zulkefli*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Muiz Bin Mohamed Zinuddin 
2. Aiman Nur Arif Bin Salim 
3. Banie Khairie Bin Mamat @ Mohamad 
4. Fatin Athirah Binti Mazlan 
5. Mohamad Rusydi Bin Hamat 
6. Muhamad Ikhwan Shafiq Bin Wok 
7. Muhamad Jalal Bin Mohd Fauzi 
8. Muhammad Amirul Fazreen Bin Alias 
9. Muhammad Faris Bin Zainol 
10. Muhammad Nailul Khisofi Bin Nasohah 
11. Muhammad Najiy Bin Hamsan 
12. Salimah Binti Samsudin 
13. Wan Ezyan Alyani Binti Wan Adnan 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS.)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Clarence Manai Anak Mugan
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Dicken Anak Baboh** 2. Mohamad Alif Bin Baharun** 3. Muhammad Fitri Izzat Bin Abdul Hamid**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
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1. Ahmad Danial Bin Abdul Rahman*
2. Ahmad Nor Muner Bin Mamat*
3. Hapizal Bin Patmin*
4. Humaidi Bin Ibrahim*
5. Mohamad Amirul Bin Saipul Bahrin*
6. Mohamad Amirul Hafiz Bin Mohd Zahli*
7. Mohamed Akhmal Bin Hamdan*
8. Muhammad Izzat Bin Hamir*
9. Muhammad Norfitri Bin Md Saad*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Rahman B Abd Jalal 
2. Afiq Hazim Bin Husin 
3. Ahmad Mahdi Bin Kamin 
4. Ahmad Muzameer Bin Muahmad 
5. Ahmad Shahrulniza Bin Mohamad 
6. Alyaa Aliana Binti Othman 
7. Amierul Hafizie Bin Ahmad Yusoff 
8. Angelyna Anak Isa 
9. Anis Haziqah Binti Norhadi 
10. Anis Nasuha Binti Omar 
11. Anis Syamiela Binti Mohd Narakna 
12. Chek Mohd Yunus Bin Chek Yum 
13. Evangelina Linnis 
14. Farah Afiqah Binti Mohamad Kosnan 
15. Farah Eleena Bt Yusuff 
16. Hanim Mazlina Binti Mazlan 
17. Hitor Bontong Jr 
18. Idzuhafiz B. Iberahim 
19. Irfa Athikah Binti Zulkefli 
20. Joseph Amadeus George 
21. Khairulanuar Bin Kanan 
22. Maclisther Linus Malek 
23. Maidzatul Akmar Binti Ramly 
24. Mariah Mohd Fauzi 
25. Md. Izwan Bin Md. Yusof 
26. Mohamad Hafizuddin Syafiq B Abd 
Rashid 
27. Mohamad Saiful Bin Mohd Nasir 
28. Mohamad Syafiq Bin Che Zakaria 
29. Mohammad Arzwan Bin Abdul Rahman 
30. Mohd Amirul Nizam Bin Bolhi 
31. Mohd Fahrurazi Bin Kasmunee 
32. Mohd Faidhi Aiman Bin Mohd Yasin 
33. Mohd Izzat Bin Mohd Ali 
34. Mohd Nadzmi Bin Mohamad Dtauwel 
35. Monica Lema Anak Jang 
36. Muhamad Hamiddin Bin Md Koma 
37. Muhammad Aminurrashid Bin Mokhtar 
38. Muhammad Darwish Bin Mohd Abd 
Wahab 
39. Muhammad Fakhrushy Syakirin Bin Rusly 
40. Muhammad Firdaus Bin Ahmad Roslan 
41. Muhammad Harith Bin Noor Hassan 
42. Muhammad Irfaan Afifi Bin Mohd Fadzli 
43. Muhammad Izwan Bin Shaharin 
44. Muhammad Ridzwan Bin Azman 
45. Muhammad Rusydi Bin Tukiman 
46. Muhammad Syafiq Bin Mohiden 
47. Muhammad Syahmi Bin Mohd Rifangei 
48. Muhd Ezzumi Bin Ezzudin 
49. Mujadillah Binti Marusin 
50. Nadiah Binti Jamal 
51. Nik Nur Amirah Binti Mohd Ibrahim 
52. Noor Afisah Binti Bujang 
53. Noor Hayati Binti Ibrahim 
54. Noor Saidah Binti Anor 
55. Noorhani Nabila Binti Mohd Nizam 
56. Norhazlila Binti Razali 
57. Norikhmal Arif Bin Mohd Nor 
58. Norshafika Binti Nurdin 
59. Nur Adibah Binti Rani 
60. Nur Afidah Binti Jusoh 
61. Nur Atiqah Binti Idris 
62. Nur Hamizah Binti Md Roosly 
63. Nur Lokman Bin Lokeng 
64. Nur Shahida Binti Simat 
65. Nur Suria Binti Samli 
66. Nur Syamimi Binti Adena 
67. Nurul Asmiza Binti Mahmud 
68. Nurul Farhanah Binti Zubir 
69. Nurul Nadia Binti Mohd Zainudin 
70. Nurulashikin Bt Yaani 
71. Phrisca Edora Binti Painol 
72. Sharifah Norshahida Elliyana Binti Syet 
Ab Rashid 
73. Sidqi Thaqif Bin Sharizal 
74. Siti Aisyah Binti Abdullah 
75. Siti Farah Binti Ahmad 
76. Siti Nur Hajar Binti Azman 
77. Siti Nur Shahida Binti Mohamad 
78. Siti Nur Surayya Bt Mohammad Kamari 
79. Siti Saidatul Syafika Binti Mohd Zahir 
80. Suffian Bin Ramli 
81. Suriati Binti Nik Ka 
82. Tengku Asyaqif Bin Tengku Asmihan 
83. Usamah Bin Shaidin 
84. Wan Nurul Fatihah Binti Ramli 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
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1. Abd Quddus Bin Mohamad 
2. Firdaus Bin Abu Bakar 
3. Izad Syahrul Ariffin Bin Mohd Ismail 
4. Nadia Binti Omar 
5. Noor Rieaina Binti Mohd Sakri 
6. Normastura Binti Zahli 
7. Nur Syazwani Binti Abd Rahman 
8. Nurulhuda Binti Md Amin@Shapii 
9. Puteri Norazwin Binti Razali 
10. Siti Aminah Binti Ismail 
11. Siti Safiah Binti Mazlan
10. Norhida Yatulakma Binti Jusoh*
11. Nur Adib Afifi Bin Zahari*
12. Nur Alyani Nazirah Binti Mohamad Yudin*
13. Nur Nadzira Binti Ghazali*
14. Nuramalina Binti Mohd Taib*
15. Nurfathinie Binti Ahmad*
16. Nurul Anati Binti Latif*
17. Sharifah Farah Hidayah Binti Syed Azahar*
18. Siti Hawa Nabihah Binti Abdul Manaf*
19. Yusyahirah Binti Mohammed Yusof*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohamad Sollehudin Bin Azmi
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Md Syahril Bin Md Noor 2. Mohd Rafiq@Raffie Bin Suaidi
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Adibah Binti Mashudi**
2. Mohamad Khairul Hakimi Bin Abdul 
Hady***
3. Muhammad Akif Bin Abu Bakar**
4. Muhammad Hafizul Ariff Bin Mohd 
Bardiri***
5. Nik Nur Atikah Binti Mohd Rahim**
6. Nur Amira Binti Azan**
7. Saidatul Habsah Binti Asman**
8. Tuan Nur Madihah Binti Tuan Zunaidi**
9. Wan Aminah Syairah Binti Mhd Nor**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. A’in Amirah Binti Kamarulzaman*
2. Aimi Iznina Binti Ahameed Tarmizi*
3. Ain Munirah Binti Mohd Rosli*
4. Amirah Binti Ja’al*
5. Amirul Hakim Bin Mohd Jamil*
6. Izyan Izzaty Binti Zulkefli*
7. Mohamad Haziq Bin Ya’akob*
8. Mohamad Helmi Bin Muhamad Izham*
9. Mohammad Farid Zakwan Bin Mohammad Fadzli*
10. Mohd Amir Bin Md Arif*
11. Mohd Irwan Bin Mohamad Ilias*
12. Muhamad Rukaini Bin Muhamad Rosli*
13. Muhammad Afiq Bin Mohd Zakaria*
14. Muhammad Hafizzudin Bin Hazime*
15. Muhammad Hanaffi Bin Md Sharipp*
16. Muhammad Musthofa Basyeer Bin Zulkifli*
17. Noor Nadia Natasya Binti Ramli*
18. Norhalim Bin Misnan*
19. Normai Zatul Akmal Binti Mat Yaakob*
20. Nur Syahirah Binti Solehan*
21. Nurnabiha Binti Mohd Noh*
22. Nurull Kheilda Binti Suraini*
23. Rashid Bin Rahmad*
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1. Azyyati Binti Mohamed 
2. Erza Yusrina Binti Yusmy 
3. Mohammad Noor Firdaus Bin Azman 
4. Muhammad Shakir Bin Amin Nordin 
5. Siti Nurdiana Binti Johari 
6. Siti Sarah Binti Mohd Zamri
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI)
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (INSTRUMENTATION)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adila Binti Ahmad Nazri*
2. Afifah Hanum Binti Mohd Azhari*
3. Ahmad Faris Bin Abdul Razak*
4. Aqil Muhammad Bin Sabri*
5. Mohammad Amirul Izzat Bin Aminuddin*
6. Muhamad Suhaimi Bin Daud*
7. Muhammad Syamel Bin Omar*
8. Nor Erma Afzan Binti Muhamad Saleh*
9. Nor Hani Safra Binti Jumaludin*
10. Nur Ainina Binti Kamalluddin*
11. Nur Aliah Binti Mohd Nadzri*
12. Nur Syamimi Binti Hamdan*
13. Nurool Atiqah Binti Abd Hanid*
14. Nurul Eina Binti Miswan*
15. Nurul Nadia Binti Shafei*
16. Nurulfateha Binti Mohamad Nazip*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohd Ariff Fikri Bin Mohd Fadzil 
2. Mohd Hanis Farhan Bin Mohd Jalil 
3. Mohd Nur Haqim Bin Mohd Rasid 
4. Muhamad Erfan Bin Elias 
5. Noor Muhammad Hakim Bin Nor Rashid 
6. Nur Iffah ‘Izzah Binti Mohamed 
7. Nurul Hanisah Binti Abdul Latif 
8. Siti Nur Hakimah Binti Mat Hussain 
9. Syamim Ashraf Bin Sulaiman
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMMUNICATION)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. A’tiqah Binti Abdul Rahman**
2. Amir Imran Bin Mohd Ali***
3. Aqilah Najwa Binti Mustapar**
4. Asyira Binti Najad**
5. Auji Fatin Binti Mohamed**
6. Lina Binti Rahimi**
7. Mohammad Naim Bin Ahmad 
Shamsuddin**
8. Muhammad Syahir Bin Mat Yusoff**
9. Noor Syahirah Binti Adni***
10. Nur Atiqah Binti Mohd Yusoff***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adi Asyraf Bin Hasni*
2. Ahmad Ashraff Sany Bin Mohd Hassany*
3. Ahmad Fuad Bin Abdul Halim*
4. Ahmad Syahir Hashemi Bin Rosli*
5. Aliah Amirah Binti Rohaizan*
6. Amir Khalid Bin Shahrin Iskandar*
7. Fatin Najwa Binti Mahadi*
8. Hani Izzati Binti Md Zaini*
9. I’faf Binti Mohd Rodhi*
10. Izzati Fatinah Binti Zainal Abidin*
11. Mohamad Amirul Luqman Bin Md Noh*
12. Mohamad Anwar Bin Desa*
13. Muhammad Azahar Bin Rosdi*
14. Muhammad Hafidzi Bin Zulkarnain*
15. Nor Farhani Binti Zulkefli*
16. Noranizar Binti Muhamad Adnan*
17. Norbi Anisa Binti Abdul @ Abdul Rashid*
18. Nur ‘Atiqah Binti Ahmad Saufi*
19. Nur Afiqah Binti Zulkifli*
20. Nur Fathiyah Binti Abd Kadir*
21. Nur Natasha Binti Saiful Bahri*
22. Shahirah Binti Sulaiman*
23. Siti Jalwaa’ Zahidah Binti Zakaria*
24. Siti Norlihaina Binti Mohd Razali*
25. Wan Adibah Fitriyah Binti Wan Zizi*
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1. Abdul Hadi Bin Hairul Badarul Shah*
2. Abdul Hariz Bin Ahmad*
3. Abdul Hilman Rikzan Bin Abdul Jalil*
4. Abdul Mutalib Bin Abu Bakar*
5. Abdul Quddus Bin Aziz*
6. Adibah Binti Abdul Hamid*
7. Ahmad Aiman Bin Hasmaruddin*
8. Ahmad Fauzi Bin Khalid*
9. Ahmad Hasif Bin Azman*
10. Ahmad Izzat Bin Hassan*
11. Ahmad Sallehan Bin Mamat*
12. Ahmad Yusuf Bin Abdullah Zawawi*
13. Ahmad Zakwan Bin Rodzuan*
14. Amirah Syahirah Binti Abdul Aziz*
15. Amirrul Ashraf Bin Abd Malik*
16. Amirul Alimi Bin Rosman*
17. Ammar Fakrullah Bin Mohd Mokhtar*
18. Atiqa Binti Sharifuddin*
19. Azizah Suraya Binti Mohamed*
20. Azyan Aini Nasuha Binti Salleh*
21. Farah Hazwani Binti Mohd Nasir*
22. Faten Ayunee Binti Samat*
23. Fathin Nabilah Binti Saharudin*
24. Ikha Nasharah Binti Md Yusof*
25. Intan Dayana Binti Salihudin*
26. Khairul Anwar Bin Abd Manab*
27. Kuzairie Bin Sari*
28. Luqman Hakim Bin Suhaimi*
29. Mohamad Faizi Bin Ishak*
30. Mohamad Firdaus Bin Ishak*
31. Mohamad Fusairy Bin Azmi*
32. Mohamad Shahafizul Bin Abdullah @ Aziz*
33. Mohammad Arief Bin Muhd Bakri*
34. Mohd Amin Khusyairi Bin Othman*
35. Mohd Azri Bin Samad*
36. Mohd Farizat Bin Mohd Azam*
37. Mohd Hairul Haliffi Bin Mahsom*
38. Mohd Mishwari Bin Mustaffa*
39. Mohd Zulkarnain Bin Yahaya*
40. Muhamad Asyraf Bin Aziz*
41. Muhamad Saufuan Bin Hussin*
42. Muhamad Zakiy Bin Mohd.Isa*
43. Muhammad Aizat Bin Md Thani*
44. Muhammad Azri Bin Mohd Azizi*
45. Muhammad Faizzuddin Bin Mazlan*
46. Muhammad Faris Bin Mohd Fadzil*
47. Muhammad Irfan Bin Khairolanuar Shah*
48. Muhammad Nor Azreen Bin Abd Halim*
49. Muhammad Nurafiq Bin Mohamad Khir*
50. Muhammad Syafiq Bin Jamalludin*
51. Muhammad Syafiq Bin Mansor*
52. Muhammad Syafiq Bin Marzuki*
53. Muhammad Syafiq Bin Shaidan*
54. Muhammad Zaidan Bin Abdul Hadi*
55. Muhammad Zaim Bin Rusli*
56. Nasiha Sakinah Binti Anuar*
57. Nik Mohamad Haris Murshidi Bin Nik 
Hassan*
58. Noor Hazim Bin Rosli*
59. Nur Aimi Syuhada Binti S Abdullah*
60. Nur Ain Binti Shamsudin*
61. Nur Atira Qistina Binti Mohd Yusoff*
62. Nur Ezaty Binti Mohd Noor*
63. Nur Farhana Binti Roslee*
64. Nur Hazirah Binti Ahmad Azlan*
65. Nur Illani Binti Md Shatar*
66. Nur Izzati Binti Kamaruzaman*
67. Nur Izzati Bte Razali*
68. Nur Liyana Binti Mohd Radzi*
69. Nur Shakira Binti Ismail*
70. Nurdiyana Binti Muhammad Zaidi*
71. Nurul Afiqah Binti Amran*
72. Nurul Afliana Binti Zainol*
73. Nurul Atiqah Binti M Rosli*
74. Nurul Farhana Binti Daud*
75. Nurul Shakila Binti Ahmad Zubir*
76. Nurul Shuhaida Binti Ismail*
77. Nurulliyana Binti Abu Bakar*
78. Puteri Izyan Izzati Binti Hassan*
79. Qammarul Arieff Bin Lukman*
80. Ridaisha Binti Sabtu*
81. Salwa Binti Salim*
82. Sharifah Syafinaz Binti Syed Yusof*
83. Shazuin Noorul Hana Binti Shaharudin*
84. Siti Nurul ‘Abidah Binti Mazlan*
85. Wan Muhammad Fikri Bin W Mamat*
86. Zulfiqar Bin Zailani*
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS.) ELECTRONICS ENGINEERING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ahmad Jazlan Bin Jamil**
2. Ahmad Safuan Bin Che Mohamad Som**
3. Ahmad Shahir Bin Mustaffa***
4. Arman Shahrin Bin Yusuf**
5. Basyariah Akmal Binti Mohd Hasmi**
6. Emir Eiqram Bin Hidzir***
7. Fatimah Binti Zulkifli**
8. Hazmieza Zaha Binti Zainudin**
9. Izzati Binti Shaari**
10. Khalida Binti Jali**
11. Lukas Anak Johnny**
12. Mohamad Shahnizam Bin Abd Saini***
13. Mohamad Shahrulnizam Bin Khairudin***
14. Mohd Emil Iskandar Bin Mohd Zulkifli**
15. Mohd Muslim Bin Mohd Aruwa**
16. Muhamad Arshad Bin Mohd Monel**
17. Muhamad Hishamuddin Bin Omar**
18. Muhammad Amirrul Bin Mohd Yunus***
19. Muhammad Amirulhafiz Bin Puat**
20. Muhammad Faiz Bin Anuar**
21. Muhammad Ghazaly Bin Abdul Aziz***
22. Muhammad Hazwan Bin Abdul Rahman**
23. Muhammad Iskandar Bin Mohd Zamri**
24. Muhammad Saifullah Bin Mohd Shafie**
25. Muhammad Zul Arif Bin Zaidi**
26. Noor Hidayah Binti Mohd Affendi**
27. Nor Amira Binti Ismail**
28. Nur Amirah Binti Sekeri**
29. Nur Anisah Binti Termizi**
30. Nur Izzati Binti Izam**
31. Nur Qurratuaini Binti Ismail***
32. Nurhafizah Binti Omar***
33. Nurul Ain Binti Yahya**
34. Sarah Husna Binti Rosman***
35. Wan Mohammad Faisal Bin Wan Mohammed**
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1. Afif Farhan Bin Norsam*
2. Ahmad Haikal Bin Abdul Hanan*
3. Ahmad Hanafi Bin Misri*
4. Ahmad Izzat Farhan Bin Roselan*
5. Ahmad Rashid Bin Muhammad*
6. Ahmad Shakir Bin Mohamed*
7. Aidil Azrul Bin Mahmad*
8. Aiman Bin Safian*
9. Amir Hamzah Bin Abd Rahman*
10. Amirrul Amin Bin Abdullah*
11. Azfar Bin Azni*
12. Bukhary Bin Rosidi*
13. Daglish Anak Stephen Selikau*
14. Dayana Shafiqah Binti Azahar*
15. Fathuddin Juaani Bin Shamsuddin*
16. Fatin Nadiah Binti Rozaidi*
17. Ikhwan Alif Bin Ahamad Nordin*
18. Jamri Bin Muhamad*
19. Kimberly Marcia Bano Anak Riti*
20. Marzuki Bin Mustafa*
21. Megat Muhammad Ariff Bin Salleh*
22. Mohamad Irfan Bin Mohami*
23. Mohamad Izwan Bin Shaharuddin*
24. Mohamad Zulfahmi Bin Baharudin*
25. Mohammad Muslim Bin Mohd Ali*
26. Mohammad Nazmi Bin Zainol Abidin*
27. Mohammad Shahreen Bin On*
28. Mohd Firdaus Bin Ismail*
29. Mohd Hanif Bin Hashim*
30. Mohd Huseinni Bin Abd Rahman*
31. Mohd Khairul Anuar Bin Mat Udin*
32. Mohd Nizam Bin Mohd Julkifli*
33. Mohd Noor Haffiz Bin Mohd Noor*
34. Mohd Rasis Bin Jali*
35. Mohd Zulharith Shauqee Bin Mohd Lotpi*
36. Muhammad Abdillah Bin Ahmad Nordin*
37. Muhammad Afiq Syahin Bin Hamzah*
38. Muhammad Akmalkarami Bin Zuber*
39. Muhammad Ashrul Bin Zamrus*
40. Muhammad Asyraf Bin Mohamad*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ameerul Ariff Bin Mohd Said 
2. Mohd Fauzan Bin Diharis 
3. Mohd Zahirin Bin Mohd Ali 
4. Muhamad Nur Afiq Bin Berzainordin 
5. Muhamad Zulkifli Bin Hamdan 
6. Muhammad Izzat Bin Badrulzaman 
7. Muhammad Nadzmi Bin Mohd Nawawi 
8. Noor Ashikin Binti Rohaimi 
9. Nor Mohamad Iralimin Bin Nordin 
10. Nor Sajidah Binti Ab Ghani 
11. Sharul Amin Bin Mat Yusoh
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS.) ELECTRICAL ENGINEERING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Abdul Hafiz Bin Abdul Rahman***
2. Abdul Mu’az Bin Mohammad**
3. Afiqah Binti Abu Samah**
4. Ahmad Nabil Hakim Bin Ahmad Nazri**
5. Akmar Bin Abdul Mutallib**
6. An’umillah Binti Yusuf**
7. Ezzerie Helmie Bin Ahmad***
8. Fa’azurah Binti Kadir**
9. Fatin Hanani Binti Sanusi**
10. Halim Bin Hassan**
11. Masturah Binti Mohd Asri**
12. Mohamad Azri Bin Aris**
13. Mohamad Azwan Bin Mohamad**
14. Mohamad Khairuzzaman Bin Mohamad 
Zamani**
15. Mohamad Shazuwan Bin Mohammad Zam***
16. Muhamad Amyrus Bin Aziz**
17. Muhamad Shariful Amjad Bin Mohd Sariff**
18. Muhammad Afiq Bin Shihabudin***
19. Muhammad Azreen Bin Abdul Aziz**
20. Muhammad Farhanuddin Bin Zakaria**
21. Muhammad Naqib Bin Mohd Zaki**
22. Muhammad Syahrul Nizam Bin Ismail**
23. Nabila Binti Ismail**
24. Nik Mohd Syariman Bin Nik Muhamad Khalil 
Arif**
25. Noor Eleena Binti Anif***
26. Nur Fazzilah Binti Mohamed Kamil***
27. Nur Nabilah Binti Mohd Sofie***
28. Nur Suraya Binti Isnin**
29. Nurhelyna Binti Isnanto**
30. Nurlaili Natrah Binti Najmuddin***
31. Nurul Ulya Binti Ibrahim***
32. Roselina Binti Ramli**
33. Safinas Binti Mohd Dzahid**
34. Siti Zulhanifah Binti Zulkifli**
35. Suhana Nur Amira Atikah Nurhayati Binti Haji Sairi**
36. Tasneem Binti Ghaffa**
37. Wan Mohamad Syamim Bin Wan Othman***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
41. Muhammad Asyraff Bin Surtan Adam*
42. Muhammad Azhari Bin Hissam*
43. Muhammad Diniy Bin Mustapha*
44. Muhammad Fais Bin Ahmad Din*
45. Muhammad Faisal Bin Nazmi*
46. Muhammad Faris Bin Din*
47. Muhammad Hafizuddin Bin Mohammad Noor*
48. Muhammad Ikhwan Hanif Bin Ismail*
49. Muhammad Irfan Bin Rosli*
50. Muhammad Izzat Bin Razali*
51. Muhammad Kamil Bin Mt Husin @ Mat Husain*
52. Muhammad Norhafiz Bin Che Hasan*
53. Muhammad Nur Zarif Bin Mohd Shuhaimi*
54. Muhammad Rashid Bin Khairuddin*
55. Muhammad Zarif Bin Zulkefli*
56. Nabilah Binti Mohd Hassan*
57. Nadya Ezani Binti Amat Azhar*
58. Nadzirah Binti Mutaza*
59. Najihatul Maisara Ilmi Binti Abdul Rahman*
60. Nik Muhammad Ridhwan Bin Nik Zainal Alam*
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1. Amirul Faiz Bin Ahmad Jais 
2. Asyraf Afiff Bin Ahmad 
61. Noor Shafikah Binti Md Rodzi*
62. Noorhidayu Binti Abd Hamid*
63. Nor Arifin Bin Shahrum*
64. Nor Hafiza Binti Ab Rahim*
65. Nor Herman Bin Afandi*
66. Noraini Binti Ahmad*
67. Norhafizah Binti Mohamad Jamain*
68. Norhayati Binti Mohamad Yusop*
69. Nur Fahizah Binti Mahat*
70. Nur Fazeha Binti Mohd Zambri*
71. Nur Ilani Binti Che Othman*
72. Nuraini Binti Mohamed @ Ismail*
73. Nuraliah Binti Ahmad*
74. Nurhazim Zakwan Bin Mohd Nordin*
75. Nurhuda Binti Abdul Malek*
76. Nurul Atiqah Binti Noor Hamidy*
77. Nurul Izzati Binti Mohd Hanapiah*
78. Nurul Syafirah Binti Mohamed Jailani*
79. Raja Mohd Balqiah Bin Raja 
Nazrihisham*
80. Roy Anderson Anak Steven*
81. Shamsul Azmil Bin Md Hanif*
82. Siti Asyran Binti Habibullah*
83. Siti Sakinah Binti Mohd Jamadi*
84. Sulaiman Bin Suriati @ Suriat*
85. Syafiq Aiman Bin Saad*
86. Syed Mohamad Haziq Bin Wan Raduan*
87. Wan Nur Atiqah Binti Wan Yeh*
88. Zaqir Bin Zainal Abidin*
89. Zulliana Binti Samsuri*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amirul Asyraf Bin Rosli 
2. Khairul Azmir Bin Osman 
3. Mohamad Adriy Bin Che Noh 
4. Mohammad Syamir Bin Mohd Rodzi 
5. Muhamad Haleef Bin Mat Zin 
6. Muhammad Afiq Naufal Bin Mohd Nor 
7. Nur ‘Afina Binti Othman 
8. Nurulfatihin Binti A.Roslan 
9. Siti Khadijah Binti Sanan 
10. Siti Norasiyah Binti Mohd Puhad 
11. Solehan Safuana Binti Zainuddin
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER)
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMPUTER)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nuraini Binti Kamarudin** 2. Nurul Aisyah Binti Mohd Shukur** 3. Siti Nurhafizza Binti Maidin**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Faris Aiman Bin Asha’ari*
2. Ahmad Syafiq Bin Abu Hassan*
3. Mohamad Adib Bin Ayob*
4. Mohamad Aqib Haqmi Bin Abas*
5. Mohamad Salehuddin Bin Shafien*
6. Mohamad Zariff Farhan Bin Roshidi*
7. Muhammad Asyraf Bin Zainal Arifin*
8. Nazirah Binti Ahmad Zaini*
9. Nor Zuraida Binti Marzuki*
10. Norshaqira Binti Bahari*
11. Nur Alya Binti Ahmad*
12. Nur Atikkah Binti Kamaruzzaman*
13. Nur Ayuni Binti Nor Sobri*
14. Nur Shima Binti Abdul Aziz*
15. Siti Aishah Binti Ishak*
16. Wan Afifah Mardhiah Binti W Ahmad*
17. Wan Farah Husna Binti Fauzi*
18. Zurain Binti Nasaruddin @ Ismail Shah*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
3. Mohamad Aizat Farhan Bin Ali 4. Mohammad Hanif Bin Tajoruddin
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Sidang Kesepuluh
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Tenth Session
20th April 2017 (Thursday) 8.00 a.m.
● FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
 FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
● FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
 FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
● FAKULTI MUZIK
 FACULTY OF MUSIC
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Siti Sarah Binti Md Haniff*
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nur Aishah Binti Kamarul Bahrin 2. Siti Hasyalisa Binti Hasnol Azmi 3. Siti Noor Nabilah Binti Mat Nazar
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nursyahiratul Akma Binti Abdul Mulop 2. Siti Nabilah Aqmal Binti Jamil 3. Ummi Faten Nabila Binti Saiful Anuar
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ehsan Shazali Bin Rashim 2. Mohd Fadzil Bin Mujir 3. Muhamad Farhan Bin Yeop Abdul Hamid
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Nur Nabilah Binti Abdul Nasir* 2. Nurfatihah Binti Senin* 3. Siti Nur Shaheerah Binti Saria*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nor Atikah Binti Mohd Zin 
2. Nor Izyanti Binti Mahadi 
3. Nurain Asyikin Binti Ali 
4. Nurul Afifah Binti Abd Aziz 
5. Nurul Afiqah Binti Ali Jabris 
6. Souffy Alidza Bin Abdul Hamid 
7. Tuan Adam Bin Tuan Noor @ Tuan Othman
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1. Abdul Muhaimin Bin Musa*
2. Afizi Husaini Bin Mohamed Pakri*
3. Aini Syafinas Binti Mohd Nazri*
4. Atiqah Aqilah Binti Ahmad Mufit*
5. Azarul Ashraf Bin Jafri*
6. Clinton Jemut Anak Asvester Ujan*
7. Farah Alwaney Binti Rozidi*
8. Kaszreen Effifi Binti Kasim*
9. Khairina Binti Khalid*
10. Mohamad Airil Bin Oon*
11. Muhammad Fidaullah Bin Zulzafri*
12. Muhammad Fikri Bin Mohd Haris*
13. Muhammad Izzuddin Bin Mohd Salleh*
14. Muhiddin Bin Hamdan*
15. Nor Hanany Affiqah Binti Mohd Shariff*
16. Nur Diyanah Binti Mohammad Zaini*
17. Nur Suhaili Binti Kahar*
18. Nurainina Binti Tajudin*
19. Nuratiqah Binti Dahalan*
20. Nuraza Izyan Binti Ishak*
21. Nurul Amiera Syuhada Binti Razali*
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Muhammad Afif Bin Abdul Muiz 2. Muhammad Zakwan Bin Nordin 3. Nor Aida Amira Binti Zulkipli
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Nik Muhammad Faiq Bin Supian* 2. Nur Athirah Syahirah Binti Adidan* 3. Nur Fakhira Binti Mamat*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Norshazrina Binti Solihan
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1.  Muhammad Muizzudin Bin Mustaza
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS.)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Abdul Rasyid Bin Haji Abdul Wahid***
2. Azeera Azreen Binti Azahar**
3. Jamalia Binti Mohd Noor***
4. Mohamad Izzat Afandi Bin Mohd Faizi**
5. Mohamed Farouk Bin Mohd Hatta***
6. Mohammad Irfan Bin Mahdi @ Mahadi***
7. Norzulyana Binti Ramli**
8. Nurul Afidah Binti Zailani***
9. Puteri Syaheera Binti Jaafar***
10. Siti Nur Araffah Binti Mohd Rawi**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
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1. Ahmad Aizuddin Bin Kamarul Zaman*
2. Ahmad Fikri Bin Mohd Halim*
3. Ahmad Zafran Bin Nasri*
4. Ain Nasyirah Binti Jasni*
5. Ainna Filza Binti Azman*
6. Aisyah Binti Mohamad Zaman*
7. Alia Syuhada Binti Kamalul Arifin*
8. Ameer Ashraf Bin Ahmad*
9. Amira Roslin Binti Roslan*
10. Amirul Izzad Bin Idris*
11. Anis Fatin Nassliana Binti Sanusi*
12. Azrin Binti Ahmad Azman*
13. Farah Farzana Binti Razali*
14. Farhana Syahirah Binti Kamaruzzaman*
15. Farhatul Hana Binti Asrul*
16. Fathullah Bin Abdul Ghani*
17. Fatihah Umaira Binti Jamly*
18. Fatimah Az Zahrah Binti Abdulah Sani*
19. Fatin Aqilah Binti Mohd Shas*
20. Fatin Ezrin Nadirah Binti Kamaruzaman*
21. Hanisah Binti Intiaz Hussein*
22. Hasif Najlaa Binti Amiroz*
23. Imra Nadeera Binti Dzulkarnain*
24. Intan Suryani Binti Wahirudin*
25. Izzat Hassan Bin Halim*
26. Khairunnazurah Binti Md Hatta*
27. Mae Alison Anak David*
28. Maisarah Binti Hashim*
29. Maisarah Binti Mat Daud*
30. Marni Aimi Binti Yusof*
31. Mohamad Aqil Bin Amir*
32. Mohamad Azfar Bin Mustafa*
33. Muhamad Alif Bin Mohd Aziz*
34. Muhamad Asri Bin Abd Razak*
35. Muhammad Eiman Bin Mustafa Nazri*
36. Muhammad Faiz Syauqie Bin Fauzi*
37. Muhammad Farid Bin Abdul Ghaffar*
38. Muhammad Hamizan Bin Jamaludin*
39. Muhammad Nabil Bin Munir*
40. Muhammad Rizzauddin Bin Rahim*
41. Muhd Shahril Hanif Bin Hamidi*
42. Nazurah Binti Ibrahim*
43. Noor Ashikin Bt Isobali*
44. Noor Atikah Binti Abdul Gani*
45. Noor Azira Binti Mohammad*
46. Noor Liyana Binti Hamid*
47. Noor Shakirah Binti Mohamed Isa*
48. Noorazleena Binti Azlan*
49. Nor Atira Binti Mohd Amin*
50. Nor Farhana Binti Md Isa*
51. Nor Izzati Binti Othman*
52. Nor Liyana Binti Abdul Wahab*
53. Nor Naiamah Binti Mat Saad*
54. Norrina Binti Ismail*
55. Norsyahirah Binti Mohd Zaidi*
56. Nur Afiqah Binti Aminuddin*
57. Nur Afiqah Binti Karim*
58. Nur Amira Binti Baharum Shah*
59. Nur Asyidah Binti Razak*
60. Nur Atiqah Binti Abdul Rahim*
61. Nur Azmina Binti Jamal Abdul Nasser*
62. Nur Faishah Binti Abdul Halid*
63. Nur Farah Nadhirah Binti Mohd Hakimi*
64. Nur Farhanah Amira Binti Mohd Zulkefli*
65. Nur Hafizah Binti Johari*
66. Nur Hazirah Binti Hashim*
67. Nur Izzah Amira Binti Selamat*
68. Nur Izzura Binti Ayub*
69. Nur Marfaizah Binti Mazuki*
70. Nur Syaza Binti Tajola’aurus*
71. Nuramirah Izzaty Binti Mazlan*
72. Nurashikin Binti Karim*
73. Nuraslisa Aiza Binti Mohd Hamiruz*
74. Nuratiqah Binti Mohd Nor*
75. Nurfahdalila Abul’as Binti Nazlan*
22. Nurul Hidayah Binti Mohamad Anuar*
23. Siti Farah Hayati Binti Mohd Barjahi*
24. Siti Zafirah Binti Wahap* 25. Yvonne Pia Anak Rentap*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Camille June Anak Stephen Cornet 
2. Mohamad Asraf Bin Mohd.Shariff 
3. Nor Aliza Binti Bakar 
4. Nor Asilah Binti Mohd Yusan 
5. Nor Syamimi Binti Noordin
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) STATISTIC
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Adila Arwin Binti Azhar***
2. Anis Shafinaz Binti Sabarudin**
3. Atika Binti Salehan***
4. Balqis Binti Adzman***
5. Farah Farhana Binti Mazli**
6. Hafizah Binti Sharif***
7. Nadhirah Nurhanisah Binti Ridzuan***
8. Nor Syakirah Binti Hashim***
9. Noradilah Binti Adnan**
10. Nur Atiqah Binti Nor Mohamad Jilis***
11. Nur Fatin Zulaikha Binti Kharudin**
12. Nur Fazira Binti Mazni**
13. Nurul Ain Binti Mohd Zin***
14. Nurul Amirah Binti Khairulnizam**
15. Nurul Salma Arinah Binti Ahmad***
16. Raihannah Binti Othman***
17. Siti Aishah Binti Abdol Gani**
18. Tengku Salbiah Binti Tengku Mohamed***
19. Zaireen Edrina Binti Zailani**
20. Zarida Binti Zahrin**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
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1. Ainin Sofiya Binti Che Hasin*
2. Amir Syazwan Bin Amiruddin*
3. Eliza Binti Mohd Faisal*
4. Erni Marlina Binti Syahrial*
5. Ezdiana Binti Azam*
6. Farah Najihah Binti Habil*
7. Fathin Nasyilla Binti Rozi*
8. Fatin Eleena Binti Abdul Rahman*
9. Fatin Najihah Binti Hashim*
10. Hafizah Binti Huda*
11. Hanna Binti Hakimi*
12. Mastura Binti Auyub*
13. Mohamad Farhan Bin Mhd Sham*
14. Mohamad Farid Bin Sakri*
15. Mohamad Nor Aiman Bin Mohd Idris*
16. Mohd Shafiq Bin Kauzi*
76. Nurhidayah Binti Sulan*
77. Nurliyana Binti Mohd Ariffin*
78. Nurshahira Najwa Binti Abd Jalal*
79. Nurul Ain Amaliena Binti Mohd Razif*
80. Nurul Atikah Binti Mohd Salleh*
81. Nurul Atiqah Binti Osman*
82. Nurul Azmira Binti Arzemi*
83. Nurul Nabila Binti Aminurahim*
84. Nurul Umira Binti Ahmad Saad*
85. Rose Azreenna Binti Roslee*
86. Rozana Binti Ramli*
87. Sarah Nur Adibah Binti Rosli*
88. Shaidatul Akma Binti Huzid*
89. Siti Aishah Binti Ali*
90. Siti Fatimah Binti Mohd Nor*
91. Siti Hafifah Binti Zakaria*
92. Siti Hazlia Binti Abu Bakar*
93. Siti Iliyana Binti Hamdan*
94. Siti Khadijah Binti Jasni*
95. Siti Nabihah Binti Hisamuddin*
96. Siti Nadia Binti Saidin*
97. Siti Nor Hamizah Binti Mohd Yunos*
98. Siti Nur Syazwani Binti Rosli*
99. Siti Nurhazimah Binti Rosstam*
100. Syafiqa Hanna Binti Abd Jalil*
101. Syahirah Binti Deli*
102. Syaza Adila Binti Khairulah*
103. Syazwani Binti Mohd Saharin*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Basyid Zainuri Bin Mohd Zainal 
2. Abdul Rahman Bin M Sapuan 
3. Azrin Noor Jiha Binti Mohd Sani 
4. Farhan Bin Abdul Rahman 
5. Farihah Bt Muhamad Salleh Ubidin 
6. Fathin Nur Nabila Binti Elias 
7. Khairunnisa Binti Abd Halim 
8. Masriah Binti Akbal 
9. Massheila Binti Shaharudin 
10. Mohamad Noor Faizi Bin Saari 
11. Mohammad Syazwan Aiman Bin Umar 
12. Mohd Farhan Bin Abdul Rahim 
13. Mohd Hafizuddin Bin Ahmad 
14. Muhammad Eimir Eiman Bin Mohd Razali 
15. Muhammad Fuaad Bin Mohd Rodi 
16. Muhammad Khairul Amir Bin Maaruf 
17. Muhammad Redzuan Bin Hisham
18. Muhammad Syaifuddin Bin Abdul 
Muthalib 
19. Muhammad Zulfikri Bin Mohd Nor 
20. Nasuruddin Bin Mohd Nasir 
21. Nor Farhana Binti Had 
22. Noratira Akma Binti Said 
23. Nur Illiyeen Binti Abd Nasir 
24. Nur Syahidah Binti Md Radzi 
25. Nurul Nabilah Binti Juhari 
26. Siti Aiesya Binti Kamarulzaman 
27. Siti Fairus Binti Daud 
28. Siti Nornadiyah Binti Yahya 
29. Syakirah Binti Zainal
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) ACTUARIAL SCIENCE
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ajrun Izzati Muyassarah Binti Md. Akhir**
2. Asmahani Binti Selamat**
3. Fatin Nur Syafiqah Binti Samad**
4. Hazreena Shee Binti Herman Shee***
5. Mas Afiqah Binti Zaini**
6. Mohd Firdaus Bin Mohammad Zahir***
7. Mohd Salman Bin Mohd Mahfdzuz**
8. Muhammad Affan Bin Ahmad Nadzri**
9. Muhammad Afiq Bin Yahya**
10. Muhammad Danial Bin Rusdi***
11. Muhammad Nazhan Bin Muhammad 
Nizar***
12. Muhammad Zarif Iqram Bin Mat Rozali**
13. Nur Liyana Asyiqin Binti Rosman**
14. Nur Syaza Binti Mohd Kamal**
15. Nurul Hidyawati Binti Hanafi***
16. Nurul Izzati Binti Zaiton***
17. Shahruddin Hakhem Bin Ahmad**
18. Sharidzman Bin Shaharuddin***
19. Syakirah Binti Ahmad Yasmin**
20. Ummi Salihah Binti Jamiran***
21. Wan Nur Insyirah Binti Wan Ab Majid**
22. Wan Putri Tiara Bt Wan Hisham 
Balkiah***
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
17. Muhamad Asyraf Bin Sudin*
18. Muhamad Ikram Bin Alias*
19. Muhammad Adib Bin Kamaruzzaman*
20. Muhammad Afiq Bin Zulkafli*
21. Muhammad Firdaus Bin Zolkarnain*
22. Muhammad Rahimi Hafizuddin Bin Hasmuddin*
23. Muhammad Rais Haziq Bin Mohd Nasser*
24. Muhammad Zahier Bin Nasrudin*
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1. Abdur Rahman Bin Yahaya*
2. Fila Akriz Binti Zulkifly*
3. Maryam Jamilah Binti Mohd Johari*
4. Mohamad Azwan Bin Mustaffa*
5. Muhammad Akmal Bin Ghazali*
6. Muhammad Hakimi Bin Hasan*
7. Nadhrah Izzaty Binti Muhammad Sukri*
8. Nadiah Izzati Binti Abd Latif*
9. Nor Khairun Nisha Binti Jesmen*
10. Nur Amirah Binti Arif Mirza*
11. Nur Azrina Binti Nazalan*
12. Nur Syazwani Binti Kamaruzaman*
13. Nurul Ain Binti Abu Bakar
14. Nurul Athirah Binti Ismail*
15. Nurul Jannah Najwa Binti Mahmuri*
16. Siti Nur Illyani Binti Mohd Adnan*
17. Siti Zubaidah Binti Mohd Jawandi @ 
Juandi*
25. Nik Hafawati Binti Nik Hassan*
26. Noor Azreena Binti Zainal*
27. Noor Farhana Binti Nasseruddin*
28. Noorshaheerza Iqma Binti Shamsuddin*
29. Nor Faralin Binti M. Rahim*
30. Norsahirah Binti Othman*
31. Nur Amirah Binti Md Said*
32. Nur Fadhilah Binti Mohd Nazri*
33. Nur Lailatul Badriah Binti Kae Ahmad 
Dahniar*
34. Nur Syuhadah Binti Mohamed Yusof*
35. Nurfatin Liyana Binti Sabdin*
36. Nursyafiqah Binti Abdul Nasir*
37. Nurul Fauzani Binti Zainan*
38. Nurul Humaira Binti Mohamad Nor*
39. Nurul Shafiqa Binti Md Yusof*
40. Siti Fatimahtul Aqmal Binti Ismail*
41. Siti Nadzirah Binti Mohammad Zubir*
42. Siti Nur Amirah Binti Abdul Majeed*
43. Siti Nur Fatihah Binti Adnan*
44. Siti Sarah Binti Abas*
45. Syarifah Widad Binti Syed Mohamad 
Khairizam*
46. Syazwani Binti Abd Razak*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Hafizan Bin Mohd Termizi 
2. Aimuni Rosamalindo Binti Rusli 
3. Anis Nadhirah Binti Mahammad Hanif 
4. Anum Baizura Binti Imam Fakharadzi 
5. Azali Bin Akbal 
6. Azlia Azreen Binti Zulkhairi 
7. Faizul Hisham Bin Semi 
8. Farah Hazwani Binti Ramli 
9. Faten Azira Binti Che Aziz 
10. Hasanah Binti Hamdan 
11. Imran Bin Abdul Razak 
12. Intan Syahirah Binti Sazali 
13. Lina Amalina Binti Mohamad A’fifi 
14. Mohamad Azri Bin Zulkefli 
15. Mohamad Nur Ihsan Bin Azman 
16. Mohd Azrul Efizul Bin Mohd Asri 
17. Muhamad Shamsudin Bin Abdul Hamid 
18. Muhamad Syahmi Safwan Bin Raif 
19. Muhammad Adam Bin Zulkifli 
20. Muhammad Asri Bin Abdul Rahman 
21. Muhammad Haziq Bin Ahmad Daud 
22. Muhammad Nazrin Bin Nor Ariffin 
23. Muhammad Syakir Bin Razuan 
24. Norshazwani Binti Shaharuddin 
25. Nur Afaf Binti Mansor 
26. Nur Atiyah Binti Othman 
27. Nur Ezzaty Binti Zainidi 
28. Nurshafira Binti Rosdin 
29. Sakinah Binti Bakron 
30. Siti Zulaikha Binti Zulkifli 
31. Sufiya Adnin Binti Abu Hassan 
32. Wan Omar Bin Ismail 
33. Zulaika Binti Abdul Rahman
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS.) INTELLIGENT SYSTEMS ENGINEERING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ahmad Shahrul Izwani Bin Hashim**
2. Aizat Bin Mustaza***
3. Aminor Syafiq Bin Abu Bakar***
4. Amirul Naim Bin Mohd Nadzri***
5. Azinuddin Bin Abdul Aziz***
6. Ilman Asqalani Bin Tajuddin**
7. Mohd Amirul Azreen Bin Azmin**
8. Mohd Hafiz Bin Abdullah**
9. Muhammad Ikwan Shafiq Bin Muhana***
10. Muhammad Nadzrisha Bin Sapari***
11. Nor Atirah Binti Azman**
12. Nor Liyana Binti Nor Ariffin**
13. Nurul Aishah Binti Salimi**
14. Raja Nurul Ashiqin Bt Raja Azman Shah***
15. Sufiah Binti Mohd Fadzil**
16. Wan Abdul Mueiz Bin Wan Abdul Malik***
17. Yusof Firdaus Bin Mohammad Ibrahim Nash***
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohamad Safuan Bin Sabri 2. Muhammad Afiq Bin Marzuki 3. Muhammad Haziq Bin Abdul Raji 
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1. Afiq Haziq Bin Ridzwan 
2. Ahmad Kamil Bin Rosli 
3. Amanina Afiqah Binti Ahmad 
4. Athirah Binti Yaakub 
5. Azrizam Bin Azman 
6. Marina Zafiera Binti Zainal Abidin 
7. Mohamad Afiq Bin Mohamad Ali
8. Mohd Shafiq Irfan Bin Rusli 
9. Muhammad Erie Bin Ibrahim Shakeri 
10. Muhammad Fadhil Bin Kamaruddin 
11. Noorsufia Binti Abd.Shukor 
12. Nur Amalina Binti Shafiee 
13. Nur Amirah Binti Alwi 
14. Nur Aqilah Binti Nordin 
15. Nur Izzati Binti Basirun 
16. Nur Izzati Binti Fauzi 
17. Nur Sabrina Binti Ab Halim 
18. Nur Sarafina Binti Mohammad 
4. Muhammad Irsyad Bin Yusof 
5. Omar Hatim Bin Zailani 
6. Sheikh Mohd Adzam Bin Sheikh Ramdzan 7. Siti Badrina Amini Binti Azhar 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER  (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS.) DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Abdullah Hayyan Bin Kunji Mohammed*** 2. Ahmad Firdaus Khan Bin Mohd Fadzli***
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Zahid Bin Mohd Hijazi*
2. Datu Jusnizhar Bin Dato Nasir*
3. Fatma Husna Binti M Mazlin*
4. Mohammad Asyraf Bin Wahid*
5. Mohd Iskandar Bin Samsuddin*
6. Noor Zainatuasma Binti Harun*
7. Nurul Asmaa Binti Awang*
8. Nurul Aziera Binti Taha*
9. Nurul Fatihah Binti Mohd Fadzil*
10. Siti Sarah Binti Awang*
11. Suhaida Binti Mohd Ab Rani @ Abd 
Ghani*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amanina Binti Alias 
2. Ervy Dian Sary Binti Gusra 
3. Mohamad Azhar Bin Arba’en 
4. Muhammad Hamilah Bin Izudin 
5. Muhammad Zulfadhli Bin Mohd Rashid 
6. Nurul Atiqah Binti Hashim 
7. Siti Khadizah Binti Amad 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN




1. Maisarah Adibah Binti Murad** 2. Mira Munira Binti Mohamad**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Afiq Arsyad Bin Abd. Rahanuddin*
2. Fatin Fatinah Binti Ibrahim*
3. Muhammad Hafizuddin Bin Hamdan*
4. Nik Nor Atikah Binti Ibrahim*
5. Nor Amira Binti Harun*
6. Norasyikin Binti Mohamed Zawari*
7. Noraziha Binti Abdul Rahim*
8. Nur Izzaty Binti Zakaria*
9. Nurfatin Atikah Binti Abdul Aziz*
10. Rabiatuladawiyah Binti Ismail*
11. Siti Bazilah Binti Mohamad Yusof*
12. Siti Fara Feena Binti Abdullah*
13. Siti Nabihah Binti Mahadzir*
14. Siti Nur Balqis Binti Sulaiman*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
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1. Amirah Binti Mohd Sairi*
2. Azratul Farhah Binti Ramli*
3. Dayangku Nur Faizah Binti Pengiran 
Mohamad*
4. Farah Wahidah Binti Md Aris*
5. Fatin Syahira Binti Abd Halim*
6. Izyana Athirah Binti Selemin*
7. Liza Aryati Binti Shaharuddin*
8. Mohamad Fitri Bin Mohd Anuar*
9. Mohamad Norzamir Bin Zainan*
10. Muhammad Farhan Bin Abd Rahman*
11. Nabilah Zahraa Binti Zaharuddin*
12. Nazurah Binti Zolkepli*
13. Noor Shuhadak Binti Mohd Shariff*
14. Nor Amira Binti Roslan*
15. Nor Atiqah Binti Ibrahim*
16. Nor Azuraini Binti Madalsa*
17. Nor Fatihah Binti Mohd Nor*
18. Norfazira Binti Abdullah*
19. Nur Aniqah Binti Abdul Samad*
20. Nur Atikah Binti Miah*
21. Nur Farah Nabila Binti Suleiman*
22. Nur Hani Nabilah Binti Ahmad Mahyadin*
23. Nur Liyana Binti Nazari*
24. Nur Mastura Binti Radzuan*
25. Nur Mazrin Binti Mustopa Jawari*
26. Nur Shafika Nabila Binti Muhamad*
27. Nuramira Binti Semail*
28. Nurul Fazira Binti Che Hassan*
29. Nurul Nadia Binti Remli*
30. Raihan Binti Basahdin*
31. Rozana Binti Abd Rasep*
32. Rumeilen Pereira A/P Ramlee*
19. Nurul Elfa Binti Fadlil Alamin 
20. Nurul Farhah Athirah Binti Nor Zuki 
21. Siti Hajar Binti Jamaluddin 
22. Siti Nasiha Binti Yusof 
23. Wan Muhammad Ikhwan Bin Wan Yahya 
Shukri
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) MANAGEMENT MATHEMATICS
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Nadzurah Haifa Binti Noor Hashim***
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Fatihah Binti Iskandar*
2. Nor Azilah Binti Roslan*
3. Norshahirah Binti Md Salim*
4. Norshahirah Binti Mohd Yasin*
5. Nur ‘Atikah Binti Mohd Shukor*
6. Nur Amira Binti Abdol Manap*
7. Nur Farhanis Binti Rahim*
8. Nur Hidayatul Nadzirah Binti Amirudin*
9. Nurfarah Syahirah Binti Hazman*
10. Nurul Hidayah Binti Mohd Zin*
11. Nurul Syamila Binti Mat Sukri*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aisyah Binti Ali 
2. Amar Aidel Ashraf Bin Shaiful Bahari 
3. Farah Izzati Binti Ma’arof 
4. Mohamad Amer Bin Ishak 
5. Nik Nor Atirah Bt Nik Zainudin 
6. Noor Farahida Binti Nizan 
7. Nornabilah Binti Moktar 
8. Nur Syafiqah Binti Anuar
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) MATHEMATICS
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Anis Izzatie Binti Azman**
2. Fazila Binti Abdillah***
3. Mohammad Shafiq Bin Mohammad 
Kamari***
4. Mohd Halimi Bin Ab Hamid**
5. Noor Suriatie Binti Rozman***
6. Nur Ainina Binti Apandi***
7. Nurul Ain Binti Muhamad**
8. Siti Ainazatul Shazlin Bt Ibrahim**
9. Siti Fatimah Yahya***
10. Syed Ahmad Baki Bin Sd Agil***
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
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1. Afiqa Iryanie Binti Othman*
2. Ahmad Aizan Bin Othman 
3. Ahmad Zulfahmie Bin Zainal Abidin 
4. Azheem Ali Emir Bin Razman*
5. Fakhira Binti Abdul Karim*
6. Muhammad Amin Bin Sulaiman 
33. Sharifah Syafiyah Binti Syed Hashim*
34. Siti Adilah Binti Shuib*
35. Siti Aishah Binti Harun Ar Rashid*
36. Siti Asmah Binti Sakdin @ Saidin*
37. Siti Norasmazuraida Binti Tukian*
38. Siti Nur Ainsah Binti Abdullah*
39. Siti Rohani Binti Yayah*
40. Viviana Entira Anak Majang*
41. Wan Nuraishah Binti Dharmawan*
42. Zainal Abidin Bin Abdul Jalil*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Hakim Bin Mohd Adnan 
2. Farah Diyana Binti Ismail 
3. Intan Liyana Binti Hassan Shokri 
4. Laila Misani Binti Kamaludin 
5. Mohamad Amin Bin Ismail 
6. Mohamad Hazwan Bin Hasrin 
7. Muhammad Azwan Bin Azhar 
8. Muhammad Nooraizad Bin Zailani 
9. Muhd. Nazirul Bin Ahmad 
10. Nik Muhammad Faisal Bin Nik Ab Aziz 
11. Nik Nurul Ashikin Binti Ramli 
12. Noor Amaliyana Shafiqah Binti 
Jamaluddin 
13. Norhafatin Binti Zainal Abidin 
14. Nur Fatihah Binti Mod Omar
15. Nur Izzati Binti Mohammad Nazam 
16. Nur Sahira Binti Mohamed 
17. Nur Suhailah Binti Saleh 
18. Nurfatin Binti Zahid 
19. Nurhayati Binti Hasni 
20. Nurshafina Hanum Binti Ismail 
21. Nurul Nabilah Binti Mohd Salleh 
22. Shah Afizul Bin Sa’ari 
23.   Siti Naziyah Binti Kamarudin
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) NETCENTRIC COMPUTING
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ameerul Arif Bin Mohd Azni*
2. Aminuddin Bin Zamri*
3. Mohamad Shafiq Bin Aziz*
4. Muhammad Saiful Bin Mat Yacob*
5. Wan Muhamad Zulkhairi*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Aida Binti Che Aziz 
2. Che Mohamad Fahmi Bin Che Mohd 
Nazan 
3. Ilyana Najwa Binti Aiza Asmad 
4. Mohamad Shazwan Hafeiz Bin Zamri 
5. Mohd Aminuddin Bin Ali 
6. Mohd Azwan Bin Shamsuddin 
7. Mohd Yusof Bin Abdul Razak 
8. Nik Abdul Raefik Bin Nik Abdul Hakim 
9. Nik Mohamad Affnan Bin Nik Alias 
10. Nik Muhammad Naim Bin Nik Abdul 
Jamal 
11. Nor Sa’adah Binti Abdullah 
12. Nur ‘Alia Fatiah Bt Mohammad Zawawi 
13. Nur Syahira Binti Mohamad Sobri 
14. Nuruddin Bin Zainal Abidin 
15. Nurul Nadhirah Binti Mohd Zabidi 
16. Siti Hasmah Binti Seroji
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE
1. Ahmad Norakmal Bin Ahmad Nafiz 
2. Maria Binti Abdul Malik***
3. Mohammad Fitri Bin Mohamad Supuan 
4. Muhammad Azwan Bin Jusoh 
5. Muhammad Nabil Safwan Bin Ayob 
6. Muhammad Shahrulazli Bin Wahid 
7. Muhammad Syafiq Bin Mokhtar 
8. Nadhirah Asma’ Bt Md Anwarul Islam 
9. Nor Syazmeera Binti Yahya*
10. Nur Amira Shafiqah Binti Azman***
11. Nur Diyanah Binti Mohd Yusof 
12. Nurul Natasha Binti Ahmad Shaharzuddin 
13. Rufizza Binti Rahami
DIPLOMA SAINS AKTUARI
DIPLOMA IN ACTUARIAL SCIENCE
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1. Mohamad Razin Bin Md Razak 
2. Mohammad Nasrol Bin Mohd Ali 
3. Mohd Aidil Sukri Bin Umar 
4. Mohd Faizal Bin Abdul Hamid 
7. Muhammad Fitri Ahnaf Bin Abdul Malek 
8. Muhammad Hanif Fikri Bin Saifulfata 
9. Muhammad Nafiz Bin Tajudin 
10. Muhammad Razi Bin Razali 
11. Nabila Akma Binti Omar**
12. Nor Saatiroh Binti Ishak 
13. Noramalina Fatini Binti Noraizat*
14. Nur Aishah Binti Kasim*
15. Nur Farah Adlina Binti N Riduan*
16. Nur Halimah Binti Mohd Nasir*
17. Nur Shahiza Binti Abdul Madzi***
18. Nur Syafinaz Binti Ab Hamid 
19. Nur Syahidah Binti Mohd Rydzuan 
20. Nur Syahirah Binti Mohd Zein*
21. Nurul Adlina Syazwani Binti Mohamad Arif*
22. Shah Hidzir Iddin Bin Jamaluddin*
23. Siti Najihah Binti Saad*
24. Siti Sahara Binti Abdul Rashid*
25. Syafiyah Binti S.Taib*
26. Tasnim Insyirah Binti Zanudin*
27. Zharfan Binti Zakaria*
DIPLOMA SAINS MATEMATIK
DIPLOMA IN MATHEMATICAL SCIENCES
1. ‘Afina Binti Amirhussain**
2. Azeem Shah Bin Azham Shah*
3. Azman Bin Azizan*
4. Azza Ameera Binti Azhar**
5. Khatijah Binti Daud*
6. Muhammad Hafiz Bin Rostam Affendi 
7. Muhammad Khair Bin Ramlan**
8. Nurul Adilla Binti Mohd Rosli
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN)
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT)
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS)
(LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Azarina Binti Aziz 
2. Mohammad Shaifulrip Bin Ithnin 
3. Raja Nor Azlan Bin Sulaiman 4. Saifudin Bin Salim  
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN)
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT)




1. Fazliana Binti Abdul Gaffar*
2. Mohd Faiz Bin Abu Bakar*
3. Mohd Hanif Bin Othman*
4. Mohd Zainol Bin Melan*
5. Nor Farhana Binti Md Roduan*
6. Rabiatul Adawiah Binti Ismail*
7. Shahrul Azizan Bin Gazali* 
8. Shamsidar Binti Sulaiman*
9. Suhana Binti Abu Noh*
10. Wan Noor Sazidah Binti Wan Fauzi*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
5. Mohd Fikri Bin Nordin 
6. Mohd Hafidzullah Bin Mat Salleh 
7. Mohd Hudzrul Nizam Bin Abdul Razak 
8. Noor Faezah Binti Alias 
9. Nor Azharudin Bin Hosaini 
10. Norsuraya Binti Mohamad Nor 
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1. Afiqah Syahirah Binti Mohd Razib**
2. Akmal Shahmeen Bin Ahamad 
Sabarudin***
3. Aslam Bin Kamarudin**
4. Che Kasmah Binti Abdull Rahman**
5. Farah Nabilah Binti Mat Johari**
6. Farahin Binti Zaabah**
7. Fatin Syahirah Binti Pawzi**
8. Mas Sufika Umairah Binti Mohd Yusoff**
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT (HONORS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Siti Norrulhasanah Binti Haji Mohd Saad*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Kamarul Akmal Bin Ahmad 2. Nur Zanariah Binti Ghazali 3. Umniyah Binti Mohamad  
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT (HONORS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Nur Rifah Syahirah Binti Sharum**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Amir Hariz Bin Zakaria*
1. Azman Bin Basir*
2. Catherine Laong Vincent*
3. Charles Anak Kiroh* 
4. Hirmalina Binti Mohd Padil*
5. Muhammad Idzwan Bin Ibrahim*
6. Norisfazirah Binti Ismail*
7. Nurnabila Binti Daud*
8. Siti Fatimah Binti Abdul Hamid*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nurliani Binti Abu Bakar 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN REKOD (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE IN RECORDS MANAGEMENT (HONORS)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohd Noor Firdaus Bin Mat Yasin 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
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1. Mazatul Asykin Binti Mohamad Zamin 
2. Muhammad Farhan Halimy Bin Abdul 
Halim 
3. Noor Fazidah Binti Khadim 
4. Nor Mas Alyaa Binti Mohd Roduan 
5. Nor Suriati Binti Ali  
6. Nurul Faraha Binti Roslan 
7. Nurul Fatihah Binti Bakri 
8. Seri Wahidayanti Binti Oyoen 
9. Siti Rokiah Binti Basri 
10. Siti Suraya Binti Othman 
11. Zainas Binti Mustafa 
9. Nadia Nur Amalina Binti Zulkanain**
10. Naqiuddin Bin Abd Haris**
11. Noor Amalie Fatihah Binti Mohd Yusri**
12. Noor Izzati Binti Mohd Radzi**
13. Nor Adaviah Binti Mohd Sabri**
14. Nor Atilia Binti Shuhaimi**
15. Nur Aini Binti Zaim**
16. Nur Aliah Binti Zainal**
17. Nur Fathiyah Binti Mohd Fadhil**
18. Nur Hazirah Binti Bakar**
19. Nur Marisa Binti Badrulsham**
20. Nurhanis Binti Mat Rowas**
21. Nursyafiqah Binti Wahid**
22. Nurul Athika Binti Ahmad Amimar**
23. Nurul Syamimi Binti Shafie**
24. Qurratul Syaheera Binti Ahmad Termizi**
25. Rabbiatul Addawiyah Binti Rosli**
26. Siti Nor Shuhada Binti Zainodin**
27. Siti Nur Aishah Binti Bohari**
28. Siti Nur Aishah Binti Mansor**
29. Siti Wadhihah Binti Mohd Nazri**
30. Tuan Safa’at Binti Tuan Ameri**




1. Abdul Zaaba Bin Buserah*
2. Ahmad Aidil Rafiq Bin Kamal*
3. Ain Farzanah Binti Mohd Husaini*
4. Ain Syafiqa Binti Shah Dahli*
5. Amran Shahrizul Bin Shohani*
6. Anis Syamimi Binti Mohamad*
7. Cynthia Anak Fabian*
8. Farah Amira Binti Abdul Rahim*
9. Fathatun Najiha Binti Mohd Mashuti*
10. Fatin Athirah Binti Masnoor*
11. Fatin Eleena Binti Sha’mar*
12. Fiona Ravia Anak Asing*
13. Hafawati Husna Binti Mohamed 
Khairudin*
14. Hanie Syaqirah Binti Ismail*
15. Lianiza Binti Ansilok*
16. Liyana Natassha Binti Zulkifli*
17. Mazliana Binti Ya*
18. Mohamad Izzuwan Bin Zakaria*
19. Muhammad Nazheef Ikhwan Bin 
Mohamad Jais*
20. Muniratul Husna Binti Mohamad Zaki*
21. Nadia Fazira Binti Nor Amir*
22. Nadiah Binti Badrul Hisham*
23. Nadzirah Binti Azman*
24. Nadzirah Binti Misran*
25. Najwa Shazwani Binti Mohd.Khatib*
26. Nasha Farena Binti Rosli*
27. Nik Nur Husna Binti Nik Hamzah*
28. Noor Farahain Binti Abdul Razak*
29. Nooranisah Binti Ahmad*
30. Nor Ashikin Binti Ngadiron*
31. Nor Farah Fizah Binti Hamzah*
32. Nor Izzati Binti Nasiruddin*
33. Norazreen Binti Abdul Kadir*
34. Norhaida Binti Mahidin*
35. Norhidayah Binti Abdul Aziz*
36. Norsaharina Binti Mohd Nor*
37. Nur Aida Sabrina Binti Adnan*
38. Nur Ain Syahira Binti Rusli*
39. Nur Amalina Binti Sazuar*
40. Nur Amirah Mohd Rashid*
41. Nur Ashiqin Binti Zolkifli*
42. Nur Athirah Hanani Binti Jailani*
43. Nur Atiqa Binti Saleh*
44. Nur Fadzilah Binti Mohd Anas*
45. Nur Ilyana Binti Mohd Musthafa*
46. Nur Izzati Binti Zainal Abidin*
47. Nur Liyana Binti Abd Halil*
48. Nur Sarah Syafiqah Binti Ismail*
49. Nur Shafira Binti Halim*
50. Nurfatin Safura Binti Jamaluddin*
51. Nurhanifa Hanim Binti Mohd Fadzil*
52. Nurhidayatul Amira Binti Zahari*
53. Nuriah Binti Mohamad @ Mohd Ghazali*
54. Nursahida Binti Kalis*
55. Nurul Aida Binti Jamil*
56. Nurul Aishah Binti Samin*
57. Nurul Amirah Binti Md Suhaimi*
58. Nurul Hidayah Binti Johari*
59. Nurul Hidayah Binti Kamal*
60. Nurul Nadia Binti Karim*
61. Nurul Shazwani Binti Abdul Aziz*
62. Nurulaina Binti Saidi*
63. Omar Arif Bin Mohd Yunos*
64. Rosmieza Murni Binti Suhaimi*
65. Safinah Binti Hamdan*
66. Shahirah Binti Arbain*
67. Siti Aishah Binti Yahpar*
68. Siti Nor Azimah Binti Abdullah*
69. Siti Nor Najihah Binti Abd Samat*
70. Siti Nur Athirah Binti Saiffuddin Zuhri*
71. Siti Rasyidah Binti Md Rushdi*
72. Susriyanna Binti Supardi*
73. Tuan Siti Syairah Binti Tuan Mat*
74. Yusni Hidayu Binti Amran*
75. Zaitie Adlena Binti Zainal Abidin*
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SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Afnaz Naqib Bin Ahmad Badrin**
2. Amirul Aizal Bin Anuar**
3. Azim Nazhi Bin Ridzuan***
4. Muhamad Nur Aizat Bin Rahmat**
5. Muhammad Azarul Iman Bin Mohd Sidit**
6. Muhammad Fazmirul Ashraf Bin Ramli**
7. Muhammad Haziq Ariff Bin Mohd Zin**
8. Nik Faris Hezrie Bin Nik Ishak**
9. Noor Hidayu Binti Sharibudin*** 
10. Nur Afiqah Binti Ahmad Saffri**
11. Nur Aisyah Binti Mior Shamsuddin***
12. Nur Amira Farahin Binti Hisamuddin**
13. Nur Farhana Aina Binti Muhammad 
Fu’ad***
14. Nur Syazwani Binti Shahidan**
15. Rauhah Binti Shaare***




1. Abdul Hazim Bin Mohamad Dahlan*
2. Afiqah Binti Wan Muhamad Kamal Baharin*
3. Ahmad Izzuddin Bin Abd Azis*
4. Ainasuha Binti Ahmad Akhree*
5. Akmal Bin Muhamad Ismail*
6. Amie Witiza Binti Talib*
7. Amirul Afzal Bin Mansor Ahmad*
8. Dzaznatul Najwa Binti Dzulkarnain*
9. Engku Atikah Nadhirah Binti Engku Musa*
10. Farah Wahieda Binti Azman*
11. Fareez Sayed Ashrafudeen Bin Faudzy 
Asrafudeen*
12. Hafizul Asyhraf Bin Muhammad*
13. Hazwan Bin Hashim*
14. Lyana Anak Henry Guntor*
15. Mohamad Bin Makhtar*
16. Mohd Syafiq Ashraf Bin Mohd Zaini*
17. Muhammad Amirul Bin Rohzali*
18. Muhammad Amirul Hafiz Bin Nor Affendy*
19. Muhammad Danial Arif Bin Mohd Sham*
20. Muhammad Hilmi Bin Omar*
21. Muhammad Ikmal Maula Abdul Hadi*
22. Muhammad Ikmal Najwan Bin Khazali*
23. Muhammad Izzat Bin Mat Saad*
24. Muhammad Saiful Amir Bin Shahrudin*
25. Nabillaqaleyda Binti Ahmad Gani*
26. Nur Alia Aysha Binti Mohd Roszeli*
27. Nur Alissa Binti Zulkharnain*
28. Nur Amalina Binti Mohamed*
29. Nur Ayuni Shima Binti Shaharudin*
30. Nur Danial Bin Ibrahim*
31. Nur Faiqah Binti Burhanud-Din*
32. Nur Haida Binti Zulkifli*
33. Nur Haziqah Binti Hussain*
34. Nur Hazwani Binti Abdullah Zawawi*
35. Nur Syahindah Binti Che Wil*
36. Nursyazwani Binti Mangsor*
37. Nuradila Binti Nasharudin*
38. Nurfazila Binti Suhaide*
39. Nurul Amalina Binti Kamaruzzaman*
40. Nurul Amni Asyikin Binti Amran*
41. Omar Mokhtar Bin Harun Soong*
42. Sayang Zuliza Binti Zuikarnain*
43. Shazrel Erman Bin Shamshul Ariffin*
44. Siti Fatimah Binti Jemuah*
45. Siti Nur Aisyah Binti Mat Ismail*
46. Siti Nur Amira Binti Hishamuddin*
47. Syahira Binti Sanai Dundang*
48. Umi Nafisah Binti Sairi*
49. Wan Nur Ihsaan Binti Wan Mat Zali*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmed Muzafar Bin Zanul Ariffin 
2. Muhammad Aisar Bin Hassan 
3. Muhammad Nizam Bin Yusof 
4. Muhammad Syah Bin Sabar 
5. Nurfarahin Binti Burhanuddin 
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) RECORDS MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Adliah Binti Ahmad**
2. Afifa Syakila Binti Abd Samad**
3. Aiza Azlin Binti Ramli**
4. Asilah Binti Sabri** 
5. Beatrice Anak Jonathan Linggang**
6. Farah Atikah Binti Zulkipli**
7. Fatimah Binti Abdul Hamid**
8. Fatin Effa Nadzirah Binti Mohd Jaffri***
9. Hazira Binti Shaharuddin**
10. Irma Irmira Binti Zulkafli**
11. Izzatul ‘Awatif Binti Zulkifli**
12. Muhammad Afiq Faisal Bin Mohd Ilias**
13. Muhammad Faritz Bin Roslan**
14. Muhammad Firdaus Bin Md Rusdi**
15. Muhammad Zulfadhli Bin Hamid**
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SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE (HONS.) RESOURCE CENTRE MANAGEMENT
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
16. Nik Nur Aisya Binti Mazlan**
17. Nor Hafieza Binti Mat Jusoh**
18. Nor Marlissa Binti Fazil**
19. Norazira Binti Md Yusof**
20. Norfarahin Binti Roslan***
21. Nur Anis Binti Ahmad Burhan***
22. Nur Arina Binti Berhannudin**
23. Nur Asmaa Binti Redzuan**
24. Nur Asyiqin Binti Amran**
25. Nur Farah Amalina Binti Mohamad Rujahan**
26. Nur Fathihah Binti Azman**
27. Nur Hafizah Binti Mamat @ Razali**
28. Nur Hanan Binti Hamzah**
29. Nur Rosma Azwin Binti Kamaruddin**
30. Nuraina Binti Rodin**
31. Nurbazirah Binti Kamarudin**
32. Nurhasyimah Binti Kasim***
33. Nursakinah Binti Hashim**
34. Nursyuhada Binti Suhaimi**
35. Nurul Aiena Binti Mohd Nor**
36. Nurul Shahira Binti Arshad**
37. Nurul Syafiqah Binti Shaifudin**
38. Nurul Syfa’ Binti Mohd Tokiran**
39. Nurul Syuhadah Binti Mohamed Azli**
40. Nurul’afifah Binti Mohammad***
41. Puteri Anis Nadhirah Binti Megat Othman**
42. Raznie Hafiza Binti Ramadhan***
43. Sheriffa Farhanah Binti Yahya**
44. Siti Hajar Binti Mohd Mokhtar**
45. Siti Nurain Binti Mohd Abu Bakar**
46. Siti Nurzulaika Binti Zulkafli***
47. Suhailatul Atiqah Binti Md Suhaiki**
48. Syazelin Binti Shahbudin**
49. Tengku Nisa Zahirah Binti Tengku 
Hisham***
50. Ummi Syyidaitul Adawiyiah Binti Zainal***
51. Wafa Nur Nadjwa Binti Abdul Razak**
52. Zafirah Binti Mohamed Mukhtar**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Ahmad Safwan Bin Ahmad Rosni*
2. Cassandra Ojira Anak Bajing*
3. Engku Nor Aini Binti Engku Hassan*
4. Intan Nadzatul Binti Abdul Rashid*
5. Iylia Anis Binti Mohd Badron*
6. Mabblukool Anak Ramler*
7. Maizatul Farzana Binti Ihsan*
8. Mizanor Bin Ismail*
9. Mohamad Hisyam Bin Muhamad Yusof*
10. Mohammad Asyraf Bin Mustafa*
11. Mohd Faris Bin Ab Manan*
12. Mohd Ikmal Haqeem Bin Mohd Norshahar*
13. Mohd Muhaimin Bin Ahmad Jalaludin*
14. Mohd Nazwan Bin Nadzri*
15. Mohd Shahrul Azuan Bin Mhd Ali*
16. Muhamad Akmal Bin Che Hasan*
17. Muhammad Amir ‘Adli Bin Mohd Nasir*
18. Muhammad Amirul Ariff Bin Mohd Nazri*
19. Muhammad Danial Hakim Bin Wahiddin*
20. Muhammad Faiez Bin Ahmad Zailani*
21. Muhammad Qayyum Bin Mohd 
Jamallullail*
22. Muhammad Syafiq Bin Ali*
23. Noor Azliza Binti Abu Samah*
24. Noor Syamilah Binti Arbaen*
25. Nor Anasuha Binti Ab Ghafar*
26. Nor Hasmira Binti Hashim*
27. Nor Rohaida Binti Safie*
28. Nor Shafika Binti Sahidan*
29. Nor Zulaikha Binti Zulkipli*
30. Noraindatul Maheran Binti Mustafa*
31. Norandyza Binti Kasdi*
32. Norazeera Syuhada Binti Rambli*
33. Norzahira Binti Ramli*
34. Nur Amanina Binti Mastani*
35. Nur Ashikin Binti Zanudin*
36. Nur Atiqah Binti Madon*
37. Nur Atiqah Binti Mohd Ismail*
38. Nur Farhana Binti Safaruddin*
39. Nur Fatin Azlin Binti Ismail*
40. Nur Syuhaidah Binti Mohd Saffiee*
41. Nurainaa Binti Abd Mu’as*
42. Nuramalina Binti Mohd Kassim*
43. Nurfatin Zahidah Binti Mohammad Fazly*
44. Nurfazlyana Binti Moktaeffendi*
45. Nurul Aini Binti Hashim*
46. Nurul Syafiqah Binti Nor Azmi*
47. Nurul Syahida Binti Azhar*
48. Ronell Roger*
49. Shofea Binti Sukardar*
50. Siti Aisah Binti Awang Ngah*
51. Siti Firdaus Binti Nazirul Islam*
52. Siti Normah Binti Paun*
53. Siti Nur Amiera Binti Shaiful Bahrin*
54. Siti Nurfatimah Bte Misran*
55. Siti Zakiah Binti Muhammad Jufri Ang*
56. Siti Zalikha Binti Abdul Shahhar*
57. Suhaimi Bin Abdul Wahab*
58. Wan Nur Hafizah Binti Wan Azmil*
59. Zur’ain Binti Ibrahim*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Mohd Fahmi Bin Jamil 
2. Mohd Nabil Bin Nafi 
3. Muhammad Farid Bin Ahmad 4. Nur Salam Bin Afandi  
1. Ainur Aqidah Binti Hamzah**
2. Hamizah Arinah Binti Awalludin**
3. Norshafawati Binti Subri**
4. Nur Farhanah Nadzirah Binti Pirazan**
5. Siti Hajar Binti Mohamad**
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KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Hakim Bin Abdul Rashid*
2. Amirul Izzat Haniff Bin Nor Azam*
3. Amy Rashidah Binti Mat Said*
4. Asmida Binti Sudarmadi*
5. Azierawati Binti Sharin*
6. Farah Eiman Adzuan Binti Radzuan*
7. Farah Hanim Binti Yusof*
8. Farah Nabilah Binti Maidin*
9. Hanis Nabilah Binti Zaini*
10. Ismail Bin Safiee*
11. Mohamad Hambali Bin Mislan*
12. Mohamad Zafuan Bin Zulkifli*
13. Muhammad Firdaus Bin Rosland*
14. Munira Syahidah Binti Mohd Mahmud*
15. Nadhrah Binti Ya’acob*
16. Nik Nur ‘Ainin Sofiya Binti Mohd Abdullah*
17. Noorashikin Binti Sharil*
18. Nor Athirah Binti Mohd Shamsu Amran*
19. Nor Patihah Binti Othman*
20. Norhafiza Binti Sahari*
21. Nur Aisah Binti Hasan*
22. Nur Alia Binti Khider*
23. Nur Atikah Binti Abdullah*
24. Nur Deena Fatihha Binti Mohd Danian*
25. Nur Mohd Hafizullah Bin Ahmad Mortadar*
26. Nur Nadzariah Binti Mohamad Nazar*
27. Nur Shahida Atiqah Binti Ali*
28. Nur Syafira Binti Rasdi*
29. Nur Syahirah Binti Abdul Ghani*
30. Nurain Binti Mohd Fariq Subramaniam*
31. Nurul Fatin Binti Mohd Nazri*
32. Rasmira Binti Mat Rashid*
33. Siti Alia Amiza Binti Abdullah*
34. Siti Hajjar Binti Supriadi*
35. Siti Zulaikha Binti Zainal Abidin*
36. Suria Binti Jaapar*
37. Tracylia Anak Asbie*
38. Ummu Kaltsum Binti Ajis*
39. Wan Ahmad Zahin Bin Wan Hassan*
40. Zaifarhanis Binti Mat Min*
41. Zulaikha Binti Sallehudin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Nik Sarah Nabila Binti Nik Amirnudin 2. Sahudi Bin Ahmad 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT
1. Abdul Basit Bin Abdul Mutalib 
2. Khairul Anuar Bin Che Ismail 
3. Mohd Hafiz Bin Shafiee 
4. Mohd Zynsyahril Bin Zainal Abidin 
5. Mohd. Faizul Amir Bin Abd. Hamid 
6. Noor Rafidah Binti Baharum 
7. Noor Rugayya Binti Ariffin 
8. Nor Hasimah Binti Abdullah 
9. Nur Fatihah Binti Omar 
10. Nursharyza Binti Zamani*
11. Raja Shaiful Izmi Bin Raja Hamid 
12. Reza Edwana Binti Mohetar @ Mokhtar 
13. Roslinah Binti Haroun @ Haron 
14. Sharifatul Hidayah Binti Sharif Nordin 
15. Siti Noorrehan Binti Abdullah 
FAKULTI MUZIK
FACULTY OF MUSIC
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Amira Eva Sherin Binti Roslan*
2. Nur Suraini Binti Mohd Ghazali*
3. Nurfiqin Bte Baba*
4. Reja Healfris Adon*
5. Sabinus Bin Marcus*
6. Wan Fazliani Binti Wan Yusoff*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amira Sazlina Binti Ahmad Salehan 
2. Mohd Faisal Naim Bin Harizan 
3. Nurazah Binti Abu Samah 4. Terry Fenady Vencent 
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DIPLOMA SENI MUZIK
DIPLOMA IN MUSIC
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ashley Saleviter** 2. Garry Sudom Raymond**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER)
1. Asma Syahirah Binti Abdul Muta’ali*
2. Muhamad Kamil Bin Ishak*
3. Muhammad Amir Bin Shuhaimi*
4. Nur Azrina Binti Azman*
5. Nur Shafreeza Binti Zainal Abidin*
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Lydia Elizabeth Malius*** 2. Rosemary Colony Anak Joel Dunstan**
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Mutalib Bin Mohd Muslim*
2. Danial Bin Kordy*
3. Greo Jasim*
4. Michelle Subang Kedeni*
5. Mohammad Azrai Bin Mohammad 
Norzuki*
6. Putera Naquiddin Bin Mohd Faizal*
7. Zilawatulazwa Binti Zin*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Ahmad Fariq Nasaruddin Bin Shamaruddin 2. Jerome Bin Juanis 3. Tariq Zikri Bin Zulkifli 
SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK
BACHELOR OF MUSIC BUSINESS (HONS.)
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Eileena Anak Joing* 2. Nur Afiqah Binti Ibrahim* 3. Siti Nabilla Bt Sheikh Said*
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER)
1. Maznorzairi Bin Mazelan 
1. ‘Azizah Binti Omran 2. Alif Naquiddin Bin Anuar 3. Anis Syahirah Binti Ab Hamid*
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4. Clasyn Eylrey Mojilis*
5. Fahmi Izzudin Bin Aziz*
6. Fakarazi Aiman Bin Jamal 
7. Fransisca Juingki 
8. Intan Baizura Binti Shafiai***
9. Iqbal Bin Jaafar 
10. Khadijah Izzaty Binti Zainul*
11. Mohamad Farhan Bin Ahmad Fauzi 
12. Muhamad Amirul Hakim Bin Muspat 
13. Muhammad Akmal Bin Ibrahim 
14. Muhammad Amzar Aminuddin Bin Zulfikli*
15. Muhammad Banni Basyishar Bin Norrizan 
16. Muhammad Fadzryn Bin Mohamad 
Shahadan 
17. Muhammad Faridzwan Bin Azaharuddin 
18. Muhammad Indra Hidayat Bin Rosli 
19. Muhammad Noh Zulazfar Bin Mohd 
Jamali*
20. Nazim Ifran Bin Kamarul Zaman*
21. Nur Azni Binti Zamzam*
22. Nurul Radatul Janna Binti Symsul 
23. Putra Iqmal Bin Hashim*
24. Saiful Ammar Bin Saiful Bahar**
25. Sharifah Nurhadaina Mishra*
26. Syazrizal Bin Saberi 
27. Tom Dytorn Torney*
28. Wan Mohammad Hisham Bin Wan 
Suleman 
29. Wan Mohd Ruzaini Bin Wan Chik**
30. Zarly Wafa Binti Zain Azly*
Sidang Kesebelas
20 April 2017 (Khamis) 2.00 petan
Eleventh Session
20th April 2017 (Thursday) 2.00 p.m.
● FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
 FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
● FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
 FACULTY OF SPORT SCIENCE AND RECREATION
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
FACULTY OF ADMINISTATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN)
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Faiqah Safwanah Binti Abdul Mutaliff**
2. Haida Izzaty Binti Abdul Hadi**
3. Intan Azurin Binti Zainee**
4. Mohamad Farhan Bin Mohd Isa***
5. Nabilla Binti Khisham**
6. Nooraslinda Binti Zainal**
7. Nor Akila Binti Muhammad Yuki**
8. Nor Dinie Azia Binti Mat Tahil***
9. Nor Maizatul Fazlina Binti Roslan**
10. Nur Farah Nadia Binti Abdul Aziz**
11. Nurtaufiq Bin Abdullah**
12. Nurul Shaheera Binti Shafie**
13. Nurulain Farhanah Binti Ahmad Tajudin**
14. Suraya Binti S Abdul Rahman***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Qawi Bin Rosli*
2. Ahmad Najmi Bin Rosdi*
3. Aiman Haziqah Binti Hishamudin*
4. Aina Syafiqah Binti Nor Shuhata*
5. Ainaa Nadhirah Binti Azudin*
6. Anwar Bin Abd Rahman*
7. Ardilla Fatima Binti Abd Wahab*
8. Asma’ Salsabila Binti Airon Shah*
9. Atilia Nabila Binti Zainal*
10. Awatif Husna Binti Abdul Latif*
11. Azra Syahmina Binti Gosvoto*
12. Azwan Shah Bin Ali*
13. Danial Afiq Bin Azhar*
14. Farah Zahiah Binti Jamil*
15. Fatin Nadhirah Binti Hashim*
16. Fatin Nadzirah Binti Kamarul Arifin*
17. Fatin Nurul Aqila Binti Farizal*
18. Hani Azzuwa Binti Abd Moen*
19. Hanis Aqilah Binti Zamri*
20. Jazley Shahmy Bin Jamriss*
21. Joanna Marie Faurillo*
22. Juwairiiyah Binti Idrus*
23. Khairunnisa Binti Samat*
24. Ku Nur Atikah Binti Ku Adnan*
25. Maryam Azizah Binti Abd Karim*
26. Mohamad Amirul Hafiz Bin Mohamad 
Hassan*
27. Mohamad Fadzil Bin Yahya*
28. Mohamad Fikri Bin Zainal*
29. Muhammad Sofiyuddin Firdaus Bin 
Anuar*
30. Muhammad Yusry Fashlan Bin Nordin*
31. Nabila Syahirah Binti Zainodin*
32. Nadhirah Binti Che Amani @ Mohd 
Kamal*
33. Nadiatul Hanan Binti Mohd Amin*
34. Natasha Nabila Binti Ishak*
35. Natrah Binti Abdullah*
36. Nazatul Nor Sehila Binti Abu Bakar*
37. Nik Nur Izzati Binti Nik Hamizi*
38. Nik Shaliehah Binti W Mohd Sidik*
39. Noor Fazira Binti Faizal*
40. Nor Ashikin Bt Noordin*
41. Nor Atikah Binti Md Jenal*
42. Nor Farhana Binti Arshad*
43. Nor Fatin Binti Ismail*
44. Nor Hafizah Ezzati Binti Hazarinan*
45. Nor Hamimah Binti Hisamuddin Shah*
46. Nor Nadiah Binti Rosli*
47. Nora Adila Binti Hamzah*
48. Norasyikin Binti Yusof*
49. Norhafiza Binti Hamzah*
50. Norlida Binti Mustapa*
51. Normaizura Binti Abdull Aziz*
52. Nur Aininawati Binti Aziz*
53. Nur Amira Binti Rusmile*
54. Nur Atikah Binti Aris*
55. Nur Atiqah Binti Mustapa*
56. Nur Bariah Binti Mohamad Jaafar*
57. Nur Farah Binti Mohammad Adnan*
58. Nur Fatin Amira Binti Ahmad Fuad*
59. Nur Fazira Binti Mohd Sakri*
60. Nur Hafizah Binti Noslan*
61. Nur Liyana Binti Abdul Nasir*
62. Nur Nasuha Binti Kamarul Bahrin*
63. Nur Qinthara Binti Asri*
64. Nur Saiful Hazwan Bin Mohamad 
Ridzuan*
65. Nur Saniah Binti Rusli*
66. Nur Shazreen Binti Azhar*
67. Nur Syahilla Binti Muhamad Sairi*
68. Nur Syazwani Binti Abd Razak*
69. Nur Zulaikha Binti Zainal*
70. Nurin Elani Binti Abdul Ghafar*
71. Nurinani Binti Isa*
72. Nurul Afiqah Binti A.Rahman*
73. Nurul Ameera Binti Lokman*
74. Nurul Amira Binti Zulkifli*
75. Nurul Husna Binti Jamaludin*
76. Nurul Jannah Binti Abd Hafidz*
77. Nurul Nabila Binti Abdul Razak*
78. Nurul Nadia Binti Rahmatullah Maricar*
79. Nurul Nur Asliza Binti Zainal*
80. Nurul Shyafikah Binti Dzulkifli*
81. Roslina Binti Rosman*
82. Saliah Binti Mohd Rabani*
83. Siti Nur Afiqah Binti Narawi*
84. Siti Nur Aisyah Binti Zulkiflee*
85. Siti Nur Nabilah Binti Mohd Nassir*
86. Siti Nur Naimin Binti Hasanuddin*
87. Siti Nuratiqah Binti Yahaya*
88. Soofiyah Diana Binti Sanadi*
89. Syahirah Binti Abdul Rahman*
90. Umi Aida Binti Khairil Asma*
91. Wan Mirza Izzati Binti Wan Mohd Yusof*
92. Wan Muhammad Hafis Bin Wan Ishak*
93. Wan Muhd Elham Bin Wan Akmar*
94. ‘Aisyah Syahirah Bt Md Issa*
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KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Aziz Faisal Bin Adnan 
2. Afiqah Binti Roslee 
3. Ahmad Fiqry Bin Ahmad Murad 
4. Ahmad Naqiuddin Bin Ridzuan 
5. Aimi Munirah Binti Jaafar 
6. Ain Fareza Binti Jaafar 
7. Annie Noor Aznieta Binti Mohd Yusoff 
8. Ayunie Binti Ahmad Rosdi 
9. Azatul Ain Binti Tajuddin 
10. Azhariah Yasmin Binti Yacoub 
11. Azreen Binti Azhar 
12. Che Husnor Al Husna Binti Che Hussain 
13. Farah Amira Binti Roslan 
14. Haizatul Ashikin Binti Mohammad 
15. Illy Nasuha Binti Barudin 
16. Johar Subri Bin Mohd Hashim 
17. Marseh Binti Ullap 
18. Mohd Azfar Bin Mohamed Raffidi 
19. Mohd Hafiz Bin Baharudin 
20. Muhamad Rashidi Bin Daud 
21. Muhamad Syahir Afif Bin Adenan 
22. Muhamad Zikri Bin Samsul Ali 
23. Muhammad Aliff Bin Mohd Nazir 
24. Muhammad Faiz Bin Idris 
25. Muhammad Haniff Bin Omar 
26. Muhammad Hariz Bin Mohamad Pauzi 
27. Muhammad Haziq Bin Zulkarnain 
28. Muhammad Hazmi Bin Muda 
29. Muhammad Sideq Bin Hasrin 
30. Muhammad Syamil Bin Abdullah 
31. Muhammad Taufiq Bin Bakri 
32. Muhammad Zaki Bin Muhammad 
33. Munaizzah Binti Ahmad 
34. Nabiha Binti Rosman 
35. Nabilah Bt Sharif 
36. Nashatul Faseha Binti Ismail 
37. Nor Afifah Binti Amid 
38. Nor Suhana Anishahwana Binti Mohd 
Zaini 
39. Nor Syahirah Binti Mokhtar 
40. Norin Fatin Aqila Binti Nasarudin 
41. Norshila Binti Mahmad 
42. Norzahidah Binti Suratman 
43. Nur Afiqah Binti Md Radzi 
44. Nur Ariena Binti Adnan 
45. Nur Athyrah Binti Zaimy 
46. Nur Farhanah Binti Abu Bakar 
47. Nur Hanis Aqilah Binti Azizan 
48. Nur Haziqah Binti A.Samad 
49. Nur Hazwani Binti Abd Malik 
50. Nur Nabiha Elissa Binti Mohammed 
Zamri 
51. Nur Syabinaz Binti Jamal 
52. Nur Syafika Binti Ahmad Kusaini 
53. Nur Wahidah Binti Nor Halim 
54. Nurul Farhana Binti Norhisham 
55. Nurul Hannan Binti Hassan 
56. Nurul Najihah Binti Mohd Zaini 
57. Nurul Syafiqah Binti Mohd Nooriman 
Manoj 
58. Nurulelina Binti Dagang 
59. Nurulhuda Binti Rosli 
60. Nurussyifa’ Binti Zainuddin 
61. Rashfizal Azlika Bin Rashid 
62. Ross Mierra Anak Man 
63. Sara Yazmin Binti Zulqahar 
64. Siti Nadirah Binti Mohd Zulkifli 
65. Siti Nur Asmira Binti Podeli 
66. Syafawani Binti Ishak 
67. Syafiqah Binti Samsudin 
68. Syamiza Binti Bidin 
69. Syaza Afza Binti Saiful Bahri 
70. Wan Muhammad Muhaimin Bin Wan 
Mohd Zani 
71. Wan Nur Ayuni Binti Ibrahim Shukri 
72. Yuhanis Binti Rosli 
73. Zalikha Binti Sukor 
74. Zarin Zalikha Binti Mohd Zaini
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS)
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS
1. Ain Insyiraah Binti Mohd Ali Nopiah**
2. Aiza Husna Binti Ismail***
3. Awatif Husna Binti Kamaruzaman**
4. Farah Ellyana Binti Abdul Samad**
5. Fatin Hafawati Binti Abdul Ghani***
6. Fiqrin Hanis Binti Rosli***
7. Hanif Bin Khairudin**
8. Intan Khairunnisha Binti Kamarul Ariffin**
9. Intan Suraiyah Binti Ramat**
10. Izatul Farhana Binti Mohamad Roslan**
11. Khairun Amira Binti Johari**
12. Liyana Izzati Binti Ismail**
13. Mariam Binti Jamaluddin**
14. Mohammad Fadilah Bin Sabran**
15. Mohammad Nashriq Bin Aziman***
16. Muhamad Faizal Bin Muhamad Zainul**
17. Muhammad Faris Bin Zaifol Bahrizan**
18. Musyahirah Anis Binti Musa**
19. Nik Nur Shuhada Binti Nik Rasidi**
20. Noor Nadirah Maftar Binti Jamrus**
21. Nor Isazlyana Binti Azhar**
22. Norsafriza Binti Ruzlan***
23. Norsyazwani Binti Norashid**
24. Nur Aqilah Binti Abd Jabar**
25. Nur Atiqah Binti Aminudin**
26. Nur Azmina Binti Japar**
27. Nur Azzahraa Binti Azman***
28. Nur Fadzlina Binti Mohtar**
29. Nur Farhana Asyiqin Bt Khairol 
Khashimi**
30. Nur Farihin Binti Aminudin**
31. Nur Fathin Afiqah Binti Rozman**
32. Nur Hanani Binti Muhammad Zakri***
33. Nur Haziqa Fildza Binti Yuzaidy**
34. Nur Hidayu Amira Binti Mohamed**
35. Nur Khairunnisa Binti Khairul Annuar***
36. Nur Nazifa Binti Marzuki***
37. Nur Raihan Binti Shaufee**
38. Nurfatin Latisha Binti Mohd Hushinie**
39. Nurhidayah Binti Zailani**
40. Nurshahiera Binti Hasnan**
41. Nurshahira Binti Jalil**
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42. Nurul Anis Syuhada Binti Ayob**
43. Nurul Nadiah Binti Pathi**
44. Siti Aishah Binti Ismail***
45. Siti Nabila Binti Suhatril***
46. Siti Radhiyah Binti Jumain***
47. Zhil Athyqah Binti Muhammad Kaflee**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Azim Bin Zulkifli*
2. Adina Hamka Binti Hashim*
3. Adriana Nadirah Binti Alias*
4. Afiff Irfan Bin Mohd Adnan*
5. Afiqah Binti Mad Kassim*
6. Ahmad Hasbullah Bin Nordin*
7. Ahmad Mubaraq Bin Hamdan*
8. Aina Syahirah Binti Ismail*
9. Akmal Fahmi Bin Zulkarnain*
10. Alia Atiqqah Binti Adenan*
11. Amilinda Binti Bunichon*
12. Amira Sabrina Binti Jantan*
13. Amira Syakira Binti Mustaza*
14. Amirah Yasmin Binti Kamaruddin*
15. Anis Binti Mohd Yusof*
16. Anis Naziha Binti Jamsari*
17. Anis Suraya Binti Shamsul @ Baharin*
18. Anis Zaharah Binti Abd Samat*
19. Azhar Bin Kamsan*
20. Azzizul Azril Bin Norehan*
21. Caroline Christie Thomas*
22. Donna Diana Edang*
23. Fadzrina Binti Fadzul*
24. Faidz Noor Bin Shahidan*
25. Fara Athira Binti Azhar*
26. Farah Nur Diyana Hamdan*
27. Farah Syahira Binti Lahmai*
28. Farah Yohana Binti Sharif*
29. Farhana Adila Binti Hasbollah*
30. Fathiah Nabila Binti Mohamad Daud*
31. Fatin Amirah Binti Juhari*
32. Fatin Anati Binti Abdul Rahman*
33. Fatin Farhana Binti Mazlan*
34. Hajar Nabilah Binti Sarifuddin*
35. Hani Syahirah Binti Abd Halid*
36. Hanim Syazwani Binti Abd Aziz*
37. Hayatul Hanis Binti Khairun Rashidi*
38. Iffah Nabilah Binti Ismail Mubarak*
39. Intan Sharfina Binti Mohd Fawzli*
40. Karina Laila Binti Kamaruddin*
41. Khairul Affan Bin Shaharuddin*
42. Khairul Helmi Bin Mohamad Tohid*
43. Khairul Lothfan Bin Fadzil*
44. Khairul Neezam Bin Rahmat*
45. Liyana Binti Mohd Zainuri*
46. Meera Binti Umar*
47. Megat Khairul Zamir Bin Ramli*
48. Mimi Nurazlina Binti Muhaini*
49. Mohamad Aizat Bin Mohd Yusof*
50. Mohamad Amirul Rasyid Bin Ahmad 
Rasdi*
51. Mohamad Azree Bin Mahusin*
52. Mohamad Zakiran Bin Azimi*
53. Mohammad Azfar Aza Bin Azhar*
54. Mohd Fahmi Bin Razlan*
55. Mohd Hadziq Bin Mohd Zafari*
56. Mohd Zulhilmi Zulfadhli Bin Azlan*
57. Muhamad Azamuddin Bin Shahifullah*
58. Muhamad Azfar Hakim Bin Mohd Jafri*
59. Muhamad Azman Bin Ghazali*
60. Muhamad Faiz Bin Romeli*
61. Muhamad Syakir Bin Zaini Alamar*
62. Muhamad Syarifuddin Bin Mazlan*
63. Muhammad ‘Izzat Zulfahmi Bin Zamri*
64. Muhammad Aiman Hanis Bin Abd Samat*
65. Muhammad Ariff Bin Badrolsham*
66. Muhammad Asyraf Bin Mohd Husnan*
67. Muhammad Azri Asyraf Bin Abdul Halim*
68. Muhammad Ben Amir Bin Zulkifly 
Edward*
69. Muhammad Fahmi Bin Che Kamaludin*
70. Muhammad Fareed Bin Azman Shah*
71. Muhammad Haziq Bin Zaini*
72. Muhammad Haziq Fikri Bin Azizan*
73. Muhammad Syafiq Bin Noor Azmi*
74. Muhammad Syawal Bin Zakaria*
75. Muhammad Zul Asyraf Bin Ismail*
76. Nabilah Binti Haji Abdul Razak*
77. Nabilah Binti Mohd Razali*
78. Nabilahuda Binti Zulkepli*
79. Najiha Binti Mohd Anuar*
80. Najua Huda Bt Mohd Zaki*
81. Nik Nurul ‘Afifa Binti Nik Fadzil*
82. Noor Amira Binti Azizan*
83. Noor Amira Tasha Binti Mohd Amin*
84. Nooraida Binti Samat*
85. Noorhazlindawaty Binti Mohd Razali*
86. Nor Amalina Binti Yaakob*
87. Nor Aslimah Binti Mahat*
88. Nor Hafiz Nabil Bin Dzulkaple*
89. Nor Hazlinda Binti Jaafar*
90. Noramni Binti Anas*
91. Norasikin Binti Idris*
92. Noreliana Binti Ahmad Kamal*
93. Norhidayah Binti Missaran*
94. Noriesma Aina Binti Che Ismail*
95. Norliyana Arina Bte Mohamad Buhari*
96. Nornerina Amyra Bt Kamaruddin*
97. Norshahira Binti Wira*
98. Norshazlin Binti Abu Samah*
99. Norsyafika Bt Ismail*
100. Norsyahira Binti Nawi*
101. Norzaini Binti A Rahman*
102. Nur ‘Aina Syazwani Binti Abu Bakar 
Azhari*
103. Nur ‘Atirah Binti Hashim*
104. Nur Adibah Binti Mohamad Yassin*
105. Nur Adila Binti Mohd Hafni*
106. Nur Adilah Binti Abdul Manan*
107. Nur Afiqah Binti Abd Aziz*
108. Nur Ain Mastura Binti Azman*
109. Nur Alia Binti Azmi*
110. Nur Amalina Binti Aminuddin*
111. Nur Amalina Binti Mat Darus*
112. Nur Amily Binti Zainuddin*
113. Nur Amira Binti Roslan*
114. Nur Aniesha Fatyha Binti Mahmod*
115. Nur Arniesa Binti Shari*
116. Nur Azafirah Binti Azrani*
117. Nur Azeeda Binti Azeman*
118. Nur Azira Binti Mohamad Gajali*
119. Nur Azyana Binti Mohd Nizam*
120. Nur Badrina Binti Muhammad Na’im*
121. Nur Balqis Binti Humaidi*
122. Nur Eliza Binti Mohd Aziz*
123. Nur Farhana Binti Abas*
124. Nur Fatin Izzati Binti Mahamud*
125. Nur Fatini Aisyah Binti Shahruddin*
126. Nur Faziana Binti Ismail*
127. Nur Husna Binti Samsuddin*
128. Nur Ifna Farhana Binti Mohd Ariff*
129. Nur Izza Azhani Binti Rosli*
130. Nur Izzaty Binti Mohd Zahari*
131. Nur Izzaty Bt Rohani*
132. Nur Izzaty Novara Ashiqin Binti Mazlan*
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133. Nur Kamilah Binti Kazim*
134. Nur Khalida Binti Khalid*
135. Nur Nabila Binti Rosmelan*
136. Nur Nabilah Rina Binti Kher Johari*
137. Nur Nadia Farahana Binti Che Anuar*
138. Nur Najlaa’ Hananee Binti Maturidi*
139. Nur Rafidah Binti Husni*
140. Nur Shahira Binti Hassan*
141. Nur Syafini Binti Abdullah*
142. Nur Syahirah Binti Abdul Malik*
143. Nur Syakila Binti Fozilan*
144. Nur Syazana Amani Binti Azmi*
145. Nur’ Jannah Binti Mohamad Affendi Patrick*
146. Nurain Binti Mohd Rais*
147. Nuralya Balqish Binti Johari*
148. Nuratirah Binti Mohd Hashan*
149. Nurazieta Binti Rozamri*
150. Nurhafiza Binti Mohd Nasri*
151. Nurhafizah Binti Awaludin*
152. Nurliyana Binti Khairudin*
153. Nurshahirah Usna Binti Kamarudin*
154. Nurthania Shaheera Binti Mansor*
155. Nurul Afifah Binti Amirudin*
156. Nurul Afiqah Binti Mohd Safaruddin*
157. Nurul Amalin Binti Mohammad Afandi*
158. Nurul Aqila Binti Mohd Zaidan*
159. Nurul Azlin Darmira Binti Zainudin*
160. Nurul Faiqah Binti Abdul Halim*
161. Nurul Farah ‘Ain Binti Mohd Jaffar*
162. Nurul Farehah Binti Md Yusof*
163. Nurul Farhanny Yusof*
164. Nurul Fatin Shafiqah Binti Mohd Khalid*
165. Nurul Filza Izzaty Binti Hamzah*
166. Nurul Fitrah Binti R. Azmi*
167. Nurul Hasmasiffa Binti Ismail*
168. Nurul Haziqah Binti Mahmud*
169. Puteri Elia Elina Binti Izahar Shah*
170. Putri Azriyani Binti Jaharul Ariffin*
171. Qurrainis Binti Rahmat*
172. Saifuddin Bin Musa Kutty*
173. Salsalbila Binti Ramli*
174. Sara Shakira Binti Shari*
175. Shafiqa Binti Shafiee*
176. Shafira Binti Mohamad Rafi*
177. Shahirul Asyraf Bin Zainol Abidin*
178. Shairah Binti Zulkhis*
179. Shakila Sania Binti Sahlan*
180. Siti Amirah Nael Awedah Binti Azahar*
181. Siti Azierah Binti Ab-Aziz*
182. Siti Hajar Binti Zuaimi*
183. Siti Hamidah Binti Rajei*
184. Siti Hawa Nabilla Binti Md Rashid*
185. Siti Marini Binti Mansor*
186. Siti Nadzirah Binti Alias*
187. Siti Noor Zarifah Binti A Rahman*
188. Siti Nor Syuhaida Binti Muhamad Kore*
189. Siti Noramira Binti Mohd Fikri*
190. Siti Normila Binti Md. Shairi*
191. Siti Norzarifah Binti Mohamad Lamin*
192. Siti Nur Fatimah Binti Mohamad 
Matahab*
193. Siti Nuratiqah Binti Abu Amin*
194. Siti Zulaikha Binti Nazharuddin*
195. Syazalina Binti Sallehudin*
196. Syuhaidah Binti Abd Majid*
197. Tajrin Binti Md Zabri*
198. Tengku Fatin Ameera Binti Tg Mohd 
Farid*
199. Tuan Fatnin Binti Tuan Zawawi*
200. Umi Syuhaida Binti Mohd Sah*
201. Wan Aidil Anwar Bin Wan Azlan*
202. Wan Muhammad Danial Bin Mohamad 
Siful*
203. Wan Nurul Izzati Binti Wan Mohd Zaidi*
204. Wan Rosnaini Binti Wan Abdul Hussin*
205. Zaimera Binti Zainudin*
206. Zakiah Hanim Binti Aminuddin*
207. Zaty Umaima Binti Ariffin*
208. Zuhairah Zainah Binti Zainal Azman*
209. Zulaika Afni Binti Mohd Taufik*
210. Zurinor Izzati Binti Shabudin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abdul Hafiz Bin Ab Hakim 
2. Ahmad Adam Bin Khalib 
3. Ahmad Asoib Bin Shamsuddin 
4. Ahmad Farid Bin Azmi 
5. Aiman Nur Najah Binti Kamaruzaman 
6. Akmar Binti Abdul Halim 
7. Alia Elfie Suhada Binti Jamaludin 
8. Alwani Binti Abdul Jalil 
9. Amira Natasya Binti Zaidi 
10. Asmafarhana Binti Ibrahim 
11. Azrihan Binti Ahmad 
12. Diana Safura Binti Azali 
13. Eklima Binti Ismail 
14. Farahnatasya Amira Binti A Rahman 
15. Farhana Hazwani Binti Musa 
16. Fathihah Amalina Binti Shokordan 
17. Fyrus Fydayah Binti Yahaya 
18. Hamim Masyitah Binti Mohd Yatim 
19. Haslinda Binti Ghazali 
20. Izzah Hanani Binti Ahmad Fadzil 
21. Jauhar Lisa Binti Junaidi 
22. Liyana Binti Zainudin 
23. Mariayati Binti Mohamad Rashid 
24. Mazlin Bt. Mokhtaruddin 
25. Mior Abdul Rahim Bin Mior Mohd Dwazi 
26. Mohamad Hazran Bin Zainudin 
27. Mohamad Syarul Adha Bin Ghazali 
28. Mohamed Nurshazwan Bin Mohamed 
Azhar 
29. Mohammad Thakib Bin Abd Rashid 
30. Mohd Saifullah Bin Mustaffa 
31. Mohd Zulsyafiq Bin Zulkefli 
32. Muhammad Ahza Azhar Bin Putra 
33. Muhammad Amir Asyraf Bin Zainudin 
34. Muhammad Haffiz Abdul Talib 
35. Muhammad Rizal Bin Mustafa 
36. Muhammad Shahrul Naim Bin 
Zaharuddin 
37. Nadia Belinna Binti Mat Arshad 
38. Natasha Najihah Binti Jamaludin 
39. Nazreen Binti Sharudin 
40. Noor Azeema Binti Mohd Zain 
41. Noor Wahida Binti Mokhtaruddin 
42. Nor Aminah Binti Sh Ab Hamid 
43. Nor Fadilah Binti Mat Shaari 
44. Nor Shafikah Aima Binti Che Khalid 
45. Nor Shahimi Binti Mohd Amin 
46. Nor Za Auni Binti Mohd Kamal 
47. Norehan Binti Muhamad 
48. Nur Akmar Binti Zahari 
49. Nur Izati Binti Shaari 
50. Nur Qistina ‘Izzani Binti Ibrahim 
51. Nur Wajiha Binti Abdul Wahab 
52. Nur Zahidah Binti Mohamad Razif 
53. Nur Zulaikha Binti Samsuddin 
54. Nurfarahazwani Binti Mohamad Affader 
55. Nurfika Binti Ibrahim 
56. Nurhafiza Binti Roaslan 
57. Nurul Afifah Binti Hamdan 
58. Nurul Faqeha Binti Nasir 
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59. Putera Muhammad Akram Bin Norazlan 
60. Rafiathul Norashikin Binti Sulaiman 
61. Raja Mohamad Hafiz Nizam Bin Raja 
Kamarulzaman 
62. Razak Bin Aris 
63. Rohaya Bte Mohd Ramli 
64. Sarah Aminah Binti Mahpar 
65. Shariman Bin Ashari 
66. Sharmimi Elissa Binti Shamsul Azman 
67. Siti Alya Binti Mohd Khalid 
68. Siti Balqis Binti Mahadzir 
69. Siti Norshafiqah Nazirah Bt Muhamad 
70. Solihin Faeez Bin Mohd Shukri 
71. Suhaila Bt Sulaiman 
72. Suzita Ayu Binti Yaacob 
73. Syamimi Fatin Binti Salleh 
74. Wan Azila Binti Wan Yahya 
75. Wan Nurfarihin Binti Wan Mazlan 
76. Wan Rose Rohanima Bt. Wan Endut 
77. Wardatu Qistina Binti Awang 
78. Yusri Bin Wanu Suki 
79. Zahida Adila Bt Zulkifli 
80. Zuraida Binti Jaafar
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION
1. Abang Mohd Shukri Bin Abang Kiprawi 
2. Afiqah Aida Binti Sabri 
3. Ahmad Azeem Bin Ahmad Raslan***
4. Ahmad Baihaqi Bin Nor ‘Ihsan***
5. Ahmad Faiz Bin Ahmad Ridzwan***
6. Ahmad Faizal**
7. Ahmad Shahmee Bin Baharudin 
8. Ahmad Zaahid Bin Ahmad 
9. Aini Mazlina Ahmad 
10. Aizatul Izla Binti Maszalan*
11. Aizatul Natasha Binti Maszalan*
12. Akmal Ameera Binti Zulkipli 
13. Alice Anak Andrew**
14. Alif Akmal Bin Ab Kaha 
15. Alina Binti Ibrahim*
16. Aliyah Binti Mohamad Tahir 
17. Amira Athirah Binti Azman 
18. Anis Azira Binti Puzi*
19. Fahira Afrina Binti Jasmin*
20. Fairul Nizam Bin Chamingan**
21. Faisal Bin Azmi 
22. Farah Atiqah Binti Azmi*
23. Fariha Ilwani Binti Mohd Salleh*
24. Faris Akhmal Bin Ahmad 
25. Fathanah Binti Mohd Zawawi 
26. Hartaty Murni Binti Ramly 
27. Ikmal Hisyam Bin Baharudin 
28. Intan Norsuraya Bte Samsudin*
29. Intan Nurfatin Binti Mohd Fadil*
30. Iylia Syahirah Binti Faisal*
31. Juliah Binti Tolani 
32. Kamarual Rasidi Bin Abdul Rashid*
33. Khairunisa Nasseb Jan Binti Anamallah*
34. Laily Nor Hanim Binti Azizan 
35. Lina Syazana Bt Md Radzi 
36. Mahadthir Bin Ismail 
37. Mahathir Mohd Drus 
38. Maisyaza Binti Roslin*
39. Maizatulakhma Bt Md Tunut 
40. Manisah Anak Amin 
41. Masrusyda Bt Mazlan 
42. Maya Ezreen Binti Mad Saad**
43. Mohamad Akhyar Bin Abd Rasid 
44. Mohamad Khairul Bin Ahmad Rapai*
45. Mohamad Mubin Bin Hasnan*
46. Mohamad Razualshah Bin Shahmudin 
47. Mohammad Azmee Bin Semon 
48. Mohd Akhirrudin Bin Mahmood 
49. Mohd Amir Tariq Bin Mohd Tahir 
50. Mohd Ghazali Bin Mohamed 
51. Mohd Izzuan Bin Rahmad*
52. Mohd Kamil Bin Mohd Zainuddin 
53. Mohd Shafiq Bin Ramli*
54. Mohd Shari Bin Mohd Sharom 
55. Mohd Zaidi Bin Morad*
56. Muhamad Arifin Bin Nurul Azhar*
57. Muhamad Farhan Bin Mohd Robaie 
58. Muhamad Zaidi Bin Zamri 
59. Muhamad Zulhafiz Bin Paniran 
60. Muhammad Adam Khairi Bin Abdullah 
61. Muhammad Adib Bin Mohd Razib 
62. Muhammad Arif Bin Abu*
63. Muhammad Asswad Bin Mohd Zali 
64. Muhammad Aznil Akhmal Bin Azli*
65. Muhammad Faiz Bin Mohd Zamros*
66. Muhammad Faiz Bin Paduli 
67. Muhammad Farhan Belkhir Bin Seh Hadi 
68. Muhammad Haszryl Bin Mohd Hashim 
69. Muhammad Haziq Bin Mohd Nizal 
70. Muhammad Haziq Bin Rasid*
71. Muhammad Iffat B Sukeri 
72. Muhammad Iqmal Bin Zakaria*
73. Muhammad Irfan Zamani Bin Abdul 
Razak***
74. Muhammad Khair Bin Mahmood Dean**
75. Muhammad Naim Bin Norizan 
76. Muhammad Nur Hafizi Bin Jamil 
77. Muhammad Shahrill Iqram Bin 
Hishamuddin 
78. Muhammad Syazril Bin Hasnol Hade 
79. Muhd Syafiq Bin Rusnan**
80. Mutahharah Binti Abdul Manap 
81. Nadia Natasha Binti Ab Hadi*
82. Nadiah Binti Ahmad*
83. Nadira Jane Binti Rosli 
84. Nadrah Binti Zulkefly*
85. Najwa A’liah Binti Fairuz*
86. Najwa Binti Rahim*
87. Nazshida Binti Jamaludin 
88. Noor Farah Shahaida Roslan*
89. Noor Shafiqah Binti Mohd Jailani*
90. Nor Atika Binti Sharif*
91. Nor Hafizah Binti Ahmad 
92. Nor Hasliza Binti Md Hassan 
93. Nor Shahirah Binti Abdullah**
94. Nor Shazleen Binti Nor Azim 
95. Norazrina Binti Sulaiman 
96. Norfaizah Nadia Binti Amat Suanti 
97. Norfikri Bin Mohamad 
98. Norhafizah Binti Zainuddin 
99. Norhayati Binti Zamri**
100. Nur Aina Nabilah Binti Anuar*
101. Nur Akmar Nabilah Bt Shamsuddin Shah 
102. Nur Aneeda Izzati Binti Uda Jaya***
103. Nur Aqilah Syahirah Binti Noor 
104. Nur Ashikin Binti Shaharudin**
105. Nur Asmaa Aqira Binti Hanaffi 
106. Nur Azzahany Binti Mohd Jahib 
107. Nur Fara Wahidah Binti Nasip**
108. Nur Farain Binti Rasol*
109. Nur Farisha Binti Mohd Arifin*
110. Nur Fatehah Binti Roslan 
111. Nur Fatihah Binti Jamian**
112. Nur Hailiz Binti Mahadi*
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113. Nur Hamira Bt Sani 
114. Nur Insyirah Binti Nizam*
115. Nur Izwani Hanum Binti Muhamad Shafar 
Shah 
116. Nur Izzati Binti Abdullah 
117. Nur Izzatul Fatihah Binti Rosli 
118. Nur Izzaty Husna Binti Zolkafle*
119. Nur Khairah Binti Khamis***
120. Nur Nadhirah Binti Abdul Latib 
121. Nur Najwa Bt Ma’amor 
122. Nur Saadah Binti Khalil*
123. Nur Syafiqah Binti Othman*
124. Nur Syafiqah Bt Kamsani*
125. Nur Syahira Binti Shaari*
126. Nur’aqilah Yumni Binti Mohd Saleh*
127. Nurafina Binti Melan 
128. Nuramirah Binti Abd Latif*
129. Nuramiza Binti Menhad*
130. Nurashikin Bt Isa**
131. Nuratiqah Shamemei Binti Shamsol 
Bahrin*
132. Nurfarahin Binti Othman*
133. Nurhidayah Binti Sa’ali**
134. Nurmazwani Binti Abdul Rahim 
135. Nurshafiqah Binti Ramlee 
136. Nursyafikah Binti Ismail***
137. Nurul Amira Binti Kamarudin*
138. Nurul Amirah Syazwani Binti Ahmad 
139. Nurul Athirah Binti Zakaria*
140. Nurul Atiqah Binti Mohd Isa*
141. Nurul Farahain Binti Zulkafli*
142. Nurul Hafizah Bt Mohd Dewa*
143. Nurul Nazura Binti Ali*
144. Nurul Syafiqah Binti Ismail 
145. Nurul Syafiqah Binti Mohamad 
146. Nurul Syazwani Binti Misnan*
147. Nurulain Binti Baharudin*
148. Nusrah Binti Ramli 
149. Radiatul Mardiah Bte Omar 
150. Raja Naszarudin Bin Raja Mohd Ideris 
151. Raziatun Fazira Binti Ismail 
152. Rogayah Abd Hamid 
153. Rose Delaila Binti Rosli 
154. Rosliana Binti Abdul Rahim 
155. Saidatul Syahirah Binti Sulaiman*
156. Saizatul Akma Binti Ahmad Puad 
157. Shahrul Zulfika Bin Abdullah 
158. Shamerra Binti Sabtu 
159. Sharifah Nor Akmar Binti Syed Mohd*
160. Siti Fauzana Hanim Bt Mohd Fouzi***
161. Siti Fauziah Binti Kosnin*
162. Siti Hajar Binti Abd Ghafar*
163. Siti Nur Hidayah Binti Saidin 
164. Siti Nur Maisyarah Bt Hamdan Sham*
165. Siti Nuratikah Binti Azman*
166. Siti Nurul Syafiqah Binti Mohd Yunus*
167. Siti Ruzanna Binti Abdul Razak 
168. Siti Suraya Binti Shamshuddin 
169. Siti Zaleha Binti Mohd Salji**
170. Su’aidah Binti Roslan*
171. Suhaila Binti Mohd Rashid*
172. Suriani Binti Amat**
173. Ungku Amalina Binti Ungku Tauhid 
174. Wan Zaiti Rohayu Bt Wan Mohamad 
175. Wardah Hanin Binti Mohd Yazid
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS)
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Awang Shahrizan Bin Awang Abu Bakar* 2. Noor Azwina Binti Abu Taib*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Abd Rahman Bin Abu Bakar 
2. Che Azmi Bin Che Awang 
3. Mohammad Fitrii @ Mohammad Shuib 
Bin Jusoh 
4. Mohd Faiz Bin Ismail 
5. Mohd Zulfahmi Bin Ab Rahman 
6. Muhamad’Abdul Quddus Bin Mohammad 
Zin 
7. Nabilah Binti Ahmad Jalaludin 
8. Nazrinnah Binti Mohamad Kamil 
9. Norzalila Binti Zainal Lionel 
10. Rosnee Binti Kamarudin 
11. Shariffah Nor Binti Mohd Din 
12. Waziratul Ma’arif Bin Makfol 
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SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS)
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Amirikhwan Taj Bin Tajudin 
2. Mohd Fadzlan Bin Fadzil 
3. Nabila Binti Rosli 
4. Nor Amiza Binti Abd Aziz 
5. Nor Izwah Rumaizah Binti Zahid 
6. Wan Nur Atiqah Binti Wan Mustaffa 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Muhammad Faizal Bin Kutip**
2. Nur Hidayati Binti Ahmad Fuzi***
3. Nursyamimi Binti Supardi**
4. Nurul Nursyafidah Binti Mahrup***
5. Sharifah Nur ‘Amirah Bt Syed Mohd Lutfi**
6. Sheikh Amir Bin Habib Rahman**
7. Siti Mazieana Binti Zaidi***
8. Wan Nur Safia Binti Meor Zainuazmi***
9. Wan Nurul ‘Ain Binti Wan Ab Aziz**
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Abdul Hadi Asraf Bin Abd Isa*
2. Ahmad Fikri Bin Abd Rauf*
3. Ahmad Shukry Bin Mohd Najib*
4. Aimie Nor Ajlaa Binti Muhammad Nasir*
5. Amir Najib Bin Rozlan*
6. Farisya Nadia Binti Jabbar*
7. Hanisah Binti Mohd Rosli*
8. Hazriq Bin Hazmal*
9. Mohammad Adib Bin Norazlan*
10. Mohd Azhar Bin Mohd Noor*
11. Mohd Azharul Bin Azemi*
12. Morsidi Bin Ab Bakar*
13. Muhammad Adib Bin Othman*
14. Muhammad Azizi Bin Fauzi*
15. Muhammad Izdihar Bin Muhammad 
Teridi*
16. Muhammad Izzuddin Bin Ab Razak*
17. Muhammad Jafni Bin Zainal Abidin*
18. Muhammad Nazrie Bin Ab. Dini*
19. Muhammad Safuan Bin Abdul Jalil*
20. Muhammad Safwan Bin Anuar*
21. Muhammad Syazwie Bin Mohd Shafee*
22. Muhammad Zarif Fazly Bin Zainal*
23. Nik Nur Shafieka Binti Net Sin*
24. Noora’in Binti Alias*
25. Nor Izatul Shima Binti Russlan*
26. Norshahilah Binti Hamzah*
27. Nur Amera Binti Mohd Taib*
28. Nur Farisah Binti Zulkipli*
29. Nur Syahida Binti Shuhaimi*
30. Nurul Ain Binti Md Desa*
31. Nurul Amalina Binti Miskam*
32. Nurul Hikhmah Binti Ramli*
33. Nurul Syafiqah Binti Md Zaini @ Rabai*
34. Nurul Syahirah Binti Tajudin*
35. Raja Zulqarnain Bin Raja Azman*
36. Siti Hazirah Binti Khairol Anuar*
37. Siti Nurul Atika Binti Noryadi*
38. Zuraida Binti Zainuddin*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Addinil Fakhruddin Bin Sabarudin 
2. Afdzal Hakim Bin Mohd Noor 
3. Ahmad Nasri Bin Md Nawi 
4. Dayang Rohani Binti J M Abdul Maid 
5. Khairul Hazman Bin Mat 
6. Mahayoon Binti Mat Zaid 
7. Mior Muhammad Farhan Bin Mior Anuar 
8. Mohamad Sulaiman Jusoh 
9. Mohd Fadzli Bin Mohd Yatim 
10. Mohd Nur Ain Bin Senin 
11. Mohd Rais Bin Mohd Nasir 
12. Muhammad Adib Bin Azmaudin 
13. Muhammad Arif Aqmal Bin Shariffudin 
14. Muhammad Faezee Bin Ramly 
15. Muhammad Faiz Bin Abas 
16. Muhammad Hafiz Bin Roslan 
17. Muhammad Rhaafiq Hariri Bin Abas 
18. Muhammad Syahir Bin Meli 
19. Muhammad Zaki Bin Awee 
20. Muhammad Zharif Bin Mohd Nasir 
21. Noor Rasyedean Bin Nor Hamdan 
22. Nor Atika Nabila Binti Rose Haizi 
23. Norfadilah Binti Julaini 
24. Norfaliza Binti Abu Halipah 
25. Nur Atiqah Binti Ab Rashid 
26. Nur Fitrah Binti Mazlan 
27. Nur Hamizah Binti Ahmad 
28. Nurul Amirah Binti Mohd Daud 
29. Nurul Farahin Binti Mohd Sani 
30. Nurul Nabilah Binti Mohd Rodzi 
31. Siti Khadijah Binti Musa 
32. Siti Khairunnisa Binti Ahmad Daud 
33. Syaidatul Akhma Binti Aman Shah 
34. Wan Khairil Azwa Bin W Jusoh 
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SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS.)
KELAS PERTAMA
FIRST CLASS
1. Adam Faris Tan Bin Mohd Alwee Tan** 2. Mohamed Taufiq Bin Mohd Zaki** 3. Norazua Bin Mohd Yunus***
KELAS KEDUA (TINGGI)
SECOND CLASS (UPPER)
1. Adam Malek Bin Sahadian*
2. Ahmad Syafril Ibad Bin Yahya*
3. Amirul Bin Sani*
4. Erna Firhana Binti Saroji*
5. Fatin Nabilah Binti Che Mohd 
Shahibudin*
6. Fatin Nasuha Binti Abdul Rahman*
7. Mohamad Afif Bin Mansor*
8. Mohamad Arshad Bin Bachik*
9. Mohamad Zulfadhlie Bin Mohamad 
A’ashri*
10. Mohammad Asyraf Bin Zulkarnain*
11. Mohammad Firdaus Bin Yusof*
12. Mohd Afiq Bin Mat Aris*
13. Mohd Azim Bin Nural Azhan*
14. Mohd Fauzi Bin Rahmat Sam*
15. Mohd Fikry Fahme Bin Mohd Noor*
16. Muhamad Izharuddin Bin Kusman*
17. Muhammad Faizal Bin Ghazali*
18. Muhammad Farhan Bin Roslen*
19. Muhammad Faris Bin Samsir*
20. Muhammad Hafizuddin Bin Mohamad 
Ramli*
21. Muhammad Hanafi Bin Jasla*
22. Muhammad Hanif Bin Abdul Hamid*
23. Muhammad Naqib Nazhan Bin Azahar*
24. Muhammad Nashrul Fikri Bin Abdul Aziz*
25. Muhammad Syahmi Bin Zakaria*
26. Nabilah Ayu Binti Ahmad Rosdi*
27. Nor Asyiqin Binti Abdul Aziz*
28. Norfarhanis Binti Idris*
29. Norshazwani Binti Kamaludin*
30. Nur Syazwani Binti Mohd Razuan*
31. Nurul Syafiqah Binti Jamaluddin*
32. Sofia Binti Jaamad*
33. Syahirah Binti Mohd Mazlan*
KELAS KEDUA (RENDAH)
SECOND CLASS (LOWER)
1. Adam Othman Bin Mohd Arfah 
2. Ammar Bin Mohd Tahir 
3. Azhar Bin Md Isa 
4. Haizum Nadirah Binti Halim 
5. Ibrahim Suhaib Bin Muhammad 
6. Mohamad Ridhwan Bin Rosli 
7. Mohamad Yusri Bin Mohd Khairi 
8. Mohamad Zulhaily Bin Abdullah 
9. Mohammad Zulfazreen Bin Mohd Isa 
10. Mohd Azlan Bin Ramli 
11. Mohd Habil Bin Md Mahyuddin 
12. Mohd Syafiq Bin Mazalan 
13. Muhamad Farhan Bin Md Sani 
14. Muhamad Reduwan Bin Arshad 
15. Muhammad Faiz Bin Mohd Zohar 
16. Muhammad Hanis Bin Mohd Jefry 
17. Muhammad Nuruddin Bin Yusup 
18. Norshima Binti Zahari 
19. Nur Asmaria Binti Lehit 
20. Nur Fateen Umairah Binti Othman 
21. Nurfa’iqah Binti Mohd Fudjari 
22. Riduan Bin Mahidin 
23. Shafiq Nashriq Bin Razali 
24. Siti Muslihah Binti Mustafa 
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI
DIPLOMA IN SPORTS AND RECREATIONAL MANAGEMENT
1. Amy Noor Hazwani Binti Abd Halim 
2. Anis Aniza Binti Zainalabidin 
3. Fatin Nur Athirah Mohammad Nizam*
4. Mohamad Airil Amani Bin Rosli*
5. Mohamad Khuzairi Bin Abd Wahid 
6. Mohammad Amirul Asyraf Bin Nasrul Nizam*
7. Mohammad Khidir Asri Bin Musta’alim*
8. Muhammad Izzat Fikri Bin Ahmad Nizam*
9. Nadzmi Bin Roslaimee*
10. Nazirul Wafiy Bin Badrul Hisham 
11. Nor Assyikin Binti Jasni*
12. Nur Syahirah Binti Zainuddin**
13. Siti Hajar Binti Zulkifli 
14. Siti Nabilah Binti Ismail 
15. Siti Nabilah Binti Zulkifli 
16. Siti Wardah Binti Mohd Nor**
17. Yusalwa Binti Yusof*
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES
1. Ahmad Fahmi Shahzuwan Bin Azruddin 
2. Ahmad Irfan Bin Zahari*
3. Ahmad Syahir Bin Ab Halim 
4. Aida Maizatulsara Bte Mohd Tahir 
5. Alif Al Hafiz Bin Baharum 
6. Aminnuddin Bin Mohd Tanggali*
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7. Amir Amirul Bin Amir Azhar 
8. Amirul Asyraf Bin Mohd Suhaidi 
9. Amiyudin Bin Azman 
10. Anis Eliena Binti Mohd Azhari*
11. Anis Nur Ilyani Binti Rosdi*
12. Anis Syaqireen Binti Jamaludin 
13. Asyraf Azizi Bin Mohd Hasim*
14. Azhakhairul Izad Bin Abu Shaharim 
15. Azman Bin Mohd*
16. Fadzliza Binti Omar 
17. Fateen Aishah Binti Alfaizal 
18. Fatin Nabilah Husna Binti Mansor 
19. Fauzidah Binti Rosli 
20. Hazirah Syafiqah Binti Hanifah*
21. Indok Nurul Syanas Binti Ismail 
22. Khairul Azri Bin Khalid 
23. Khairun Norain Binti Zaidi*
24. Lily Hartini Binti Ahmad Zamri 
25. Luqman Nulhakim Bin Yusof*
26. Mayzaitun Aliah Binti Mohd Halit 
27. Mior Hakeem Bin Mior Hassan*
28. Mohamad Fadhlullah Faiq Bin Mat Nor 
29. Mohamad Fakhrie Bin Abdul Aziz 
30. Mohamad Rizuan Bin Mat Jusoh 
31. Mohamad Syazwan Bin A Mustaffa*
32. Mohamad Zulhakimi Bin Mazlan 
33. Mohammad Farhan Bin Taib*
34. Mohammad Zulfatah Alatas Bin Mohd 
Tajudin 
35. Mohd Aidil Idham Bin Fadzil Halmi*
36. Mohd Faiz Iqbal Bin Kamaruddin 
37. Mohd Hafiz Bin Hakimi 
38. Mohd Haizrul Asmiel Bin Shmsul@Shamsul 
39. Muhamad Aiman Bin Mazlan 
40. Muhamad Fazre Bin Tanlikha*
41. Muhamad Hafizi Bin Sudin 
42. Muhamad Hanafi Bin A Razak 
43. Muhamad Noor Hazwan Bin Noorasid 
44. Muhamad Razi Bin Mohd Ragzli 
45. Muhamad Ruzaidi Bin Md Nor 
46. Muhamad Safiz Bin Rasid*
47. Muhammad Afiq Bin Mohd Arshad 
48. Muhammad Aiman Bin Zainal Abidin 
49. Muhammad Aizat Bin Omar 
50. Muhammad Alif Haikal Bin Zakaria 
51. Muhammad Amir Bin Ismail 
52. Muhammad Amri Bin Nasarudin 
53. Muhammad Arif Bin Zahri 
54. Muhammad Ariff Hafizi Bin Abd Rahim*
55. Muhammad Asraf Bin Zulzali 
56. Muhammad Azizan Azri Bin Mohamad Daud 
57. Muhammad Azrin Bin Anuar 
58. Muhammad Faizrin Bin Mohamad Pauzi*
59. Muhammad Firdaus Bin Md Hassan*
60. Muhammad Firdaus Bin Mohd Shaharuddin*
61. Muhammad Hafiz Bin Iruwan 
62. Muhammad Haikal Bin Mat Aris*
63. Muhammad Hanif Bin Ayub 
64. Muhammad Hariz Bin Buang*
65. Muhammad Hazwan Bin Kamaruzman 
66. Muhammad Irfan Najmi Bin Ruslan 
67. Muhammad Izzat Ikmal Bin Mohd Kamal 
68. Muhammad Izzat Iqbal Bin Mohtar 
69. Muhammad Izzuddin Bin Othman*
70. Muhammad Khairol Izzuddin Bin Pauzi**
71. Muhammad Luqmanulhakim Bin Mas’ud**
72. Muhammad Naufal Bin Azmi 
73. Muhammad Nor Faiz Bin Mohd Pozi 
74. Muhammad Safiuddin Bin Yusuf 
75. Muhammad Sazlan Bin Abd Samad*
76. Muhammad Shammin Izwan Bin Abdullah 
77. Muhammad Syafiq Bin Mohd Razam*
78. Muhammad Syahril Naim Bin Abdullah 
79. Muhammad Syamim Bin Muhamad 
80. Muhammad Tajudin Bin Ahmad*
81. Muhammad Yasser Bin Ahmad Puat 
82. Muhammad Zuhair Bin Nor Azam*
83. Muhammad Yazid Bin Kipli 
84. Muhd Fitri Firdaus Bin Zainuddin 
85. Naimah Ayuni Binti Mohamed*
86. Najlaa’ Athirah Binti Ahmad Talib 
87. Nasri Syafiq Bin Shamsudin*
88. Nik Mohd Riduan Bin Nik Setapa 
89. Nik Muhammad Faris Iskandar Bin Che 
Mohd Za’ba 
90. Nik Muhammad Hasyim Bin Nik Muhammad 
91. Nik Syafiq Syazwan Bin Nik Min 
92. Noor Azzah Binti Ismail 
93. Noorazniayu Binti Mohd Toha 
94. Nor Adham Wafa Bin Abd Gapar 
95. Nor Amanina Binti Rosman*
96. Nor Aswad Izam Bin Nordin 
97. Nor Azli Bin Abd Karim 
98. Nor Shaheera Amylia Binti Bakar 
99. Norazira Binti Ab Karim*
100. Norazura Binti Ab Karim*
101. Norshahirah Binti Kamarudin*
102. Nur Afiqah Binti Roslay 
103. Nur Aini Binti Mohd Azmi 
104. Nur Atiqah Binti Jamaludin 
105. Nur Ayuni Amalina Binti Zuman*
106. Nur Einsyira Nadzirah Binti Mohd Nor 
107. Nur Fazlyana Binti Mohd Mukhtar 
108. Nur Hayat Bin Mohamad Pakri 
109. Nur Ikhliyana Insyirah Binti Yahaya 
110. Nur Nadhirah Binti Mohd Nasaruddin 
111. Nur Sakinatul Husna Binti Ramli 
112. Nur Syafiqah Binti Mazlan*
113. Nuruddin Aizat Bin Nor Jaya**
114. Nurul Auni Fatihah Binti Buang*
115. Nurul Izzatul Hikmah Binti Md Zulkifli
116. Nurul Syafiqa Binti Khalib 
117. Nuur Zaimah Binti Mohd Nassir 
118. Ridzuan Bin Mohd Razali*
119. Rohani Binti Zakaria 
120. Shahariza Binti Shah Abu Bakar 
121. Shahrul Nizam Bin Shamsul Bahri 
122. Shaiful Ameer Aiman Bin Shaiful Anuar 
123. Siska Gartika Binti Mohd Aswan*
124. Siti Najihah Binti Nasirun**
125. Siti Nor Farhah Binti Kamarudin 
126. Siti Norhafizah Binti Mohd Samri 
127. Siti Nur Amira Akmam Binti Mohd Nazli*
128. Siti Nurfarahah Binti Md Desa*
129. Siti Nurfatihah Binti Kassim**
130. Suhaffiza Binti Mohd Lazim*
131. Wan Muhammad Nadzmin Bin Wan Hussin*
132. Wan Nor Siti Karimah Binti Mohd Amizam*
133. Wan Suhaimi Bin Wan Nor 
134. Zahirudin Bin Zainal 
135. Zazwan Bin Zalani 
136. Zulia Hajeera Binti Ahmad Zuhairozi*
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ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-86
UiTM 86th CONVOCATION CEREMONY
JAWATANKUASA INDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PENASIHAT / ADVISOR 
YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said 
Naib Canselor / Vice Chancellor 
PENGERUSI / CHAIRMAN 
Azida Azmi 
Pendaftar / Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Yuslin binti Mohd Sani 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI / TREASURER 
Wan Salina Wan Sulaiman 
AHLI-AHLI / MEMBERS 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
YBhg. Datin Hajah Naimah Haji Ahmad 
Alfina Bakar 
Dr. Zaiton Nasir 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Rosilawati Abdul Jamil 
Khairul Anuar A. Rahim 
Haji Mohamed Azlan Mohamad Amin
Badarudin Mohd. Dom 
Ir. Azman Saubiran
Noriah Mohamed Ali 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Siti Hajar Mohamad Seperah 
Dr. Aliza Abu Hassim 
Saaluddin Asri 
Leftenan Kolonel Zaharuddin Ishak
Wan Intan Zuriaty Wan Abdul Hamid
Ahmad Nizam Ismail 
Mohd Kamil Mohamed Nor
Muswadee Mohamad
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JAWATAN KUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE- 86
URUSETIA
SECRETARIAT
Yuslin binti Mohd Sani � Pengerusi / Chairman
Rozani binti Mohd. Noh � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Meor Ahmad Faizal H Meor Ismail � Setiausaha / Secretary 
Shamshul Shafie
Abdul Manap Mat Saboot












Md Fazli bin Ismail
Noraini Arudin
Mohd Syafiq Mohd Hasri
Mohamad Sukhri Abu Bakar
PENYELARAS ISTIADAT
CEREMONY COORDINATOR
Haji Jamaludin Haji Ardani
JAWATANKUASA KEWANGAN
FINANCE
Wan Salina Wan Sulaiman � Pengerusi / Chairman
Norazlina Abdul Manap
Nur Farhana Abd. Karim
Siti Wahidah Mohd. Sani
Hasrul Ateeqy Omar




Nurul Aifah Mohamad Azman









Nur Adharina Abd. Rahman
Nur Faezah Binti Abdul Shukor






Mohd Syahir Md. Salleh
Mohd Zaim Zahir




JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA & 
MULTIMEDIA
EVENT AND MULTIMEDIA MANAGEMENT
Alfina Bakar � Pengerusi / Chairman 
Hanisah Yaacob � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Manurul Asikin Hj Tukiran � Setiausaha / Secretary
Nurul Afnieza Md Zain
Aida Ahmad Saipuddin




Mohammad Syazwan Bin Mohd   
Rosly Mahmood 













Mohd Hanif Mohd Hanafiah
Umair Dzul Bahak
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri
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Muhamad Fairuz Ali Rahman
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri
Nor Azlina Nordin 
Asura Rahman
Mohd Noralis Mohd Sharif
Mohd Nor Firdaus Mohd Isa 
Samsinah Selamat












Muhamad Zahin Mohamed Zakaria




Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin
Siti Sara Ramlee
Mohd Ku Shahrom Kamis 
Noor Latiffah Adam 
Annisa Ishak 
Siti Nurdini Mohd Najid
 
JAWATANKUASA TEKS UCAPAN PENGANUGERAH
SPEECHES
Nurul Afnieza Md Zain � Pengerusi & Ketua Editor / Chairman 
Aida Ahmad Saipuddin � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Alfina Bakar � Penolong Editor / Assistant Editor
Hanisah Yacob � Penolong Editor / Assistant Editor
Manurul Asikin Hj Tukiran - Setiausaha / Secretary
Prof Dr Mazani Manaf
Prof Dr Sharifah Aishah Syed A. Kadir
Prof Dr Zainal Abidin Abu Hassan
Prof.Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan
Prof Madya Dr Ghaziah Mohd Ghazali
Prof Madya Haji Rozalli Haji Hashim
YBhg Datin Dr Nik Hanita Nik Mohamed
Ir Dr Hashimah Hashim
Dr Shahridah Kassim
Dr Intan Rohani Endut
Dr Bibi Intan Suraya Murat
Dr Syed Yusainee Syed Yahya
Dr Rezian-Na Muhammed Kassim
Dr Anida Mahmood
Dr Hajah Zainab Mohd Noor
Dr Sarawathy A/P Chinasamy
Dr Anuar Nawawi 
Dr Nor Asmalina Mohd Anuar
Dr Rozaimah Rashidin
Dr Ilham Binti Wan Mokhtar
Dr Baayah Baba
Tn Haji Alwi Mohd Yunus
Puan Hasnah Ismail
Puan Ayu Haswida Abu Bakar
Puan Siti Nur Izaura Mohd Razis
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH DAN JUBAH AKADEMIK
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS AND ACADEMIC ROBES
Noriah Mohamed Ali – Pengerusi / Chairman
Ezurya Rathi
Umaira Othman Koya
Wan Intan Zuriaty Wan Abdul Hamid




Mohd Suhaizal Sufian Nory
Abd Aziz Sharifuddin Md Amin
Mohd Anuar Abbas
Sharifah Normuliawati Syed Ahmad
Mohd Hasnor Asman
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JAWATANKUASA ANUGERAH GRADUAN TERBAIK
BEST STUDENT AWARD
YBhg. Datin Hajah Naimah Haji Ahmad � Pengerusi / Chairman
Irwin Shah Sulaiman � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Martini Binti Mat � Setiausaha / Secretary
Rohana Abdullah  
Shamsol Kamal Shriffudin  
Nazirah Mohd Asri  
Shariff Ahmad  
Mohd Khairil Mohd Appandi  
W Adnin Addini Alia W Abdullah  
Emy Fazura  Zakaria  
Norazura Rahmat  
Nur Iryani Syaqira Mohd Safi’e  
Noor Azhar Abu Hassan  
Hasnah Harun  
Rosilah Abdul  
Mohd Ali Supian  
Rasidah Mohamed Nor  
Maslindayati Mustajap  
Siti Maziah Mokhtar  
Nor Fazilah Shahrin  
Ahmad Azrin Ahmad Anwal
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA DAN HIASAN DEWAN
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION
Prof. Madya Zafrul Haji Isa � Pengerusi / Chairman
Mohd Khairul Adzahan Kamalul Ariffin
Irwan Affendi Abdul Razak






















Raja Puteri Syarina Raja Abdullah
Faridah Yahman








Khairil Arafat Abdul Samad
Nor Maizana Mat Nawi









Rosilawati Abdul Jamil � Pengerusi / Chairman
Rizadora Muhamad Arsad � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Rohayu Ruwati Binti Ibrahim � Setiausaha / Secretary 
Sazlyra Mohd Arshad
Khairul Anuar A Rahim
Redzuan Ahmad
Azanizam Ismail
Ak Ashaari Ak Yussof
Fairuzah Zaharos Mansor
Shahrul Aina Hj Omar
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash
Norita Sapien
Salifairus Bin Mohammad Jafar









Adilla Hayati Bt. Mohd Satali
Fazlin Suhaina bt Mamat
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Mior Hishamuddin bin Ariffin � Pengerusi / Chairman
Ainul Faizura binti Haji Ahmad � Setiausaha / Secretary
Anizah binti Haji Taswan
Noor Sazila binti Md Sarip
Aidil bin Ab. Halim
Noor Imaniah binti Sayuti
Nor Hafizah binti Ismail
Rosnani binti Karim
Mohd Sabri bin Mohd Sirah
Rahazwi bin Haji Abdullah




Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin � Pengerusi / Chairman
Andrialis binti Abdul Rahman � Setiausaha / Secretary
Nik Ridzuan bin Nik Yusoff
Mohd Shariful Hafizal bin Aminuddin
Mohd Shahrizal bin Mat Husin
Pelajar-pelajar Jabatan Fotografi
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN 
DAN TRADISIONAL
PERFORMANCE, GAMELAN AND TRADITIONAL MUSIC
Siti Hajar Mohamad Seperah � Pengerusi & Pengurus Kumpulan Trio / 
Chairman 
Dr. Masashi Kishimoto � Konduktor Koir
Ahmad Munir Mahzair � Pengurus String Ensemble
Radzali Mustaffa � Konduktor & Pengurus Orkestra
Norhayati Zahair � Kumpulan Asli / Percussion Ensemble
Sharir Sharis Ismail � Pengurus Persembahan / Wind Ensemble / Gitar 
Ensemble
Shah Herwan Superdi � Pengurus Kombo & Kombo Santapan Diraja
Yus Mohamad Hakimi Yop � Ketua Teknikal
Nor Fazura Awang � Setiausaha / Solo Piano / Koir
Muhammad Asyrul Mohd Mokhtar � Teknikal
Ahmad Safaruddin Muhammad � Teknikal
Muhammad Ismail Mahamat � Teknikal
Razak Kawiah � Pegawai Muzik Gamelan
Jumilah Tahir � Pegawai Muzik Istiadat
Che Seman Bin Mat Yusof
Muhammad Rusdi Muhamad Sahar
Mohd Saad Omar
Mohd. Hisharudy Bin Mahmud  
Wan Mohd Azmi Wan Abd. Rahman 
Wan Samat Bin Drahman 
Mohd Farid Kamaruzaman 
Amnuai A/L Eler 
Anuar Bin Ismail 
Nik Mohd Izzham Bin Che Man 
Muhammad Asri Bin Muhd Sharizan Saseedarhan
JAWATANKUASA PERCETAKAN
PUBLISHING
Saaluddin Asri � Pengerusi / Chairman
Saari Kasah � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Nik Saiful Bahari Nik Hassan
Mohd Fitri Helmi Kamarudin






Mohd Ikram Mohd Nazir
Mohd Rasid Abd. Samad
Laila Saim
Shahrizal Akmar Abdul Aziz
Mohd Jamil Arifin
Muhammad Arbain Mohd Jasni
Shahrul Ezwan Sulaiman
Ezman Jamali




JAWATANKUASA PENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT
1.  Khairul Anuar Haji A. Rahim � Pengerusi / Chairman
2.  Mohd Saiful Nizam Suhaimi
3.  Mohd Shak Don Panut
4.  Nurul Fikrini Nordin
5.  Azlin Sharina Mohamed Zakaria
6.  Mohd Tarmizi Omar
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JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN DAN LALU LINTAS
SECURITY AND TRAFFIC MANAGEMENT
Supt/ PB Badarudin Mohd Dom – Pengerusi / Chairman 
DSP/ PB Sokri Sulaiman – Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
DSP/PB Mohd Suffian Abdul Raman
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof
ASP/PB Mohd Zaidi Razali
INSP/PB Abdullah Idris
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim
INSP/PB Hadith Jamaludin
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani
INSP/PB Nur Aini Bakar
INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha
INSP/ PB Saiful Anbia Sairi
SM /PB Razak Saari
SM/ PB Mohd Ariffin Abdul Rahman
SJN/ PB Ishak Said  
KPL/PB R.Razman
KPL/ PB Abdul Karim Latep
KPL/ PB Esshukri Mahadi
KPL/ PB Mat Suhaimi Kamari
KPL/ PB Fadziil Azizi Abd Aziz
KPL/ PB Zainudin Setin
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT
PARADE INSPECTION
Lt. Kol. Zaharuddin Ishak � Pengerusi / Chairman
Kapten Md Amsari Md Yusof
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz
Koperal Mohd Firdaus bin Atan
Koperal Suhaidi bin Ommardzir
Koperal Sutina binti Junit
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff
JAWATANKUASA PEMBACA DOA
RECITATION OF PRAYER
Profesor. Dr. Haji Muhamad Rahimi Osman � Penasihat / Advisor
Ustaz Hanafi bin Haji Hamdani � Pengerusi / Chairman
Ustaz Mohd Faizan Tajuid � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Ustaz Hj. Lufti Fauzi Sabari � Setiausaha / Secretary
Ustaz Haji Mohamad Shukran Abdul Razak
Ustaz Dr Azri Bhari
Ustaz Mohd Hafiz Mohd Hassan
Ustaz Hj. Md. Idris Abdullah
Ustaz Shahrulnizam Akhsan
Ustaz Mohd Afiz Hasan
Ustaz Mohd Adenan Mohd Yusoff
Ustaz Puaad Osman
Ustaz Mohd Nazril Saad
JAWATANKUASA JAMUAN
REFRESHMENT
Wan Intan Zuriaty Wan Abdul Hamid � Pengerusi / Chairman
Fazilon Baadari @ Mohd Salleh � Setiausaha / Secretary
Murni Mohamed Yahya 
Abdullah Alang Mahmud
Nurul Huda Roslan 
Hasnizam Che Hassan
Arliza Zahari
Haji Rahim Sakiman 
Mohd Izhar Ismil
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN
GRADUATES TRACER STUDY
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin � Penasihat I / Advisor I
Zurita Akhma Abd Jalil � Penasihat II / Advisor II
Ahmad Nizam Ismail � Pengerusi / Chairman
Shamsida Mohamad Jabor � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Ariffin Yahya � Setiausaha / Secretary
Nur Syazwani Ahamad Azahari







Ahmad Khidir bin Suhaimi




Nor Azmi Md Suzari
Muhamad Shahrizan bin Noh
Hasyimah Abdul Rahim
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JAWATANKUASA TEKNIKAL DAN LOGISTIK
TECHNICAL AND LOGISTIC
Ir. Hj. Ismail Kassim � Penasihat Teknikal / Technical Advisor 
Ir. Azman Saubiran � Pengerusi / Chairman
Hj. Abdul Halim Mohd – Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman
Mohd Saat Mohd Soom – Setiausaha / Secretary
Razali Abdul Hadi
Ihsan Syadid Mohd Azmi
Mohd Halmi Bin Abas




Mohd Azman Mat Hussin










Mohd Zailani Mat Rifin
Mohd Fadzly Mat Ajir
Ahmad Yusri Mohd Rodzi
Zairol Azril Othman











Mohd Firdaus B. Abdul Rahman
Mohd Khairudin Mukhtarmin






Mohd Zu Mat Arof
Mohamad Aruan Mohd Yusoff
Mohd Azmi Yassin
Mohd Hanif Kamarudin
Mohd Jais Abu Amar








Mohd Nizam bin Harun





Mohd Izam Azwar Sarffuddin
JAWATANKUASA PERUBATAN
MEDICAL AID
Dr. Zaiton Nasir � Pengerusi / Chairman
Sister Siti Khadijah Hasbullah � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman  
Matron Rokiah @Haming Sumpa
MA Muhammad Farhan Mohamad Hussin
SN Hamidah Madu
SN Masrina Mokri 
JM Zelaha Meran 
A/K Nor Hasmaniza Hasnan 
PA Mohd Hairuddin Ismail
JAWATANKUASA BENTARA
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS
Muswadee Mohamad � Pengerusi / Chairman







Mohammad Farres Mohd Radzuan
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JAWATANKUASA KENDERAAN
SHUTTLE FOR GUESTS
Mohd Kamil Mohamed Nor � Pengerusi / Chairman
Mohd Shaharom Abd. Hamid � Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman




Zulkefli Ahmad @ Mohd. Zailani




















Khairul Azman Abd. Halim









Mohd Ayob Mohd Zin
Mohd Azhar Mohd Nor
Mohd Jafferi Mohd Yahaya
Mohd Kamarozzaman M. Selamad
Mohamad Fuad Sabri
Mohd. Nazaruddin Mohd Noor
Mohd Salam Ahamat
Mohd Solihin Mohd Salleh
Mohd Sukri Aziz


















Al-Bakri bin Mohammad @ Ahmad – Pengerusi / Chairman
Azura binti Abdul Jamil @ Kamarudzzaman





UiTM Di Hatiku &
Wawasan Setia Warga UiTM
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UiTM DI HATIKU
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara
Pembentuk akhlak manusia agar jadi sempurna
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki
Tunjukkan aku jalan ilmumu untuk ku menuju
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku
Majulah bangsa
Maju negara
Berkat usaha jaya mara
Kami berikrar, akan berjasa
Hingga kita berjaya....demi bangsa
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti
Ku sempurnakan seikhlas hati membela negara
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua
UiTM usaha taqwa mulia
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Wawasan Setia Warga UiTM
Bersatu kita warga UiTM
Kita bangsa perkasa




Pengorbanan perjuangan anak bangsa
Kita.........
Jangan mudah terleka









Kamilah pendaulat bangsa Malaysia
Kamilah warga berwawasan
Untuk negaraku

